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Senretarla da Affrlcultur» 
TTBTCPO FEOBABIIE P A S A K G T 
Buen tiempo con igu.iles tempera-
turas en la mita.d oriental. 
Variable y descenso en las tempera-
turas «n la occidental. 
L a nota del Observatorio en la 
p á s l n a mercantiL D I A R I O D E U M A R I N 
ACOGIDO A I . A T R A N Q U I C I A P O S T A L E HÍSCBIPTO COMO C O » B B S P O I I D E » C l A B E S E G U N D A C L A S E E N L A ADMUTl&aACIOH D E C O S B E O g DB ^ : 
A N O X C I H A B A N A , J U E V E S , 1 D E M A R Z O D E 1 9 2 3 . — S A N R O S E N D O , C O N F E S O . 
L A F A C U I T A D D E 1 0 
D E R E C H O C O N E l 
D R . L A V E D A N 
D E C L A R A Q U E H A C E S U Y A L A 
A C T I T U D D E L C A T E D R A T I C O 
E N E L C A S O G A R C I A H D E Z . 
E L I M P O R T A N T E A C T O D E A Y E R 
M E S T R E Y H U E R T A S A P O Y A D O S 
P O R L A ' D E L E T R A S Y C I E N C I A S 
IJA F A C U L T A D D E D E R E C H O 
C e r c a de las cinco de la tarde 
de ayer , bajo la presidencia del De-
cano, D r . S á n c h e z Bustamante y 
con asistencia de veinte y cinco pro-
fesores t i tulares, auxi l iares y agre-
des, c e l e b r ó s e s i ó n el Claustro de la 
F a c u l t a d do Derecho, para conocer 
del escrito presentado por los doc-
tores L a r e d á n , Averhoff y Dolz, con 
referencia a l a fa'.ta de los a lumnos 
a clase de Derecho P e n a l pr imer 
curso. 
U n a vez abierta la s e s i ó n y ex-
plicado por la presidencia el moti-
vo de la r e u n i ó n , hace uso de la 
palabra el doctor H e r n á n d e z C a r t a -
ya , quien manifiesta que, ninguno 
de los dos a r t í c u l o s de los Es ta tu tos 
de la Univers idad , que tratan ü e ".a 
"falta colectiva", que son el 105 y 
el 214, expresa que sea de la com-
petencia de la F a c u l t a d el conocer 
de la refer ida fal ta , por lo que es-
t ima, no precede tomar acuerdo a l -
guno respecto al part icu lar . Abierto 
Bóbre e l asunto un amplio debate, 
tomaron parte los doctores Zayd lu , 
Junco , Tomen, G u e r r a L ó p e z y 
Dolz quien propone se acuerde pe-
dir a l Decano que inicie el expedien-
te correspondiente por l a falta co 
lect iva, s i corresponde a él semejan-
te a t r i b u c i ó n , y s i n ó a l Rector , con 
ei mismo fin. A l ponerse a v o t a c i ó n 
esta m o c i ó n , el doctor H e r n á n d e z 
C a r t a y a pide se le d é preferencia a 
la suya, por ser c u e s t i ó n de compe-
tencia. R e s o l v i ó el Decano someter 
a v o t a c i ó n c u á l h a b í a de tratarse 
primero, daudo el siguiente resul ta-
do: 20 votos a favor de la del D r . 
Dolz y 5 en contra. L a m o c i ó n del 
D r . Dolz f u é aprobada d e s p u é s de 
u n a l igera d i s c u s i ó n por m a y o r í a . 
Acto continuo, f u é presentada por 
los doctores Averhoff y Z a y d í n u n a 
m o c i ó n , que fué aprobada, por l a 
I cual la F a c u l t a d de Derecho en ple-
no hace suya y se adhiere a la con-
ducta univers i tar ia del doctor L a v e -
d á n . C a t e d r á t i c o T i t u l a r de Derecho 
Pena l , a l defender la c o n d m f * de.^ 
D r . G a r c í a I l c r n á n d e ? y i:on ^^W el 
prestigio de la F a c u l t a d de Dere-
cho. E x p l i c a su voto en contra el 
D r . H e r n á n d e z C a r t a y a , haciendo 
constar toda la e s t i m a c i ó n y apre-
cio que tiene por e1. Dr . L a v e d á n , pe-
ro que, como miembro del Consejo 
Univers i tar io , se v e í a precisado a vo-
tar en ese sentido. T a m b i é n e x p l i c ó 
eu Voto en blanco el doctor Bus ta -
mante, quien a l e g ó , que conforme 
con el acuerdo anterior de in ic iar 
expediente, no deb ía votar en n i n -
guna forma en ose asunto. 
D e s p u é s de las 6 y 30 t e r m i n ó la 
r e u n i ó n . 
IÍA D E L E T R A S V C I E N C I A S 
A y e r tarde, en el A u l a de D ibu-
jo A r q u i t e c t ó n i c o , con asistencia de 
veinte y siete profesores, c e l e b r ó se-
s i ó n la F a c u l t a d de L e t r a s y C i e n -
cias, bajo la presidencia del Deca-
no de la misma doctor A r a g ó n , 
quien t e n í a a su derecha a l D r . C a r -
los Theye y a su izquierda, ac tuan-
do de secretario a l doctor Sa lvador 
Salazar . 
A b i e r t a la s e s i ó n , el Decano ex-
p l i c ó el motivo de la r e u n i ó n , que 
no e r a otro que e l dar cuenta a 
la F a c u l t a d de la fa l ta de los a lum-
nos a las clases explicadas por los 
doctores Mestre y H u e r t a , aclarando 
que. contra los mencionados profe-
sores no h a b í a a c u s a c i ó n alguna. A l 
terminar e l D r . A r a g ó n , s e i n i c i ó un 
debate eobre la act i tud que d e b í a 
adoptar l a F a c u l t a d contra la pro-
testa pasiva de los estudiantes. E n 
ese debate tomaron parte de mane-
; r a bri l lante los doctores E l i g i ó de 
.: la Puente . Cadalso y E v e l i o R o d r í -
guez L e n d i á n . Es t e propuso y se 
a c o r d ó , manifestar a ¡os C a t e d r á t l -
J eos en c u e s t i ó n el reconocimiento 
de la F a c u l t a d por su labor m e r l t í -
eima y c o n s a g r a c i ó n a las C á t e d r a s 
I que respectivamente explican y que 
una c o m i s i ó n , formada por el Deca-
I n o y los miembros de la F a c u l t a d 
I pertenecientes a la C o m i s i ó n Mixta, 
| celebren u n cambio de impresios 
I con los estudiantes, con e! fin de 
l legar a u n a r á p i d a s o l u c i ó n dado 
lo avanzado del curso actual . F u é 
propuesto y acordado t a m b i é n que 
formen parte de la C o m i s i ó n antes 
c i tada, los doctores Theye y L e n -
(' d i á n . C e r c a de las seis t e r m i n ó la se-s i ó n . E I J D I R E C T O R I O A las ocho de la noche de ayer d i ó comienzo la s e s i ó n secreta del 
Directorio de la F e d e r a c i ó n , t r a t á n -
dose en l a misma de los acuerdos 
• de las Facu l tades de Derecho y L e -
tras y Ciencias , y de la actitud que 
deben seguir los estudiantes en lo 
sucesivo. 
E L CONSEJO U M V E R S I T A R I O 
A las 10 y 30 de la m a n a b a de 
I hoy se r e u n i r á el Consejo Univer -
sitario p a r a tratar de diferentes 
•f asuntos de importancia, entro los 
, cuales f igura el resultado de los re -
^ cursos presentados por los doctores 
I A l a c á n y F a l c ó n , . cuyo plazo de cin-
k co d í a s vence hoy, d í a pr imero . 
P R E S A G I O D E R E V O L U C I O N 
E N P O R T U G A L 
L I S B O A , febrero 38. 
Aunque nada se h a dicho en 
los p e r i ó d i c o s de L i s b o a , des-
p u é s del anuncio de l reciente 
arresto y d e p o r t a c i ó n de dos 
oficiales del e j é r c i t o , s e g ú n u n 
despacho de Refuter, proceden-
te de l a capital portuguesa, 
existe a l l í l a I m p r e s i ó n de que 
pronto e l p a í s e s t a r á e n las 
garras d s l a revo luc i ión . P o r 
lo menos, agrega ol despacho, 
hay grave pel igro de serios 
motines en L i s b o a , y s i l l egan 
a estal lar , l a p o l i c í a no s e r á 
lo bastante fuerte p a r a sofo-
carlos . 
L a pr inc ipa l c a u s a de l des-
contento es el alto costo de l a 
v ida . 
M a ñ a n a ( I pan de mejor 
ca l idad c o s t a r á 150 por I C O 
m á s caro, mientras que las de-
m á s calidadiss - a u m e n t a r á n 
proporcionalmento de precio. 
K l a z ú c a r t a m b i é n s u b i r á de 
precio. 
L o s obreros dec laran qne, 
aunque e s t á n ganando buenos 
jornales , todo e l d inero lo 
gastan en al imentos. Se l i a 
hablado de que so 'intenta s a -
quear las p a n a d e r í a s y bode-
gas, pero l a p o l i c í a e s t á v ig i -
lante. 
A P R O B O E L S E N A D O 
L A L E Y D E L R E T I R O 
D E L O S M I L I T A R E S 
L O S S E N A D O R E S A L V A R E Z Y 
G O N Z A L O P E R E Z H I C I E R O N 
S E N D A S E N M I E N D A S A L A L E Y 
Ocupando la presidencia e l s e ñ o r 
Aure l i o A lvarez , y las s e c r e t a r í a s 
los s e ñ o r e s Osuna y R i v e r o , comen-
z ó la s e s i ó n a las cinco y veinte de 
l a tarde. 
As i s t i eron catorce senadores. 
F u e r o n leidas y aprobadas las ac-
tas, de la ú l t i m a s e s i ó n extraordi-
n a r i a , y la de la s e s i ó n ord inar ia . 
E l Seng-Ho qüeJSó enterado de 'uní 
«•o. lunk'Bw^- ¿«.Wa^Caf i a r a 0? R4f 
Ifi rentanters , participando haberle 
dado p o s e s i ó n de sus puestos, a los 
s e ñ o r e s Miguel Esp inosa , suplente 
del s e ñ o r Pedro A r a g o n é s , electo 
Alca lde de Clenfuegos, y a l s e ñ o r 
J u a n Dan ie l B y r n e , suplente del se-
ñ o r J u a n Gronl i er , electo Goberna-
dor de Matanzas. 
Se d á lectura al Proyecto de L e y 
de la G á m a r a de Representantes , 
concediendo una p e n s i ó n a la madre 
v iuda e hijos del que fué represen-
tante s e ñ o r F e r n a n d o Q u i ñ o n e s . 
Q u e d ó aprobada con una enmienda 
de', s e ñ o r F é l i x del P r a d o , en sen-
tido de que, s ó l o se conceda una 
p e n s i ó n de cien pesos a la madre 
del Sr . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s , y otra 
de c incuenta pesos a cada uno de 
sus hijos. 
A sol ic i tud del s e ñ o r J u a n G u a l -
berto G ó m e z , y doctor Gonzalo P é -
rez, se acuerda prorrogar la s e s i ó n 
hasta t erminar l a L e y de Ret i ro Mi -
l i tar , y el asunto que f igura en se-
gundo lugar de la orden del d ía . 
Con una enmienda del doctor Gon 
za"o P é r e z , a l a r t í c u l o 31, y otra 
del s e ñ o r Aure l io Alvarez , a la P r i -
m e r a D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a , q u e d ó 
aprobada la L e y de Re t i ro de las 
F u e r z a s de Mar y T i e r r a . 
Con l a ponencia favorable a la Co-
m i s i ó n de C ó d i g o s , y u n a enmienda 
del D r . Gonzalo P é r e z , q u e d ó apro-
bada la P r o p o s i c i ó n de L e y del se-
ñ o r Aure l io Alvarez , referente a 
que, I^k Registradores Mercanti les 
e n v i a r á n en el plazo de tre inta d í a s 
a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o , r e l a c i ó n detal la-
da de todas las C o m p a ñ í a s , Socie-
dades, E m p r e s a s y Comerciantes , Ins 
criptos en sus l ibros 
P o r haberse agotado los asuntos 
por los cuales se p r o r r o g ó la s e s i ó n , 
se t e r m i n ó é s t a a las seis y media . 
L A V E L A D A D E A N O C H E 
E Ñ M E M O R I A D E 
C A R L O S V E L A S C O 
Por apremio de tiempo y 
diferimos para nuestra p r ó x i 
í ñ ó n la r e s e ñ a de la velada 
zada para la noche en hom 
la memoria del s e ñ o r C a r l o s 
lasco, y que tuvo efecto en 
Iones de " L a D i s c u s i ó n " . 
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E L P R E S U N T O I N C E N D I A R I O D E L 
A Y U N T A M I E N T O D E Y A G U A J A Y 
F U E D E T E N I D O 
E l delegado de la Secretar la d« 
G o b e r n a c i ó n en Y a g u a j a y c o m u n i c ó 
i.ver que en aquella local idad h a b í a 
sido detenido J o s é Mendivel C a r a -
bailo, como presunto autor del in-
•endio de l a Casa Ayuntamiento . 
E l , A Y U N T A M I E N T O D E 
L I M O N A R , D E S F A L C A D O 
(POR T E L E G R A F O ) 
L I M O N A R , F e b r e r o 28. 
D I A R I O . H a b a n a . 
Dos delegados de la Secre tar la de 
G o b e r n a c i ó n pract icaron ayer un a r -
queo en l a c a j a de la T e s o r e r í a de 
este Ayuntamiento , resultando exis-
t ir en la m i s m a un desfalco de dos 
mi l trescientos pesos. 
Dada cuenta al Juzgado, é s t e se 
c o n s t i t u y ó en el Ayuntamiento , prac-
ticando las oportunas dil igencias. 
K l Tesorero s e ñ o r Q u i ñ o n e s , que-
d ó detenido. 
M a r t í n e z , corresponsal . 
E I N S T E N E S R I Ñ E N A T I R O S E X I M E N D E L 
O P U E S T O A L Y M A C H E T A Z O S I M P U E S T O ñ 
P L A N S O V I E T « N S O L D A M P E N E T R O E N L O S D R I V E R S 
U N A T I E N D A , M A C H E T E E N . 
E X P U S O A L O S O B R E R O S D E „ . w n A C E Q T A N n n T A L 0 S C H A U F F E Ü R S I N V A D I A N 
B A R C E L O N A L A S I T U A C I O N l 1 ™ ^ A M M A M U 1 A J U Í > ; ^ T R i B U N A P U B L I C A A Y E R 
D E L O S P O B R E S E N R U S I A 
E N P O N T E V E D R A E X I S T E U N A 
G R A N M A Y O R I A D E F E M I N A S 
(Ue nuestro servicio directo-
M A D R I D , febrero 28. 
Se h a b í a dicho que a bordo del 
crucero "Ja ime I " h a b í a n ocurrido 
algunos sucesos debidos a la inter-
v o n c i ó n y propaganda rea l i zada en 
dicho buque por subditos de T u r -
q u í a . , , . . . „ 
E l ministro turco, acreditado en 
esta Corte, d e s m i n t i ó el r u m o r de 
¡a manera m á s rotunda. 
N U E V O G O B E K N A D O R D E C I U D A D 
1 1 E A L 
M A D R I D , febrero 28. 
E l R e y h a firmado un decreto 
nombrando gobernador c iv i l do C i u -
dad R e a l a l s e ñ o r Otero B a r c e n a . 
E l nuevo Gobernador, s e ñ o r Ote-
ro, es na tura l de la C o r u ñ a . 
O O N D B O O R A O I O N I T A L I A N A P A -
R A E L S i l . R O D R I G U E Z A J G U K l 
M A D R I D febrero 28. 
E l exministro s e ñ o r R o d r í g u e z V i -
g u r í acaba de ser agraciado por el 
Gobierno ital iano con la G r a n C r u z 
de la Corona de I t a l i a , prec iada re-
compensa que solamente se ' otorga 
en casos especiales. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r í es h i -
jo de Ga l i c ia , uno de cuyos d is tr i -
tos viene representando en el C o n -
greso de los Diputados. P o r su .In-
tensa labor en favor de los intere-
ses gallegos h a sido recientemente 
objeto de diversos homenajes eu 
F e r r o l y Vigo. 
L A P R O V I N C I A D E P O N T E V E D R A 
E S L A Q U E T I E N E M A Y O R P O -
. B L A d O J í F E M E N I N A 
M A D R I D , febrero 2S. 
Se ha fermir i í ido el o ••riso ríe IK 
r -ub la^ón- di- ^iSapaña.^ "a cargo del 
Instituto G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o . * 
S e g ú n este ú l t i m o censo, l a pro-
vincia que tiene el m á x i m u m de m u -
jeres es Pontevedra , que f igura cun 
el 56.87 por ciento. 
E l m í n i m u m de p o b l a c i ó n feme-
nina corresponde a la provincia de 
Huesca , que s ó l o tiene el 48.47 por 
ciento del total de la p o b l a c i ó n . 
D O S H E R I D O S A C O N S E C U E N C I A 
D E U N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
M A D R I D , febrero 28. 
Se ha registrado accidente de av ia-
c i ó n en el a e r ó d r o m o de Cuatro 
Vientos. 
V a r i o s aparatos se h a l l a b a n rea -
l izando pruebas y uno de ellos so 
f u é a t ierra violentamente, resul -
tando heridos e l piloto y su a y u -
dante, 
H A L L A Z G O D E M I L M O N E D A S 
D E O R O 
L A C O R U Ñ A , febrero 28. 
L o s obreros que estaban rea l izan-
do v«:as obras en la calle de T a -
bernas, se encontraron con una ac;ra-
aable sorpresa. 
E n las excavaciones que pract ica-
ron dieron con un cacharro antiguo 
totalmente Heno de monedas de oro 
de gran valor . 
E l total de las monedas encontra-
das ea da un mi l l ar . 
F A L L E C I O E L A L C A L D E D E 
C E D E I R A 
L A C O R U Ñ A , febrero 28. 
Comunican de Cedelra que ha fa-
l lecido el alcalde de aquel la loca-
l idad , don Gerardo Vi l i abr i l l e . 
L a dolorosa noticia ha causado 
profundo pesar. 
E l s e ñ o r V i l i a b r i l l e se d i s t i n g u i ó 
por sus gestiones en pro de Cede lra , 
donde se le procesaba intenso c a -
r i ñ o y profundo respeto. 
E I N S T E I N R E C U E R D A A L O S i 
O B R E R O S D E B A R C E L O N A L O 
Q U E O C U R R E E N R U S I A D E S D E : 
Q U E S E I M P L A N T O E L S O V I E T ¡ 
B A R C E L O N A , febrero 28. 
E l sabio a l e m á n E i n s t e i n , soste-
nedor de l a t e o r í a sobre la r e l a t i r l - j 
( P a s a a l a P A G I N A T R E C E ) 
Y C U A N D O E L P O L I C I A A C U D I O 
E N D E F E N S A D E L O S A S I A T I C O S 
S E G E N E R A L I Z O L A R E F R I E G A 
Anoche o c u r r i ó un grave suceso 
del que f u é protagonista un soldado 
que se hal laba en estado de e m b r i a -
guez, y que recientemente acababa 
de cumpl ir treinta d í a s de arresto 
por formar e s c á n d a l o , tratando sus 
jefes de expulsarle del E j é r c i t o a 
causa de su m a l a conducta. Se c r u -
zaron durante T a refriega varios dis-
paros siendo milagroso que no re-
s u l t a r a n lesionadas las- personas que 
por el lugar donde se desarrol laron 
los hechos c ircu laban en las prime-
ras horas de la noche. 
E n l a f r u t e r í a s i tuada en la ca-
l le de porrales 67 esquina a S u á -
rez de la propiedad del a s i á t i c o J o s é 
Y o n g se presentaron anoche cerca 
de 'las diez, el soldado del quinto 
e s c u a d r ó n de Orden P ú b l i c o destaca-
do en el castillo de A t a r é s J o s é M a -
nue l R o d r í g u e z de l a Habana , mes-
tizo, de 27 a ñ o s de edad que pres ta 
sus servicios como c l a r í n del escua-
d r ó n del c a p i t á n s e ñ o r G o n z á l e z , y 
dos individuos m á s vestidos de pai-
sano. E l soldado que se hal laba ebrio, 
p i d i ó coa malos modos al dependien-
te de la f r u t e r é a Ceferino L ^ w que 
les despachara unos p l á t a n o s manza-
nos y como el dependiente tardara en 
encontrarlos , el soldado s a c ó el ma-
chete y d i r i g i é n d o s e al dueteo del 
p'uesto le dijo "Hace tiempo que ten-
go ganas de matar a un c h i n » , y va 
a ser ahora cuando lo haga'M dando 
a l a vez golpes con el machete con-
t r a el cr istal que se r o m p i ó y d'ando 
machetazos a los racimos de p l á t a n o s 
n a r a n j a s , y d e m á s frutas , golpeando 
a la vez a los a s i á t i c o s que rec i -
bieron varios pía ixof(. 
E l d u e ñ o d c ' - ^ ^ M sa da pa-
'le auxi l io , 
saj ic Ir. a la r a i j T f l lamando a l vi 
gi lante n ú m e r o 6(/o Franc i sco B á r c e -
n a que se ha l laba de servicio en la 
cal le de Corrales , y que a c u d i ó , 
a s í como el 1018 J ua n B a l b l n , . y n u -
meroso p ú b l i c o que a l e s c á n d a l o que 
a r m a b a n el soldado y sus acompa-
ñ a n t e s acudieron a l a f r u t e r í a . 
. L o s vigi.antes trataron de in t imi -
dar al soldado que machete eu m a -
no at izaba planazos a l que se le 
aproximaba, ayudado por sus com-
p a ñ e r o s que sacaron los r e v ó l v e r s . 
L o s vigi lantes, ante l a actitud asu-
mida por el soldado, trataron de in -
t imidarlo haciendo varios disparos 
al a i re , a l ruido de los cua'.es acu-
d i ó el vigilante de la S e c c i ó n del 
T r á f i c o n ú m e r o 1438, de servicio en 
A l d a m a y M á x i m o G ó m e z , Leopoldo 
G u t i é r r e z el c u á l , al# tratar de a y u -
dar a sus c o m p a ñ e r o s , f u é agredi-
do por el soldado que le d i ó varios 
planazos que le causaron lesiones en 
el abdomen y pierna derecha, cor-
t á n d o l e la guerrera y el p a n t a l ó n . E n 
tonces e l vigi lante 1438 s a c ó el re -
v ó l v e r e hizo un disparo que a lcan-
zó al soldado R o d r í g u e z , qi íe c a y ó 
al suelo . 
Conducido a l Hospi ta l Munic ipa l , 
f u é asistido de u n a her ida de pro-
yectil de a r m a de fuego, a sedal , con 
orificio de entrada en l a r e g l ó n cos-
to m a m a r l a Izquierda y de sa l ida 
por la r e g i ó n lumbar del mismo l a -
do, p r a c t i c á n d o s e l e la o p e r a c i ó n de 
la l a p a r a t o m í a . 
L o s vigi lantes fueron asistidos de 
hiperemias t r a u m á t i c a s en e l pecho, 
brazos y piernas, a s í como las a s i á -
ticos y e l s e ñ o r Cir i lo R o b a i n a M a r -
t í n e z , empleado de la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia , de 55 a ñ o s de edad, que 
presenciaba el suceso, y rec ib ió u n a 
c o n t u s i ó n de c a r á c t e r leve. 
A l Hospi ta l Municipal concurr ie -
ron el Jefe del E s c u a d r ó n del sol-
dado R o d r í g u e z , S r . G o n z á l e z y v a -
rios oficia'.es, que nos dijeron que 
el soldado R o d r í g u e z tenia fama de 
borracho y de pendenciero, tratan-
do de expulsarlo del E j é r c i t o , a s í 
como el Br igadier H e r n á n d e z , Jefe 
de l a P o l i c í a Nacional y el c a p i t á n 
C a s t a ñ e r , de l a C u a r t a E s t a c i ó n , 
que I n s t r u y ó la primeras dil igencias 
del hecho dando d e s p u é s cuenta al 
Juzgado de G u a r d i a . 
E N L A S E S I O N D E L A C A M A R A 
U N F E R R O C A R R I L Q U E L O G R A 
C O N S E R V A R U N B U E N Q U O R U M 
Propuso, a l abrirse la s e s i ó n de 
ayer el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , que 
l a C á m a r a enviase u n mensaje de 
condolencia a los famil iares del se-
ñ o r R a b i n o , gran amigo de Cuba y 
cuyo fallecimiento o c u r r i ó el martes 
pasado. Y la C á m a r a a c o r d ó el en-
v í o del mensaje. 
A l ponerse sobre el tapete el de-
bate sobre las reformas univers i ta-
r ias , el s e ñ o r Mulkay pide una tre-
gua; el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z sol ic i -
ta que se repartan copias d e l p r o -
yecto o proyectos de reformas; el 
s e ñ o r F e r r a r a habla de la imperiosa 
necesidad de resolver e l problema; 
el S r . G i l dice que a ú n no es t iem-
po de tratar del asunto y el s e ñ o r 
L o m b a r d , el culto representante ma-
tancero, hace un discurso sensato, 
sereno, sobrio y oportuno en que 
a d h i r i é n d o s e a la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , manif ies la que 
cada representante debe i r a l deba-
te conociendo a fondo la c u e s t i ó n 
planteada y con su criterio y a for-
mado en r e . a c i ó n a l problema. C o n -
cluye solicitando que sea el martes 
p r ó x i m o p a r a que l a C á m a r a conoz-
ca el asunto. 
Inmediatamente se plantea una 
c u e s t i ó n de grande y grave actuali-
dad: la e x e n c i ó n del impuesto del 
uno por ciento a los chauffeurs de 
plaza, proyecto de L e y del s e ñ o r C a -
suso y en v ir tud del c u a l los con-
ductores de autos de a lqui ler p a r a -
l i zaron sus servicios como u n a s ó l i -
dar ia m a n i f e s t a c i ó n en provecho de 
sus aspiraciones. 
L a s tr ibunas p ú b l i c a s estaban 
completamente l lenas y en el hemi-
ciclo h a b í a un "quorum" n u t r i d í s i -
mo. 
Se l é e el proyecto. 
M u l k a y no ha - o í d o bien ' l a lec-
tura y pide que el Secretario, s e ñ o r 
Chardiet , sust i tuya en esa f u n c i ó n 
a l Ofic ia l de Actas , 
E l Sr . Chardie t , reposadamente, 
c laramente , pronunciando todas las 
zetas y las eses posibles, entera a 
la C á m a r a del proyecto, el cual cons 
ta de varios a r t í c u l o s , dos de los 
cuales se refieren a la e x e n c i ó n del 
uno por ciento a los chauffeurs > 
los restantes, a otros asuntos por 
entero ajenos a la c u e s t i ó n y que 
fu^roiv otras tantas enmiendas del 
Senado. 
E l s e ñ o r Mulkay defiende el pro-
yecto en cuanto a su pr imer a r t í c u -
lo y no a s í en cuanto a los s iguien-
tes. 
T o m a n parte en este debate los 
s e ñ o r e s F e r r a r a , G i l , H e r r e r a Soto 
longo y otros, quedando a l fin apro-
bado el proyecto y l ibres del t r i b u -
to del uno por ciento los chauf 
feurs . 
Se aprueba una enmienda a l a L e y 
de impuestos del uno por ciento, en 
el sentido de que no p o d r á cargar-
se a l consumidor en modo alguno 
el ' referido impuesto. 
Se aprueba otra enmienda del se-
ñor H e r r e r a Sotolongo exceptuando 
del Impuesto la e x p o r t a c i ó n de mie-
les de c a ñ a s . 
So aprueba otra enmienda de jan-
do en suspenso el a r t í c u l o 10 de l a 
L e y de Impuestos. 
Y se desecha una enmienda de", 
s e ñ o r A lbern i , Imponiendo el tr ibu-
to del uno por ciento a los a z ú c a r e s 
que se exportan. 
Se desecha otra enmienda del se-
ñ o r V i r i a t o G u t i é r r e z , en el sentido 
de derogar el impuesto del cuatro 
por ciento sobre util idades. 
Se aprueba una enmienda del se-
ñ o r F e r n a n d o Ortlz , derogando el 
pago de u n peso que tr ibutan las 
patentes. 
Se concede un c r é d i t o de 7,600 
pesos, a propuesta del s e ñ o r F e r r a -
r a para el pago de los adeudos de-
vengados por 17 profesores agrega-
dos a la F a c u l t a d de Derecho. 
Se nombra Presidente Honorario 
( P a s a a la P A G I N A T R E C E ) 
U N E S C R I T O R D E " E L L I B E -
R A L " A C O G E S A T I S F A C T O -
R I A M E N T E L A N O T I C I A 
D E Q U E M A R I O G A R C I A 
K O H L Y S E R A C A N D I -
D A T O A L A P R E S I -
D E N C I A D E C U B A 
M A D R I D , Febrero 28. 
L a posibilidad de que Mario 
Garc ía Kohly , ministro de C u b a 
en E s p a ñ a , llegue a ser candi-
dato a la presidencia de l a re-
púb l i ca , como se anunciaba des-
de la Habana , es acogida satis-
factoriamente por un escritor en 
" E l L ibera l" , quien dice que de 
esta manera otro de los ami-
gos de E s p a ñ a se agregará a los 
que y a e s t á n ocupando los m á s 
altos puestos en las repúbl i cas 
americanas. E n este sentido el 
escritor une el nombre del s eñor 
Garc ía Kohly con el del Presi-
dente Alvear, de la Argentina. 
! L A S V 
N O D E B E N P A G ^ 
Y A S E H A N E N C A R G A D O L O S C I E N 
M I L N U M E R O S D E L " A L B U M D E L R E Y " 
Solo restan pop entregar unas cuantas páginas, separado ya el espacio 
aproximado para el material que nos enviara de España, dentro de ñoco 
nuestro Enviado Especial. ' 
Guando los a r t í c u l o s - y las íotograt ias de la Península e s t é n completas 
en nuestro poder, se cerrará definitivamente la edición, que verá la luz 
el día 17 de Mago. 
S I desea ver pubpcáda su propaganda, apresúrese , que queda poco tiemDo: 
véanos personalmente, escriba al S r . fldministrador de este periódico o 
llámenos al M - 6 8 4 4 . 
L A P R O R R O G A P A R A 
P A G A R E L I M P U E S T O 
V E N C I O D E S D E A Y E R 
E L A R R E N D A M I E N T O D E L A 
R E N T A D E L O T E R I A . H A B L A 
E L S R . S R I O . D E H A C I E N D A 
E l Secretario de Hac ienda , de-
partiendo e n la tarde de ayer con 
los periodistas, les i n f o r m ó que mo-
mentos antes se h a b í a n reunido en su 
despacho los miembros de la Comi-
s i ó n del Impuesto 1 por ciento, tra-
tando, del vencimiento de la p r ó -
rroga concedida y que desde hoy 
qu<ylaban obligados todos los co-
merciantes al pago de l a Patente del 
impuesto, incurriendo los que no lo 
verif iquen eu multa no menor de 
150 pesos. 
Referente a l pago del impuesto 
por los chauffeurs de m á q u i n a s de 
a lqui ler , dijo el s e ñ o r Despaigne 
que no e s t á n comprendidos en la trl 
b u t a c i ó n d e l 1 0|0 y s í loa d u e ñ o s 
de a u t o m ó v i l e s que explotan el ne-
gocio. Tampoco tr ibuta el d u e ñ o de 
m á q u i n a que la maneja personal-
mente. 
E n cuanto a l a L e y del referido 
impuesto, d e c l a r ó el Secretario de 
Hac ienda que tiene un proyecto mo-
dificando varios a r t í c u l o s que so-
m e t e r á a l a c o n s i d e r a c i ó n del Con-
greso. E n el proyecto se determina 
c laramente , q u i é n e s son los l l ama-
dos a pagar ese tributo. 
E l s e ñ o r Despaigne d i r i g i ó ayer 
un te legrama c i rcu lar a los A d m i -
nistradores de Zonas F i s ca l e s , indi-
c á n d o l e s que deben concretarse ter-
minantemente a lo que dice la L e y 
y Reglamento del 1 0|0, para el co-
bro del mismo en sus distritos. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el «Secre tar io 
de Hac ienda a los periodistas, con 
lespecto a l pago de c r é d i t o s por 
concepto de suminis tros , con cargo 
a l e m p r é s t i t o , que no f i r m a r á n in-
guna orden de adelanto has ta que 
termine los pagos de personal . 
Sobre el rumor que ayer c i r c u l ó , 
relativo al probable arrendamiento 
de l a L o t e r í a Nacional por una com-
p a ñ í a , d e c l a r ó , finalmente, el s e ñ o r 
Despaigne, que oficialmente no sa-
b ía nada, pero que s i las proposicio-
nes de esa . compañía fueran benefi-
ciosas p a r a el Es tado , no dudaba 
que e'. Gobierno las tomase en con-
s i d e r a c i ó n . 
E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
S E S I E N T E S A T I S F E C H O 
U N A C O M U N I C A C I O N P A R A L A S 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
D E T O D A L A R E P U B L I C A 
A y e r c e l e b r ó j u n t a general 
" A s o c i a c i ó n de Almacenis tas . Esco -
gedores y Cosecheros de Tabaco , 
con el f in de dar cuenta del r e s u l -
tado de las gestiones que se r e a l i -
zaban para conseguir que fueran exi 
midas de l pago del Impuesto del 
uno por ciento las operaciones de 
venta a un exportador, con destino^ 
a la e x p o r t a c i ó n . 
Como hemos publicado y a , pues 
hubimos de dedicar en v a r i a s opor 
tunidades nuestra a t e n c i ó n a e | 
asunto, en e l seno de d icha p 
glosa entidad e x i s t í a n hondas 
sienes con respecto a cargar ib ' 
cargar en f a c t u r a el citado impues-
to: era el mismo conflicto porque 
atravesaban y a trav iesan a ú n otras 
prestigiosas corporaciones e c o n ó m i -
cas. 
P o r entender que e r a de j u s t i c i a , 
y que s u p r i m i r í a todo motivo de 
d i v i s i ó n entre loa socios que com-
pran para l a e x p o r t a c i ó n como r e -
presentantes de casas ex tranjeras , y 
'.os vendedores miembros t a m b i é n 
de la C o r p o r a c i ó n é s t a a c o r d ó en 11 
de enero ú l t i m o pedir a l a Secreta-
r í a de H a c i e n d a que dec larara exen-
tas de tr ibutar esas operaciones de 
venta a un exportador con destino 
a la e x p o r t a c i ó n . 
A s í se hizo mediante n n razona-
do escrito que hubimos de reprodu-
c ir y comentar. 
A y e r se c o n o c i ó l a respuesta des-
favorable de l a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da, que resuelve e l caso est imando 
consulta lo que no t e n í a ese c a r á c -
ter, pues la C o r p o r a c i ó n s a b í a y a 
bien c u á l era el criterio oficial con 
respecto a la mater ia antea de ser-
le presentada la e x p o s i c i ó n a que 
nos referimos. 
E l Pres idente de l a A s o c i a c i ó n , D . 
J u a n de l a Puente , tuvo e n é r g i c a s 
censuras para esa respuesta, esti-
mando que e l la e v a d í a la c u e s t i ó n 
y h a c í a caso omiso de las formula-
das por l a Sociedad, y en las que 
d e b í a haberse basado a ú n cuando 
fuera negativa. 
T r a s u n debate m u y extenso se 
a p r o b ó u n a m o c i ó n de l a S e c c i ó n d « 
Almacenis tas , suscr i ta por m á s de 
veinte f irmas , en l a c u á l se propo-
n í a que, e l impuesto fuera pagado 
en todos los casos por partes i gua- ' 
les entre e l comprador y e l vende-
dor, l a mitad de eu importe e l uno 
y l a otra mitad el otro. 
E s t a m o c i ó n f u é aprobada por 
unanimidad, como el ú n i c o recurso 
que quedaba p a r a impedir u n a s i -
t u a c i ó n violenta entre loa asociados 
y la posible d i s o l u c i ó n de l a Socie-
dad,/ en beneficio de la c u a l , y d a n -
do hermosa prueba de amor a l a 
mi sma , se depuso toda I n t r a n s i g e n » 
c í a para aprobar l a refer ida f ó r -
m u l a a r m ó n i c a . 
De esta manera h a n resuelto con 
cenistas de tabaco e l grave conf l ic-
gran cordura y sensatez los a l m a -
to que amenazaba causar l a r u i n a 
de l a A s o c i a c i ó n ; de parte y parte 
so h a aceptado un sacrif icio p a r a 
i que é s t a c o n t i n ú e siendo para t o d o » 
l a celosa y eficaz defensora de loa 
grandes Intereses del g iro; pero e n 
l a misma m o c i ó n aprobada se hace 
constar que, a pesar de l a respues-
ta desfavorable de l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda , l a C o r p o r a c i ó n sigue e n -
tendiendo que las operaciones de 
venta a un exportador con destino a 
la e x p o r t a c i ó n , no deben tr ibutar e l 
uno por ciento. 
Rea lmente merecen los a lmacenis -
tas de tabaco una ca lurosa fe l ic i ta-
c i ó n . H a n sabido resolver su con-
flicto s i n que haya vencedores n i 
vencidos, y han sabido colocar por 
enc ima de las pasiones h u m a n a * y 
has.ta de los Intereses part icu lares 
de los socios, l a enorme convenien-
cia general de conservar, unida 
p r ó s p e r a y floreciente a una Asoc ia -
c i ó n a la que tantos beneficios deben 
todos los asociados. 
E l C o m i t é Permanente ha dir igi -
do l a siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
A L A S OOKPORACIONES ECONO-
CAS D E LA R E P U B L I C A 
E l trabajo abrumador que sobre 
nosotros ha pesado, con motivo de 
la o r g a n i z a c i ó n de los distintos ac-
tos p ú b l i c o s que el día 22 del mes 
actual se efectuaron en toda la I s -
la , para sol icitar l a d e r o g a c i ó n del 
impuesto del 4 por ciento sobre las 
uti . ldades, nos ha Impedido rorres -
ponder oportunamente a las pruebas 
i de a d h e s i ó n que constantemente he-
I mes estado recibiendo. 
Cumpl imos hoy este deber que la 
c o n e s í a y la gratitud nos impo-
nen, expresando a todas las entida-
des nuestra v i v í s i m a s a t i s f a c c i ó n y 
nuestro l e g í t i m o orgullo por l a u n á -
nime c o h e s i ó n que han demostrado 
a l secundar con tanto entusiasmo 
l a Inic iat iva de l levar a cabo un i n -
tenso movimiento de la* clases eco-
n ó m i c a s de. p a í s , con el p r o p ó s i t o 
de obtener la s u p r e s i ó n del mencio-
nado tributo. 
L a m a n i f e s t a c i ó n celebrada en la 
H a b a n a , a la que un c á l c u l o conser-
vador asigna un total de diez mi l 
concurrentes , f u é un exponeute fiel 
de nuestra fuerza, de nuestra serie-
dad y de nuestro respeto, porque no 
se r e g i s t r ó el menor incidente a pe-
sar de ¡a a g l o m e r a c i ó n de mi l lares 
de personas que en e la tomaron 
parte y que la presenciaron. E l cie-
( P a « a a la P A G I N A T R E C E ) 
L A S E Ñ O R A R I T A M A R T I N E Z 
V I U D A D E H E R N A N D E Z 
Anteanoche d e j ó de existir en es-
ta capital l a s e ñ o r a R i t a M a r t í n e z 
v iuda de H e r n á n d e z Huguet abuela 
p o l í t i c a de la esposa Je 'nuestro 
querido Director, 
F i g u r ó la desaparecida dama en 
jos mejores c í r c u l o s sociales de Ma-
tanzas y de esta capita l , v f u é muy 
est imada por las virtudes que la 
adornaban. 
A y e r r e c i b i ó cr i s t iana sepultura 
en la n e c r ó p o l i s de Co lón el c a d á -
ver de l a s e ñ o r a v iuda de H e r n á n -
dez Huguet . constituyendo el sepe-
lio una í n t i m a m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo. 
E n v i a m o s a los famil iares , espe-
cialmente a la s e ñ o r a Si lv ia H e r -
nandez de R i v e r o , nuestro p é s a m e , 
y nacemos sinceros votos por el des-
canso eterno de la fallecida. 
S E R E C I B I R A N C E R T I F I C A D O S 
H A S T A L A S D I E Z D E L A N O C H E 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n h a 
dispuesto que en la D i r e c c i ó n Gene-
ral de Comunicaciones, y Cn todas 
las sucursales , se reciban cert i f ica-
dos hasta las diez de la noche. 
A d e m á s ha ordenado que los do-
mingos y d e m á s d í a s festivos se h a -
ga un reparto de correspondencia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A Ñ O x a 
{ 
r 
A R 1 N A 
a descubrir razones que la ampa-
[n y fundamentos que la robustezcan, 
se nos ocurre en primer término, 
que al exigir el impuesto a los con-
ductores de automóv i l e s de alquiler se 
delinea un criterio desigual—y por 
desigual, odioso—en cuanto a los me-
no impi- idios de transporte, 
nuestro elogio en | Y mientras estamos oyendo que la 
términos ordenados y pa- ¡ creac ión del uno por ciento resulta im-
ifkos en que logró desenvolverse y ¡ posible aisladamente en cuanto a los 
J fervor de nuestra adhes ión a la cinco centavos del importe de l .pasaja 
causa que lo determinó- en un tranv ía , vemos destruido el im-
P o d r á n . discutirse, en efecto, la ut i - . P^imento y evaporada toda la fuerza 
lidad y la justicia y hasta la c o n v e - U a r g u m e n t a c i ó n m a t e m á t i c a cuan-
r ienc ia de hacer sufrir las consecuen-1 ^ ™ * a los v.Mnte centavos 
i i - • J i « I de la carrera de un r o r d . Y al paso nas de la impos ic ión del gravamen a | m v-a i^ia t K 
. ,, , j que se multiplican los esfuerzos para 
uienes aparentemente se hallan mas i • j 
¿' , . , , i sustraer de la carga a las cajas pode-
lados de la responsabilidad de su . . . ., n-
, • rosas rerrovianas, no se vac i la en atn-
:ion; ya que los que representan, . j r K • 
, . i i : gir con ella las menguadas faltriqueras 
dos ramas gobernantes de la • 
! del c h a u í í e u r de alquiler. 
soberanía cuando no transportan sus | _ , ; , . L , 
,. , , , , , ! Por otra parte, ¿ q u e términos na-
personalidades en v e h í c u l o s propios, 
,. , . i r- . J biles y eficaces pudieran encontrarse 
disfrutar de los que el Lstado j , i i • 
para vigilar y comprobar los ingresos ? 
seria, m e t ó d i c a y 
, capaz pudiera establecerse para la 
la intensidad y todas' las fibras de sus . -» w • L u . , k l , J ~ 
i j ' r e c a u d a c i ó n ? Vanos han hablado de 
amores a esta tierra por el alarde c í - ! , u r » • i f , v í m f l f , « u 
ee . hacer obligatorio el t a x í m e t r o con lo 
vico de los chauffeurs y quien no se , , . n u 
, . ;que a lgún contratista influyente ile-
sienta identificado, en toda la exten-
s ión y toda la solidez de su espíritu 
de justicia por la incontrovertible pro- \ 
cedencia de la protesta. 
. o m e d l o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
« . U T A Y E L R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r los a c c e s o s . 
E n t r e lo s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o eu 
obje to e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
« Inúti l creo hacer el elogio del X l c o r X a r l l l e , pues es, por decirlo asi, infalibU 
y 7 el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
* Entiendo, por lo tanto, que e» un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Vo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia Í3, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy riolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos Los a ñ o s , á tal 
punto que algunas eeces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
2l Xiloor I iaTl l le , s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é B E C H L , Hostelero en JBrunonburgr (Baviera) ». 
D £ Y E H T A en h s buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . C O R H A R * F I L S A C » 
20, Rué des Fosaés-Salnt-Jacquas, PARIS . 95? 
R E U M A T I S M O S 
M E J I C A N A S 
L O S A S E S I N O S D E D U R A N G O protestar ds su e l é c t r i c a a g o n í a do 
i Injust ic ia tan horrible. Sus ojos, que 
Durango es r i q u í s i m o por los m i - t o d a v í a v e í a n , nos p e d í a n auxil io, 
nerales que guardan sus e n t r a ñ a s te- ¡ P o b r e n i ñ a ! ! 
rrenas . Su agr icu l tura muy var iada I • 
y extensa, y enorme su g a n a d e r í a . | A ñ o s a t r á s , mi hermano Abelardo 
¡ P e r o entre las p e ñ a s de los quebra- y yo, tuvimos que ir a Sombrerete a 
dos caminos, los ja.-dines" y hasta operar una dama principal de aquel 
dentro de las casas de la capita l , h a y . r i q u í s i m o mineral de plata y como 
mil lares de silenciosos asesinos que desde J i m é n e z hay dos d ía s de di i i -
inyectan mortales dosis de una s u s - i g e n c l a — v e h í c u l o acolchonado, para 
tancia a n á l o g a a l curare , con la que sa lvar los golpes que originan los 
arrancan la vida con tanta rapidez horribles vaivenes del sinuoso y que-
como pudiera hacerlo los efectos del j brado camino—part imos en e l la y a 
acido p r ú s i c o anhidro. | v ia jar . 
U n a noche c e l e b r á b a m o s en c a s a ] D e s p u é s de 11 horas de aguantar 
de un i lustre abogado el d í a de su tremendos achuchones llegamos a 
rwjr^-jr^^-írjrr ~ M *r jr * * * jr ̂  * ^ * jr jr *-j*¿r * M jr -A 
l   
sostiene; pero no h a b r á seguramente i 
• -. «i j que o r g a n i z a c i ó n , 
quien no se sienta complacido, en toda 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l que suscribe m é d i c o c irujano 
y munic ipal de este T é r m i n o : 
C E R T I F I C A : 
Qu© la s e ñ o r a M a r i a n a Quintero 
de la Hoz, casada con el s e ñ o r R a -
m ó n de la Hoz, comerciante de este 
pueblo, se encontraba padeciendo de 
la Hepat i t i s ; a f e c c i ó n que le moles-
taba mucho y que h a b i é n d o l e indica-gar ía a beneficiarse con ese aumento 
de gravamen al chauffeur; mientras! do como tratamiento t e r a p é u t i c o to-
que otro, han opinado quo nn ^ S Í ^ S Z Í Á S S ¡ S S S ^ 
de inspectores minucioso y bien pre- el D r . A . C . Bosque; con seis pomos 
E n esas manifestaciones luminosas I paracj0 pudiera forzar el cumplimien- se c u r ó completamente. 
de la c i u d a d a n í a ; en esas serenas Y |to en el peligro de las denuncias. . . y j 1 J a e ^ o T u e l e ^ n v t n g ^ e S , 
viriles expresiones del derecho; enic]ebieran agregar que tamb¡én proba- ^ P ^ n t e ^ n Cande lar ia a 14 de « r e í t r a t a m i e n ^ de l a ^ T f e ^ c I o 
decedores vo- T i .p _r-h- . n F o r d . " pulmonares c r ó n i c a s . Preparado esas defensas, sin ensordece pasear grat¡s en F o r d . 
ccr íos ni e sporád icas exaltaciones; en: , _ 
" m Otras muchas, por cierto y no me-
«sos requerimientos a los poderes p ú - r - i , ^ « „ „ M , . ¡nos turnes razones se a ñ a d e n en apoyo 
blicos para que atiendan las solicitu-i , , , „ . . l„ i* , P ^ . ^ K ^ de la d e r o g a c i ó n que se reclama, r e r o 
des populares, es donde hay que bus-1 por encima ¿& tcKJas debiera ofrecerse 
car las antorchas que alumbren e l | a los Iegisla(lore5 para votarla y al 
paso, las flores que enguirnalden la Ejecutjvo para sancionarla, el conven-
v í a y el t ó n i c o que est imule'en la'cimiento profundo de que si se some-
jornada de la fe y la confianza hacia j tiera a un plebiscito con todo el P * » ¡ ajystadb 
los claros, firmes y elevados destinos ¡ votaría a su favor; porque esta peti-
de la nacionalidad cubana. j cion de los chauffeurs ha llegado a i 
Y respecto a la justicia de lo que ¡despertar las s i m p a t í a s que j a m á s ge-1 
los chauffeurs solicitan ¿ h a b r á alguien' neran en el abismo de las colectivida-i 
que disienta? S e nos hace, realmente, jdes las causas cuya plena justicia no 
difícil presumirlo, porque solo acerta-!se percibe con absoluta diafanidad. 
D r . Viconte G . G O M E Z . 
* 1 <Mo. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s Comerciantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
cos para el 4 por ciento y la patente 
ibro del 1 por 100 perfectamente 
s a la L r y . d i r í j a n s e a Ba-
rinaga en Tejadi l lo n ú m e r o 1, depar-
tamento 18, de l a 5 de la tarde 
T e l é f o n o M-3273. 
c 457 alt ind 14 e 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l J a r a b e de Ambrozo ln es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y c r ó n i -
cas de los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n di-
ficultosa, s e n s a c i ó n (?.e s o f o c a c i ó n , 
i n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
dolor. E j e r c e un efecto sedativo en 
todo el s istema respiratorio , mit iga 
la Irr i tac ión , l i c ú a las secreciones 
mucosas, est imula la e x p e c t o r a c i ó n 
y disminuye la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el e s t ó m a g o y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoln es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene n inguna 
droga de las que crean h á b i t o de 
tomarlas. E s p a r t i c u J a r m e n í e ú t i l 
UQS 
Preparado de 
la American Apothecaries Co. , New 
Y o r k . 
D r . G á l v 
X M F O T S K ^ H ^ ? «IBDIBAB 
S E M I I T A I . f p f E S T U B U . ! -
S A S , -VENZHIEO, s i r m s , 
Y HSBN1AS O Q U E M A D U - V 
X A S CON3UI.TAS D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A C A S A D E D A L E G A C I O N 
A M E R I C A N A 
dentro de quinto día , del s e ñ o r Ro-
berto P ineda , escribiente de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n Munic ipal . 
E L T R I B U N A L D E E X A M E N D E 
C H A U F F E U R S 
Por decreto fecha de ayer ha dls- l 
E l A lca lde se h a dirigido a la 
C o n s u l t o r í a de l a L e g a c i ó n de los 
Es tados Unidos de Norte A m é r i c a 
en Cuba , p a r t i c i p á n d o l e que h a , 
quedado inscripto el dominio de l a Puesto el s e ñ o r C a r m o n a que el T r l -
casa S a n t a C a t a l i n a No. 4, Cerro a . l m n a l de ^Examen de aspirantes a ! 
nombre de la vecina R e p ú b l i c a , con'chanffeurs (luedfi constituido de l a 
estas in ic ia les : E . U . A j siguiente m a n e r a : 
E n esa casa radica l a L e g a c i ó n 1 Presidente, s e ñ o r J u a n M a r t í n e z | 
amer icana . E l Alca lde dice a la c l - l j r F e r n á n d e z , y vocales s e ñ o r e s E u s - , 
tada C o n s u l t o r í a que tan pronto se 
constituya el nuevo Ayuntamiento . 
Be s o l i c i t a r á la e x e n c i ó n de todo i m -
puesto p a r a esa f inca, correspon-
diendo a s í a Igual c o r t e s í a que h a 
tenido el Distr i to F e d e r a l de W a s h -
ington con la casa que a l l í ocupa 
la L e g a c i ó n de Cuba. 
taquio Piloto y Manuel Garc ía C e r -
nuda. | 
Por el propio decreto se dispone 
que sean los jueves los d í a s de exa-
men. 
P E T I C r O N D E L J U E Z S A L A D R I G A S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-1 
c i ó n C u a r t a de esta C a p i t a l , l l c e n - ¡ 
T R E T O D E L E G A D O D E L A L C A L D E ' c i a , d o A"5"510 Saladrigas , h a sol lc i - i 
• tado de la A l c a l d í a se le remi ta e l . 
E l s e ñ o r L u i s C a r m o n a Alca lde í,ibram5ent0 otorsado para pagos! 
Munic ipal Interino, ha firmado ayer dcA ma1deras con destino a la conlec-; 
un decreto disponiendo que el se-'010,11 de caj'as para c a d á v e r e s de 
uor A g u s t í n Tre to , jefe oel Dcpar- 'pobres ' en r e l a c i ó n con la causa 
tamento de G o b e r n a ' d ó n . 
s e n t é en l a s e s i ó n que ha de fíe»: 
c l ó n de cajas para 
pobres, en r e l a c i ó n 
¡ q u e se instruye al Admin i s t rador ] 
10 repre- Ciel D e p ó s i t o Munic ipal . 
tuar en el d ía de hoy a las V u ^ V A ^ ™ l « O N A L 
de la m a ñ a n a , la CaíuUWxi S a c i o o S mo* w i S í f . í í 10 Y * ^ 
dpi Tnri^irm 3 anunciado oportunamente aver 
U X V K n T K K T V . P c n c n v A T ¡ c o m e n z a r o n los pagos a l personal 
E X I E D I E N T E P E R S O N A L ' de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ina l v 
E l Juez de P r i m e r a Ins tanc ia del dcl Ayuntamiento . K * ™ ^ 7 
Es te se h a dirigido al Alca lde s o l í - c 
citando l a r e m i s i ó n del expediente1 ^ " r a m e m e en tres d í a s e s t a r á 
personal del D r . F r a n c i s c o R a y n e r i , : r a g 0 todo el Personal . 
recientemente fallecido, a fin del 
resolver l a r e c l a m a c i ó n de p e n s i ó n T C O R T E D E C A J A 
presentada por su v iuda . L , existencia en ca ja ayer, en l a 
E l doctor R a y n e r i m u r i ó s iendo! E j e ^ 
m é d i c o del Servicio Munic ipal . ¡ n ^ S S ^ J ^ ^ C o ' n s l ^ V r V 
R E P O S I C I Ó N i ^ o n 6 f • T o V a V ^ ^ ^ y ¿ G o E n r a o r ( i i n a r i o ' 
L a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l h a ' Aver se á b o i ó • 
trasladado al Alcalde copia de la F i e r c i c i n P n r H o í , P * V * ™ 0 ™ * ' del 
r e s o l u c i ó n disponiendo l a A p o s i c i ó n * f ^ ^ l 8^0rrlente' l a cantidad de 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A . 
TETOEmos C H E Q U E S M Y U J E R O S r / - Í D E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A r / i o m y s w 
R e c i b l m o » d e p ó s i t o » « a « o t a # « c c f 6 a • 
— P * K « n d o I n t o r e M » a l 3% a n u a l . — 
' r o d a - * « t « " o i > « * " « c l o n « * p u e d a n e f e c t u a r s t a m b i é n i « ^ c o r r e o 
M I E N T R A S L L E G A E L 
V E R A N O T R A J E S H E -
C H O S Y A L A M E D I -
D A P R O P I O S P A R A 
^ L A P R I M A V E R A 
D E M U S E L I N A , G A B A R D I N A 
Y C A S I M I R E S U G E R O S 
A P R E C I O S E Q U I T A -
T I V O S 
U N M I E M B R O D E L T E R R I B L E 
K . K , K L A M L L E G O A L A 
H A B A N A 
L a P o l i c í a secreta de esta ciudad 
por confidencias que tuvo del Ser-
vicio Secreto de los E . U . detuvo 
ayer a un miembro de l a tenebrosa 
a s o c i a c i ó n K . K . K l a n que tanto 
terror Infunde en el p a í s vecino por 
creerse que h a b í a venido a organi-
zar una agencia de dicha sociedad 
en esta capital . A l poco tiempo f u é 
puesto en l ibertad por haber pro-
bado que v e n í a a comprar vegueros 
balre de los que vende L u i s en la 
v idr i era del Hote l U n i ó n . 
I n d . l o . m. 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO J U E G U E CON L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S Ü L F O G Ü A Y A C O L 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r v 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
santo. F l o r e s , m ú s i c a excelente, afec-
to c a r i ñ o s o y rostros angel icales 
Inundados de a l e g r í a , amenizaban 
aquel las horas tan felices; pero '.a 
Acapulco, p e q u e ñ o pueblo de aque-
lla zona minera . 
E l conductor de la di l igencia, hom-
bre de muy agrias y pocas pa.abras . 
muerte, que unas veces nos acecha ' nos dijo: Patrones: a h í hay una pe-
en el materno claustro y otras nos sada. pueden pasar la noche en el la . 
sigue tenazmente en las encruc i ja 
das de la vida, siempre insaciable y 
L a posadera, una india muy risue-
ñ a , nos m a n i f e s t ó que t a ñ í a buenas 
despiadada, se introdujo en aquel la y l impias camas. Y de a lacranes ¿ c ó -
casa, t e n d i ó su m a c á b r l c a m i r a d a , ! mo e s t á esto? i n t e r r o g ó mi hermano, 
e s c o g i ó su v í c t i m a y nos l l e n ó de l u - ¡ A y , Jefeclto, este mes solo han muer-
to el c o r a z ó n y de pena e". a lma . I to tres v iajantes . SI ¿ e h ? pues has-
U n grito agudo, breve, l l e g ó a j ta nunca, le contestamos d e j á n d o l a 
nosotros. P a r t i ó de la r e c á m a r a i n - con la palabra entre lengua y dientes. 
mediata a la sala. U n a jovencita de 
17 a ñ o s ; hermosa como una sonrisa 
de la madre de Dios, y a c í a en el sue-
lo cerca de la cama. E r a la h i ja ma-
yor del abogado. ¡ Q u é horror ! ¡ E r a 
un c a d á v e r ! Con la punta de un ter-
m ó m e t r o , m o v í el cha i de seda que 
ve'.aba su seno. U n p e q u e ñ o a l a c r á n 
a p a r e c i ó caminando lentamente; la 
cola e levada, 'amenazadora, como en-
s e ñ a de muerte. 
E l padre, loco de d e s e s p e r a c i ó n , 
s in que ninguno p u d i é r a m o s evitarlo, 
Aque l la noche pasamos var ias ho-
ras recorriendo el pueblo a lo tur is -
ta; t e m í a m o s sentarnos en los bancos 
del parque; pero al fin cansados, re-
solvimos volver a la di . igencia y des-
p u é s de regis trar la externa e inter-
namente nos pusimos a dormitar con 
un ojo abierto y el otro a medio ce-
r r a r , porque la intranqui l idad era 
muy grande, a causa de que un pasa-
jero nos g r i t ó al sa l ir de J i m é n e z : 
cuidado s e ñ o r e s , en esa dil igencia ya 
han muerto algunos, confiados. . . . 
¡ E n Acapulco les a g a r r ó la noche a l a r g ó la mano, c o g i ó el c o l e ó p t e r o 
y lo a p r e t ó , cerrando el p u ñ o tan ¡ e t e r n a ! 
fuertemente, que c o n v i r t i ó a l asesi-
no de su h i j a en una masa repug- E n el Es tado de Durango la natu-
nante. ra leza se m o s t r ó muy generosa; de-
¡ A y ! lector, ¡ q u é momentos tan p o s i t ó en aquel extenso y abrupto te-
horrlb es! t q u é trago tan amargo! rr l tor lo Infinitos tesoros; las belle-
Aque l la n ln ia , cuya voz cerca del p í a - | zas de los panoramas de las zonas 
no nos h a b í a electrizado unos minu- duranguenses solo se encuentra en 
tos antes de tan triste f in, t e n í a Suiza y en el norte de E s p a ñ a ; los 
abiertos los ojos, t o d a v í a bri l lantes , nativos son muy c a r i ñ o s o s , hospita-
No s a l l ó de este mundo miserable se- larlos y el c l ima muy agradable, 
cuestrada por la tra idora muerte ein | A l l í se puede ir sin un centavo y 
¡ hacer una fortuna en pocos a ñ o s . Pe-
ro los rublos asesinos inextermina-
b les—aun pagando el gobierno a los 
a lacraneros a diez pesos el ciento de 
a lacranes v i v o s — ¡ s o n tantos! que no 
se puede decir j a m á s si se v e r á el 
amanecer del d ía siguiente. E s t a es 
la r a z ó n principal que a l e ja los aven-
tureros de " E l dorado" d u r a n g u e ñ o . 
H a s t a los e s p a ñ o l e s que no han re-
trocedido j a m á s frente a las empre-
sas m á s arriesgadas, contestan cuan-
do alguien les dice que en D u r a n -
go sudan oro las piedras: SI, pero 
para qué ir si los rubios te asesi-
n a n . . . . 
D r . A d r i á n R . E c h e v a r r í a . 
b a ! e s P u n k f a l 
Z E I S S 
t i A L M t N D A R K " 
L A E S T A T U A D E M A R T I E N 
N U E V A Y O R K 
21 de 1923. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D Í A 
T O K Z JL T l inCPO, CTTAKTO ANTTBS 
E M E R I N 
n x m n x x r A S M A CÍAS 
C t l l l I n d . 2 Q . 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O b i s p o , N o . 5 4 , y O ' R e i D y , 3 9 
e n t r e H a b a n a y C o m p ó r t e l a 
V é a n o s y v e r á m e j o r . 
{8Oí ' F « b . V 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta , Nar iz y OKlos 
C a t e d r á t i c o de La Univers idad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7834 ind 12 oc 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
G a b i n e t e de C o n s u l t a s : A l m e n d a -
res , 2 2 , M a r í a n a o 
A c r e c i e n t a s u F a m a 
e l C a l z a d o E s p a ñ o l 
d e P e d r o C o r t é s y C a . 
A medida que el t iem-
po transcurre resulta 
m á s perfecta la labor 
que rea l iza en Ciudade-
l a ( I s la s Ba leares ) la 
f á b r i c a de calzado espa-
ñ o l P E D R O C O R T E S y 
N E W Y O R K , febrero 
Sr . J o s é I . R ivero , 
Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a , Cuba . 
Mi querido amigo: 
* Ej(»,sus "Impresiones" publ icadas 
en la e d i c i ó n del día 17, de es© D I A -
1 R I O aparece una carta del dist ingui-
} do compatriota A r t u r o R . de C a r r i -
) carte, re lacionada con u n a de las 
< principales inic iat ivas de esta Ins t i -
i t u c i ó n , el er ig ir una estatua de 
I nuestro Inolvidable M a r t í en ei ? a r -
i que Centra l de esta c iudad de Ne-w 
| Y o r k . 
! E n nombre del " C o m i t é P r o - C u b a " 
( yo quiero bacer l legar a l estimado 
i s eñor de Carr icar te nuestra s incera 
1 f e l i c i t a c i ó n , por coincidir en un to-
1 do con la idea de todos y cada uno 
I de sus miembros, en lo' que 
1 se relaciona a l nombramiento de 
la C o m i s i ó n de personas que 
en lo que se relaciona a l nombra-
miento de la C o m i s i ó n de personas 
que residiendo en nuestra patria coo-
peran con nuestro C o m i t é a la r e a -
l i z a c i ó n de nuestros proyectoc. 
E n nuestro programa, cuyas co-
pias han sido dadas a l a publ ic i -
dad, hace ya algunos d í a s , aparece 
entre otros el proyecto para crear 
la referida C o m i s i ó n , y do que es 
m á s ; h a b í a m o s pensado en el s e ñ o r 
de Carr icar te y en el grupo de per-
sonas que é l menciona en su refe-
r ida carta . T a m b i é n ha sido dispues-
ta la forma en que han de recau-
darse las cantidades necesarias. De 
manera que en todo coincidiuaos; en 
todo, menos en un punto, que es el 
s iguiente; que s e r í a m o s ingratos, si 
e s t i m á s e m o s que nuestra idea de 
er igir una estatua al a p ó s t o l de nues-
tras guerras de Independencia, no 
haya sido acogida con el mayor de 
los entusiasmos. De todos los r i n -
cones de la R e p ú b l i c a de Cuba, nos 
llegan cartas y telegramas en n ú -
mero tal y tan expresivos, que nos 
demuestran bien a las c laras la ad-
h e s i ó n m á s e x p o n t á n e a . Y de la 
prensa, ¿ Q u é decir? No ha podido 
C a . , que fué establecida i ^ ' • - ^v-: 
por el que ha sido c á l l - l ^ ^ ^ ^ i S i í P ^ i ? ^ ^ ' 
ficado como el genio 
impulsor de la indus-
tr ia del calzado que se 
l l a m ó Pedro C o r t é s Mol!, ¡ 
ouvos sucesores han sa 
bido no solo mantener 
l a fama que supo con-
quistar sino acrecentar-
la por medio de U N A 
P R O D U C C I O N P E R -
F E C T A Q U E E S U N I -
V E R S A L M i E N T E E S T I -
M A D A 
Br. Pedro Cortés Molí. 
T o d o s l o s m o d e l o s de e s t a m a r -
c a l o s e n c o n t r a r á en la 
Peleter ía 
" E L P f i S E O " 
E s t a es la marca que aparece en 
la suela 
como la de nuestra querlci'a patr ia , 
m á s entusiasta ni m á s desinteresada. 
P r u e b a de é s t o , el mismo D I A R I O 
| que usted tan acertadamente dirige. 
Expuesto lo anterior, nada me res-
ta por decirle; s i n ó el dar las gra-
cias a l s e ñ o r de Carr icar te a usted, 
y por medio de usted, a la prensa 
en part icular y al Pueblo de Cuba 
en general , por la valiosa c o o p e r a c i ó n 
prestada desde un principio, para lo-
grar la c o n s e c u c i ó n de los ideales del 
" C o m i t é Pro-Cuba* ' .honra l a P a -
tr ia . 
Suyo affmo.. 
Presidente . 
Leoncio Serpa . 
C O R T É S ^ C 
P e d r o C o r t é s Y ( A 
O B I S P O Y A G U A C A T E * * 
T E M E L E H A Y A O C U R R I D O 
U N A D E S G R A C I A 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a Mar ía L l a -
nes R o d r í g u e z , de 3 6 a ñ o s de edad 
y vecina de Santos S u á r e z 43 que 
María R o d r í g u e z . de 40 a ñ o s de 
edad, s a l i ó de su domicilio anteayer 
y no ha regresado, temiendo le h a -
r a ocurrido una desgracia. 
P U R G A Q U E G U S T A 
No es paradoja ni es nada que asom-
bre a quien conoce el Bombón Purgajtte 
del doctor Martí, porque este rico bom-
bón, es una magnifica purga que gus-
ta a los niños , que la toman con de-
leite, porque no sabe a medicina, E s í u n 
bombón, de la confitería con la putea 
oculta en la crema, que se toma deli-
ciosamente. Se vftnde en todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol. Neptu-
no esquina a Manrique Haga gozar a 
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P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O R G E R O A ) 
— L A L I G A D E Z A T A S . 
— R E N C O R I N F R U C T U O S O . 
— R E C U E R D O D E L " M I N E S O T A " . 
— E L D I A D E L N I Ñ O . 
— A P L A U S O R O T A R I O . 
— C U B A A N T E S D E C O L O N . 
— A C U E D U C T O L A C T E O . 
L A C 4 S 4 M U X E L L A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— D E — 
¿ta- puestos, p r o v o c a r á , 
r e a c c i ó n generosa, 
t n t r e los infinitos nombres po«r 
"Menoc»! oonlerenciara con ' [lílai 1 
/*«". 
Noticia publ icada con titulo 
•iete columnas" significando el .-0-1 los cuales nues t ra T . s j a c iudad po-
surgimiento de l a L i g a Nac iona l . d r í a responder al ser l l amada , se 
A q u ^ o ^ e r t o p o l í t i c o p o r el cual,.1 encuentra el de . 'Ciudad de los ni 
los consarvadores, se conTirt leron i ñ o s desvalidos". 
Pese a nuestras numerosas o r 
en Zavistas hace tres anos. . 
Concierto p o l í t i c o que a n t i c i p ó a l ganizaciones b e n é f i c a s , o U c i a l e . 
pueblo d b a n o el descubrimiento de particulares, y a l á u r e o ru ido 
X / / 
Lámela Díaz o 6a . 
Inyitamos a nuestra dist inguida 
clientela y al p ú b l i c o en general a 
vis i tar nuestro nuevo surtido « r 
Joyería y r e l o j e r í a . jjj 
Contamos con tallares propios pa- r» 
r a f a b r i c a c i ó n . 
R E C U S O 13 T F N O . A 0 3 0 9 í 
la r a d i o - t e l e f o n í a tan popularizada 
í í i hoy en toda l a is la . 
P iecuérdese , que tan pronto como 
las a é r e a s ondas trasmit ieron las 
primeras notaa del "concierto" o 
L i g a , s in saberse c ó m o ni por q u é , 
l l e g ó y t o m ó puerto el h i s t ó r i c o 
"Mtnessota". Con la part icular idad 
de que la h o r a de l legada, como la 
de a n ibo, no La r o n o c í a nadie. 
Sin duda, no abundaban, como 
ahora, esos misteriosos «[parat lcos 
que nos comunica con todo el niuimo 
sin explicarnos el objeto. 
con ¡ 
que se anuncian y celebran nues-
tras fiestas de car idad , lo cierto es, 
que l a Habana , es la c iudad donde, 
los nlflos gozan de menos p r o t e o [ 
c i ó n . 
¿ P o r q g u é , los mismos organiza-
dores del pasro de carnava l , no 
terminan la in ic iada obra abogan-
do por l a c r e a c i ó n en C u b a , de 
E L D I A D E L N I Ñ O ? 
U n d í a del a ñ o . l n d í a que, las 
generaciones que pasan, doblando la 
cerviz a l tiempo, consagren a l n i ñ o , 
•A los bombres que quedan, todo su 
amor , toda su d e d i c a c i ó n , toda su 
generosidad. 
No es el D ía de las Aladres. 
S e r í a el Día en que las Madres , 
orgullosas de serlo, p e r f u m a r í a n de 
rosa ante el recuerdo de toda la co-
munidad, e! d í a que h o n r a a las fu-
turas madres. 
Pero, esta r e s u r r e c c i ó n tan i'e-
pentina, puede que haya tenido o d a 
slgnlficaci 6n. 
¿ fseni en replica a la d e c l a r a c i ó n 
aquel la de los s e ñ o r e s que con tan 
buena j b t e n c i ó n concei laron el a l -
muerzo de la "cordial idad"? 
Si no recordamos mal , el acuerdo 
r e v i v í a antiguos rescoldos p o l í t i c o s 
contra el general Menocal y un si 
es no es contra Zayas . 
L a o l s e r v a c i ó n , en verdad, no es 
nues t ra í 
L a recibimos, algunas horas an-
tes de que c i rcu lara " L a P r e n s a " , de 
labios le un distinguido 
tunado « e n a d o i . 
" N a l s ó l i d o p o d r á c o n s í r u h s e j 
«n C u * sobre el rencor", nos di jo . trasmi(e por cab,e. 
"Refeto las decisiones de cada E1 en el pr in icr nlonicnlo, 
^ ^ j n o s d e s a g r a d ó 
Con permiso del Dr , Kornando 
é m u l o , en C u b a , del D r . H a -
(I iremos que nos p a d e c i ó 
M, Harr i i ipton, el director de las 
excavaciones que se l levan a cabo 
en las m o n t a ñ a s de Ozark , acaba de 
publ icar un l ibro, en dos tomos, 
<|iie t i tu la: C U B A A N T E S D E C O -
L O N . 
.Naturalmente, se t r a t a de una 
y muy es- obf* rien(ir6ca 0 ^ i n v e s t i g a c i ó n , 
que, > 7 d e luego, no conocemos a ú n . 
L a E x p o s i c i ó n D o m i n g o R a m o s 
E n los sa lones d e l D I A R I O D E L A M A R I N A h a 
q u e d a d o i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n d e o b r a s d e l p in -
tor c u b a n o D o m i n g o R a m o s . 
E x p o n e h a s t a 3 8 l i enzos e l j o v e n ar t i s ta . T r e i n t a 
y o c h o c u a d r o s en s u m a y o r í a , a d m i r a b l e s . 
S o n p a i s a j e s p i n a renos , q u e e l p i n t o r h a t r a b a j a d o 
e n p l e n o v a l l e d e V i n a l e s , s i r v i é n d o l o s a l prop io 
t i empo que los r e f l e j a b a en el l i enzo . 
E l e s fuerzo a r t í s t i c o de D o m i n g o R a m o s r e a l i z a d o 
e n s iete m e s e s que d u r ó su " v i a j e a la Natura le -
z a " , s o l a m e n t e p u e d e c o m p r e n d e r s e c o n t e m p l a n d o 
l a o b r a . 
C u b a . 
a q u í un g r a n p i n t o r c u b a n o , que p : p t a a 
V é a s e c o m o , a vece s u n a r t i s t a r e a l i z a u n a o b r a 
m á s p a t r i ó t i c a y n a c i o n a l i s t a , q u e la m a y o r par te de 
g o b e r n a n t e s y p o l í t i c o s . 
reolanii respeto para Jas propias . 
>'ero m puedo explicarme por q u é , 
P e r m í t a n o s 
p o r s u t r iunfo . 
D o m i n g o R a m o s que le fe l ic i temos 
fe 
Ortiz . 
nuestw tendencia, es casi s iempre dJpemoa que nos I)a,0<,i(, 
an t ipo l i ca precisamente cuando h a - j ^ de la . -Historia de Cu-, ' 
c e ñ i o s l o l d i c a . ¡ b a „ ^ ge ,e h a b í a olvidado a i ^ . ^ 
"t>(Br. «orno amar , es una preo- ^ ^ J J 
cupacHki; una o b s e s i ó n casi que nos' 
obliga)ia dedicar nuestros mejores 
jwnsajulentos all objeto amado u 
cdiadq| 
" E l a m o r , construye. E l odio, des-
truye J 
E n b u b a , sobre todo, el p e r d ó n , ! ( ,^ ,SÍbIe y Io h a SÍdo 8ÍemPre ' a P6', 
>ar de sus superficiales variaciones. 
Pero no. Se trata de una o b r a ¡ 
de un eminente a r q u e ó l o g o . 
Como se vé , n a d a tiene que ver; 
con l a p o l í t i c a , aunque l a c iencia 
e n s e ñ a que la unidad mundo es i n -
CRAN FABRCA DE O'tOCOLATIS 
GA HETICAS DUCES i ODNflTURtó 
SOLO. ARMADA rCOs" 
que id es amor y evita el odio, es 
mdl snusab le prodigarlo. 
•'Tqpos erramos en Cuba . UtyM 
niAs"; lotras, p í e n o s ; unos, Inten-
cionadamente; otros, contra su vo-
l u n t a á E s o demuestra que el cuba-' 
no e* humano y c e n o tal d é b e Ol- ^tere^rnte Ii' ,r0' ^ t e r e ^ t t por lo 
vidar, que no signif ica, a d m i t i r l a ¡ e n t r c n i d o . en ^ ^ual , bajo formales 
B i e n podi'ia r e s u l t a r descub.er-i 
to por un sabio, ahora que es cuan-i 
def mas lo necesitamos, nuestro ori-! 
gen Aerdadero. 
No hace mucho, hemos l e í d o un 
" ¿ Q u é o p i n a u s t e d d e l p i r o p o ? " 
L A G L O R I A h a a b i e r t o u n a e n c u e s t a s o b r e 
c u e s t i ó n . 
e$ta i n t e r e s a n t e 
J E . 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
C O D I F I C A D O R A 
E l Ledo, E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Se-
repetjción. , « u s p ^ u s ue c .^nu . i ca ser .euau, se cretario de jnsticÍ3i y Presidente de 
"Hn fin, ya se irá viendo el lne-i ce' en C u b ^ U)S indios, s ien- Ja Comifi ión Nacional Codif icadora, 
s, te-' cita a los miembros de l a misma p a r a 
m í a n "basta un acueducto y tube-i la s e s i ó n que se c e l e b r a r á hoy, j u e -
^„ i- * i ^ ^ ^ i ves, l o . ¿Te Marzo, 
*rf perdón a l que nos o f e n d i ó e s ' r i a s para . a l e n t a r con leche toda 
vitabte resultado, de p r o c e d e r s é en , ,u '""^ Paci l ,cos .V taoonos^ 
n í a n "hasta un acueducto y 
a las tres de l a 
tarde, en el Palacio de la Pres iden-
j I la p o b l a c i ó n a la hora f i jada p o r el cia> 
1 Cac ique" 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O las 
lan iidispensable y bello como 
fraternal un ión de dos amigos con 
seguida en e! instante mismo que! Dicho as í , parece burlesco, 
la antigua amistad p a r e c í a que-1 S in embargo, ¿ n o es ese, m o d í f i -
brarse. | cadq naturalmente por el ambiente cura, ya sean simples, sangrantes, cx-
"Ks una de las formas de la c a - ' J lal c i v i l i z a c i ó n , el concepto .que ternas o con p i c a z ó n . L a primera apii-
rídadf. j nuestro pueblo tiene de la verdade- cacion da alivio. 
r a m i s i ó n de un Pres idente? 
Todavía existe otra m á s subl ime. Un cacique que a una hora dada, 
l -a que pract lc jvon noblemente! y por o b l i g a c i ó n , debe destaponar 
los miembros del Club R o t a r l o en el | l a . c a ñ e r í a por donde la leche ha 
i i l í imo paseo de C a r n a v a l . de correr u b é r r i m a a todos los l a -
Cuniplieudo un ac uerdo propuesto| bios de la comunidad dormida, 
por el l>;-, Machado, los miembros l X o esta aqu í de m á s , recordar 
de dicho Club invitaron por su cuen- " L a H a m a c a " , de T o j e r a . 
C u i d e s u s Q j o s 
Si los tiente adolorido* y con 
punzadas, llorosos, ensangren-
tados, o sus párpados están 
granulados, use inmediatamen-
te la Loción de Oro de Leonardl 
para 1*8 Ojo». 
Es segura, no producá dolor, 
pura y de acción rápida y de 
resultado perfecto. La Loción 
de Oro do Lconardl pera I** 
Ojos fortalece la vista débiL 
Si su efecto no es satisfacto* 
fio, se le devolverá tu dinero. 
i e s t a p a l a b r a , a l p a r e c e r t a n f r i v o l a , 
u n h o n d o s e n t i d o . E l q u e s a b e r e i r , s a b e 
v i v i r . E l q u e d e v e z e n c u a n d o a b r e e n l a 
m o n o t o n í a d e l a d i a r i a e x i s t e n c i a u n p a r é n -
t e s i s q u e a b a r q u e e l g o c e d e u n a g r a t a c o m -
p a ñ í a , e l e n c a n t o d e l a m ú s i c a , e l p l a c e r d e l 
b a i l e , l a s d e l i c i a s d e l a m o r y d e l vino> e n 
o t r a s p a l a b r a s , q u i e n c u m p l e p r u d e n t e m e n t e 
c o n c u a n t o s i g n i f i c a e s e m a n d a t o : ¡ R í e ! e s q u i e n m a y o r f u e r z a a c u m u l a p a r a a f r o n t a r 
l a l u c h a d e l a v i d a . E l m i e d o d e q u e u n d o l o r d e c a b e z a o u n p o c o d e m a l e s t a r , f a t i g a 
y n e r v i o s i d a d s i g a a u n o d e e s t o s m o m e n t o s d e e x p a n s i ó n , n o e x i s t e d e s d e q u e a p a r e c i ó 
l a C A F I A S P I R I N A . B a s t a n d o s t a b l e t a s p a r a q u e e l d o l o r d e c a b e z a s e a l i v i e e n 
p o c o s m o m e n t o s y p a r a q u e e l o r g a n i s m o t o d o e x p e r i m e n t e u n a g r a t a s e n s a c i ó n d e des -
c a n s o , e n e r g í a y b i e n e s t a r . I d é n t i c a e f i c a c i a t i e n e l a C A F I A S P I R I N A 
t r a t á n d o s e d e d o l o r e s d e m u e l a y o í d o ; n e u r a l g i a s ; r e u m a t i s m o ; r e s -
f r i a d o s , e t c . P e r o s u p r i n c i p a l s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s 
q u e e x i s t e n , e s e l h e c h o d e q u e n o a f e c t a e n a b s o l u t o e l c o r a z ó n . S e 
v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s 
e m p a q u e s e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
N E C R O L O G I A N O T A S P E R S O N A L E S " L O S V E T E R A N O S D E C U B A " 
F R A N C I S C A M O R E D A V I U D A 
E S C A X A V E R l . N O 
D E E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
L a s e ñ o r a E s t r e l l a Ol iva , rec ien-
, . , J , o* «_ ! temante operada en la P o l i c l í n i c a 
E n la madrugada del d ía 2 4 r i n - Cuba i la de la gue eg Directoi, el D r 
d ió su tnbuto * la " e r r a , en S a n - ¡ N i c o l á s Gdmez de hacer 
tiago de Cuba , donde r e s i d í a desde, DÚblica su gratitud a l cuerpo f a c u l . 
h i c e m á s de 25 a ñ o s , la que f u é 
virtuosa madre de famil ia y e jem-
plar cubana protectora de lo» h u -
mildes, s e ñ o r a F r a n c i s c a Moreda y 
Cabal lero v iuda de Escanaver ino , 
L a s e ñ o r a F r a n c i s c a Moreda y Ca« 
ballero fué una d i g n í s i m a y cul ta 
maestra de i n s t r u c c i ó n p ú b l l c i du-
rante m á s de 27 a ñ o s en la c iudad 
de Cienfuegos y muchas h i j a s 
aquel la ciudad recibieron « u s con 
pejos amables y sanos. 
Sus famil iares 
Solemnizando la gloriosa fecha "4 
de F e b r e r o " , nuestro colega " L o s 
Veteranos de C u b a " ha publicado un 
n ú m e r o extraordinario; doblemente 
extraordinar io , pues, aparte de la 
p a t r i ó t i c a e f e m é r i d e s que lo motiva, 
el hecho de cumpl ir el p e r i ó d i c o 8 
tativo y servidumbre de aquel la casa, I a ñ o s de existencia es otra de las 
por el excelente trato de que ha sido 
objeto por parte de todos. 
Complacemos gustosos a la s e ñ o r a 
O l i v a de Sust. 
R A F A E L V A L L E 
Hoy embarca p a i a 
(Unidos nuestro amigo 
Jos Es tados 
el s e ñ o r R a -
j fae l Va l l e , gerente de la nueva so-1 
| ciedad mercanti l que se d e d i c a r á 
y e s p e c i a l m e n t © ai g ¡ r o ¿e iocer ía i quincal la y ar - ' 
sus hijos, Leonor , P i i a r , A n d r é s y j t í e u l o s de f a n t a s í a , y que en Nep-I 
L u i s a , as í como nuestro culto com- tuno 24 abr irá sus puertas a fines' 
p a ñ e r o en la prensa e e ñ o r Miguel loe abri l 
Ange l Escanaver ino y Moreda en-1 E l s e ñ o r Va l l e l leva el propós i to ' for los ^ éste y le deseamos 
v í a m o s l a e x p r e s i ó n sentida de nues.'!de haPer comvras importantes para! 
I r a condolencia. 
causas , que le han hecho vest ir de 
gs.la y ofrecer a sus lectores un n ú -
mero que, tanto por la s e l e c c i ó n de 
mater ia les l i terarios como por l a 
p r o f u s i ó n de grabados, e in forma-
ciones diversas , constituye un mag^ 
n í f i c o esponen te de prosperidad. 
E n t r e los grabados que publico 
aparece el retrato del doctor J o s é I . 
R i v e r o a quien dedica c a r i ñ o s a s f ra -
ses que lo mismo nuestro Director 
que nosotros agradecemos v ivamen-
te. 
Fe l i c i tamoc ai s e ñ o r Adolfo E n -
r í q u e z . Director del estimado colega 
N U N C A M E J O R 
ta a disfrutar de Momo a u n a cen-
tena de n i ñ o s pobres. 
Acto que merece caluroso a(;)!aii-
Xuestros é x i t o s como a d m i n i s t r a 
dores so h a n fundado en 
de Obras P ú b l i c a s , s e c c i ó n of ic ial 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S N U M E R O 3 6 
P a r t i c i p a m o s a l o s t e n e d o r e s d e B o n o s R e p ú b l i c a d e 
i a ef icacia C u b a , d e u d a e x t e r i o r 5 p o r 1 0 0 , 1 9 0 4 ( S p e y e r ) q u e p a g a -
•0. Aplauso que ni a u m e n t a r á ni I que en los actuales d í a s , y h a s t a h a - r e U l O S , C O H I O d e C O S t U I l l b r e , d C l i p Ó l l Q U e V e H C e e U p r i f l i e r O 
entibiará el c o r a z ó n c r s t i a n o de l o s ' ce poco, h a manejado toda l a e n n e - ' j « > , . 
señores Rotar los ; peco que, en cam- r fa , a gusto de sn Cac ique . Has ta Q e M S r Z O p r O X U U O . 
que la d e s c o n e c t ó P o k o r n y . al l legar a o í d o s menos dis-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y c o d a c l a s e c í e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E 1 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a • 
J 
I H U G O S T I N N E S L I N E " 
. | S e r v i d o d e p a s a j e r o s y c a r g a y e n t r e l a H a b a n a . H a m -
kr^o y V i g o ( E s p a ñ a . ) 
E l h e r n i o s o v a p o r " D A N Z I G " s a l d r á d e l a H a b a n a . <5rec-
ttoente p a r a H a m b u r g o s o b r e e l d í a 2 4 d e M a r z o a c e p t a n d o 
f g a y p a s a j e r o s de P R I M E R A C L A S E p a r a d ic l io p u e r t o . 
H a r á e s c a l a en V i g o . ( E s p a ñ a ) , s i e m p r e q u e la c a n t i d a d 
* c a r g a y e l n ú m e r o de p a s a j e r o s de P R I M E R A C L A S E p a n 
t e p u e r t o lo a u t o r i c e n . 
F t r a p a s a j e s , f l c t e t c i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s 
I L T K E S B R O S I N C , L O N J A N » . 4 0 4 - 4 0 1 
l e n t e » g e u í r a l s » p a n Cnfc» . T e l t f w o M - S 9 5 S . 
Habana , F e b r e r o 2 7 de 1028 
c 1502 2d-28 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nerviosomus-
cuiares, gastedos por « b u s o s de Ve-
¡ ñ u s , a l c o h ó l i c o s , pesares, e s t ü d l o s , 
i etc.; Tiejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n les 
fuerzas de la juventud con el V I -
i G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
• no. L o s m e d l c a r a e n í o s al interior, 
| si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y «t son 
/ fuertes , matan la salud. E L V I G O R 
) S E X U A L K O C K se vende en las bo-
ticas bien s u r t í d e s del mundo. SI 
' desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . E s p a -
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá grati? por . nrreo reservada-
damente. E n la Habana ee encuen-
tra a la venta en 1c farmacia T a . 
quechel. Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
rrá . 
Ia nueva casa que se l l a m a r á " V e r - | 
sal les", y en la cual en u n i ó n dol 
nuestro estimado y viejo amigo J a - , 
sus G a r c í a y Aenl l e •adq'siTiráu I 
pronto, merced a sus condiciones de Ahora que es tá pasando el Carnaval, 
c a r á c t e r y s i m p a t í a s pflreonales el 'en cuyag , , ^ 3 muchachas se han 
xavor del publico. 1.. 
L l e v e feliz viaje el s o ñ o r Rafael'divertldo mucho a e6sta de 8alufl-
Va l l e . ^ o r q u » se han agitado con exceso y 
han sometido al organismo a verdade-
E L A L C A L D E D E C A D A Ñ A S 
E l «Hfior Modesto T e l l e r í a PJno 
ro desgaste, ©s cuando necesitan mós 
las Pi ldora» del Dr. Vemezobre. que 
nos comunica atentamente que el so VCT1(1en en todas las boticas y qu* 
día 23 de febrero úIMrao t o m ó po- fortalecen a las damas debilitadas. Pon 
s e s i ó n del cargo de Alcalde Muni 
CSXA 
\ 9 í D 
G D T I I O o / t o o / 
m j ó é o j ' j o 
l o k v 9 e t i -
G U j e n i r a e r t 
L E P A L A 1 5 H O Y A 
O b ü P O T V 1 L L E G A / 
T E L E P Q N G - A M 
L 
THFf m i * 
cipal d» Cabanas, para el que fué 
reelecto en las elecciones verif ica-
das e l primero de noviembre da 
1 922. 
Fe l i c i tamos al s e ñ o r T e l l e r í e por 
su r e e l e c c i ó n y deseamos que con-
t i n ú e d e s e m p e ñ a n d o la A l c a l d í a de 
Cabanas con el b e n e p l á c i t o de sus 
convecinos. 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i z a en la c u r a c i ó n radie ti 
magní f i cos reconstituyente, que hac ^ 
engordar y da sangre y mucha salud. 
Alt 6 d lo 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CJXTJ JAÍÍO D E L H O S P I T A I . XUTSTlCf 
p\] hreyre de Andrade. 
E S P E C I A l i l f l T A X N V I A S UKUTA-
de las hemorroides, sin o n e r a c i ó a . f rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
Consu l tas : de 1 a 3 p. m.. diarlas Pía y cateterismo de loa uréteres. 
Correa esquina a San Indalecio. [ l í m o c i O N E S D B NEOSALVATTSAN. 
C O N S U L T A S : E B 10 A 12 V E E 3 A 
i p. m . . en la calle de Cuba, 69« 
C O M E R C I A N T E S 
; en j u g u e t e r í a , quincal la , efectos de 
colegio y escritorio, j o y e r í a , perfu-
m e r í a , confecciones, m i s c e l á n e a y no-
vedades en general , remitan direc-
c i ó n para hacerles oferta especial. 
A G E N C I A M E R C A N T I L A N T I -
L L A N A , Apartado 23 4 4 . — H a b a n a . 
c 1414 15d-23 F . 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o de B a c a l a o e s u n a 
fuente p r o l í f í c a d e v i t a m m e s y 
q u e s u uso h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O H 
c o m p u e s t a de l A c e i t e m á s r i co 
y p u r o d e N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y í o r t i f i c a r . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t i , 
~ Seott A Bowno. BleomfUId, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
P A R A I N D I G E S T i o T i J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C « m 0b,9po No- 101- H a b « n » 
** tea u 
M G I t o C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 de 1 9 2 3 A Ñ O x d l 
C A S O S V C O S A S 
P u e s s e ñ o 
y c u y a solu 
p a r e c e q u e 
b a s t a n t e s q u 
L a p r i m e r 
V E R S O S Y # A S V E R S O S 
d e l d o m i n g o 
e t a , " 
r las V i l l a s 
d e c a b e z a . . 
p u d o d e s c i f r a r l a , 
a m a c o m o p r u e b a . 
m a n d a n d o te,1'^ ^ , • j - _ 
f u é G l o r i a ^ a s a s . D o n d e v i v e d i g a 
do su l ibro a l a c a r r e r a . 
B n b i e n h a n r e m i t i d o es tas e s t r o f a ! 
q u e y o p ú b l i c o , p o r h a l l a r l a s b u e n a s . 
P a r e c e que t a m b i é n p o r V i l l a c l a r a 
a b u n d a n , p o r lo v i s t o , los p o e t a s : 
" C A R N A V A L E T E R N O " 
" T u c h a r a d a a las V i l l a s d e d i c a d a 
y o e s p e r a b a c o n g r a n desasos i ego . 
L a v i y , a l p u n t o , r e q u e r í l a e s p a d a , 
d igo , l a p l u m a y e s c r i b í este p l i e g o . 
No es que q u i e r o l l a m a r m e a f o r t u n a d o , 
g a n a n d o el l ibro q u e . A c e b a l , o f r e c e s ; 
p e r o y a q u e a las V i l l a s h a s l l a m a d o , 
d é j a m e c o n t e s t a r , p u e s lo m e r e c e s . 
C a n c a - r e - t a e n e l M u n d o s i e m p r e e s t a m o s , 
y s i es e n C a r n a v a l , m á s a d v e r t i d o . 
E n C u b a , p o r lo m e n o s , c o n s e r v a m o s 
e t e r n o C a r n a v a l e n to s en t ido . 
¿ N o v i s t e a y e r c o m o p o r todos l a d o s 
los p a t r i o t a s s a l i e r o n a m o n t o n e s ? 
¿ N o los v i s t e ? . . . P u e s i b a n d i s f r a z a d o s 
c o n l a e t e m a c a r e t a . ¡ Q u é g u a s o n e s ! 
R . V i l l a , 
A g u a d a d e P a s a j e r o s , F e b r e r o 2 5 -
P o r l a c o p i a : 
S e r g i o A C E B A L 
N o t a . — ¿ P o d r í a e l D r . S a n j u r i o , de Matanzas , env iarme n n e r a -
mente su d ire fcc ión? 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L í n e 
S e r v i c i o r e g u l a r q u i n c e n a l d e v a p o r e s de c a r g a , de N e w Y o r k 
p a r a l a H a b a n a 
E s t o s ^vapores e f e c t u a r á n s u d e s c a r g a p o r los M U E L L E S 
D E A T A R E S , e n t r e g á n d o s e l a c a r g a s o b r e e l c a r r e t ó n d e los 
c o n s i g n a t a r i o s , l ibre d e gas tos d e r e c e p c i ó n y e n t r e g a . T a m -
b i é n h a c e m o s e n t r e g a p o r l a n c h a s e n c u a l q u i e r p a r t e d e l l i to-
r a l d e l a B a h í a , s i endo e n estos c a s o s l a r e c e p c i ó n y e n t r e g a 
p o r c u e n t a d e los c o n s i g n a t a r i o s , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o n w r d a i C o m p a n y 
E d i f i c i o B A R R A Q U E , S e x t o 
H A B A N A • 
G 1287 30(1-1 ft 
S I G U E U L I Q U I D A C I O N D E 
T R A J E S 
$15 $20 $25 $ 3 0 
C A M I S A S , C O R B A T A S , M E D I A S Y R O P A 
I N T E R I O R D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
D A I A ^ J A U P A M / 
N T P T Ü N O i / . U L J E T A 
IVI-V'NZ.AJVA. OI 
O O ' v I E T ' Z 
T R E N T S A i H O T E I . P L A Z A . T E L E r O N O A-4583 
G r a n surtido de equipajes y calzado. V e a n nuestras vidrieras. 
G I N E B R A A M A T O B E W O I F E 
L a s e ñ o r a d e B r a v o espo-
s a d e l f a m o s o t o r r e r o , que 
e n u n t e s t i m o n i o p ú b l i c o 
r e f i e r e e l n o t a b l e r e s u l t a -
d o q u e o b t u v o c o n l a n u e -
v a m e d i c i n a T a n l a c . 
C O M O L A F A I f f l U A D E D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O D O M I N I C A L D E L 
" D I A R I O D E L A M A R Í A " 
r 
L A S E S O R A D E DON T I M O T E O a L | E 
fe^r^nós^WlCS D E 
P R O D U C T O S D E B L L L a ^ A * 
Durante , m á s de cuatro siglos, 
desdes los d í a s de Diego de Veláz-1 
quez, el faro del Morro ha guiado a l 
marinero. Generaciones de torreros 
han llegado y pasado, antes de la 
l legada del actual genial torrero, se-; 
ñ o r Lorenzo B r a v o cuya encantado-
r a esposa, s e ñ o r a L e o n o r R i g a l de 
B r a v o , que reside en el Pescante del 
Morro, da testimonio de los m é r i 
tos de T A N L A C . 
"Durante seis a ñ o s " , dijo l a se-
ñ o r a de B r a v o , " s u f r í de dispepsia. 
E r a ,un problema comer y sufr ir de 
agruras de e s t ó m a g o , eructos y 
dolores intensos, o no comer y mo-
rir de I n a n i c i ó n . Como resultado 
de esto, tomaba un alimento tan 
sencillo y en tan escasa cant idad 
como me era posible, pero a ú n en-
tonces t e n í a que sufr ir terribles 
dolores, nervios idad e Insomnio. 
"Inmediatamente que c o m e n c é a 
tomar T A N L A C , se me d e s a r r o l l ó 
un apetito que no h a b í a conocido 
en muthos a ñ o s y todos los a l imen-
tos me sientan bien. He aumentado 
en peso y he .mejorado en todos sen-
tidos. E s t o y profundamente agrade-
cida, por lo que T A N L A C ha hecho 
por m í y me c o m p l a c e r á que j n i tes-
timonio sea de ut i l idad para otros". 
T A N L A C se vende en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Se han vendido m á s de 35 mil lo-
nes de botellas. 
P E Q U E Ñ O S M A L E S 
Granos, diviesos, eolondrinos, s iet»- ¡ 
cueros, uñeros, ronchas, quemaduras y1 
sarpullidos, son pequeños males, mo-
lestos y frecuentes, que se curan muy 
rápidamente con Ungüento Monesla. 
Todas las boticas venden Ungüento Mo-
!nesla^ la medicación de los pequeños 
: males y en todo hogar debe haberlo 
. siempre, para curar pronto y bien to-
dos loa pequeños males dichos. 
Alt 4 d l a 
D I A B L O f l O J O 
Ud. necesita esta Pinza 
LB Pinza R E D D E V I L 
No ! 024. \a herramienta 
más práctico pura todo au-
tomovilista y hace (alta en 
cada case. Hecha del mejor 
acero, en lo» tamartos de 5 
y 6 pulsadas, dura una 
eternidad. 
Se vfende en ferreterías, 
iíaraees y por sus agentes. 
T U Y A & C o . 
San Rafael 1 20 '.í -Habana 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s I 
/ Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RELÁMPAGO a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia debetr bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
ÍE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D O N T I M O T E O L E E E L F O X D O . L A 
D ^ P ^ S S ^ y L 0 S N U N C I O S 
r R ^ v T ? . E R A P I 0 ' S U S U E G R O L A S 
C A B L E S D E L A M A D R E P A T R I A . 
i C R C 
I C A f 
B.V_BY 
R O M P E E L 
P E R I O D I C O 
C H U C H I T A Y S U N O V I O , P U E S T O E L 
P E R I O D I C O D E P A N T A L L A P A -
S A N R E V I S T A , D I S T R A I D A 
M E N T E , A T O D A S L A S 
• S E C C I O N E S . 
O F E L I A NO P I E R D E 
P I O D E L A P A G I N A 
G R I S N I D E L *»ART 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L R O T O G R A B A D O . 
C H U C H O V L I L Y A C A P A R A N 
L O S "MONOS" Y L A S A V Í N T U -
R A S C I N E M A T O G R A F I C A S . 
J U A X I T O , A N T E L A I N D I O 
N A C I O N D E S U H E R M A N A 
O F E L I A , L E E Y C O M E N T A 
A G R I T O S L A S N O T I C I A S 
S P O R T I V A S 0 
R A M O N , E L C H O F F E U R , 
L O S C H O Q U E S . C R I M E N E S 
P A S I O N A L E S Y . P O R S U -
P U E S T O . L A S GIRJAS D E 
" L A T R O P I C A L " M A R T , L A I N S T I T U T R I Z , 
N O L E E M A S Q U E C R O 
N I C A S Y C A B L E S D E L 
E X T R A N J E R O . S U R E I N O 
NO E S D E E S T E M U N D O 
Y N O S E Y O Y I T O L O L E E S T O D O 
E 3 N T E R A D E N A D A 
E " D I A R I O D E L A M A R I N A L 0 L E E 
i ma le s tar a l f g | | 
n i ñ o durante l a 
dent i c iÓD d á n d o l e 
DE I.A 
S P A . 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r z a ú o r e s E x c l u s i v o s 
- - c u l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C o . 
T e ! A - I é « . - 0 1 i r a p ¡ a , I 8 . - H a t ) a i K 
2d-lo 




T a r e a 
D i a r i a d e 
A f e i t a r s e 
se transforma en un deleite 
usando la 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la 
navaja. Produce una espuma abun-
dante, espesa y duradera con agua 
fría o tibia. No irrita el cutis. 
El Polvo Melba para Entonar y la 
Loción Vegetal Lila, de perfume ex-
quisito, calman y refrescan. 
Representantes 
Verano, Quintas &. C o . 
San Pedro 12, Havana 
s de h: l.t afeitado H.ie la caru > on la ea-mn que se qnvda en el «Tillo, lo qu • limpiira ti cutis du todas im-f urijodej. 
CUIDADO. El pr-.-
aucte I'-Ritimo te 
tubos 
apepte 
E S M A L T E T E R C I O P E L O 
Seoa en 24 horas, 8 tintes y blanco. 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
Depósito: Os(ar C. Tuya. San Rafael 120i, Habana. 
m m m m . M m 
Al cabello prematuramente txit. desteñi-
do >• s¡n color, se le devuelve factlrcenle 
ycon prontitud cualquier tinte caslafiou 
*>e»ro. No deje de pedirle a su Boticano 
L a T i n t u r a de H i l l pa.ra e l 
C a b e l l o y B { « o t e 
E N TODAS L.AS F A R M A C I A S . 
w y 
Representante: 
C O S I C O P O L I T A K TRADITí Cr Co. 
S a r Pedro. 12.—Habana. 
Snti-Representant*: 
L O n i l í Z O B L A N C O S O V A I i 
17, núm. 233.—Vedado. 
E> regalador de jos nifios y ntua> 
Los primeros dientes nunca cau-
san malestar si el estómaRO digiera 
propiamente, conservando JOS intesti-
oos libres, y se di menos alimento al 
nene 
E l larab» Calmante ds la S n . 
Winslow no contiene ingredientes no-
civos Cada botella ileva la íórmula. 
Uselo y observe 1» tranquil'dao del 
niño durante ios primeros dientes. 
ÉB tcr.'ss las farmmcias v droguería* 
U n R e g a l o E s p l e n d i d o 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fáci l y Rápidamente 
por el 
LA Nueva Navaja Mejorada " G I L L E T T E t es un regalo siempre muy apreciado, poti 
que es de utilidad, práctico y que demuestr» 
un gusto excelente. Cada afeitada suave y 
refrescante con la " G I L L E T T E " es un ref 
cuerdo grato del donante. 
Vaya hoy a su establecimiento favorito y vea 
este maravilloso instrumento para afeitar 
usado por más de veinte millones de hombres 
en todo el mundo. Busque la Guarda Aca-
nalada, el Tope Proyectante y el Punto de 
Apoyo Fulcro o Alzaprima—las nuevas me-
joras que han revolucionado el arte de afeittr. 
Avia*: La Compañía GillettB iaraniiza el bmn 
servicio da la. Hojas "Gilletta* so/ameníe c u i . 
do éstas son usadascon las Navajas Gillette \ 
N A V A J A D E S E G U R I D A D * 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades s e c r e t a s 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
M é t o d o ¿ e l L e n g u á f o n o 
Sistema Raciona! de Rosentha] 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en ¡a oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitelaslcccionettantasveces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hoblar inglés o francés en poco tiempo. Ño 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
ee adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•olicitando folleto descriptivo: gr6tis-
* T H E LANGUAGE PHONE ¡ViETHOD 
6:D Hess Bulldlny 354 ronrtl i Ava. 
Mueva York, T,. U . A. 
Representantes: C h a m p l i n Import C o . . Finlay 66. Habana . C u b a 
D O L O R E S T E R R I B L E S 
T-as almorranas o hemorroides pro-
<1u< t u (liilt)rei 'terribles. Además, son 
licligrosfsiinas > a vecen se hace nece-
saria la Inte'-v encliMi quirúrgica-
Pero todo ai lo evita el pacenté apli-
j cándose loa supositorios flamel, cuya 
aplicación ea senci l l í s ima. Desde la prl-
I mera aplicación, se nota el alivio. L a 
i mejoría es tan rápida t|ue en treinta y 
neis horas se obtiene la curación radi-
cal. 
Pídase er las farmacias bien surti-
das de Vx República. 
liepftsitop: Sarrá. Johnson, Taquechel, 
Murillo y Colon.cr, etcétera. 
A. 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
4 < L A P A N E R A . " 
D i r e c l o r e s : O s c a r G a r c í a y L u c i a n o B u z n e g o 
¡ H o m b r e s d e l a " a t r a c a d e r a " : 
C u i d a d o C O K " L a P a n e r a " ! 
Tnd i y . 
S u s c r í b a s e y a n ú n d e s e e í 
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M I L L A R E S D E P E R S O N A S 
han escuchado nuestro consejo y se han hecho consumidores del 
A c e i t e M a r t í 
S U P E R F I N f 
d e s p u é s de comprobar sus Inalterables cualidades de pureza y re-
finación. 
SI L O P R U E B A U S T E D UNA V E Z . NO C O N S U M I R A O T R O . 
Se vende en t a m a ñ o s de 1 . 2 . 4-112. 9 y 23 libras. 
E N T O D A S P A R T E S 
2d-28 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
El "Dauntlcs" 
Procedente de Kinston y condu-
uendo cuatro pasajeros turistas, lle-
gó ayer el yate americano "Daun-
tles". * 
Este yate, fué el que avisó a la 
Habana que el vapor cubano "Ca-
yo Cristo" se hallaba al garete. 
El "Florenco" _ 
De Bimini y en lastre llegó ayer 
el yate inglés "Florence", 
El "Orea" 
Hoy por la mañana se espera, 
procedente de New York el vapor 
ing'.és "Orea", que conduce una ex-
cursión integrada por cuatrocientos 
turistas. 
Este vapor hará uh recorrido por 
.s Antillas, regresando después a 
éw York. 
El "Méjico" 
Procedente de puertos del Gdlfo 
mejicano se espera que arribe a es-
te puerto en el día de hoy el vapor 
americano "Méjico", que trae carga 
general y pasajeros. 
Las salidas de ayer * 
En el día de ayer i han salido los 
eiguientes vapores: 
El "Governor Cobb" y el ferry pa-
ra Key West. 
E. "City of Miami", para Miaml. 
• E l "Cartago", para New Orleans. 
El "Jan" para Puerto Tarafa. 
El "Santa Marta" para Cristóbal. 
El yate americano "Lndonia" pa-
ra Key West. 
El "City of Miaml" 
Procedentede Miaml y conducien-
do 91 pasajeros turistas, llegó ayer 
el vapor americano "City of Miami". 
. . Fuga de un preso militar con su j 
custodio 
Ayer, a la 1 y 30 de la tarde, se 
recibió en la Estación de la Po'.I-
cía del Puerto un telefonema del 
Puwsto Militar de la Cabaña, infor-
mando que, a esa hora, sé había no-
tado la fuga de un preso militar en 
compañía de su custodio, por lo cual 
se pedía que, si desembarcaban por 
cualquier lugap del 'litoral fueran 
detenidos. 
No fueron habidos los referidos 
prófugos. 
Plazo ampliado 
Habiéndose acercado en la tarde 
de ayer al señor Administrador de 
la Aduana, varios señores importa-
dores de ganado, exponiendo el per-
juicio que les ocasiona la fecha fi-
jada de primero de marzo para po-
ner en vigor la Orden, en la que se 
ümitan los lugares en que podrá 
efectuarse la descarga del ganado, 
el doctor Zayas, -de acuerdo con los 
deseos de los señores importadores 
resolvió prorrogar su implantación, 
hasta el día 10 de marzo, teniendo 
en cuenta para ello los razonamien-
tos aducidos por dichos importado-
res, toda vez que ya se encuentran 
en camino algunas partidas de ga-' 
nado, cuya descarga se proponían I 
realizar directamente de los carros j 
o vapores que las conducen, a mue-: 
'.les que han sido excluidos para esa; 
operación en la precitada orden. I 
Por lo tanto, a contar desde el día [ 
10 de marzo, no se permitirá la des-' 
carga de ganado en otros lugares' 
que aquellos debidamente acoñdicio-; 
nados para ello. ; 
El "Cartago" 
Procedente de Tela y conducien-
do carga general, 20 pasajeros para 
la Habana y 18 de tránsito para 
New Orleans, r.egó ayer el vapor 
americano "Cartago", 
El "Salvatlon Lans" 
Procedente de Cádiz y conducien-
do un cargamento de aceite, llegó j 
ayer el vapor americano "Salvatlon 
Lans", 
Telegrama al Comandante del 
"Pinar del Río" 
El Jefe del Distrito Naval Nor-
te, Capitán de NaVJp. señor Morales 
Coello, ha pasado un telegrama al 
Comandante del cañonero "Pinar 
del Río", ordenándole que desista 
de la busca del vapor "Cayo Cristo", 
como se la había ordenado, por que 
dicho buque ya ha llegado a la Ha-
bana, 
Fué embarcado el cadáver de Mr. 
Rabino S 
En el vapor americano "Governor 
Cobb", fué embarcado ayer para los 
EE. UU. el cadáver embalsamado 
del abogado americano y financiero, 
Mr. Hanry Rubino, que será Inhu-
mado en su ciudad natal. 
En el propio vapor embarcarán la 
viuda e hijos del finado. 
El "Montevideo' 
Según radiograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica Españo-
la, en esta capital,el vapor correo 
español "Montevideo", salió ayer a 
las seis de la tarde de Cádiz para 
New York. 
J 4 
C ó m o d a 
H i g i é n i c a , 
E c o n ó m i a 
55"!«3c3ciC3eseicitscicict: 
( MARCA REGISTRADA ) 
S ó l o cuesta 7 5 ¿ e n t a v o s . 
De doble punto inglés, hecha de algodón absorbentes escogido. 
Se ajusta al cuerpo y cede a sus movimientos. 
RECOGE EL SUDOR SIN ENFRIARLO 
De pechera y cerrada o atlética, con o sin mangas, unas y otras. 
Colores: Crudo, Blanco. Rosa y Azul. 
"MINOVIA", SE VENDE SOLO EN ALMACENES Y TIENDAS DE REPUTACION 
El "Orejas 
Para el próximo mes de mayo lle-
gará en su primer viaje a la Haba-
na, el vapor correo inglés "Oreya", 
que será agregado a la linea de Cu-
ba y España, al igual que el "Esee-
quibo" y otros de la Casa de Dus-
saq. 
La recaudación de Ta Aduana 
La Aduana de esta capital recau-
dó en el día de ayer la cantidad de 
$108,281.69. 
Durante el mes de febrero recau-
dó la Aduana $2,555.877.41. 
La "Katarine Mary" 
Procedente de Bahamas y en las-
tre, con 9 tripulantes, llegó la go-
leta inglesa "Katarine Mary". 
m 
L a s G o m a s G O O D R I C H 
d e C u e r d a 
A c a b a n l a E l e a a n o i a 
d e u n E q u i p o , 
L e d a n u n A s p e c t o D i s t i n g u i d o 
a s u A u t o m ó v i l , a d e m á s 
I 
d e s e r F u e r t e s y D u r a d e r a s . 
D I S T R I B U I D O R 
W . K . H E N D E R S O N 
P R A D O 3 H A B A N A 
G b o d r i c h 
S u s c r í b a s e y a n ü n c i e s e e n e l D I A R I O 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
Goanabacoa, calle Bárrelo. No. 62 
e 
E L J A B O N D E L H O G A R . 
M § ¡ M ! © ( a ! l í l ! i © ¡ a e s s n 
con absoluta comodidad, en cualquier recipiente pe-
queño, usando el jabón BLANQUITA que no deteriora 
en lo más mínimo la fineza de los tejidos. 
BLANQUITA es un jabón especialmente cieado para el 
uso íntimo en e¡ War cuya pureza de ingredientes no 
dañarán en ningún caso la delicada piel de sus manos. 
De venta en "El Encante", "La Casa Grande", "Fin de 
Siglo", "La Filósofía", "La Opera", "La Villa de París". 
"La Isla de Cuba", "Los Precios Fijos", "La Elegante" 
y en todas las sederías y boticas. 
( e l e s h n o j i r n á n d e z & H i j o s 
AGENTES 9 EXCLUSIVOS PARA CUBA. UJZ 63*65. 
R O S & C o . , 
Falricantes. So!, 70. TcL A-5171. 
HABANA. 
B e n e f i c e n c i a 
En cumplimiento de lo que dispo-1 Dependientes, con objeto de elegir 
ne el artículo 31 do; Reglamento, Directiva para el bienio de 1923 a 
se cita a loa señores socios para la j 1925 
v̂ avu. i* ¿wo ô uist vd ouuiua ¿sai a. ia> 
junta general que deberá celebrarse 
el domingo, 4 de marzo próximo, a 
la una de la tarde, en el Centro de 
Habana, 24 de febrero de 1923. 
El Secretario-Contador', 
Nicolás PORTUGAL. 
C 1473 6d-27 
F O L L E T I N 29 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERL1N 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
( E s t s libro so vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo Veloso.— 
&aliano. 62, esquina a Neptuno. 
Te lé fono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
(Continúa). 
—Y Carmen estaba muy confrent?. 
¿np es verdad? Excelente cond,ucta 
para una mujer casada. 
En vano trataba de embromar la 
pobre niña; la emoción de su voz re-
velaba el estado de su corazón; cam-
biaba de color, tenía que contener 
las lágrimas, y se sentía dominada 
por el deseo de la venganza. Su vida 
fué un suplicio durante aquel día. 
Al ver los obsequios de Claudio a 
su rival, mas de una vez tuvoitenta-
ciones de insultarla; pero la vÁ-güen.| 
za y la timidez la contenían. Duran-i 
te la comida, las miradas apasiona-
das y las atenciones que Claudio dis-
pensaba a Carmen le partían él co-
razón; su pulso y sus bienes latían 
con una violencia febril. Un convi-
dado compaaecido de su tristeza le 
ofreció una copa de vino Champagne; 
ella que no lo había probado jamás, 
se lo acercó a los labios y lo apuró. 
La »agitación producida por el li-
cor aujnentó el desorden de sus ideas, 
y el fuego que ya circulaba por sus 
venas. Sin embargo, en medio de la 
alegría general nadie conoció el es-
tado violento de la pobre mfuchacha, 
y lo encendido de sus mejillas el co-
lor sanguíneo de sus ojos y sus mi-
radas extraviadas se atribuyeron al 
efecto del Champagne. 
Las cuatro de la tarde eran cuan-
do se acabó la comida y al momento 
empezó una contradanza. Conchita 
sola y pensativa en una de las ex-
tremidades del salón, se creía en-
tregada a un sueño terrible, y no po-
día creer en la evidencia. Los objetos 
se ofrecían a sus ojos como sombras 
fantásticas; la música la incomoé-^a 
e irritaba sus nervios; en el delirio 
de su desesperación n*» comprendí* 
el delirio de tantos placeres y no veía 
mas que dos personas sentadas al 
otro extremo de la sala, y que pare-
cían absortos en una conversación de-
liciosa. Estas dos personas eran Clau_ 
dio y Carmen Marena. 
La no«rhe había cerrado del todo; 
las estrellas como otros tantos soles 
brilaban en el firmamento, y la bri-
sa Introduciéndose en las copas de 
los árboles, balanceaban dulcemente 
unos sobre otros los penachos de las 
palmeras, llenando el espacio de sua-
ves armonías. Una sombra fugitiva, 
deslizándose al través de la guarda-
rraya, se encaminaba hacia el bosque 
de cañas bravas.*—¿Pero a dónde se 
dirige en semejante hora? ¿Huye 
quizás del perro jíbaro, de la ser-
piente, del negro fugitivo?... No, 
esa miyer huye de sí misma, porque 
va por la primera vez de su vida a 
violar su juramentóla buscar eu des-
honra. Apenas había llegado a la mi-
tad de la alameda que formaban los 
árboles, cuando oyó los ladridos de 
un perro, y se paró temblando. Un 
instante después oyó también la voz 
del mayoral que, acompañándose con 
su tiple, cantaba no lejos de ella. 
El corazón de Carmen latía con 
violencia. La voz del guajiro le pare-
cía ser la del ángel de su Guarda: 
un frío mortal corría por sus venas. 
Vaciló entonces, y aun dló algunos 
pasos para volver a su casa y a sus 
deberes; pero Claudio se adelantó rá-
bidamente por el otro lado de la 
alameda, oyó ella sus pasos y se detu. 
vo... lo había prometido. La voz del 
guajiro se dejó de oir; Claudio esta-
ba cerca de Carmen, y ésta inmóvil 
en el lugar de la cita, temía mas 
aún adelantarse hacia él, que volver-
se como lo había intentado. Arras-
trada bien pronto por el silencio, el 
miedo y el deseo, se lanzó con pres-
teza hacia el bosque y desapareció 
en medio de las cañas bravas-. . pero 
un momento después estaba 4laiidio 
cérea de ella, cerca del árbol tron-
chado donde habían estado sentados 
la primera vez que le había hablado 
de amor. Carmen estaba pálida y 
temblorosa; su amante respetando su 
emoción, y guardando el mas pro-
fundo silencio se arrodilló delante de 
ella, la tomó una de sus manos- y 
la llevó a sus labios. Carmen lloraba 
acosada por los remordimientos; una 
turbación mortal se había apoderado 
de ella, y permanecía insensible a 
las caricias de su seductor; pero 
éste, con tanta sagacidad como elo-
cuencia, la hizo olvidar bien pronto 
los temores que la agitaban, y hume, 
decides y animados 6u.s ojos por el 
delirio de la pasión, dejó ella caer 
su cabeza encantadora sobre el hom-
bro de su amante.. . Un grito agudo 
hirió sus oídos en este momento; se 
volvió espantada, y vió aparecer en 
medio de las sombras prolongadas 
de las cañas bravas una mujer con 
el pecho desnudo y el cabello suelto, 
y que extendiendo sus manos gritaba 
con una voz que conmovía: ¡Infames! 
¡infames!. . . 
Carmen se quedó inmóvil, y su 
rival iba ya a alcanzarla, cuando co-
locándose Claudio entre las dos, y 
deteniendo con mano firme el brazo 
de Conchita. 
—Huya uMed. Carmen, le dijo, hu-
i ya usted en nombre del cielo, si no 
I es usted perdida. 
¡Cómo pintar esta escena trágica 
, que se representaba en un bosque 
| solitario en medio de las tinieblas de 
la noche! Alejóse Carmen, mientras 
i que la , pobre joven hacía vanos es-
I fuerzos para soltarse de las manos de 
i Claudio. 
—¡Cobarde, cobarde! decía, ¡hom-
; bre villano! ¡A dónde ir4 que yo no 
i la siga y la deshonre! ¡Socorro, so-
corro! ¡capitán Marena; papá,, ma-
má mía!. . . 
—Por Dios, cállate, cállate Conchi. 
! ta; ¿no reconoces a tu amante? cálla-
i te y soy tuyo por toda la vida. 
—Está bien, acepto.—respondió" la 
¡ niña con un furor concentrado. 
Y apenas la había soltado Claudio, 
[ cuando corriendo por donde se ha-
¡ bía ido Carmen, comenzó a gritar: 
—¡Infames! a todo el mundo se 
lo diré, ¡infames! 
Y el eco pacífico de los bosques! 
repetía sordamente alrededor: ¡infa-' 
j mes!.. . 
I Claudio se precipitó tras de ella, 
y no tardó en alcanzarla, y agarrán-
| dola en sus brazos, trató en vano del 
! calmarla con sus ruegos y con sus! 
promesas. 
—Conchita de mi vida, le decía! 
tan desesperado conlo ella misma; 
en nombre de tu padre y de tu ma-
dre, cálmate... A ti sola amo yo 
en el mundo, a ti sola... Seré tu-
yo, te lo juro por las cenizas de mi 
padre..• 
—Déjame, gritaba la desgraciada, 
haciendo por desasirse,/no quiero tu 
amor, te detesto... ¡socorro, papá 
mío! 
—¡Vive »ios! exclamó Claudio, do-
minado ya por la cólera, y sacu-
diéndole el brazo que le tenía siem-
pre agarrado; ¿quieres perderme, ni-
ña o demonio? ¿Maldita sea mi suer-
te y el día qu.e te conocí. 
Y apretándola convulsivamente 
entre sus brazos daba patadas en el 
suelo. 
La niña lanzó un grito aterrador, 
y acaso hubiera cedido al espanto 
que le causaban las maldiciones y el 
furor de Claudio, si no hubieran 
sonado ladridos de perros seguidos 
de unos gritos prolongados que son 
particulares a nuestros guajiros 
cuando se llaman unos a otros en 
el campo. 
—Ni... ña. . . a . . . Conchi... ta 
. . . á . . . 
Y la niña cobrando nuevas fuer-
zas, gritó con toda su voz: 
—Aquí estoy, aquí estoy. 
—Cállate,—le dijo Claudio; júra-
me callarte... por ti misma, china, 
por- tu honor. 
— ¡Mi honor,, hipócrita, mi honor! ! 
tú me lo has quitado, y me has aban-! 
donado a la desesperación. 
—Aquí estoy, aquí estoy. 
—Hija del demonio, ¿te callarás? 
y le tapó la boca con la mano. 
i Los ladridos de los perros se ha-
| cían cada vez mas distintos y era 
| claro que Claudio y la niña iban a 
ser descubiertos: recobrando ésta 
nuevas fuerzas, y arrebatada por una 
desesperación furiosa, plegaba su dé. 
bil cuerpo como una serpiente para 
desasirse y luchaba con un ardor 
frenético. 
Entretanto se acercaba el ruido* 
los perros de busca hablan descu-
bierto la pista, y se percibían ya cla-
ramente voces de hombres, entre las 
cuales creyó Conchita reconocer a su 
padre. Entonces ya no bastó para 
contenerla toda la fuerza de Claudio 
El sudor caía por la frente pálida' 
del joven, y se inflamaba su respi-
/ación; pero cuando se separaba un 
poco la mano de hierro que tapaba 
sin piedad la boca de la desgraciada 
se entendían a medio articular es-
tas palabras: ¡bárbaro, bárbaro!. 
Claudio no estaba en sí; ardía su "ce-
rebro, sus sienes latían con fuerza* 
no pudiendo en fin contener a la Jo-
ven cuyo furor crecía mas y mas, la 
agarró con lás dos manos por el cue-
llo, y la empujó con violencia dicien 
do: "¡Furia del infierno!" La pobre 
niña cayó sin movimiento al pie de 
una yaya como la pobre gacela he-
rida en el corazón. 
Espantado Claudio y desalentado 
permaneció algún tiempo inmóvil 
con los ojos fijos wi aquel inanimado 
cuerpo, e Inclinándose sobre él bus-
có algugas señales de vida. Los ojos 
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A B A N E R A S 
A T L A N T I D A 
Un baile de trajes. i servido Invitarme. 
Sin antifaz Cortesía que agrade^ . 
Ks la fiesta con q.ue sa inaugura i Tanto más cuanto que Atlántlda, 
está noche la sociedad Atlántida en al constituirse, me hizo objeto de 
los salones de la Asociación de Pro-juna señalada distinción nombrándo-
píetarios de Medina. i me su Presidente de Honor. 
Su presidente, el correcto joven! Lo que no merezco. 
Benigno A. Recio Figueredo, se ha1 r>ero que sé reconocer. 
Dli l i DIA 
De moda. j En el Principal de la Comedia se 
L a función de Fausto. pondrá en escena nuevamente E l la-
Así también la de Campoimor. i f j , . ^ obra con la ¿ue ha cosechado 
donde se exhibirá Galas ajoims, cin- grandes aplausos Mimí Aguglia, la 
ta de gran belleza cuya intérprete genial trágica. 
principal es la admirable actriz Ma-
bel Naliin. 
E n Payret se repite Cielilo lindo, 
la obra estrenada anoche, que fué 
un gran éxito. 
Da triunfo más de Lupe. 
L a gentil mejicanita. 
MAÑANA 
Una opereta. 
Del teatro alemán. 
Se titula L a Señorita Pnck y es 
original del maestro Walter Kolio. 
Vertida a nuestro idioma se es-
trenará mañana L a Señorita Puckl 
Va Pepita Reyes mañana. 
Obra de éxito. ) 
Una eegunda exhibición de E l l'ri-
Monero de Zenda se dará hoy en 
las tandas elegantes de Capitolio. 
Preciosa la cinta. 
E \ MARTI 
por las huestes artísticas que están 
posesionadas de Mam. 
Cuantos han asistido a sus ensa-
yos la elogian y ponderan. 
Por su libro. 
Y por su partitura. 
p o u p POUGie 
A D S M B / P E S 
P O U P 
MR 
í 
c o M e o i A d e A N G E L L A Z A R O 
y un p r ó l o g o e n v ^ r s o en p r o s a 
J U I C I O C R I T I C O D E 
D o n J a c i n t o B E N I A V E N T E 
I M P O R T A N T E : . E l ¿ v t o r de la o b r ^ 
Advicrl'e no dcciic^ e j e m p l a r e s 
d« la m i s m a que a Us personas 
de su am'isl"acl, de las cor l e s no a d -
m i h j en d b s o l u ^ r e t r i b u c i ó n a l o o n á . 
Hace cstia A c l a r a c i ó n para cv» r a r 
los abusos de ios oyt se dedican a fl'mar 
a las personas de buena fe c o n ^ir . 
m ó S y d e d i c A t o r j ^ s A p Ó c r i ^ s -
• —v 
OE V E N T A 
EN T O D A S 
LAS BUENñS 
L I B R E R I A S 
P R E C I O . ' 
8 0 : 
PEDIDOS A; 
fVopaqandas " M U L T I P L E " 
V ^ a d o t Z 4 l - H A B A N A 
EDICION MAGNIFICA EN OCTAVO 
EN E L INTFRIOIÍ ; UN P F 5 0 
D E L H A B A N A P A R K 
Alegría franca y expansiva; buen 
humor en la concurrencia; excelen-
te música; comodidad para todos; 
espectáculos ios más notables y mo-
dernos, en sus respectivos géneros, 
y distracciones a granel: eso en-
cuentra, seguramente, todo el que 
concurra al Habana Park. 
Reseñarlos todoe, uno a uno, se-
ría tarea difícil; de muchos días, si 
refiriésemos sus bondades y belle-
zas y las emociones que causan, ca-
da cual, en el ánimo del inquieto pú- 1 
blico que acude a estos parques de 
recreo. 
Allí hay distracciones mecánicas, 
tales como el hermoso carroussell. 
el -whip, la estrella giratoria, los ae-
roplanos, ua magnífico motordron-
Ine, la montaña rusa, única en su 
clase en toda América, por su soli-
dez y extensión; la montaña de 
agua, el célebre carro loco y un pe-
queño ferrocarril que es una niara- j 
vi lia; teatros vodeiles. cine, curio- ' 
POS juegos, una notable exhibición ! 
de culebras de las más raras espe-
cies y un hipódromo infantil que 
constituye el encanto de la gente 
menuda. 
Y como si todo esto no fuera su-
ficiente, una compañía de enanos 
artistas, todos» de la misma estatu- ! 
ra. y una troupe de cow boye que i 
realizan acto* de inigualado valor, 
-fiTTrfítados sobre los lomos de caba- ' 
l íos y teros semisalvajes. Estos dos i 
úl t imos han constituido las verda- ! 
dera« novedades de la actual tem-«i 
porada. 1 
E l próximo sábado se celebrará. 
con toda pompa, la coronación del 
Príncipe del Carnaval. Su Alteza, 
el Infante Miguel Angel, será coro-
nado por la linda Reina Carmen, a 
la que acompañará su Corte de Ho-
nor . 
Para solemnizar este acto se ce-
lebrarán varios festejos y habrá fue-
gos artificiales. 
A C C I D E N T E S 
C A S U A L E S 
O B R E R O LESIONADO 
En la casa de Salud " L a Bené-
fica" fué asistido ayer Ricardo 
Grande Rodríguez. español, de 47 
años de edad y vecino de Angeles 
54, que en la casa en construcción 
situada en San Nicolás 177. cayó 
ai agarrarse a una tarrancha que 
cedió, causándose contusiones dise-
minadla por el cuerpo. 
A L C A B K DE LA CAMA 
E n su domicilio. Cifré 2, se cau-
só la fractura del radio izquierdo 
ta nina Angela Ramos Hernández' 
ue 7 años de edad, que estando sal-
tando en U cama cayó al suelo 
AL r , \ n , O T A R E l i R E V E R B E R O 
A. explotar un reverbero al echar-
le alcohol en la casa Estrada Pal-
ma S2. fe« causó graves quemaduras 
en -a .-ara y»cuel lo Esperanza Ai-
yarez Murías, española y vecina del 
indicndo lugar. Fué asistida en el 
Cuarto Centro de Socorro 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
P« rueRa a los Acreedores por CUAI-
fttler concepto y a ,os Accionistas de 
sirvan ".iviar aT añ-1 H- ^V"-* A™"* * nii nomh,-¿ a la 
XPLICATIVA de MU I t l d t ^ o0"̂ 1"0 •»ovfnl*- o al Apar-
rt« i - m. , s l ' s \ lRao o Presentarlos en U oricl-







?*2**l se. *xPO"drA a la 
n de la Asamblea que celebra-1 
i los salores del CEXTRO GA 
gaJartemnete cedidos para es 
LAUDIO ESCARPENTER 
L A C O M E B l k F R A M E S f i 
Blanche Toutain, de la Co mpañía de la Porte S. Martin 
L a p r ó x i m a y m á s in tere -
sante p e r s p e c t i v a es l a t e m -
p o r a d a d e c o m e d i a s f r a n c e -
sas p o r l a c o m p a ñ í a de l t e a -
tro de la Porte S i . Martín. 
H a b l e m o s , pues , d e e l la . 
E l g r a n i n t e r é s p o r el de -
but , f i j a d o p a r a el d í a 6 , 
h a c e que m u c h o s s i m p a t i c e n 
c o n la i d e a de que esa n o c h e 
se p o n g a en e s c e n a el p o é t i c o 
Cyrano de Bergerac, d o n d e 
tanto se luce Pierre Magnier, 
e l g r a n a c t o r . 
L a s d a m a s p r e f i e r e n 
L'aventurier, d e Capus, que 
p e r m i t e l u c i r , t oda s u be-
l l e z a y e l e g a n c i a , a l g r a n 
c o n j u n t o d e ta lentosas a c t r i -
c e s f o r m a d o por Blanche 
Toutain, Celia C'airnet Ju-
liette Ciará. 
L'aventurier se d e s a r r o l l a 
e n u n a m b i e n t e r e í m a d o . 
v i s t a n m a g n í f i c o s m o d e l o s , 
entre el los , uno de Poiret c o n -
f e c c i o n a d o e s p e c i a l m e n t e p a -
r a l a Clarel. 
E s t e m o d e l o s e g ú n d e s c r i p -
c i ó n que h e m o s rec ib ido , i n i -
c i a u n a n u e v a t e n d e n c i a h a -
c i a la s i m p l i c i d a d o r n a m e n -
tal . E s el t r a j e u n a a m p l i a 
t ú n i c a n e g r a que l l ega en e le-
gantes p l iegues h a s t a e l sue -
lo. C o m o ú n i c o a d o r n o t iene 
u n a c o l a p o s t i l a de t i s ú de 
oro , que c a e desde e l c u e l l o , 
se c i ñ e a l a c i n t u r a y d e s d e 
a h í d e s c i e n d e h a s t a los pies . 
E l m o d e l o es e l e g a n t í s i m o y 
s e r á u n soeces entre las d a -
m a s . 
Ceüa Clairnet luce t a m b i é n 
e n e s a o b r a dos m o d e l o s de 
Poiret y de Paquin, m u y b e -
l los y suntuosos , c u y a s d e s -
c r i p c i o n e s d a r e m o s p r ó x i m a -
m e n t e . p r o p i c i o p a r a q u e las art i s tas 
V E S T I D O S D E K O C M E 
H e m o s r e c i b i d o a l g u n o s m o d e l o s m u y e l egantes y de o r i -
6 m a l e s f o r m a s . E n t r e e l los , u n o v e r d e D i r e c t o r i o c o m b i n a d o 
c o n e n c a j e s de p l a t a . E s t o s v e s t i d o s se e x h i b e n en e l S e g u n d o 
P i s o , d o n d e t a m b i é n e x p o n e m o s m u y be l los m o d e l o s de v e s t i -
dos p a r a ca l l e y tarde . 
D e los g r a n d e s f a b r i c a n t e s : Carón, Guerlain, Houbigant, 
Lydes y Rigaud. L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n e senc ias , p o l v o s , 
c r e y o n e s y rouge p a r a los l a b i o s . 
r i N D { g | J 6 Ú Q 
P O D E R 
Nimiiiminiiuiiimiiiufl̂  
V I T A L I 
P a r a f2 l ta de e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a s e x u a l 
y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
p o r m á s de v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l a j u s t a p r o -
t e c c i ó n m é d i c a y de l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m -
p e t e n c i a de m u c h a s p r e p a r a c i o n e s de s u g é n e r o . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
| N E W Y O R K 
J 
A ? W ™ S I M & . la SOCIEPAD DE 
del BANOO ÍOT,?« ACRürCDORES J->E LA I 
alt 8d-n 1 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e n r i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO DK CORDOVA 
l a ^ í í l S Í Ü S / ^ ^ Cl ln lCa Enfe"n*iades Nerrlosai, y Mentales de 
la bulversldad .Nacional. 
Fine* Villa AuKa, Marianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana a i -R, de 1 a 8. 
s . m . 
E l R e y 
De los J a b o n e s de L l m ó r j 
Para e m b e 11 ece r e I cutis 
L 
CreociAn <le la P e r f u m e r í a 
" Z a f í r e a " 
f í l b e r t o C r u s e l l a s 
M E D I A S D E S E D A 
ALTA < AI.IDAD A RAJOS 
P R E C I O S 
E n los colores más de moda. 
MEDIAS D E SEDA, rofuerzo al-
godón, a 60 ceptavos par. 
MEDIAS D E SEDA, blanca, ne 
gra y cordobán, con cuchillo borda-
do, a $1.00 par 
MEDIAS D E SEDA, todos coloree, 
clase fina» a $1.40 par. 
MEDIAS D E SEDA C H I F F O N , 
todos colores, muy buenas, a $1.99 
par. 
MEDIAS D E SEDA, clase extra, 
todos colores, a $2.99 par. 
Todas las marcas que tenemos 
son de garantía. 
" L A E P O C A " 
NEPTCNO V SAN NICOLAS. 
Id- lo 
C u b a n o , a d e m á s d e b u e n o 
Tí«n* Cub. Jo. "« . tre lU.^ la que rn «ho « d«Jaca 
y e) Jabón de Hiél ¿< Vac—inventado por Cruaella». 
E l que de lejos v i e n e , m i e n t e c o m o q u i e r e ; 
/ ese r e f r á n n u n c a es m á s c i e r t o que c u a n -
do se a p l i c a a p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . 
E l J a b ó n - H i é l de V a c a de C r u s e l l a s , es 
u n p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e cubano . Y ade-
m á s de s e r c u b a n o , es m e j o r . L a r a z ó n de 
p a t r i o t i s m o , y a lo s a b e m o s , n o es s u f i c i e n t e 
p a r a a t r a e r c l i en te s ; pero c u a n d o u n p r o d u c t o 
es c u b a n o y b u e n o , e n t o n c e s e l p r e f e r i r l e es 
u n a s a t i s f a c c i ó n . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA— HABANA 
Mafr/mon/os ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o con 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s gr$ to d e l a v i d a . E n l a fo-
t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S U C t S O R D E C 0 L 0 M I N A S Y C a , 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
N o d e j e V d . q u e u n a a f e c c i ó n 
d e l a p i e l l e i m p i d a d i v e r t i r s e 
R e s i n o l ; 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
cut is 
"¡No puedo divertirme! Estoy tan I 
desfigurada con este eczema que la í 
gente se aparta de mi donde quiera 1 
que voy. Y la plcusAn me atormenta 
a tal grado que de todas maneras no 
tengo calma". 
¡No se desanime Vd.! Aun en casos 
graves y arraigados de eczema, ser-
plgo y otras afecciones cutáneas se-
mejantes, el Ungüento Resinol con la 
ayuda del Jabón Resinol alivia la pi-
cazón en seguida por lo general y 
quita pronto la erupción. ' 
Los doctores recetan el tratamiento Re-
«Inol. Kn todas las droguerías se vends 
«1 Ungüento Resinol y el Jabón RealnoL 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
E N F E R M E D A D E S D E IJA PIETJ Y S I F I L I S 
D E 1AM DOCTORES 
R A F A E L . BIADA Y E I J Z A R D O R. C A S T E L L A N O S 
Tratamientos eléctricos. Iryecdones intravenosas. 
10 a. m* a 0 p. ra. 
OONSULiADO 28. T E I i E F O N O 31-0148. 
D i S T I V O m 
E L I X I R TONICO ESTOMA CAL. ANTI^GASTRAEGICO 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Nánsea», loa 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortitíca a los ancianos y ayuda los ccnntleciftntea. E n todas las 
larmacias y en Bolascoa<n 74. y Reitaa 141. 
T,91QÍ a l d-
í E L P I A N O " W E L T M I G N O N " 
E s reconocido por los grandes 
artistas, tales como: Pugno, Hof* 
niann, Eistz, Carreño, Bussonl, 
Ganz, Cabrilowlch, Padcrewsky, 
etc., como el único reproductor 
exacto de sus magníficas obras. 
No gaste su dinero en comprar 
un plano de marca desconocida. 
"Puedo decir que me he oído 
a mi mismo." 
Raoul Pngno. Cuando usted puede adquirir los 
famosos planos R. S. Ho-ward, 
J . L. Stowers, Masón & Hamlia 
y Welt Mignon. 
"Es una' cosa magnífica". 
Xndolph Ganz, 
Uno de estos Instrumentos en 
su hogar, es una representación 
evidente de su cultura musical. 
irreno 
"Este nombre tiene una sig-
nificación colosaL" 
Teresa Carrefio. 
o r m a n u 
"Incomparable". 
Joseph Hofimann. 
Paser a oirlos, o solicite 
catálogos 
f Depósito exclusivo para la Is'.a 
«•» de Cuba: / 
J o h n 1 . S t o w c s r 
SAN R A F A E L NUMERO 29, 
Edificio "Stowers** 
Habana 
"Causará gran placer al pú-
blico en general." 
yerrnecio Busoni, 
"Estoy admiradíslino» 
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H A B A N E R A S 
Va en aumento. 
f f ú u f i i i a relación de abonados, 
nne recibo Por conducto del amigo 
'pedríto Varóla, está llena de nom-
brcumpToC1oS"prometido insertando 
dichrrelacion. sin diferencia de los 
í^nad^s a grillés. palee, y l u n e u . 
FHUA las damas, Rosa Kaiecas 
Viuda de Conill y Francisca Martínez 
viuda de Díaz, además de las eeñon-
ías Cbaumont, Garmendia, Chaple. 
Guerra y Pérez Leo. 
E l Ministro de la Argentina. 
E l doctor Ferrara . 
Pedro Marín Herrera. 
Guillermo Zaldo, Laureano F a l a 
Gutiérrez. Dionisio Velasco, José Hill , 
Septimio Sardina. Heriberto Lobo Se-
cundo Méndez y José Ramón Villa-
1ÓE1 doctor Antonio Díaz Albertinl, 
el doctor Ernesto Sarrá y el doctor 
Fernando Ortíz. 
Cosme de la Torriente. 
Domingo Méndez Capote. 
Los doctores Octavio Averhofr, 
ELi ABONO D E L A O P E R A 
cía Caturla, José A. González y Gus 
tavo Pérez Abreu. i ^ I 
Andrés Terry. Alfredo Hornedo. , 
José Genaro Sánchez. José Raúl Se-
daño, Ramiro Cabrera, Juan Carlos 
Andreu. Manuel Giménez Lamer y 
Francisco Pujol. 
E l general Jack. 
Alberto Carrlcarte. 
Gabriel de Cárdenas. 
Mariano Juncadella, Manuel de Isa-
si Florentino Menéndez. Eugenio So-
sa, Alfredo Maaferrer y Nicolás A i -
meida. „ . T A 
Los doctores Tomás Cossio, José 
de Cubas, Agustín Zárraga, Raulin 
¡ A l o s q u e s e v a n ! 
M a n ^ l Pruna'Latté Guillermo Chai abierto el abono para la temporada 
¿le Ramón García Mon, Julio Ortíz de Abril 
Cano Ricardo Alemán, Claudio Re-
mírez. Pedro Martínez Fraga, Pedro 
Cué Abreu. Tomás Recio, Gonzalo E , 
\róetegui . Ramón Palacio, Arturo 
Mañas» Oscar Díaz, Alejandro Gar-
ué ouuao, -rvtouovÂ  " ' - • i ' 1 
Cabrera Pedro Cañas, Luis Armente-[ |a temperatura ha cambiado 
ros, Pedro Lucas Lozano, Luis N . . y i||as más ¡a transición ya 
Menocal. César Salaya y Ernesto P l a ^ , 
Bernabé Sánchez Batista. Enrique 
Andino, Humberto Moró, Emilio de 
Casas y José Pennino. 
E l doctor Gerardo Gutiérrez. 
Y Emilio Bacardí. 
E n la oficina que tiene estableci-
da la San Cario en la Manzana de 
Gómez 517, teléfono M-4666, sigue 
Cuando usted se embarque, a pocas ¡ Vestidos de lana en los colores pru-
millas del Morro empezará a notar sia, negro, carmelita obscuro. Estilos 
nuevos. Corte enterizo. Muy cómodos 
para viejar. 
Allí, dirigiéndosa a Mr. Bradford 
Mills, se dará todo género de infor-
mad Óh. 
Y a sobre el debut. 
Y a de los artistas, las obras, etc. 
A N G E L I T A F A B R A D E M A R I A T E G l ' I 
E l Ang«l de la Guarda. 
Primera festividad de Marzo. 
Está de días, y me complazco en 
mandarle mi saludo, una dama que 
figura en lugar prominente del mun-
do diplomático. 
E s Angelita Fabra, la Interesante 
esposa del muy amable y muy cum-
plido caballero Alfredo Mariátegui, 
Ministro de S. M. Católica. 
Nuevas congratulaciones, unidas a 
las que se le prodigaron en su ex-
cursión por el Interior, demostrarán, 
a la señora de Mariátegui el alto 
aprecio en que la tiene muy mere-
cidamente la sociedad habanera. 
Excursión agradable. 
De la que regresó el martes. 
Coincide su santo con su acostum-
brado recibo en el primer día de ca-
da mes. 
Recibo que se limitará a las horas 
Vestidos de seda de crepé Cantón 
Si usted no va preparada para rC'iy Roma; colores prusia, negro, car-
cibir" estos bruscos cambios de tem-lmelifa obscuro y en colores de prima-
peratura, el peligro de contraer un^jVera- y 
enfermedad es inminente. ¡ |gua] ^ ¡ ¿ 0 tenemos de guarda-
Un sencillo catarro puede traer. si¡p0ivos# capaSt mantas . . . . 
no nos abrigamos bien, complicaciones [ * y * 
lamentables. 0. . , , , 
IT , , , i • , 01 desea usted encargar la conrec-
Hab e usted con cualquier'persona ,. J l , 
7 . . | , M . , 'cion a su modista, en E l Encanto ha 
que haya viajado y le aconsejara que |a m - l-
J E S T . 
T H E S H O I B O Y D E N 
M E W A R K M . J . U . S . A.. 
M K Q . U . S . R A T . O F F . / 
Premiado en la Exposición 
Comercial del Convento! de 
Santa Clara con la más alta ca-
lificación "Fuera de Concurso 
por su alta calidad y elegancia 
y no tener competidores. 
lleve buena ropa de abrigo. 
Durante la travesía hay días de 
mucho frío, y éste se va haciendo más 
intenso según nos vamos acercando a 
Envopa. cuyos climas son tan distin-
tos drl que tenemos en Cuba. 
El Encanto le ofrece a usted la ma-
yor variedad de ropa de abrigo de 
todas clases. 
Trajes-sastre en los estilos y colores 
de la tarde toda vez que por ' laTo- ™ 8 Rectos, y en diferentes telas. De 
che tiene que asistir la distingui(> J paño Sedan en carmelita obscuro, to-
dama al banquete diplomático de I po, verde obscuro; bordados en seda, 
que hablo en nota aparte. 
Sea todo hoy para la señora 
Mariátegui motivo de agrado y 
satisfacción. 
¡Que tenga un día feliz! 
de 
de 
T H E C A S I X O 
E n plena animación. 
Como siempre los jueves 
Así habrá de verse esta noche el 
atrayente e incomparable Casino. 
Hay parties diversos, entre ellos 
el de uu grupo de matrimonios, to-
dos del gran mundo. 
Reinará el baile con su alegría 
única, infinita, a loe acordes de la 
orquesta que dirige el joven violi-
nista italiano Vicente Rizzo. 
A propósito del Casino. 
Decidida una fiesta. 
Me refiero al baile que rodeado de 
grandes atractivos se celebrará en 
aquella casa para despedida del Car-
naval. 
Han empezado los preparativos 
necesarios para ofrecerlo en plazo 
muy próximo. 
Y a diré la fech? 
B A N Q U E T E DIPLOMATICO 
'el cuello de piel o liso. Los precios, 
extremadamente módicos. 
Tampoco pueden ser más reducidos 
los precios de los trajes-sastre de ga-
bardina y tricotina, en los colores pru-
sia y negro; y los de los trajes-sastre 
de telas ligeras, propios para la pri-
mavera en países fríos. 
Abrigos en colores obscuros de la-
na doble, y abrigos ligeros de gabar-
dina especial para el tren y el vapor-
Todos son estilos de última nove-
dad en los Estados Unidos y Europa. 
Abrigos de terciopelo negro, desde 
$30,00. 
Gran banquete. 
E n la noche de hoy. 
Celébrase en honor del señor Al-
fredo Mariátegui, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de S. M. Católica, como reconoci-
miento a sus meritlsimas funciones 
en el cargo de Decano del Cuerpo 
Diplomático. 
Cargo en que cesa, sin que nadie 
1« suceda, ya que el Protocolo lo de-
c'ara {^compatible con la existencia 
en nuestro mundo diplomático de 
una Embajada. 
E n el Sevilla, el hotel de los di-
plomáticos, se efectuará el banque-
te. 
E s numeroso. 
De más de treinta cubiertos. 
Asistirán los Plenipotenciarios, 
Ministros y Encargados de Negocios 
de laa diversas naciones acredita-
dos ante nuestro"" Gobierno. 
Todos con sus señoras. 
liará igualmente la más extensa línea 
de telas adecuadas. 
Gabardina de lana (twill Poiret) en 
apropiados colores: marino, carmeli-
ta, oxidado, topo, Burdeos, además 
del negro. 
Sarga de lana francesa, Velour de 
lana, Jersey-ratiné de seda doble, cre-
pé Marroco de seda doble y de lana...-
Para vestidos y abrigos de niñas: 
Crespón marrocain de lana, en los 
tonos de moda: pavo, rosa, viejo, gra-
nate, marino. . . . 
Conilaine (para abrigos): rojo, 
adriático, verde Italia, solferino... 
Ya comprando ropa hícha o las te-
las para confeccionarla, en E l Encan-
to hallará usted la más completa y se-
lecta habilitación de viaje. 
Buen gusto, distinción, refina-
miento. . . . 
Y todo a precios positivamente eco-
nómicos. ¡A los "actuales" precios de 
El Encanto! 
ZAPATO de última moda, es-
tilo "Londinense", suela muy 
doble, punta casi cuadrada. 
Además del famoso Boyden 
tenemos del no menos famoso 
"Rocko", de Piel de Escocia 
(Scoth Grain) negra o amari-
lla al precio de $10.00. 
I I i I I M 
- P R C C I O S 
i \ \roH BALANCE 
misniiinira^ 
L E G A C I O N DEL, B R A S I L 
Cambio de residencia. 
De un joven diplomático. 
Trátale del señor Silveira Martlns 
Ramos, Secretario de ".a Legación 
del Brasil, quien acaba de instalar-
se con su be.la e Interesante espo-
sa, la joven señora Déborah Otero, 
en la casa de la Avenida de Italia 
número 84. 
Aprovecharé para dar una noti-
cia que tanto en la colonia brasile-
ña como en nuestra sociedad en ge-
neral será recibida con agrado. 
E l señor Juan Fonseca Hermes, 
que aquí estuvo como Encargado de 
Negocios del Brasil, ha sido promo-
vido recientemente a la categoría 
de Primer Secretario de Legación. 
E n la actualidad se encuentra 
ejerciendo las funciones de Encar-
gado de Negocios ad-interim en Mon-
tevideo. 
Reciba un sa udo. 
Que con estas lineas le mando. 
De días. 
E l señor Angel Velo. 
E n su obsequio, y para celebra-
ción del suceso, ofrece esta noche 
una fiesta su encantadora nieta, la 
señorita Bélica Acosta. 
Fiesta en .a casa de Gertrudis y 
Agustina en la barriada de la Ví-
bora. 
Un baile de trajes. 
De invitación. 
Boda. 
Entre las primeras de Marzo. 
Para el domingo, a las once y me-
dia de la mañana, ha sido dispues-
ta la de la señorita Mercedes Gon-
zález Llórente, muy gentil y muy 
graciosa, con el joven doctor Carlos 
Saladrigas y Zayas. 
Se ce'ebrará en la Capilla de los 
Padres Dominicos en el Vedado. 
Agradecido a la invitación. 
Transferido. 
Un baile de disfraz. 
Anunciado para el sábado próxi-
mo en los salones de la Sociedad de 
Marianao queda en suspenso por la 
muerte del señor Antonio Miró y 
Cardona. 
Además de ser miembro de su Di-
rectiva gozaba de general estima-
ción en Marianao. 
Muy justo el acuerdo. 
Libros. 
Una nueva remesa. 
Acaba de recibirse en L a Académi-
ca, la librería de Prado 9 3, en los 
bajos de Payret. 
Entre los que han llegado cuén-
tanse Yo castigaré. E l caballero de 
la sonrisa y Con el César, los tres 
de la Colección Pimpinela. 
Bellas novelas. 
Las bodas de anoche. 
Epílogo nupcial de Febrero. 
Una en Monserrate. a !as nueve, 
y la otra, a Igual hora, en la Igle-
sia de la Merced. 
Esta última es la de la señorita 
E adia de la Cruz y el joven E n r i -
que Larroqu^. 
Las describiré esta tarde. 
Pre f erentemente. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
NO CONFUNDA 
los productos del 
INSTITUTO D E B E L E Z A 
»ito en la Place Vendóme 26„ París, 
con otros de nombres parecidos. 
Solicite Catálogo gratis. 
Unicos Representantes en Cuba: 
H i e r r o y C í a . , S . e n C . 
Obispo 6 8. Teléf. A-2536. 
B O R B O L L A 
Oblatos de ñrte. Joyas 
Mobiliario de Lulo 
. Gompostela 52. T. fl-3494 
F L O R S H E I M S H O E 
G r a b e en s y i i i e m o r l a m 
p a l a b r a " F L O R S H E I M " 
E l c a l z a d o m á s e l e g a n t e y m á s 
c ó m o d o q u e v i e n e a C u b a . 
L A M O D A 
d e C A N O U R A y C a . 
" S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
COMPLACIDO 
Habana, 28 de febrero.de 1923. 
Sr. Director de! DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana.; 
Muy señor mío: 
E n la edición de boy de ese leído 
diario, aparece una denuncia promo-
vida por un tal Vicente Arguelles, 
relativa a unos Bonos de la "Com-
pañía Internacional de Seguros", en 
cuya denuncia se baraja mi nombre. 
Solamente puedo decirle señor Di-
rector, que efectivamente ese señor 
Arguelles entregó cinco Bonos a un 
empleado ,mío para que los vendie-
ra y como no tenían valor estima-
b e en plaza, no se vendieron y los 
tiene mi empleado a la disposición 
del señor Arguelles, el cual no ha 
venido a recogerlos, creyendo yo que 
la denuncia obedezca a algún espí-
ritu de venganza, ignorando ue 
quien. 
A fin de que se suspenda todo jui-
cio relativo a ese asunto, sin perjui-
cio de querellarme contra el denun-
ciante. 
Le agradeceré publique a presen-
te y ordene a su affmo. S. S. y ami-
go. 
Dv, ¡Vflguol A. Vivam'os. 
BACILUNB 
RAVEN ET 
21. r. VautciM 
PARIS 
ASMA.CATARRO.SOFOCACIONES. 
PLEURESIA. RESFRIADOS Mtigm, 




^ SUDORES NOCTURNOS 
poreltraiamienlokla 
BACILLINE 
R A V E N E T 
la cual ha coreiU 
ADarato reiDiratorlo ^ mo, " « « P " » " » . 
De venta en La Habana: 
Droaueria Ernesto SARRA, D' Manuel JOHNSON 
v todas las buenas íarmacias 
Los Paseos del Carnaval 
¡ Q U E B A R A T O ! 
Esta exclamación, se la venimos oyendo diariamente a cuan-
tas personas visitan nuestra casa. Ayer mismo, nos decía una seño-
ra. ¡Pero, si talmente parece que ustedes se han vuelto locos re-
bajando los precios! Y es que las rebajas son tan fabulosas que 
únicamente viéndolas pueden creerse. El secreto de estas reduccio-j 
nes de precios, está en el Balance General que acabamos de pracj 
licar. Como consecuencia de dicho balance, hoy podemos ofreceí 
a nuestras favorecedoras, la oportunidad de adqüirlr infinidad de! 
artículos muy necesarios por mucho menos de su verdadero valor. 
A la extensa lista de precios que ayer publicamos en este 
mismo sitio, tenemos que agregar los siguientes: 
CORSES 
Un lote de ajustadores, a • $ 0-75 
Un lote de corsés, a 
Otro lote de corsés, a 
Un nuevo lote, a 
Un lote de modelos finos, a. . . . . • . 
ROPA INTERIOR ' 
Camisones de festón bordados, a $ 0.75 
Camisones bodados finos, a 
Camisones, ropones y pantalones, a 
Ropones y camisones de linón, a 
Camisones bordados finísimos, a 
Camisones y pantalones de jersey de seda marca Kayser, a 
Camisones festón de HILO PURO, a. . . 
Camisones bordados y con encajes de hilo, a 
Juegos interiores de 4 piezas, a "12.25 
KIMONAS 
Kimonas floreadas, a $ l . M 
Idem, bordadas, a 
Idem, bardadas, muy finas, a 
Idem, de seda, con mariposas bordadas, a 
Japoi;er"< de seda bordadas, finas, a ' 18.50 
Dc¿alillcs de seda floreadas y bordadas, a. . . "17.50 
VESTIDOS 
Vestidos de gingham, a $ 2.99 
Vestidos de gingham ing'és finos, a 
Un lote de vestidos de varias clases, a 
Un lote de vestidos franceses de seda, para niñas de 8 a 
14 años, a 
Uniformes para criadas, a . 
CORTINAS Y SOBRECAMAS 
Visillos y cortinas de punto, varios estilos, a $ 2.80 
Sobrecamas de punto sprit bordadas, a "10.50 
¡ i ¡ ¡RETAZOS! H 
Seguimos liquidando en una mesa en el centro de la tienda, 
varios lotes de retazos de telas de distintas clases. Casi regalados. 
Junto a la mesa de los retazos, podrán ver otra de medias de seda 




















S a b e 
BOLIVAR, 37. 
toda persona de gusto que el sin 
rival café de 
" L f l F L O R D E T I B E S " 
es el que mejor 
TELFS. A-3820 y M.7623. 
S a b e 
CABLEGRAM 
^ D E SAN ANTONIO DE LOS 
"BAÑOS 
F E B R E R O 26. 
LOS B A I L E S 
E n las noches del 18 y 25 del co-
rriente se celebraron en los salones 
de la sociedad "Círculo de Artesa-
nos" los bailes de carnaval segundo 
7 tercero de la serie que se había 
anunciado, y que con tanta magni-
ficencia , y animación vienen cele-
brándose. 
Por los regios salones de dicha 
sociedad discurría una pléyade en-
cantadora de señoritas, que por ser 
tantos y tantos los nombres no me 
atrevo a traerlos a ésta crónica por 
temor a'omisionee enojosas. 
Con el de anoche, día 25, se termi-
naron las contiendas entre los ban-
dos "Loma" "Palenque" y "Punta", 
tocando la suerte de ser el vencedor 
ai primero, por cuyo triunfo f e l l J H -
mes a su digna y simpática presi-
denta señorita Ofelia de Armas, 
que con tanto entusiasmo y actividad 
ha trabajado por llevar a la victoria 
al barrio por ella representado. 
Se espera que los dos bailes que 
restan se vean tan llenos de anima-
ción y alegría como los anteriormen-
te verificados. 
B R E L L A M E S E X A M E N E S 
De tales pueden calificarse los ve-
rificados en el acreditado Conserva-
torio Peyr^llade donde obtuvo la 
honrosa nota de sobresaliente por 
unanimidad, en 5o. año de piano, la 
inteligente y estudiosa niña Gisela 
Lima y Romero, encanto del virtuo-
so hogar de nuestros distinguidos 
amigos Octavio Lima y Carmela Ro-
mero de Lima, culta directora de la 
acreditada academia Peyrellade. es-
tablecida ha tiempo en esta villa. 
Nuestros parabienes a la estudio-
sa y linda Gisela 
Con el fin de facilitar, haciendo 
al miemo tiempo mas económico el 
servicio cablegrárico al Continente 
Europeo, la Western Union Tele-
graph Company ha establecido un 
nuevo servicio, mediante el cual 
se podrán enviar cablegramas con 
destino a cualquier punto de Euro-
pa por correo certificado desde Lon-
dres. 
E n este servicio .se cobrará la 
tarifa hasta Londres mas- 10 centa-
vos por la certificación desde Lon-
dres al punto de. destino. Teniendo 
en cuenta las facilidades del correo 
entre Londres y las principales ca-
pitales europeas, fácilmente se de-
duce la ventaja de enviar cablegra-
mas a Francia, España, Alemania, 
etc.. por $2.76 Is 20 primeras pa-
labras y 13 IjS centavos la,3 adicio-
nales, usando el servicio de "Car-
tas Cablegráficas" ( C L T ) . Las 
"Cartas F in de Semana" ( W L T ) 
costarán $2.00 las 20 primeras pa-
labras y 10 centavos las adiciona-
les. 
En esta clase de despachos se ha-
ce indispensable que lleven las di-
reccio^-'j i> se^.as completas, así 
como la indicación "Registered Post 
London", que quiere decir: "Correo 
Certificado desde Londres." 
CONSULADO GENERAL D E 
ESPAÑA 
A V I S O 
Se han ^recibido resguardos nomi-
nativos expedidos a favor de los se-
ñores que a continuación se nombran 
y cuya presentación se interesa: 
Francisco Montes Melgar, Fran-
cismo Mo! Mengual, Saturnino Sán-
chez Díaz, José Otero Lozado, Ceci-
lio Morillas Tapia, Ildefonso Melga-
res Martínez, Nicanor Velasco Apa-
ricio, Carlos Viso Montesantos, Joa-
quín Torres Fernández, Manuel Ro-
dríguez Mato, Pedro Soriano Jimé-
nez, Benito San Pedro de la Torre, 
Gerónimo Rodríguez L a Torre, Jai-
me Plá Soler, Francisco Plá Panade-
ro. Francisco Postigo Jiménez, Do-
mingoPolo Nicolás, Federico Saínz 
Olarte, Nicolás Ortigúela Cuñado, 
Federico Rivero Hernández y Geró-
nimo Ros Ferrer. 
Habana. 27 de Febrero de 1923. 
José B C I G A S D E D A M I A U . 
Cónsul General de España. 
Han resultado este año animadí-
simos por el número de máquinas de 
carrozas y loj caprichosos trajes de 
las que iban con elegantes toilettes y 
sugestivos dislraces. 
E l lujoso breack de la Reina Ofi-
cial no podía faltar en compañía de 
sus damas de honor y en las precio-
sas telas que lucían las más distin-
guidas damao reconocimos las precio-
sas telas de L a Filosofía, Neptuno 
y San Nicoláv 
Para el gran baile del hotel A l -
mendares que se celebrará esta no-
che sabemos de buena tinta que IOH 
más caprichoíos trajes y salidas de 
baile son procedentes de L a Filoso-
fía la casa m^s popular y mejor sur-
tida do la Habana. 
Hay preciosos trajes de París—a 
la disposición tle las elegantes y muy 
pronto se exhibirán en sus vitrinas y 
anaqueles loo nuevos trajes y las va-
porosas telas para el verano de 1923. 
. L a Filosofía, Neptuno y San Nico-
lás . Teléfono A-4564 y 9206. 
8318 - 1 M. 
' e t e e 
Corscts ca tisú, clistícoj y telas b í i -
chidas. 
Modelos absolatamente noeros i t ad-
mirable efecto cq corscts de civias. ricos 
aderóos de alta fantasía. 
O'Reilly No. 3? Teléfono A-4533 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA par» el PELO 
fin Haoana: DroynarU E.9 ARKA 1 h'M!MUÍ 
No se plnt^ 
las canas,1 
use WUN-
D E R . loción1 
alemana que 
devuelve al 
eanello canoso su color primitivo • 
Inofensivo para la salud. No con-
tieno nitrato de plata ni grasas 
Be garantida su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No 69 
Teléfono M-S731. Habana 
Be sirve a DomiclIU». 
PASEANDO POR E L BOSQUE 
No creáis queridas lectoras que 
nos hemos extraviado pro algún bos-
que frondoso sino que nos hemos di-
rigido a E l Bosque situado £n Belas-
c o a í n ' 1 8 , ca-si esquina a Neptuno, 
donde hay el más lindo y completo 
surtido de preciosas telas y sugesti-
vos adornos muy originales. 
Para el baile de Almendares—he-
mos visto lujosos toilette confeccio-
nadas con la^ telas de E l Bosque y 
en los paseo-» del Carnaval también 
llamaron Ir, atención muchos trajes 
de poco costo y mucho lucimiento de 
la caso, liquidadora—pues como lo-
do el mundo sabe E l Bosque—liqui-
da las mercancías de otra casa y 
quien sabe sí entusiasmado por la 
contagiosa liquidación—ceda su pro-
pia casa después. 
Conviene pues apresurarse y com-
prar allí los artículos que necesitéis. 
Raso de todos colores a 75 centavos, 
vongalina dooleancho a peso, char-
meuse a dos pesos, cretonas, tarla-
fanas y otras telas propias de disfraz 
a precios baratísimos. E l Bosque Be-
lascoaín, 18. Teléfono A-6406 
8319 1 H . 
R A D I O - T E L E F O N I A 
L A CASA MEJOR SURTIDA E N APARATOS T A C r F ^ n 
RIOS DE L A R E P U B L I C A D E CUBA INVITA A SUS AMIGOS 
r n v r 1 ^ 1 0 1 1 A QUE HAGAN SUS PEDIDOS POR G O R M O 
S ? ^ A V S E G U R I D A D DE QUE S E R A N SERVIDOS CON RA-
P I D E Z Y ECONOMIA. GARANTIZANDOLES UN P E R F E r T O 
FUNCIONAMIENTO D E TODOS NUESTROS A F L A T O S ? 
ACCESORIOS. RAPIDO S E R V I C I O Y P R E C I O S ^ u T t A T I V O S 
„TJÍUESTRA ESTACION TRASMISORA C O DARA. COV-
VEES Í Í a V N0TICIAS DE ULTIMA HORA D E N T R ^ DB B R E -
f l y m í i c r t o Giqucl y t o m p í a 
E s c o b a r , 6 5 . T e l é f o n o A - 9 9 9 4 
J 
P A G I N A O C n ü D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 192; 
ANO X C I 
S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A L D E I/A COMEDIA 
A las nusve de la noche la come-
dia en tres actos, origina de Hen-
ry Bernstein. traducida al castella-
no por Manuel Bueno y Ricardo J . 
Caíarineu, E l Ladrón. 
E l papel de la protagonista esta 
a cargo de la gran actriz Mimi Agu-
glia. 
P A Y R E T 
"Compañía Mejicana de Revistas 
'Lupe Rivas Cacho. 
Primera tauda sencilla: L a E s -
puma del Champagne. 
Segunda tanda doble: Cielito L i n -
do y L a Tierra de los Volcanes, dos 
coras de grau éxi to . 
Para mañana, viernes, en segun-
da tanda doble, estreno do la opere-
ta americana Going Up ( E l vuelo 
de la calle. 
E l sábado, en tanda vermoutn, 
L a Espuma del Champagne. 
C A P I T O L I O 
E l Prisionero de Zenda se exhibe 
hoy nuevamente en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
E n la sección de las ocho y media 
se exhibirá la interesante cinta de 
Herbert Rawlinson titulada Vian-
dante. 
E n la función de una y media a 
cinco se exhibirán Atlántida, ver-
sión de la novela de Benot, y diver-
tidas comedias por Harold Lloyd y 
Harry Bollara. 
—Los Alpinos debutarán en bre-
ve eiv el Capitolio. 
E n los primeros d í a s de marzo se 
presentarán al público habanero, en 
el teatro Capitolio, los notables con-
certistas de guitarra y mandolina, 
señores Luis Ramírez y Agustín 
Fernández, que con el nombre de 
Los Alpinos vienen haciendo una 
triunfal turnée por Hispano Amé-
rica. 
Los Alpinos han obtenido gran-
dos triunfos en todos los países que 
han visitado.. 
—Mariucha. 
También debutará en el Teatro 
Capitolio en los primeros días de 
marzo, la aplaudida bailarina de 
rango español Mariucha. 
— E l homenaje a Ramón Espigul 
será una gran fiesta teatral. 
L a fiesta aue se celebrará en ho-
nor y beneficio del simpático actor 
cubano Ramón Espigul, promete ser 
un gran acontecimiento artístico y 
social. 
So prepara un magnífico progra-
ma . 
Pepe del Campo, Gustavo Robre-
ño, Blanca Becerra, los cantadores 
mejicanos de la Compañía Lupe R i -
vas' Cacho, Mariano Meléndez, Clau-
dio García Cabrera, Eloísa Trías y 
Otero interpretarán variados núme-
ros. 
Se estrenará el entremés de Ar-
mando Bronca titulado E l banquete 
de Pepin, en cuya interpretación to-
marán parte la aplaudida caracte-
ríatica del Teatro Alhambra, Eloísa 
Trías, el beneficiado y Arnaldo Se-
vil la. 
Adolfo Otero y Blanqulta Becerra 
harán el duetto Viudo modernista. 
Dicha función se celebrará en el 
Capitolio el 8 de marzo. 
E n la contaduría del Capitolio 
hay gran demanda de localidades 
para esta función. 
—Margarita Sylva. 
Santos y Artigas, los afortunados 
propietarios del Capitolio, han fija-
do la fecha del 7 de marzo para que 
se efectúe en Capitolio el único con-
cierto que ofrecerá en Cuba a su 
paso para España la valiosa artista 
Margarita Sylva. 
E n el programa figuran varias 
canciones españolas. 
Hay gran í-nimación entre los di-
letanti habaneros para asistir al re-
cital de Margarita Sylva. 
—Don Juan Tenorio. 
Una producción cinematográfica 
llamada a a obetner grandes triun-
fos es la que en breve estrenarán 
en el Capitolio los populares me-
presarios Santos y Artigas. 
Ncs referimos a la versión cine-
matográfica del inmortal drama de 
Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
c ulas dramáticas y cómicas de posi-
tivo méri to . 
MARTI 
E n tanda sencilla: Juegos mala-
bares. 
E n tanda aoble: L a Reina del Fo-
nógrafo . 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Guapos y matones; Balance de 
Año y Las Vírgenes Locas. 
A C T U A L I D A D E S 
Continúa actuando con brillante 
éxito en el Teatro Actualidades la 
Compañía de zarzuela del popular 
actor Ramón Espigul. 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
E n la tanda sencilla se pondrá en 
escena Los do Negreira y habrá un 
la Castiiio y Espigul. 
E n la. tanda doble de las nueve y 
cuarto/ L a llegada del viejo y L a 
Mulata y canciones por la Castillo 
•y el Galleguito. 
L a luneta en la tanáa sencilla 
cuesta treinta centavos y en la tan-
da doble, cincuenta. 
CAMPO AMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia se estrenará en Campoamor la 
Interesante cinta titulada Galas aje-
nas, de la c¿ue es protagonista la 
notable actriz Mabel Nallin. 
tic completa el programa con pelí-
W I L S O X 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
la cinta Amor que mata, por María 
Jacobini. 
Tandas de las térs y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: es-
treno de L a esclava del altar, por 
Frank Mayo. 
Mañana: Siete años de mala suer-
te, por Max Linder, y Usurpadores 
de minas, por Hoot Gibson. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de Isa cinco y 
cuarto y de ías nueve: estreno de 
L a Fuerza Espiritual, por la notable 
actriz Ana Q. Nilson. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Amor esclavi-
zado, por Mac Murray. 
Tanda de ¡as seis y tres cuartos: 
reprise de E l Sendero Fatal , por 
Zeena Kaifle. 
Mañana, estreno de A todo tran-
ce, por Buck Jones y Eileen Percy. 
" E l P r i s i o n e r o 
d e Z e n d a " 
O b t i e n e g r a n é x i t o e n " C a p i t o l i o " 
E l delicado romance de Antonio Hope, h á b i l m e n t e reproduci-
do por Rex Ingram-Al íce Terry se a d u e ñ a de la concurrencia por su 
belleza sugestiva y la propiedad de su gesto. R a m ó n Novarro de-
muestra sus grandes condiciones de actor y esgrimista. S A N T O S Y 
A R T I G A S anuncian nuevamente la pe l ícula para hoy y m a ñ a n a a 
las 5 y cuarto y 9 y media. 
Un gran éxito obtuvo ayer en el CAPITOLIO la película " E L P R I -
SIONERO DE ZENDA" estrenada por SANTOS y A R T I G A S . — L a concu-
rrencia abstraída en el desarrollo dsl argumento siguió sin perder de-
talle los interesantes incidentes de este romance en que el amor es sa-
crificado al honor y a la Patria. 
A L I C E T E R R Y , bella y elegante como siempre conquistó la admi-
ración del público con la ajustada expresión de su gesto y la elegancia 
intachable de sus toilettes. 
RAMON NAVARRO, demostró en escenas l enas de vida y energía 
sus excepciona es condiciones de actor y sus habilidades como esgrimis-
ta. RAMON NAVARRO es una de las caras más expresivas entre -los 
actores cinematográficos y aparecerá pronto en otras películas como 
primtra figura. 
L a música especial adaptada por el maestro COTO, Director de la 
orquesta del Capitolio, está muy ajustada a todas las escenas y aumen-
tada el realce y a grandiosidad de la obra. 
SANTOS Y ARTIGAS E X H I B E N N U E V A M E N T E HOY y MAÑANA a 
las 5 y cuarto y 9 y media 
BUENA L E C T U R A 
E l P r i s i o n e r o d e Z e n d a 
Rex Ingram rl lamoso director do 
" E L PRISION KRO D E ZENDA*' 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se estrena la divertida co-
media en seis actos Por un beso, de 
la que e? protagonista la notable ac-
triz Wanda Hawley. 
Se exhibirá también Fanáticos del 
Cine, cinta cómica en dos actos por 
artistas de Mack Sennett. 
E n la tanda de las ocho y media: 
E l Espejo del a Vida, cinta de ex-
traordinario mérito en la que figura 
la bella actriz Mildred Harris Cha-
A las siete y media, exhibición de 
una comedia en dos actos. 
Para el sábadose prepara el estre-
no de la magnífica cinta dramática 
del a Paramount, L a novela de un 
maestro, por Monte Blue. 
la magnífica cinta Determinación, 
interpretada por un conjunto de no-
tables artistas. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: Bravura de león, por el 
notable actor George Larkin . 
Mañana: la gran producción cu-
bana L a Hija del Policía, por Sergio 
Acebal. 
L a localidad está numerada y está vendiéndose con gran demanda. 
E L SABADO y DOMINGO en las tandas de 81 v 30 dos únicas presentaciones de LOS TROVADO-
R E S y B A I L A R I N E S del HAWAI, presentando a MI¡ÍS M A B E L LAÑE en su gran interpretación de la Dan-
ce Nacional del Hawai, y a P'rank Piada el R E Y de la Cuerda Armónica. 
Id lo. 
mujeres por Grace Davidson; Vidas AVI LUI AM DUXCAN Y SUS UI /TI -
E n la "Librería Académica", A 
la Vda. o Hijos de F . González. Pra 
do 93, bajos de Payret, se han ra 
cibido las eiguientes interesantei 
obras: 
" E l Restorán en Casa'", obra la 
teresantísima de cocina y reposteríi 
que se hallaba agotada, acaba di 
recibirse; la "Pastelería Mundial" 
la mejor obra de reposterí i que sj 
conoce. E l "Almanaque de la ma» 
dre de familia", que contiene infi 
nidad de curiosidades. " L a muje» 
en su casa", revista de labores qu» 
no debe faltar en ningún hogar (ei 
por suscripciones anuales). Da Cyp; 
E l Casamiento de Chiffon; Puert» 
Cerrada; De Creville; Adriana; L» 
Prlnceslta; Susana Normis; E l Se-
creto de Dossia; Linda Propiedad 
en Venta; Desilusiones, todas pre. 
ciosas; Amor Sublime de Barrante» 
Molina; Novela Argentina, que hi 
obtenido un gran éxito. 
E l suplicio de un padre, por Cont 
cience; las obras del Padre Colo-
nia entre ellas "Solaces de un es. 
tudiante". Esta novela, que acab» 
de publicarse. es interesantísima 
desde su principio a la terminación. 
Nada más apropósito para la biblio. 
teca de una eefiorita. 
Los Temas de Besteiro, para el 
ingreso en el Instituto. 
De M; Zcvaco: E l puente de loa 
suspiros; Obras de aventuras qu« 
se componen de cuatro tomos, y la 
Educación Física del Niño, por el 
doctor H. Spitzy. Esta obra es ne-
cesaria a todos los padres, con-
tiene los últimos procedimientos 
para que los niños so desarrollen 
robustos y sanos. Pueden hacer su* 
pedidos por teléfono al A-9 421. 
NEPTU.VO 
E l programa de la función de hoy 
es muy vanado. 
A las ocho y media función corri-
da,.,figurando en la primera parte 
vSEtQS números de canto por la no-
•l;§*lS2.soprano mejicana Rosa Ramí-
'fW'cre Soto, la señora María Canelo 
yvjós'tenores Ramiro Marqués y Ga-
briel Tremble. 
Después habrá una conferencia 
por el culto periodista señor Miguel 
Lozano Casado. 
Para la segunda parte se anun-
cian atractivos números y se exhi-
birá la cinta Macho y Hembra, crea-
ción de Cecil B . de Mille, que in-
terpretan Gloria Swanson, Thomae 
Meighan, Theodore Robcrts, Lila 
Lee, Bebe Daniels, Wesley Barry y 
otros. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en Dre ve i 
a ia Insuperahie Bertinl en su nueva ' 
y colostii superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es ínter- i 
prctada por la gran actriz Soava Ga- ' 
Uone. 
O 134 Ind.-6 H . 
I M P E R I O 
L a acreditada empresa de Fausto 
exhibe en el Teatro Imperio las me-
jores producciones de la Cinemato-
grafía . 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuartc y de las nueve y me-
dia se exhibirá la producción dra-
mática Llovida del cielo, por los no-
tables actores Margarita Clark y 
Thomas Meighan. 
Se exhibirá también la deliciosa 
comedia Su primera luna de miel, 
por Monty Banks. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se nauncia el primer episo-
dio de E l Capitán Kidd, serie en 
quince episodios por el intrépido ac-¡ la que es protagonista la celebrada 
ter Eddie Polo. Se completa la tan-I actriz Mae Murray. 
da con la magnífica cinta E n actos I E l sábado. Las Ingenuas, por May 
Allison. 
Muy pronto. Victimas gemelas, 
poi Mae Munay. 
L I R A 
Jueves de moda. 
E n las funciones corridas de dos 
a cinco y de ocho a diez. Novedades 
internacionales. L a novela del cow 
V E R D U N 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho. Siete años de mala 
suerte, por ei gran actor Max Lin-
der. , 
A las nueve, el drama Buscad la 
mujer, de interesante argumento. 
E n la tanda de las nueve se ex-
hibirá nuevamente Siete años de 
mala suerte. 
Para mañana se anuncian E l me-
jor oro el amor, por Rodolfo Valen-
tino; Dios los cría y Cautivos de la 
ambición. 
E l sábado se proyectará la cinta 
Determinación. 
TRIAN O N 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se proyecatrá la magnífica cinta 
Una mujer i-'n importancia, basada 
en el intensod rama de Oscar Wil-
de. 
A las ocho: L a Rica Hembra, por 
Clara Kimbai! Young. 
Para mañana, en función de mo-
da, se anuncia la interesante cinta 
Amor esclavizado, adaptación de E l 
hombre que asesinó, novela de que 
es autor el gran escritor francés 
Clandio Farrcre . 
E l domingo, en las tandas elegan-
tes. No me olvides, por la bella ac-
triz Bessie Love. 
E l lunes. E l Espejo de la Vida, 
por Mildred Harris . 
E l martes y el miércoles. Siete 
años de mala suerte, por Max Lin-
der. 
Se anuncian Las manos de Nara, 
por Clara Kimball Young; Víctimas 
gemleas, por Mae Murray y Los Ni-
ñod, por Haróld Lloyd. 
OLTMPTC 
Día de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la magnífica cinta 
No me olvides, por la gentil actriz 
Bessie Love. 
E n la matinée de las tres y en la 
tanda de las ocho y media: L a Ca-
sa de los Fantasmas, por el notable 
actor Harold Llayd, y los episodios 
séptimo y octavo de 1 oro del pirata. 
Mañana, en la tanda de las ocho 
y media. Los tres amores, por Ita-
lia Almirante Manzini; en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve ymedia Amor esclavizado, de 
tontas, cinta cómica, y E l hombre 
sin origen, por Jack Hoxie. 
Para estas funciones rige el pre-
cio de 20 centavos luneta. 
E n las taudas de las cinco y de 
las diez: Novedades internacionales 
y L a mujer prohibida, producción 
especial en seis partes, por Clara 
Kimball Young. 
Para estac tandas rige el precio 
de 30 centavos. 
MAS PRODUCCIONES V1TAGRAPH 
Serán estrenadas en Campoamor, 
según nos comunican Blanco y Mar 
tíenz, los concesionarios de la pode-
rosa empresa para Cuba. 
L a marca Vitagraph es bien cono-
cida del público y sabido es que el 
obtuvo un gran éxito cuando se es-
trenó en Campoamor. 
Asimismo se espera corresponda 
el público a los estrenos de las pro-
ducciones de William Duncan y 
Edith Johnson que se inician con 
la cinta ittulada "Donde los hom-
bres son homores", que se estrena-
conjunto de actores predilectos que ¡ ra en los primeros días del coriren-
filma para esa casa tienen grandes 
simpatías en Cuba. 
Alice Joycc en Nupcias trágicas 
del servicio, por Ethel Clayton y 
Jack Holt. 
Para mañana se anuncia la mag-
nífica cinta Un hombre de corazón, 
por Robert Warwick y la bella actriz 
Lois Wilson. 
K l ALTO 
Tandas de ías cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 1 boy, drama del Oeste, Amor, odio y 
4 
I N D U S T R I A L E S 
Sus problemas de fabricación re-
sueltos. 
Fórmulas y procedimientos para 
todas las industrias. 
Mejoras en los métodos de fabri-
cación para reducir el costo en las 
manufacturas. Análisis Químicos. 
Dirigirse a 
I n d u s t r i a l S e c r e t a 
C o r p . 
Asociación de Químicos Industriales 
Apartado 933 Habana Agular 116. 
S237 2 m. 
Mañana 
5 I ] ! 
J U E V E S E L E G A N T E 
V I E R N E S 2 
Tandas de moda 




í" • C T I I R E S M S f f i f JlL-'l 
De la hermosa cintai dramática titulada. 
" G A L A S 
A J E N A S " 
(Other Woman's Clothes) 
E n la que figura interpretando el personaje principal, la talen-
tosa estrella . . 
M A B E L B A L L I N 
PALCOS $3.00 Música selecta L U N E T A S $0.60. 
Distribuida por la CUBAN MED AL CO. 
te marzo. 
Esta película, de la que "Cine 
Mundial" ha hablado en los últimos 
meses, ha obtenido los más entusiás-
ticos elogios. 
E n esta obra vemos al notable 
actor en dos ambientes; en sociedad 
; y en lejano distrito minero del Oes-
| te se concentran tantas situaciones 
I interesantes, que el espectador no 
tiene tiempo para tratar de investi-
, gar la misteriosa trama que el pro-
blema de cada nueva escena plan-
tea . 
William Duncan demuestra una j ra del radio, 
vez más que es un notable actor y i A las ocho y tres cuartos; el dra-
excelente director. nia en cinco actos Cobarde en apa-
E n la interpretación de e s t a c i n - | números 
e s t r e u S . COnJUnt0 de verdaderas I de variedades por la Compañía To-
E l Temible, Corazón de Acero y 
E l Nido del Diablo completan la se- j A las "uev* y tres cuartos, el sen 
rie de cuatro obras que nos ofrece 
MAXIM 
E l cine Maxim se ve diariamente 
concurridísimo. 
E l espectáculo de variedades y pe» 
liculas es atiayente y muy Interes 
sante. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se anuncia para hoy la co-
media en cuatro actos L a chlfladu-
el artista predilecto de todos los pú-
blicos . 
E l estreno de "Donde los hombres 
son hombres ' será un nuevo triunfo 
para los concesionarios Blanco y 
Martínez. 
rres. 
 l s n ' 
sacional drama en diez actos Sangre 
y Arena, poi Rodolfo Valentino, L i -
la Lee y Nita Naldi, y variedades por 
Los Torres. 
Para mañana se anuncia el debut 
del célebre Naldi y sus autómatas 
parlantes. 




Arroz Canilla viejo, la . de la . 
Arroz Canilla viejo, la . de l a 
Arroz Gordon (mate) la . arroba. . . . 
Manteca, Sol o Escudo, lata 17 libras. 
Manteca Sol o Escudo, lata de 7 libras 
Aceite Balcells, latas de 9 librai. . . . 
Aceite Balcells. latas de A Y i libras. . 
Aceite Scnsat, latas de 9 libras 
Aceite Sensat. latas de 4 ^ libras. . . 
Judías California, libra 
Judías Imperial (extra) libra 














S A N R f l F ñ E L , casi esquina a C ñ M P f l N f l R I O 
T E L F S . M-7281 Y A-7137 
Serrido rápido por camione» j mensajeros 
Pídanos las u b r o á A a M » galleta» de Matanzas 
Nota: flk.rantIw.mo» nuestro» táloffo d» precloa. 
u-tteolM eemo primer* ealld&A. PMa 
ld-1. U a 1411 
E l cemento cubano E L M O R R O lia sido 
el "exclusivamente" utilizado en la cons-
trucción del nuevo Convento de Santa 
Clara, f o n p reunía todas las cualidades 
de fineza y resistencia, que deman-
daba una obra de tanta Importan-
cia material, cíniD mérito a r t í s t i c o 
r . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . M - 6 9 8 1 . H a b a n a . 
V E A L A S E M A N A C I N E G R A F 1 C A N U M E R O D E L D I A R I O E N E L T E A T R O C A P 1 T 0 L 0 D E L A 
Afio x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
Marzo 1 de 1923 PAGINA N U E V E 
Y 
I L LADRON. - PEPITA R E Y E S 
C O U P T I S » y s l u espacio ayer para 
decir todo lo Que se debiera de la 
ÍSerpretaclón en el Tea ro Princi-
pal <le la. Comedia de la obra de 
R-mateiiu " E l Ladrón", hoy quere-
S S ü S S l r T ampliar el elogio. 
?omo acontecimiento teatral, pocas 
veces a la crítica se le ofrecen opor- . 
¿ n á i A * * más felices. Una plena y j 
¿rata impresión de arte es la que 6e 
de la labor de Mlml AgugHa y | 
José Rivero en la famosa comedia , 
francesa. Y es una de las pocas ve-
cea en que están Justificadas las I 
comparaciones."El Ladrón" es obra 
d« repertorio en todas las compa-
fltes de val ía. Aquí se la vimos ha-
cer a varias artistas famosas y he-
mos de convenir en que nadie ha su-
perado a la Agu-glla en la visión y 
expresión de la apasionada heroína 
bernstelnlana. Cuando finge, cuan-
do ee declara culpable, cuando pro-
testa ie acompañan y auxilian jus-
tamente el geeto y la voz y la mi-
rada. Da a las palabras la entona-
ción que exige el pensamiento y la 
psicología del personaje; mimosa o 
contrariada se conduce con la pre-
cielón exacta del temperamento en-
carnado y aéogido por su talento. 
Convence hasta el extremo de ha-
cer que se olvide que es una ficción 
lo que en escena pasa. Allí, por el 
contrario, se asienta la vida, y lle-
va al público emociones intensas y 
profundas. 
Con-Mlmi Aguglla triunfa José 
Rivero. E n los dos actos últimos 
ellos permanecen, sin un momento 
de vacilación, situados exactamente 
en el conflicto y lo ilustran y exal-
tan en una manifestación artística 
insuperable. E l público premia su 
labor ovacionándolos. 
Y se aplaude también con justi-
cia a Socorro González, Alejandro 
Maximino y Berrlo. 
" E l Ladrón" vuelve a represen-
tarse esta noche. Y debe ser presen-
ciada ' esta obra, tan dignamente 
puesta en escena, por todos los 
amantes del arte dramático. 
Para mañana, viernes, día de mo-
da, está anunciada la reprise de 
"Pepita Reyes", la bella comedia de 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, 
obra estrenada en Madrid hace años 
en el Teatro Lara con un. éxito ex-
traordinario. Con "Pepita Reyes" 
alcanzaron su mayor popularidad ar-
tistas tan famosas como Clotilde 
Donlus y Conchita Ruiz, en los pa-
peles de' Pepita y la Morritos, res-
pectivamente; estando mañana a l 
cargo de actrices tan estimadas de 
nuestro público como Socorro Gon-
zález y Amparo Alvarez Segura. L a 
pasión y la gracia van a triunfar 
mañana encarnadas en estos dos 
prestigios de la escena. 
E l sábado, por la noche, "Una 
americana en París". Queda descon-
tado que se día se llenará el teatro. 
Así sucede s'empre que Mlml Agu-
glla anuncia una nueva representa-
ción de la graciosa comedia de De-
courcelle. 
A N A L I S I S C L I N I C O S 
O r i n a , S a n g r e , E s p u t o s , E x u d a d o s , Ju í í o G á s t r i c o , E x c r e t a s , e t c . e t c . 
L A B O R A T O R I O S B L ü H f f l E - R A M O S 
S a n L á z a r o E s q u i n a a S a n N i c o l á s 
JUNTA D E EDUCACION D E 
BATABANO 
GRAN EXITO DE " E L PRISIONERO DE ZENDA" 
Las localJdades para todas estas 
funciones están ya a la venta, previ-
sión de la pmpresa que mucho le 
agradece el público. 
CIELITO LINDO 
Anoche se estrenó en el Teatro 
Payret esta magnífica comedia lírica 
original de Carlos M. Ortéga y Ma-
nuel Castro Padilla. 
FA argumento de la obra, impreg-
nado de un suave sentimentalismo, 
interesó mucho al publicó-
Lupe Rivas Cacho, que se presen-
taba en una faceta desconocida, ob-
tuvo, cómo en los anteriores tipos 
que ha interpretado, un espléndido 
. succés . i 
Decididamente, la "gentilísima L u -
pe es una d^ las artistas más no-
tables que han desfilado por nues-
tros escenarios. 
Ninguna como ella sabe dar real-
ce a esos tipos cambiantes de la re-
vista, destacando los rasgos esencia-
les y aprovechando lae múltiples 
ocasiones de lucimiento que le ofre-
cen los autores. 
Tanto la obra como los intérpretes 
fueron muy aplaudidos. 
Caros M. Ortega, autor del libro, 
fué llamado a escena insistentemen-
te por el público. , 
E l Honorable señor Presidente de 
la República, que asistió al estreno, 
felicitó personalmente al señor Or-
tega, demostrando mucho interés de los autorfs. 
por el pueblo y el teatro mejica-
nos. 
Esta noche se repite "Cielito L i n -
do" en la segunda tanda doble, con 
" L a Tierra de los Volcanes", revisLa 
mejicana en la que canta bonitas 
canciones el tenor Quirós acompa-
ñado por el guitarrista Muñoz. 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y media, va " L a Espuma 
del Champagne", revista de gran 
^«pectáculo. 
Mañana, viernes se estrenará " E l 
vuelo de 1.a caile", arreglo de :.a 
opereta amoricara "Going Up", que 
se represa; to durante tres años se-
guidos en New York con un brillan-
te éxito. 
L a presentación de esta obra es 
exactamente igual a la que se le dló 
en los Estados Unidos. 
E l sábado próximo se ofrecerá, co-
mo de costumbre, la tanda vermoulh 
a las cinco on punto, representán-
dose "La Espuma del Champagne ', 
a petición de algunas distinguidas 
familias. 
E n la próxima semana, con la 
vigésimaquinLa representcaión de 
"Aires IÑacionlaes", se celébrará una 
función extraordinaria a beneficio 
E n las tandas elegantes de ayer 
se estrenó en el Teatro^ Capitolio la 
película titulada E l Prisionero de 
Zonda, leyenda basada en la novela 
de Antony Hope. Cuanto habíamos 
dicho, leído y pensado-sobre los ex-
tremos a que la moderna cinemato-
grafía había llegado, quedó de una 
manera ampliamente demostrada, 
que excedió a cuanto se podía con-
cebir sobre e' desarrollo de la tra-
ma escénica 7 la intensidad y emo-
ción de la onra. 
L a hermosa artista Alice Terry, a 
la que en esta cinta maravillosa 
acompaña en sus más brillantes ma-
IM— na i r r r i ~ r i ~ r i ~ i " i ~ i 1 r 
" G e t s = I t " 
C o r a C a l l o s 
tices Ramón Navarro, el más justi-
ficado rival de Valentino, realiza 
una labor digna de aplauso. Igual-
monte puede decirse de los celebra-
dos autores Stuart Homes y Lewis 
Stone, quienes en ui^ 3n de Bárbara 
L a Marr han hecho un verdadero 
derroche de arte, talento y discre-
ción . 
Bien es verdad que nuestro públi-
co dando una prueba de su entura 
y raro presentimiento para las gran-
des exposiciones de arte, asistió, se 
puede decir así, en masa, anoche, al 
Teatro Capitolio. 
LOS TROVADORES Y BAILA-
RINES D E HAWAI 
Vacante, e' aula No. UNO de la 
escuela No. 8 de este Distrito E s -
colar situada en el caserío de Pozo 
Redondo, dotada con el haber men-
sual de SESENTICINCO pesos y 
OCHENTA PESOS, despuéa de la 
ratificación; de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 165 del Regla-
mento general de Instrucción Pr i -
maria, aviso por este medio a cuan-
tas personas con título de maestro 
Normalista o con iguales derechos 
que estos, pudieran Interesarle, a ] 
fin de que presenten solicitudes pa- 1 
ra el desempeño de la referida pía- I 
za que deberán dirigir al señor Ins-
pector Escolar. Carlos Valdés M i ^ 
randa, en Bejucal, acompañadas de ' 
los documentos que acrediten su 
rapacidad profesional, estado de sa-
lud y condiciones de moralidad que 
determina la Ley. 
E CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS 
Encrucijada, febrero 28 
DIARIO.—Habana. 
Actuó anoche en este término 
gran Circo Santos y Artigas. Todos 
los actos gustaron mucho. 
Dicho circo visitará hoy Mata» 
mañana Cffnentea j é\ sábado y do« 
mingo Sagua,.—S. 
Funeraria de Primera Clase, 
A L F R E D O FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
Surgidero 
19, 1923. 
de Batabanó, Febrero 
Aprovechando su corta estancia 
en la Habana, actuarán en el Tea-
tro Capitolio, solamente el sábado 
y domingo, en la tanda de las ocho 
y media, el notable número de vau-
deville del Hipódromo, titulado Ken-
nila Hawaian Enterntainers, los tro-
vadores y bailarines del Hawai pre-
sentados a Miss Mable Lañe en su 
gran interpretación de la danza na-
cional del Hawai y a Frank Piada, 
el rey de la cuerda armónica. 
FRANCISCO QUINTERO. 
Presidente de la Junta p. s. r. 
AVISO A L COMERCIO Y PU-
BLICO EN GENERAL 
E L PRISIONERO DE ZENDA 
Con un éxito espléndido se estre-
nó anoche, en el Teatro Capitolio, la 
gran obra cinematoráfica ittulada 
" E l Prisionero de Zenda", cinta en 
que la Metro ha hecho alarde de sus | 
poderosos recursos y de la excelente 
factura de sus producciones. 
Está basada la película en la in-
teresante novela de Antony ,Hope y 
ha sido dirigida por un hombre tan 
hábil y experto en esta clase de em-
peños como Rex Ingram, personali-
dad de extraordinario- relieve y de 
competencia probada én el mundo 
artístico. 
Los Intérpretes no han podido 
ser mejor escogidos. Alice Terry, la 
bellísima e interesante actriz, y Ra-
món Navarro, el gran actor español, 
desempeñan en " E l Prisionero de 
Zenda" los principales papeles con 
acierto singular. 
Bárabara L a Marr, Stuart Holmes 
y Lewis Stoue colaboran en la no-
tabilísima película, que reúne atrac-
tivos admiracies y que es una ver-
dadera, obra de arte. 
L a crítica norteamericana había 
hecho los más grandes elogios de 
" E l Prisionero de ^enda". Todas 
las alabanzas están justificadas. Se 
trata de una cinta de mérito positi-
vo, digna de encomio y de aplau-
sos . • 
L a película que se obtuvo en el 
banquete ofrecido por los detallistas 
a nuestro Director merece cálida 
loa. E s una muestra gallarda de lo 
que puede hacerse en Cuba. 
L a gran fiesta está reproducida 
magistralmente en la cinta. 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan fácilmente como so desprende la 
cáscai a del plátano, cuando Ud. los toca 
con 2 o 3 gotas de "Gets-It." E l seguro, 
fácil y pronto destructor de callos. No 
mas pellRrosas cortaduras. Instantáneo 
alivio del dolor. Cuesta nna basratrla— 
dondequiera. Fabricado por E.Lawrenc» 
A Co., Chicago, E . U. A. 
H u e l g a d e c h a u f f e u r s 
¿ E s t á l a p ó l v o r a d e s u s c a r » 
t u c h o s p a r a e s c o p e t a c o m p l e * 
t a m e n t e p r o t e g i d a c o n t r a l a 




^ODAS las pólvoras sin humo 
nuevas contienen cierta cantidad 
de humedad. E l método" WetprooF de 
la Compañía Remington conserva la 
humedad original dentro del cartucho. 
E l contenido del cartucho queda per-
fectamente sellado, evitando asi el 
deterioro que causan los climas 
húmedos o sumamente cálidos. 
Q u i e n u s e los c a r t u c h o s R e m i n g t o n " W e t p r o o f * p o d r á 
d e p e n d e r d e los m e j o r e s r e s u l t a d o s e n todos los c l i m a s » 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nueva York, E . U . de N . A . 
A R M A S C A R T U C H O S CUCHILLERÍA 
L a Compapía Hispano Portuguesa 
S. A., ha trasladado BUS Oficinas a 
la calle de Aguiar número 112. 
8328 3 M. 
t 
E . P . D -
E l s e ñ o r 
A V I S O 
, Para conocimiento de los señores 
E l Jefe local de Comunicaciones 
de Sancti Spíritus informó por te 
lografo que los chauffeurs de di-
cha ciudad se habían declarado ayer i'iccionistas de " L a Unión Nacional 
en huelga en señal de protesta por Compañía General; de Seguros y 
el impuesto del 1 por 1-00. j Fianzas S. A., se hace constar por 
1 este aviso, que la Junta General 
convocada en l i Gaceta Oficial, 
, DIARIO 'DE L A MARINA y " L a 
Tamoíén, y por la misma causa, 
'se declararon en huelga los del pue-
! blo de Caibarién. 
para el día 30 de Marzo próximo, 
deberá celebrarse el día 31 de ese 
propio iiif"» a la.«! 9 a. 111., por ser 
el día 30 festividad d3 Viernes San-
to, día inhábil para dicha celebra-
ción.—Habana 28 de Febrero de 
10 2 3. Oscar Garría Hernández, Se-
G r a t i s a l o s p s u -
f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de hernias, 
f r a t u 
L a maravll!» de la época, la unan 
«ot\ialment« mllM paciente*. Lol 
STUART-S ADJJB3IF PLAPAO-PADa ) 
(Parches adhesivos y d* Stuart) obtu-1 
vieron la medalla de oro en Roma j ' 
Grand Prix en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu. 
. ,ra. Cese de empobrecer su salud co« 
1 ««as bandas de acero y goma. Los PLA-
.PAO-PADS DE STUART. son tan sua-
Ves como el terciopelo, fAclles de po> 
nArpn y cuestan poco. No tienen tra-
ibilllTd, "hebillas o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o 11©. 
me el cupfln adjunto y a vuelta de co. 
rreo recibirá, muestra gratis de PLAÍ 
PAO, con un libro de Información ce 
Imo regalo del Stuart concernlentl 
'a la hernia, flue debe obrar en manoi 
ida todos atjucllos que sufren esta des» 
'graciada condición. 
| CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
i Semita Onpón hoy a los 
• PLAPAO LABORATORIES. INC. 
«266 Stuart Bldg.—St. Iiouls, Mo. B , 
«J. U . A. 
Por la mnestra de Plapao, y el 11. 
fero del Br. Stuart acerca de la cura» 
elón de las hernias, ahaolntaraent» 
ZTombre. m m m m m m m m m m & 
BlTttCClón. m m m m m m ' * m * m 9 
J o s é T o r r e s 
H a F a l l e c i d o 
Di,spuesto su entierro para hoy, dfa 
primero de Marzo, a las 8 a, m., loa 
que suscriben, sus familiares y amigos, 
ruegan a las personas de su amistad s« 
's irvan concurrir a la casa mortuoria, 
San Miguel, 282, entre Infanta y Basa-
rrate, para acompañar el cadáver »-l 
Cementerio do Colón, favor que agra-
decerán.. 
Habana, 1 de Marzo do 1923. 
Pedro Itaplmne, I^nls Laplnme, Jos4 
y magdalena Torres Laplume, Luis 
Snárez, Bernardo Carvajal, Pascual 
Pérez y Ca., José Pórtela. 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lla. 90 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
S E R V I C I O S F U N E B R E S 
" L A NACIONALES. A, 
SAN M I G U E L , No. 82. 
Teléfono A-3009. 
M . 7 7 7 7 





a $5 .00 . 
E n ambaa poblaciones 
den completo. 
existe or-
Prensá" del día 27 del corriente. cretarlo. 
a o o o o o o o o o o o o o a o 
r5 E l DTARIO D E L A MARI- O 
O NA lo enenentra usted en O 
O cualquior población de la O 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
ld-1 
L A C A R R E R A DE UN EMPRESARIO 
I X > R T U N A T O G A L L O 
¿No conocef; tú, lector, a Fortu-
nato Gallo, ese empresario poderoso 
qne trae a la Habana la "San Garlo 
Grand Opera Corapany"? ¿Nunca 
has oído hablar de ese hombre de 
acción, que hn fundado y mantenido 
las más importantes empresas tea-
trales en el país del os millones? 
Fortunato (Jallo, el intoliKonte y ar-
tiro empresario de la San Cario 
Grand Opera Con;,pany. 
Pues te presentaremos a Fortunato 
Gallo, cuya carrera es sumamente 
interesante. 
Como la mayor parte de los mi-
llonarios." como los hombres que han 
sabido hacer una religión de su vi-
goroso esfuerzo personal. Fortunato 
Gallo comenzó en los puestos más 
humildes E l actual Comendador de 
la Corona de Italia, Comandanto 
honorario de la Policía de N«w 
York, llegó muy joven a los Estados 
Unidos, deseoso de luchar y de ha-
cer fortuna, como tantos otros que 
perecen de frío o do hambre en las 
calles de la Ciudad Imperial. Y si 
ha llegado a los altos puestos que 
hoy ocupa, lo debe, no al apoyo fi-
nanciero o personal de otras perso-
nas, sino al esfuerzo propio. Los 
padres de Gallo tuvieron un acierto 
a' llamarle "Fortunato". Y en New 
fo y de Lucrecia Borl hizo su apren- ¡ 
dizaje en el arte lírico con la Com- ' 
pañía de Lombardi, vendiendo libre- j 
tos y argumentos en el vestíbulo del | 
"Manhattan Theatre". Al ocurrir el 
desastre financiero de la Compañía ' 
que provocó la muerte de Lombardi, 
Gallo, quep o.'eía el secreto de trans 
formar en triunfos propios los fra-
casos ajenos, formó un conjunto de 
cantantes y con unas decoraciones 
que cabían ec un solo baúl, se lanzó 
a las aventuras del empresario por 
las pequeñas poblaciones america-
nas. Ese grupo de cantantes modes-
tos fué el punto de origen de esa 
San Cario Grand Opera Company, 
la más importante de cuantas orga-
nizaciones líricas recorren actual-
mente la América durante el año. 
No es éslfc el único negocio que 
ha proporcionado grandes éxitos a 
Fortunato Galio. Hace dos años dió 
con Auna Pavlowau na jira glorio-
sa por toda ia América ofreciendo 
más de doscientas representaciones 
y ganando muchos cientos de miles 
de pesos. Es director de uno de los 
más importarles Bancos neoyorqui-
nos; y sus oficinas, en Aeolian Buil-
ding, ocupan ocho departamentos en 
los que tienen ocupación más de 
cuarenta empleados. 
Fortunato Gallo es un trabajador 
infatigable. Sus horas de oficina em 
mezan con el día y acaban a altas 
horas de la noche. Gallo es el hom-
bre de las decisiones rápidas y enér-
gicas. Después de meditar bien un 
asunto, resuelve en un momento, y 
pone on práctica inmediata su deci-
sión. Ahora acaba de hacer un viaje 
de cuatrq días, desde New Y'ork a 
San Francisco de California, atra-
vesando toda la gran República nor-
teamericana, para tener una entre-
vista de dos lloras, y regresar inme-
diatamente a la ciudad del Hudson. 
Esta fotografía que publicamos es 
la de su oficina sucursal, abierta en 
la Habana para atender a cuanto se 
relacione con la próxima temporada 
d^ epera que ofrecerá su Compañía 
en el Teatro Nacional. 
Gallo, a pesar del tiempo que de-
dica a sus negocios, tiene muchos 
amigos ©n todas las ciudades que 
visita; y en New York goza fama de 
sor un perfecto "gontleman" que 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Í s T O S 
P A R A 
sa,-.e cumplir correctamente con to 
lork (donde le dicen sus paisanos, ' dos los deberes que le impone la vi 
Fortunato di nome, fortunato di ' 
fatto") aseguran que el nombre le 
ha servido de mascota al través de 
la vida. 
E l actual empresario de Tltta Ruf-
da social. 
Ese es, a grandes rasgos, el hom-
bre audaz y emprendedor que trae a 
C«ba una brillante constelación de 
estrellas líricas. 
M u 
U S A R S I N L I G A S 
^ S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
E s t a n iña Dera 
Calcetines " H O L D U P " 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N U E L E N C A N T O ^ 
A L P O R M A Y O R 
HARTIN F . PELLA - AMADO PAZ Y 0 4 . - d A N G SIEN BÜY - JULIO d A f ó m 
PRIETO HERMANOS, JESUS FERNANDEZ, S. GOMEZ Y CIA. , MOSTEIRO Y CU 
F . BLANCO Y CIA.. ESCALANTE CASTILLO Y CIA., CELIS, TAMARGA Y * 
• A . , VICTOR CAMPA Y CIA., YAÜ CHEONG. 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
Oon chaníTrnr ualformado j chapa particular. 
Para diligencias en •! Interior de la dudad l^asta 
la« 4 p. m $ 2. 
A las carreras de caballos, Ida y vnelta, días laborables .' 
Id. Id. días festivos con derecho a una hora de paseo . . 
Al Casino, Country Club, Hotel Almendares, con opción a 
tres horas de espera 
Por cada hora adicional de espera . . . 
Entierros, por la mañana 
Entierros, por la tarde . . 
P«ra bodas, carro cerrado 
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HARCA 
G A L A T E X 
T H E M O J O - S C H E Y Y C o . m e . 
82-84 WORTH S I . NEW YORK 
MARCA 
G A L A T E X 
J 
TEMPORADA D E 1922-1923 
C o m i d a - B a i l e -
TODAS U S NOCHES 
S E R V I C I O ñ í ñ G f l R T f l 
Los omnlbns de U QulnU Avenida sal 
> medU hora, haciendo escala en IOÍ 
CÍO del pasaje hasta The Casino, ^0.80. 
mesas, llAmese al 1-7420, Par» reserrar 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1 de 1923 a n o x a 
! 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto l ^ ^ - - ^ ^ ^ -
no "OaunUes" capitán Sautenson, 
procedente de Kingston consignado 
a H. Piñango de Lara. 
Con cuatro pasajeros. 
Manifiesto 1,691.—Vapor amerlca-
no '•Estrada Palma", capitán Dono;-, 
S u e . procedente de Key West c o n ^ 
signado a R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Pritot and Bacarlsso: 7513 man-
teCSwlft and Co.: 400 cajaa huevos; 
7,261 kilos carne salada. 
Armour y Compañía: 13,775 ídem 
ídem; 75|3 manteca. „ 
González y Suárez: 26,807 kilos 
Idem a granel. 
M. Alvaró y Compañía: (Sagua) 
10013 Idem. 
M I S C E L A N E A S : , . , c o « 
J . Aguilera y Compañía: 12,580 
ladrillos. . í . 
Central Estrella: 76 piezas tubos 
para caldera. 
F . C. Unidos: 1.635 ídem ídem; 
10,500 idem accesorios para ferro-
carril. 
Tropical: 116,012 botellas vacías. 
-S. M. Sheeman: 100 cajas 8612 
barriles pintura. 
T. F . Turull y Compañía: 26,117 
kilos ácido amoniaco. 
GANADO: 
M. Robaina: 81 cerdos en píe. 
Lykes Bros: 164 ídem ídem. 
M A D E R A S : 
Cuban Portland Cement: 1,343 
atados duelas. 
Carr. Carbonell: (Santa Clara) : 
2,562 piezas maderas. 
A. Martín: 1,209 Idem ídem. 
Tellechea Peña y ompañía: 2,752 
idem idem. 
Buergo y Alonso: 2,896 ídem idem. 
Manifiesto 1,692.—Vapor noruego 
"Commodoro Rolling", capitán Ege-
land, procedente de St. John (Cana-
dá) consignado a W. H . Smith. 
PAPAS 
Felipe Amaral: 2,667 sacos pa-
pas. 
F . Bowman y Compañía: 2,667 
ídem idem. 
Antonio Pérez Pérez: 2,666 iflem 
ídem. 
Banco del Canadá: 21 bultos Im-
presos. 
Manifiesto 1,693.—Vapor america-
no "Calamares", capitán Spencer, 
procedente de New York consignado 
a W. M. Daniels. (United F r u i t ) . 
V I V E R E S : 
E . Durán: 7 cajas dulces. 
Colón y Pérez: 10 pailas idem.—• 
5 barriles vinagre. 
P. Barroso: 15 cajas dulces 2 idem 
copas. 
R. Suárez y Compañía: 500 sacos 
harina. 
Morro Castle Supply: 2 barriles pa-
vo; 2 cajas pan; 4 atados pollos; 
17 cajas jamón. 
Gray Villapol: 1,000 idem leche. 
Angel y Cotnpañía: 59 ídem so-
pa y conservas. 
Morris y Compañía: 25 huacales 
jamón. 
J . Calle y Compañía: 25 cajas em-
butidos. 
Galbé Llamedo y Compañía: 100 
sacos frijol. 
Fernández García y Compañía: 20 
cajas embutidos. 
Hevia Prida: 20 idem ídem. 
Suárez Ramos y Compañía: 20 
idem idem. 
Pita y Hermanos: 100 sacos gar-
banzos; 100 idem frijol. 
Santeiro y Compañía: 20 cajas 
embutidos. 
Viña y Díaz: 20 cascos queso. 
E . G. S.: 4 cajas higos; 9 ídem 
chocolate. 
Wilson y Compañía: 15 cajqae car-
ne. 
M. Sánchez y Compañía: 50 sacos 
frijol. 
Barraqué Maciá y Compañía: 775 
ídem harina. 
F . Esquerro: 525 ídem idem. 
Galban Lobo y Compañía: 127 sa-
cos frijoles. 
A. Canales: 11 atados quesos. 
F , Lorenzo: 100 sacos maicena, 
I. Sánchez: 42 cajas leche. 
Alvaré y Compañía: 400 sacos mai-
cena. 
Arguelles y Barbea: 30 cajas ce-
reales. 
Alonso y Compañía: 500 sacos 
frijol. 
I . Sierra: 100 ídem idem. 
Reboredo y Hermano: 10*0 Idem 
idem. 
Fernández García y Compañía: 
200 idem idem. 
Muñiz y Compañía: 100 ídem 
idem. 
Armour y Compañía: 1,000 idem 
idem. 
Marcelino González y Compañía: 
250 idem idem; 50 idem chícharos. 
M. Montes: 25|3 manteca. • 
Orts y Compañía: 10 cajas carne. 
Antonio García y Compañía: 5 
idem idem. 
S. F . Guerra: 100 sacos harina. 
M. D. Kenton: 100 ídem ídem. 
Serrano Martín: 4 cajas cerea-
les. 
M. Cotsonis: 4 huacales cestos; 1 
atado quesos; 20 bultos frutas y le-
gumbres. 
García Campa: 50 idem manzanas; 
16 huacales legumbres. 
F . Pardo y Compañía: 40 cajas 
levadura. 
Swift y Compañía: 26 atados que-
sos. 
Lozano Acosta y Compañía: 27 
bultos idem 5 cajas jamón; 5 idem 
embutidos. 
P. Inclán y Compañía: 2 5 ídem 
idem. 
Piñn y Compañía: 25 idem idem; 
Cruz y Salaya: 4 cajas jamón; 
10 Idem embutidos; 10 atados que-) 
sos. 
J . Gallarreta y Compañía: 29 bul-' 
tos idem; 15 bultos legumbres; 1 
barril ostras; 1 caja pasteles; 20 
cajas agua mineral. 
F . Tamames: 5 cajas trigo; 5 Idem 
arroz; 10 ídem harina de maiz; 35 
idem avena; 25 idem mostaza; 1 id. 
salsas; 25 idem cereales. 
M I S C E L A N E A S : 
Ajax Rubber y Compañía: 29 bul-
| tos accesorios auto, 
j Havana Battery y Compañía: 21 
idem accesorios eléctricos. 
A. Valdés Ruidiaz: 2 fardos lona. 
Cuba Importación y Compañía: 1 
caja válvulas. 
J . B. Illas: 15 barriles aceite. 
Cuban Telephone Company: 1 ca-
ja accesorios. 
M. Verano: 4 cajas auto. % 
Starks: 40 idem goma. 
C. González y Compañía: 5 cajas 
accesorios eléctricos. 
Viuda de Humara Lastra: 11 cajas 
discos. . 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 
3 ídem idem. 
A. Alvarez: 2 pianos. 
A. C. Anson: 1 caja accesorios 
para artistas. 
E . Rodríguez: 10 cajas accesorios 
teléfonos. ' 
American R. Express para O. C. 
Tuya: 1 caja depósitos. 
C. de la Torre: 125 bultos pin-
tura. 
Lange Motor: 4 Idem accesorios 
auto. 
M. Kohn: 24 barriles aceite. 
P. Trade y Compañía: 1 caja Im-
presos. 
A. G. Bulle y Compañía: 5 barri-
les aceite. 
Robiera y Hermanos: 2 fardos pa-
ja ; 1 idem idem. 
R. López y Compañía: 15 ídem 
idem. 
J . Barquín y Compañía: 12 Idem 
idem. 
National Cash Reg: 14 cajas re-
gistradoras y accesorios. 
Schneer y Hermanos: 11 cajas Im-
presos y sobres. 
W. S. Bradway: 6 fardos paja. 
Compañía Internacional: 1 caja 
cadenas. 
Cuba Importación y Compañía." 2 
cajas accesorios auto. 
J . Giralt e hijo: 3 pianolas y ac-
cesorios. 
Martí Santa Cruz y Compañía: 10 
cajas vidrio. 
Herminia Cobo: 1 Idem termóme-
tros 7 idem jeringas. 
J . Z. Horter y Compañía: 51 ca-
jas maquinarias. 
T. Jaffe: 19 fardos trapos. 
Cuban Air Products: 1 caja tuer-
cas. 
D. Blis: 2 idem cristalería. 
Sinclair Cuban Oil: 3 cajas acce-
sorios auto. 
Ortega Fernández y Compañía: 10 
barriles cola. 
J . Matos: 1 caja maquinaria. 
•Otaolarrúchi y Compañía: 19 bul-
tos cristalería. 
M. J . Dady: 1 rollo soga. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, febrero 2 8:— 
• P u b l i c a m o s l a to ta l idad de 
l a s t r a n s a c c i o n e s e.i Bonos en 
l a B o l s a de V a l o r e s de N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 9 1 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 4 0 . 0 0 0 
¿ o s c h e c k s c a n j e a d o s en l a 
" C l e a r i n g H o a s e " de N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 0 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Perrero Sagarra y Compañía: 4 
cajas sombreros. 
G. Suárez: 10 cajas accesorios 
para idem. 
Cuevas Power: 3 huacales fonó-
grafos. 
Fábrica de Hielo: 14 bultos mate-
riales. 
Zaldo Martínez y Compañía: 1 hua 
cal ruedas; 2 cajas accesorios auto. 
Thrall Electrical y Compañía: 9 
cajas accesorios eléctricos. 
L a Ambrosía: 4 cajas cartuchos. 
General Seneday: 29 bultos acce-
sorios para tiro al blanco. 
Cervecería Tivolí: 2 bultos acce-
sorios. 
General Electrical y Compañía: 
140 bultos materiales. 
C E N T R A L E S : 
Galope: 4 bultos maquinaria. 
Jaruco: 2 idem idem. -
Conchita: 2 idem idem. 
Violeta: 3 idem ídem. 
Babcock Wilcox y Compañía: 30 
bultos idem. 
Cuban American Sugar: 200 pacas 
desperdicios de algodón. 
E X P R E S S 
Tropical Express: 9 bultos efec-
tos explress al Banco Canadá (Gua-
najay) 1 bulto impresos, 
DROGAS. 
Bhlume y Ramos: 14 bultos dro-
gas. 
Droguería Johnson: ' 343 idem 
idem. 
M. Guerrero y Compañía: 30 ídem 
idem. 
F . Taquechel: 82 idem Idem. 
Inter Drugs Store: 17 idem idem. 
E . Sarrá: v34 idem ídem. 
M. Cerecero: 10 idem idem. 
Antiga Compañía: 25 bultos efec-
tos sanitarios. 
J . Fortún: 5 idem ídem. 
Andrain y Medina: 20 cajas al-
godón. 
PAPELERÍA : 
DIARIO D E L A MARINA: 117 
atados maíjazinos. 
AmeHcnn New: 15 sacos Idem. 
E l Mundo: 26 rtwios papel, x ^ 
Bohemia: 23 d'jas idem. p 
Lópoz Molina y Compañía: 14 
idem idom. 
Méndez y Compañía: 18 at-ades 
ídem. 
Ac«vedo y Compañía: 5 idem idem. 
M-.iza A. Caso: 66 atados idem. 
Revista Civilización: 5 cajas id. 
Solana Hermano y Compañía: 199 
atados idem. 
A. Pérez y Compañía: 4 5 Idem 
ídem. 
R. Velóse P: 124 ídem ídem; 60 
idem cartón. 
National Paer and Type; 22 bul-
tes papel; 45 ide.ii efectos escrito-
rio. 
P. FeM.íaripz y Compañía: 12 Id. 
ídem; 3 eains papel. 
Cabalha y Coiupañía: 30 ft-dos 
hilo. . 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A 
L . Marín y Compañía: '¡ cajas 
calzado. 
R.\ Bari ñ.-ai: 1 Idem idem. 
Z. Sánchei ^Sarta Clara) 1 idem 
idem. 
J . !le la Tuento (Guane) 2 Idem 
ídem. 
H. Fernandez y Compañíi: (Güi-
nes) 2 idem ídem. 
Pons y OpT&p>iiIa: 5 ide*n idóm. 
Cueto y Compañía: 1 idem cue-
ro. 
Canoura y Compañía: 1 Idem acoa-
soros eléctricos. 
F E R R E T E R I A Y A C E I T E . 
Machin Wall y Compañía: 37 bul-
tos ferretería. 
Gaubeca y Compañía: 4 ídem id. 
J . Aguilera y Compañía: 158 id. 
idem. 
Obregón y Gómez: 114 ídem id. 
Fuente Presa y Compañía: 60 idem 
idem. 
Capestany Garay y Compañía: 65 
idem idem. 
Purdy Henderson: 29 idem idem. 
J . Alvarez y Compañía: 99 ídem 
idem. 
Abril Paz y Compañía: 65 idem 
idem. 
J . Lanzagorta y Compañía: 254 
vigas. 
Urain y Elorriaga: 84 bultos fe-
rretería. 
Sánchez y Hermanos: 2 idem idem 
Gómez y Hermano: 50 idem idem. 
Ignacio Montalvo: 60 idem idem. 
J . A. Vázquez: 6 ídem idem. 
Calvo y Viera: 45 idem id'em. 
García Capote: 36 dem idem. 
Araluce Alegría y Compañía: 3 
idem' idem. 
J . González: 42 idem idem. 
E X P O R T A C I O N E S 
i :XPORTACION D E AZUCAR 
Vapor Francés "Mont Pelvoux". 
Para New Orlenas. Galbán Lobo Co. 
Para la orden: 1950 sacos azúcar 
del ingenio Niágara, peso neto 289 
n:U 575 kilos valor $33,150. 920 id. 
id. del ingenio Puerto peso n. 136 
mil 620 ki os valor $15.640. 3,360 
id. id. del ingenio Habana peso ne-
to 498.960 kilos valor $57,120. 
Vapor. Para Baitimore. Hershey 
Corp. Para Hershey Chocolate Co.: 
10,000 sacos azúcar del ingenio Her-
shey peso neto 1.474,200 kilos va-
ior $113,753.50. 
(Continúa en la pág. D O C E . ) 
Í E X P O R T A C I O N DE TABACO 
Vapor americano "Governor Cobb. 
¡ Para E E . UU. V. Suárez, para la 
• Orden: 12 tercios; 4 barriles de ta-
baco; peso neto 588 kilos valor 
$1,03.31. Fernández Gran, para A. 
Martínez: 6 tercios; 6 pacas id. pe-
fso n. SIS kilos valor $780.05. Va-
' por americano "Cartago". Para E s -
I tádos Unidos. J . E . Smith, para, 'a 
'orden: 25 barriles tabaco peso neto 
•1,300 kilos valor $2,466.^50. Vapor 
jingles "Toloa". Para Panamá. Hen-
¡ ry Clay, para Comm. División. 900 
j tabacos peso n. 11 kilos valor 155 
I pesos; Para Chile. $Idem para Club 
Unión 7,300 id. peso n. 85 kilos va-
lor $1,128. Vapor americano "Ori-
zaba". Para Canadá. Henry Clay, pa-
ra N. Y . Cuba Mail. 20,200 id. peso 
n. 202 k. valor $1,841,. Para Vene-
zue'.a. idem para Blis Dallert. 1,500 
id. peso n. 18 kilos valor $197. 
Para Australia. Idem para B. 
Amer T. 145,075 tabacos peso n. 
1,450 k valor $15.293. Para China, 
i Idem. Para la Orden 4,650 id. peso 
I n. 46 kilos valor $467. Para Sur 
l Africa. Idem para la Orden 30,450 
•id. peso n. 304 kilos valor $3,416. 
! Para Egipto. Idem para la orden 
[5,700 id. peso n. 57 kilos valor 
i $1,041. 200 cajetillas cigarros peso 
n. 9 kilos valor 10 pesos. Para E s -
tados Unidos. H. Clay, para N. Y . 
; Cuban Mail. 101,650 tabacos peso n. 
¡1,016 kilos valor $11,123. Idem pa-
ra Central Unión 84,000 id. peso n, 
840 kilos valor $9,412. Idem para 
Charles Co. 10,00 id. peso n. 100 
kilos valor $1,04. Idem para D. 
¡Moorhead. 10,300 id. peso n. 103 ki-
j los valor $941. Idem para B. Was-
¡ serman 50.500 id. peso n. 505 kilos 
j va'.or $5,017. Idem para A. Mott. 
5,000 cajetillas cigarros peso neto 
115 kilos valor $600. Idem para 
United Cigar. 19.500 tabacos peso 
n. 195 kilos valor $1,754. 40 libras 
picadura peso n. 18 kilos valor 
$2 3. Para Inglaterra. Idem para W. 
Klingesteín." 87,305 id. peso n. 75 
kilos valor $853. Idem para Walter 
Co. 26.000 id. peso n. 260 kilos va-
'.or $3,000. Idem para Braden Starck 
51,000 id. peso n. 510 kilos valor 
$4,200. Idem para la orden 106 mil 
15 tabacos peso n. 1,060 kilos valor 
^11,942. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y y*. 
G E T A L E S 
Vapor americano "Excelslor". 
ra E E . UU. Independent Fruit Co' 
Para J . Meyer 30 huacales pinas; 60* 
id. berenjenas valor $145. Vapor 
americano "Orizaba". Para Estados 
Unidos. Independent Fruit Co. para 
la orden 3,322 huacales vegetales 
valor $6.080. Idem para Mannleliá 
Bros. 400 huacales plmicmtos, vaiop 
$1,000. 
Vapor americano " J . R. Parrot" 
para Estados Unidos. L . E . Gwinn 
para Milis Bros 360 huacales toron-
jas valor $1,440. Godínez Hermano 
para West Ludia Fruit , 3,000 hua* 
caies piñas valor $6,000. 
Vapor americano '^Estrada Pal, 
ma". Para Estados Unidos. L . E , 
Gwinn, para Am. Ferwarding. 350 
cajas tomates valor $1,440. 
Ayer, por los slguifentes vaporea 
llegaron estos bultos: 
Am. "Siboney", de New York, con 
21.337 bultos. 
Am. "Gov. Cobb", de Key West: 
21 idem. 
"City of Miami", de Mlami: con 
1 bulto. 
Inglés "San Blás". de Boston, con 
5,f-32 id. 
Noruego "Pluto", d^ St. John, con 
11.084 id. 
Am. "Calamares", de New York, 
con 11,385 id. 
Am. "Salvation I ass", de Valen-
cia: 1,800 id. 
Am. " E . Palma", dee Key "West, 
153,034 id.; 3 carros con madera;* 
2 carros con botellas; 1 id. con áci*. 
de; 1 id. con manteca; 1 idem con 
ladrillos; 3 id. con carne. 
Relación de los bultos salidos du-
rante el día de ayer: 
Muelles Generales . . . . 3,2Sl 
San Francisco 1,189 
Machina 10,279 
Havana Central , 6,267, 
San José „ 2,043 
Ward Terminal . . . . „ 4,591 
Arsenal ,. 17.087 
Tallapiedra 1,050 
Atarés 3,273 
Casa Blanca Ninguno 
Regla Ninguno 
Total: 49,060 
V A P O R E S ATRACADOS A LOS 
D I S T R I T O S 
San Francisco: Danzlg; R, Larrl-
naga. 
Machina: Santa Marta y Cala-
mares. 
Havana Central: Rawnanger 
San José: Ninguno. 
Ward Terminal: Siboney. 
Arsenal: Estrada Palma; Chal-
mette y Gov. Cobb. 
Tallapiedra: lanchón Dintwnowre 
Cónsul; Cárdenas y Calbariéru 
Atarés: Ninguno. 
Casa Blanca: Berwlndvale y Jan, 
Regla. Aaabenraa. 
T R A C T O R E S 
u 
T R A C K L A Y E R - B E S r 
A R A D O S D E D I S C O S " L A C R O S S E ^ 
R O M P E N UNA C A B A L L E R I A 
E N 4 5 H O R A S 
ARRASTRAN 4 . 0 0 0 ARROBAS 
D E CAÑA C A D A V I A J E 
T R A B A J A N C O N 
A L C O H O L 
m m 
C O M P L E T O S U R T I D O D E 
R E P U E S T O S 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E N C I E G O D E A V I L A 
M A S D E 2 5 0 V E N -
D I D O S e n C U B A 
^ f , ^ ^ J i p n ^ c ? , c ^ í 1 c K ^ ^ ' L 0 S m h m ñ m m P R E ^ ^ R T I E R R A S R E P R E S E N T A N M I L E S D E P E S O S . U N T R ñ G T O R 
tíiL^T P R E P A R A S U S T I E R R A S G U A N D O V D . Q U I E R E G 0 N L A M A y O R E C O N O M I A Y P O R D I F I C I L E S D E T R A B A J A R Q U E S E A N 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
T E N I E N T E R E Y , 7 
H a b a n a 
H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , S . A . 
T E L E F O N O A - 8 4 5 1 
A p a r t a d o J 6 2 4 
Anuncios T L a l l D l 
a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 de 1 9 2 3 















Ü Á C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1053 .—Goleta cubana 
"M L a r r o n d o " , de B a ñ e s , p a t r ó n 
Sastre. Con a z ú c a r . 
Manifleeto 1 0 5 4 . ¿ o l e t a cubana 
« C a b a l l o Marino; de R í o B l a n c o , 
p a t r ó n DIna«. 
Con a z ú c a r . 
Manifiesto 1055 .—Goleta cubana 
E m i l i a , de Santa L u c í a , p a t r ó n P i -
tualaga. 
Con carga greneral. 
M E R C A D O D E V I V E R E S g Q L S A A M E R I C A N A 
C A B L A S R E C I B I D O S P O R E L H 2 L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o . 
C A M B I O S Y O S C I L A C I O N E S 
Manifiesto 105 6 .—Goleta cubana 
P i l a r , p a t r ó n Roque, de Rio Blanco , 
con a z ú c a r . 
Manifiesto 1057.—GoletA cubana 
Milano del Mar . p a t r ó n MIr . de B a -
h í a Honda. 
Con carga general. 
Manifiesto 1058 .—Gole ta cubana 
Marta , p a t r ó n S á n c h e z , de Cabanas . 
E n Isistr©» 
Manifiesto 1 0 5 9 . — G o l e U cubana 
"Margar i ta" , p a t r ó n G a n t a r i a . de R í o 
Blanco, con a z ú c a r , 
etc por $2.76 las 20 primeras pa-
Manlfiesto 1060 .—Goleta cubana 
Almendares , p a t r ó n A r a b í . de L a M u -
lata. 
Con carbón . 
Manifiesto 1061.—Goleta cubana 
B r í g i d a , p a t r ó n R e y , de Cabo San 
Antonio. 
Con c a r b ó n . 
Manifiesto 1 0 6 2 . — V a p o r cubano 
Po lar , c a p i t á n F ida lgo , procedente 
de Sagua de T á n a m o y escalas, con-
signado a la C o m p a ñ í a Nav iera de 
Cuba. 
D E S A G U A D E T A N A M O 
No trae carga. 
D E G I B A R A 
C . Conde: 106 cajas cerveza. 
D E P U E R T O P A D R E 
C e r v e c e r í a T r o p i c a l : 40 bles, bo-
tellas vac ía* . 
D E V I T A 
V a r i o s : 106 bts. efectos varios . 
D E S A M A 
A . R o d r í g u e z , 4 88 racimos p l á -
tanos . 
Danie l de la F e : 519 i d . i d . 
F . G i l : 430 i d . I d . 
D E N U E V 1 T A S 
B . F e r r e r : 700 sacos c a r b ó n . 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1089 .—Gole ta cubana 
M. Larrondo , para Matanzas. 
Con carga general . 
Manifiesto 1090 .—Goleta cubana 
J u l i a , para C á r d e n a s . 
Con carga general . 
M E R C A D O E N G E N E R A L : 
L a L o n j a se v l ó muy concurrida 
hoy. Se c-fi'Oíuaron buenas operacio-
nes sobra todo en arroz por los c h i -
nos. 
L o s precios no h a n variado en 
muchos a r t í c u l o s y el mercado pre-
eenta aspecto de f irmeza. 
A R R O Z 
R E V I S T A 9 E V A L O R E S 
(Por la P r e n s a Asoc iada) 
T A I . O B X 9 
Clerr* 
Abr» MAX. X i n . Clerr* 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and Foundry. 
American H . iu»d L . pref. 
American Inter. Cor 
American Locomctive . . . . 
American Smelting Ret . . 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra Tobaco 
American Woolen • 
Amer. Ship. Building C o . . 
Anaconda Ccpper Mining . 
N U E V A Y O R K , febrero 2 8. 
L o s especuladores en el a lza tu-
L ¿ s "precios de estos a r t í c u l o s s i - vieron completamente el control del 
euen estab.es; algunas casas han mercado de acciones hoy, ofreciendo 
aumentado un cuarto en todos ios precios en todas las secciones de la 
tinos pero otras mantienen las mis- l ista. L a extendida demanda publica 
mas ' cotizaciones avisadas en dias a g r e g ó fuertes operaciones de» los 
' torinrft? • I pools en ciertas emisiones que se de-
\ c r i T E - ' c í a estaba Pendiente la d e c l a r a c i ó n 
* De d iá en día se siguen AA*VI*a- 4 6 ^ - ^ T ^ ^ ^ ^ f ' ¿ 2 ¡ 5 * J ¡ | ^ J ? ^ S l-AtehMon 
do los precios por falta de « « t e n - ' medios indus r ^ GuIf and Wegt 
cias. Hoy p e d í a n los de buenas mar- mas alto mve! desde la pr imavera ae { Locomotive Work8 
cas en latas de 23 l ibras a l Preci0 < 1 9 ^ - . , „ v ^ - m 314 v i Baltimore and Oblo 
A~ t •> 1 r:ft o- nnintni i Se v e n d i ó cobr© y zinc a i b 3 « y 1 
i % £ Í Í S ? i qUÍnta - 7 3|4 l ibra, respectivamente, los m á s ' Bethlhem Steel 
L a debilidad del mercado de N e w ' a l t o s precios desde ^ f t o . d e 1920. 
Y o r k ha influido en el mercado lo-; L o s movimientos para cubrirse de 
ca 
P 
por la extra del central Providencia 
a $6.30 y por la centrifuga seca y 
buena para el menudeo 
fork ha influido en el mercado lo-; UOfl movim enios , ' " ^ " 
al pidiendo por el retinado a 7.20.' los cortos aceleraron el a l za de B I J 
,or la turbinada de pr imera a $6.10. w i n que toco 13 8 3,8 y j u e g o ^ 
a $5.40. 
B A C A L A O : | 
Siguen f irmes los precios de los ¡ 
tipos de a eta negra y aleta blan- i 
ca, de buenas marcas los que deta-i 
l ian a $10.00. L a m a r c a "Director" c 
que v e n í a v e n d i é n d o s e a un peso 
m á s . hoy la ofrecieron a $10.75 y 
un cuarto menos t a m b i é n se cotiza-
ron las mejores marcas de Norue-
ga a $11.00. 
C A M A R O N E S S E C O S : 
V e n í a o f r e c i é n d o s e este producto 
a $27.00 quintal , envasado en 
rr i les . P a r a bultos enteros hoy se 
hicieron ofertas a $26.00. 
F R I J O L E S : 
L o s frijoles colorados medianos 
han seguido bajando; hoy p e d í a n 
a $7.00. L o s garbanzos en cambio, 
tomando 
a 138 l \Sr donde se mantuvo con 
2 1|2 puntos m á s altos para el. d ía . 
L i m a Locomotive t a m b i é n c e r r ó con 
3 puntos m á s altos, a 69 1!4. j 
E l alza en las petroleras c iomés-1 
ticas estuvo presidida por Cal i forn ia 
Petroleum que se v e n d i ó ;a tan alto 
89 3|8 contra la ba ja de ayer 
de 84. 
L a s acciones ferrocarr i l eras se mo-
vieron dentro de l í m i t e s comparat i -
vamente estrechos. L a s St. P a u l , co-! 
m u ñ e s que ascendieron 1 1|8 puntos, | 
debido a la p u b l i c a c i ó n del informe i 
de enero que muestra una entrada | 
neta de $1,825,000 contra un dé f i c i t > 
de $500,000 en enero de 1922 f u é 
uno de los rasgos principales . 
B l anuncio de la re t i rada de la 
Amer ican Woolen Co. , de todas sus 
Callf. Pet, | 
Canndian Paciflo 
Central Leather . . ^ 
Cerro de Pasco « 
Chandler Motors •, , m 
¿"hesapeake and Ohlo R y a 
Ch.. Milw. and St, P 
Ch. Milw and St . Paul pref „ 
Chic, N . W , 
C . . Rock I and P 
Chile Copper ,9 
Vhino Copper • 
toca Cola . . f %M>ia 
Col F u el 
Consolidated Gas ., 
Corn Products .,ir,t 
.osden and Co T, .,-„ 
¿ruclble Steel of Amer „.„ 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp „ „ . . , 
Cuban Cañe Sugar pref .„ 
Davldson Chemical 
¿ e l . and Hudson „ 
• »ome Mines 
fírie l í n e a s y que toda la capacid'ad de 
Tsu molino h a b í a sido para l izada y | Fjr'B"t" 
el e s t í m u l o emanado de las revistas , ¿ndlcott Johnson Corp 
van precio, pidiendo por ( seman.aies j e hierro y acero contr ibu- , ^amoug play. 
los sin cr ibar del n ú m e r o uno a , yeron a hacer m á s optimista el sentir j F.gk Tlre ^ 
$7 3|8, los cribados a $7.1|8 y los general de los profesionales. ¡General 
m ó n s t r u o s a $9.75. E l redescuento m á s alto de la R e - ' 
1 M A N T E C A : ¡ s e r v a F e d e r a l local , que h a b í a ejer-
¡' L o s empacadores determinaron ba- ' c ido temporalmente un efecto depri-
1 j a r hov algo e". precio, ofreciendo la mente sobre los precios p a r e c í a haber 
¡ r e f i n a d a a $15.25. L o s a lmacenes , síg'o anulado por los m á s bajos tipos 
"de v í v e r e s s iempre cotizan 25 c e n - j d e dinero a demanda y la p l é t o r a de 
tavos menos por el mismo produc-l fondos existentes para el mercado 
l0 de acciones y fines comerciales . 
e i T , . L a s noticias de que las plantas de 
BAU» , . „ , „„„„„ i Internatl Mer. Mar. com 








































Manifiesto 1091 .—Goleta cubana 
Rosi ta , para C á r d e n a s ] 
Con carga general . 






Guantanamo Sugar Co 
Illinois Central R. R . 
Inspiratlon 
International Paper . . . 
Siguen f irmes los precios, hablen- acero 
do oscilado en sentido de alza, con 
un aumento de 10 centavos en sa -
co. P e d í a n a $2.40. 
P A P A S : 
Algo h a declinado. Pretenden por 
los sacos de Maine de 180 l ibras, 
a $4.75 y por las tercerolaslas de 
C a n a d á a $4.50. L a s de V i r g i n i a , en 
barri les de tapa de saco, siguen p> 
diendo por el as a $5.25. 
T A S A J O : 
Dentro de las muy bajas cotiza-
clones que vienen teniendo desde h a -
ce d ía s todos los tipos de tasajo, se 
ha afirmado algo el precio, siendo 
la 
de un 30 por 100 de capacidad y
que el promedio de a lza este mes 
en los precios h a b í a sido $ 2 . 8 5 i n -
vectaron nueva f irmeza compradora 
'a ese grupo, ganando las comunes! Kennecott Copper 
de United States Steel Co. 7|8 cen-
tavos Bethlehen B 1 1|2 y Republ ic 
1.3!4. 
[nternatl. Mer. Mar. pref , 
[nvinsible Oil „ 
Kansas C . Southern ¡ 
Kelly Sprlngfleld Tire 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo prevenido en el 
art iculo 20 de los Es ta tutos y de 
orden del s e ñ o r - P r e s i d e n t e , cito p o r r o s siguientes los que p e d í a n a 
este medio a los s e ñ o r e s accionistas í hora de coiitrataciones: 
de la C o m p a ñ í a D I A R I O D E L A M A -
R I N A , Sociedad A n ó n i m a , para la 
Junta general reg lamentar ia que. 
como c o n t i n u a c i ó n de la celebrada 
el d í a 22 del actual , h a b r á de efec-
tuarse el m i é r c o l e s . 7 de marzo p r ó -
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social . 
Habana , 2 3 de febrero de 1923. 
E l Secretario , 
M A N U E L A B R I L O C H O A . 
Puntas : $14.75; despuntado: $6; 
surtido: $9.25; y pato pierna de ve-
rano jugoso: a $13.00. ¿ V e r d a d que 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado ' a b r i ó hoy. Inestable 
con a z ú c a r e s ofrecidos para embar-
que en Marzo principalmente de 
Operadores a 5 118 costo y flete con 
compradores retraidos. 
Poco mas tarde, se ofrecieron 
a z ú c a r e s a l a base de 5 1¡8 costo y 
flete y 5 costo y flete, s in haber 
resulta raro que las puntas valgan I tamiPoco vendedores, 
menos que el pato p ierna? E l l o es Al" reportarse que 
(motivado por lo que en d í a s ante-
riores d e c í a m o s de '.as casas que es 
tán de nuevo en el negocio de tra-
bajar este producto, que algunas de 
la F e d e r a l ha-
1 b í a rebajado su refinado de 8.50 
a S.Z5 y A r b u c k l e de 8.65 a 8.50 
y - m a s tarde a 8.25, y al ver la ac-
titud de los refinadores y compra-
T I P O S D E C A M B I O 
F E B R E R O 28 
N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W T O R K , vista. * m' 
L O N D R E S , cable. „ „ . 
L O N D R E S , v i s ta . m , . 
P A R I S , cable. . . . . . 
P A R I S , v i s ta . 
B R U S E L A S , vista. m . m 
ESPAÑA, cable. . . . 
E S P A R A , vista . . .„ . ,. 
I T A L I A , vista. « . . . 
«URICH, vista. . . ., „ 
A M S T E R D A M . vista . . 













C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los b'-íncos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 1 
C L E A R I N G H O U S E 
(el las sacan puntas hasta a las man- dores, los tenedores debil i taron sus 
tas. I posiciones y ofrecieron a z ú c a r e s a 
la base de 4.78 costo y flete resul -
tando en ventas de 25.000 sacos a 
Arbuckle Bros , embarque Marzo a 
4 7|8 costo y flete y un operador 
pudo comiprar 5.000 sacos en la mis 
ma p o s i c i ó n a 4 (78 costo y flete. 
R á p i d a m e n t e decl inaron las ofer-
tas a la base de 4.75 costo y F l e -
te, v e n d i é n d o s e a W a r n e r y a opera-
dores unos 35.000 sacos embargue 
Marzo. 
C i e r r a con m á s i n t e r é s por parte 
de los compradores en pagar los 
4.75 costo y flete y q u i z á s u n a frac-
c i ó n mas. 
L a F e d e r a l r e b a j ó su precio aun 
mas. a la base de 8. 
C i e r r a solicitando ofertas de C u -
ba a 5 centavos costo y flete y una 
venta de 10.000 sacos a Operadores 
embarque Marzo a 5 15116 costo y 
flete. 
Las compensaciones efectvrtxSas ayer 
por el Clearlngr House de la Habana as-
cendieron a $3.761.600.56. 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional de 32 a 37. 
Banco Espaftol de 13 a 14. 
Banco Internacional, Nominal., 
Banco de Upman le 11 a 13. 
Banco de Pen^bad de 14 a 20. 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco Espaftol de 13^ a 14. 
Banco Internacional de ^ a 1, 
Banco de Dlgón, Nominal. 
Banco de H . Upmann, de 11*4 a 13. 
Bhmco de Penabad, de 15 a 17. 
Caja del Centro Asturiano, a 73. P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
f f 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A 1 
A c c i d e n t e » d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O A E F l N A D ü , E S T U -
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i l ) 
Casa B lanca . F e b r e r o 28. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Estado del tiompo m i é r c o l e s . 7 a. 
m. Estados Unidos ligeras perturba-
ciones afectando a la ntitafl' oriental 
con nublados. Golfo de M é j i c o t iem-
po variable, b a r ó m e t r o en aumento 
en extremo noroeste con vientos fres-
cos de r e g i ó n norte. 
P r o n ó s t i c o mitad oriental (Te la 
I s l a : buen tiempo esta noche y el 
Jueves, terapetaturas iguales terrales 
y brisas. Mitad occidental buen tiem-
po esta noche, probahlemente v a r i a -
ble el jueves, ligero descenso en las ¡ 
temperaturas vientos variables . 
Observatorio Nacional . 
Keystone „ 
Lehigfh Valley 
P. Lori l lard Co m 
Loulsville and Nashvllle 
Manatí comunes N 
Miami Copper -„ 
Middale St.. Olí . . . . . . . . . . . . 
Midva-le - „ 
Missouri Paolfic Ral lway 
Missouri Pacific pref » . . l . . . ) 
Mariland Oil 
Mack Suicks Inc 
Nev. Consol „ 
N. T . Central and H . R l v e r . . . . : . . . . . . „ 
N . Y . N . H . and H „ 
Northern Pacific „ 
National Blscult „ 
National Lead 
Norfolk and Western R y 
Pacific Oil Co 
Pan American Petl. end T r a n . C o . . . „ 
Pan American Pet l . Class B , 
Pennsylvania j . . . 
Peoples Gas . «í 
Pere Marquette , 
Pierce Arrow . . . « 
Pr S t l . Car , 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí „ 
Postum Cereal Comp. Inc ., 
Producéis and Refiners OH „ 
Royal Dutch. N . Y . . „ 
Ray Consol 
Railway Steel and Spring Co „ 
Rcading 
Republic Iron and Stel 
Reploglo Steel .i.t.cr...^ 
St. Louls St. Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckÑ w » , ! 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific ; . . . i . . » , . . . . , 
Southern Rai lway 
Stromberg 
Studebaker Corporation . . . . . . . , « . . . . « 
Standard Olí of New Jersey 
Skelly Oil - « 
Texas Company . . . . . . . ^.^ 
Texas and Pacific . . . . . . . , 
Tlnken Roller Bear Co 
Tobacco Products .•-•>•••«>• 
Transoctlninelta O'l « 
Union Pacific . k . . m 
United Frul t « 
United Retall Stres 
U . S. Food Products » 
U . S . Industrial Alcohol ^ 
U. S. Rubber 
U S . Steel , 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 
Wabash pref. A . . . „ 
Western Un16n „ 
Westinghouse , . 
Willys Over „ 






























































































































































































































































































































































































































































































































TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S r V E N D I D O S en 
CUBA por CUBANOS: son U N I F O R M E S y L I M P I O S . pfáct lcamente S I N 
OLOR y de L A M E J O R C A L I D A D . — N O SON C O R R O S I V O S 
E L . USO de las G A S O L I N A S I J E L O T aR«-cura S E G U R I D A D r CON. 
» I A N Z A y E L M A X I M U M M I L I . E A G F A L MENOR COSTO a M O T O R I S T A S 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S , NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
K L USO E N E L H O G A R de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A y P F -
T R O L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y «1 de la E S T L ' F I N A el COM-
B U S T I B L E MAS ECONO.VfICO para COCINAR y para C A L E N T A R . t»n 1 •»n-
lo a la venta aparatos para quemar propism^nte estos productos ^n Composte-
* • ^ Habana. Teléfono A-8466 y también en las ferreter ías 
E L , USO de estos F U E L y G A S Olls preparados c ient í f i camente aseguran 
i n S t S u t f 0 C O N T I N U 9 7 ECONOMICO de MAQUINAS D E C O M B U S T I O N 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
ra. L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F x N A . 
La« entregas locales de todos estos productos «? hacen rApldamente por 
í1* w?a * camlor}ea a ios tanques Instalados por los consumidores asi como 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también arma-
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F Í N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O K P O R A D A E N CUBA) 
BAJf P Z S X O NTTM. 6. 
Te l é foaos Wáma, 897, 7298, y 729». 
XABAJTA. 
P B O D U C T O S QUIMICOS 
F A B A XNDT7STBIAS 
A C I D O M Ü R I A T I C O 20» 
fiulfflrlco. Tartárico. Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
S O S A C A U S T I C A 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demás 
Sodas 
F O R M O L 40 0 0 
Creollnlola, Tnsectlol y 
varios, otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco. Palma. Algodón. Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O B A S 
PINTTTBAS Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A S E R A V H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
N E W Y O R K . S A N T I A G O . 
i n T R A X I i A 2 T 4, XABAJTA 
R . M A R T I N E Z Y C í a . 
S . e n C a 
C O R R E D O R E S 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
RE C I B I M O S C O T I Z A C I O N E S Y E J E -C U T A M O S L A S O P E R A C I O N E S 
P O R H I L O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s B o n o s e s p e -
c i a l m e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a 
C U B A , 7 6 . - T E L F . M . 7 8 9 2 
Nota: E l hilo directo en combinación con Mendora y Ca. 
C1406 * l t a6-d 23 F . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
« M E R C A D O L O C A L DX V A L O R E S . 
Aunque con menos actividad que el 
día anterior, el mercado local de valo-
res rigrló ayer con tono de firmeza. 
Los bonos de la Repúbl ica acusaron 
ayer nuevo avance en sus cotizaciones, 
eiendo la demanda por los mismos bas-
tante activa, especialmente entre los ar-
bltrajlstas que loa adquieran p á m cum-
plir órdenes . 
Los bonos del seis por ciento han me-
jrado sus tipos de cotización debido a 
la buena demanda que hay de los mis-
mos por parte de los rentistas. 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , febrero -28 . - -
E l mercado de futuros de c a f é es-, 
tuvo máa bajo' hoy por l iquidado* 
nes esparcidas que p a r e c í a n eer ins. 
p iradas por las noticias de u i ia con-
tinua, ca lma en la demanda de entre» 
ga Inmediata y un tono l igeramenta 
m á s flojo en el mercado local de en-
trega Inmediata . D e s p u é s de abr i r 
de 10 a 24 puntos m á s bajos los 
precios se elevaron unos cuantos pun-
tos; pero se af lojaron nuevamente 
v e n d i é n d o s e mayo a 1 1 . 0 0 y julro 
a 1 0 . 2 5 o sea de 17 a 22 puntos 
netos m á s bajos. L o s precios f inales 
fueron los m á s bajos del d ía , mos-
t r á n d o s descensos netos de 14 a 33 
puntos. L a s ventas se ca lcularon en 
unos 30.0000 sacos. Cotizaciones f i -
I n a l e s : Marzo 1 1 . 3 2 ; mayo 1 0 . 9 7 ; 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, Havana Electric. Cuban Telephone. 
Internacional de Teléfonos y Nueva F á -
brica de Hielo, rigen firmes, operán-
dose en un número de lotes ^ ^ ^ ' . ' ^ { { o ' IOTÍE; sVptiembre V . 42;" "dú 
regular, en privado y a precios dentro g j ^ n j j j ^ 915 
de sus cotizaciones y a l contado. 
L o s valores industriales continúan 
sostenidos, especialmente las acciones 
de Compañía de Jarcia de Matanzas, 
que cerraron con buena tendencia. 
Se operó privadamente en acciones 
Licorera, Manufacturera y Jarcia de 
Matanzas, 
E n la cotización del Bols ín de aper-
turtii se operó en cien acciones de Fe-> 
rrocarrlles Unidos a 70 de valor y 60 
acciones preferidas de Manufacturera 
Nacional a 20 de valor. 
Después de haber permanecido aban-
donadas desde h'íce mucho tiempo las 
acciones de la Compañía Petrolera 
Unión Olí. se cotizaron en pizarra de 
18 a 60 y extraoficialmente de 18 a 30. 
Cerró el mercado quieto pero con to-
no de firmeza. , 
N O T A S A L G O D O N E R A S 
K A V A K A X L E C T U I O 
Los bonos de la Obmpafilh- Havana 
Electric. Ipoteca' general se cotizaron | afIojaVon ] l g e " r ¿ m ¿ n t e " V 7 a u s V d r i ¿ ¡ 
N U E V A Y O R K , febrero 28. 
Hubo reacciones en el mercado de 
a l g o d ó n , a l abrirse esta m a ñ a n a de-
bido a 'los cables faltos de i n t e r é s 
de Liverpool y a la c o n f i r m a c i ó n 
del rumor qu* c o r r í a ayer de que 
los biladorea de L a n c a n s h i r e estaba 
considerando una p r o p o s i c i ó n de t r a -
bajar só lo la mitad del tiempo d u r a n -
te marzo. L a apertura estuvo cuatro 
puntos m á s altos en marzo, pero los 
ú l t i m o s meses estuvieron de 1 a 13 
puntos m á s bajos y el mercado ge-
neral m o s t r ó pronto p é r d i d a netas 
de 9 a 15 puntss. bajo real izacio-
nes, siguiendo a las recientes a lzas 
ventas locales y del Sur , que se a n -
t ic iparon a una r e a c c i ó n adicional . 
L a s transacciones estuvieron m á s 
quietas a mediados de la tarde y des-
p u é s de vender a 3 0 . 2 5 para Mayo 
y 2 6 .111 para octubre o sea de 1 
a 13 puntos m á s altos, los precios se 
hoy ex-cupón. 
R E P U R U C A D E C U B A 8 X IDO 1904 
( S P E Y E R ' S ) 
Hoy se cotizarán ex-cupón los bonos 
do esta emisión y tenemos entendido 
que el Banco del Comercio, represen-
tante de los banqueros americanos Spe-
yer and Co. . los pagarán a su presenta-
c ión . Estos bonos se cotizaron Ciyer con 
alza en sus precios. 
MXNAS D E J K E N D I E T A 
2.000 acciones de esta Compañía se 
vendieron ayer a 20 c|. por acción y 
esta pequeña alza se debe a rumores 
de que un Mayor General, pol í t ico pro-
minente y rico hacendado, es tá en ne-
gociaciones para adquirir el contrcl de 
esas minas en combinación con un sin-
dicato americano. 
P A O T D R A E D E D E U D A S N A C I O N A L E S 
Se nota un gran movimiento en el 
Departamento de Deudas Nacionales de 
Hi República y tanto el señor P . Rovi-
ra. Jefe de ese negociado como el señor 
J , A . Martínez, pagador general, están 
haciendo esfuerzüos inauditos para aca-
bar de poner al día los pagos de ese 
Departamento. 
H)»sta ahora solo se han estado can-
jeando por checks nuevos los checks 
viejos que por concepto de bonos pre-
miads y cupones vencidos había en' cir-
culación y ya se han hecho los pedidos 
de fondos para el pago de las facturas 
atrasadas ed la deudh, interior y de un 
momento a oíro se pedirán las cantida-
des necesarias para el pago de las fac-
turas de Ampliación de Ihi Deuda Inte-
rior y Bonos del 6 por ciento que de-
bieron haberse pDgado hace cerca de 8 
meses; probablemente el pago de estas 
factura"» empezará a hacerse -a semana 
entratite. 
realizaciones. Sin embargo se des-
c r i b í a generalmente el tono como 
sostenido y los precios se mantuvie-
ron dentro de 4 o 5 puntos de lo 
mejor. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
eios: 
Vacuno, de 5 a centavos. 
Cerda, de 11 14 a 12Vi centavos. 
Lanar , de 7% a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E LTTYANO 
L a s reses beneficiadas en este Mata* 
flero se cotizan a los siguientes preclosi 
Vacuno, de 18 la. 20 y 23 centavos.. 
Cerda, de 39 a 42 y 44 centavos. 
L a n a r , de 45 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero^ 
Vacuno. 94. 
Cerda. 92., 
I . A J U N T A D B A V E R E N 
L A COMPAÑIA L I C O R E R A 
L a Compañía Licorera de Cuba cele-
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s reses beneficiadas en este Mata» 
dero se cotizan a los siguientes precios) 
Vacuno, de 18 a 20 y 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 42 y 44 centavos. 
Lanar , de 45 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De las Vi l las l legó tm tren con doc« 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a la casa Lykes Bros . 
No se registraron mas entradas., 
Acciones 
P . F . C . Unidos, j , 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . „ 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co . 
bró en la tarde de ayer su primera Junta Navlera( preferldaa 
general de accionistas, habiendo con- Navl comunes. mi 
currido a este acto gran número de «e- Manufacturera f 
ñores tenedores de acciones preferidas 
y comunes. 
L a presidencia fu i ocupada por el 
señor Ramón Guerra y de Secretario 
70 . 71 
99% 100 
8914 92 
actuó el seííor Guillermo Alonso Pujol, 
en sust i tución del doctor León Broch. 
E l señor Ramón Guerra hizo una ex-
plicación del procesa seguido en los ne-
gocios de la Compañía durante el año 
1922 y f inalizó dando a conocer los s l - j 
guientes e Interesantes datos: : 
Manufacturera, com, 
Licorerta^ preferidas. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas, w 
Jarcia, sindicadas. . 
Jarcia comunes. ,m m 



























C O T I Z A G I O X O F I C I A L 
Durante el año 1921. la 
Compañía vend ió . . $ 
Gastos generales tuvo 
dicho año Ih» Compañía 
Sueldos de empleados, 
dicho a ñ o . . . . . . 
Pérdidas sufridas en el 
año 1921. , v W » • 
E n el año 1922 se ven-
dieron * . « 
Gastos generales. . . 
Sueldos de empleados. 
F E B R E R O 2Í 
Bonos y ObUg-aciones 








E n estos gastos generales se ha in-
cluido el Importe de la compra de va-
rias maquinarias que costaron en total 
35.000, por lo tanto la compañía se 
ha ahorrado este año 76.740.60.. 
L a s utilidades del año 1922 ascienden 
& 83.228.95 
Se acordó por unanimidad un voto de 
gracias para la directiva por su fruc-
t í fera labor. 
Por úl t imo, se aprobó el balance ge-
neral.. 
E l . P R E S I D E N T E S E Z.A BOX.8A 
Desde el medio día del lunes últ imo, 
se encuentra gravemente enfermo nues-
tro estimado amigo el señor Julio E s -
nard. presidente por sus t i tuc ión regla-
mentaria de la Bolsa de fel Habana. 
E l estado del señor Esnard ayer a l 
medio día fué bastante alarmante, pero 
afortunadamente en el boletín fijado en 
el rtulón de contratación de la Bolsa, a 
ú l t ima hora de la tarde, se anunciaba 
una pequeña mejoría en el estado del 
paciente. 


























R . Cuba 1904 (Speyer) 97 
R . Cuba 1905 ( D . In t . ) 81% 
R Cuba 1909 (4%) . . 82% 
R Cuba 1914 (Morginn) 89 
R Cuba 1917 (Tesoro) 93% 
R Cuba 1917 (Puertos) 86 
Ayto. Habana l a . Hip 96 
I d . id. 2a. Hfp, ,' . . 95 
Banco Territorial S . A . Nominal 
I d . Id. Serie B . . . 50 
Cervecera l n t „ l a . Hip., 75 90 
Electric Sgo. de Cuba Nominal 
F . C . U . (perpé tuas ) . 75 
Gas y Electricidad. . . 100 115 
Havana Electrl'c R y . M 90% 97 
H . E . R y . L . P . Cfo., 85 95 
Matadero l a . H i p . ^ „ 69 100 
Manufacturera, Nao., „ , 60 100 
Te lé fono . m * m . m m m 78% 
AocionM r 
Cervecera Int. pref., H Nominal 
Idem Idem com. „ . M Nominal 




99 % 91 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp Vend. 
UDU, 
R . Cuba Speyer. » M . , 
Idem Idem (D. I n t ) . m » 
lem ídem (4% ojo). . . ,. 
Idem Idem (Morgan 1914), 
Idem ídem (6 o|o Tesoro). 
Idem Idem (puertos), . . 
Havantx Electric R y . . „ ^ 
H . Electric Hip. G r a l , m „ 

















Cuban Tire , pref. , 
Cuban Tire com. . . . 
8 Havana Electric , pref. 
« Havana Electric , com. ,, 
6 Inter . Telephone, . m » 
7 Jarcia, pref. 
Jarcia, com. M M 
Licorera, pref , m m . m. 
Licorera, com. „ , . .. 
L o n j a Comercio, pref. 













Idem Ídem com. . w . 200 
Manufacturera, pref* „ 19% 
Idem Idem com., m „, M 5% 
Naviera, pref. m j J . M 50 
Naviera, com. * M H y 13 
Nueva Fca« Hielo., M m 205 
Perfumería , pref. m m m 67% 
Perfumería , com, „ M „ 15 
Pesca, preferidas.. w « 70 
Pesca, comunes. . w . ^ 20 
Teléfono, preferidas. „ 94 
Téléfono, com« m m . m 87 
Unidos. „ * . . . . . . , . 69% 
Union H . A . Seguros, p 50 
Idem Idem com. . . . 10 
U Nacional Seguros p.: 25 
















• 2 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
^ ^ ^ S Í E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " ^ J 
REFORMAS NECESARIAS 
E l Dr. Viriato Gutiérrez, ilustre 
abogado y Keprcsentaute a la Cá-
Cuba, sou por regla geueral a es-
peculadores, que confiados en el ai-
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
F E B R E R O 28 
Abra Cierra Ahí» Cierre 
R E V I S T A DE AZUCAR 
uiara por la provincia de Santa Cía- za de los mercados, algunas veces 
i-a, acaba de presentar una enmien-í pagan a más altos precios,—resulta 
Itla a la Ley conocida por " S I L V A " ! que los promedios, las más de 
Miie había sido sancionada por c i l las veces, van en contra de los iu-
Tongreso y que se encontraba dur-jtereses de esas corporaciones, que 
niiendo el sueño de los justos en la j tomo antes decimos, nada venden 
Cámara. I ii(luí >' eii caml,io obligan a cobrar 
E n dicha enmienda, el legislador | P^' ^ promedios de lo que ven-
lia querido abarcar todos los aspee- acn lo!S tiemi»s-
tos do un problema que hasta abo- E s fácil legislar pensando en sus 
ra ha sido de difícil solución y aun-1 propios intereses, pero es necesario 
que sabemos de los profundos cono-1 tener en cuenta los intereses de los 
cimientos que el Dr. Gutiérrez po-i demás, l ia mayoría de ¡os azúcares 
sée en los asuntos azucareros, nos que se embarcan al extranjero no se 
parece que debemos hacer algunas han vendido, van en consignación; 
indicaciones que creemos muy opor- cualquier precio que se declare en 
tunas a fin de evitar protestaa razo- estas condiciones resulta Í íüso com-
uadas que serán muy dignas de te- pletamente. E l avisar cuando se han 
nerse en consideración al discutirse^ vendido después de estar a flote o 
la enmienda por los señores congre-'ja en existencia en almacenes de 
sistas. depósito en el extranjero, traerá com 
Un grupo de señores hacendados, plicaciones necesariamente, amén de 
que compran a los colonos sus ca- que estando esos asuntos bajo la 
ñas, pagándoles en lugar de dinero, jurisdicción de autoridades extranje-
tantas arrobas de azúcar por ca- no pueden tomarse de base por 
da cien de caña, realizando no una nuestro gobierno. 
compra, sino una peí-muta de un ¡ x>01. 0tra parte, los corredores de 
producto elaborado por una materia comercio colegiados, a quienes las 
prima, deseando consei'var'además Leyes vigentes Ies d&tt la fé pública 
el producto de la permuta para CjX materia de comercio, pasan a ser 
ejercer un control completo sobre ullos intemiediílrios en el azúcar, pu-
su total producción, lo que les per- diéndose prescindir de ellos si los 
mtt financiarse con mayor facilidad contratantes lo estiman oportuno. 
y hasta algunas veces especular con rrai parece con esta enmienda, que 
azúcares que no les corresponden, ios notarios comerciales no llenan 
exigen a la hora de celebrar los con- m^s funciones que las azucareras y 
tratos, que ellos comprarán los azú- qUe ios colegios de corredores, son 
cares al precio que como promedio centros innecesarios. 
de ventas resulte cada quincena. -x J < • • 
i j E l querer quitar toda participa-
Esos promedios, desde hace mu-' d ó n de los corredores notarios co-
chos años, venía haciéndolos el Co- merciaües en las operaciones de azú-
legio de Corredores ,de la Habana y car) ai obligar la declaración de to-
mas tarde según se fueron fundan- das las ventas, nos parece que se 
do, los demás del resto de la Isla, introduce con ello una inmoralidad. 
E l gobierno tomó cartas en el Scrm lo mismo que autorizar a to-
asunto desde que surgió el acuerdo ¿ o * l"8 l»í>PÍetai-ios a vender sus ca-
cen los Estados Unidos de vender *as y lincas sin intervención de no-
nuestro azúcar a un precio deter- t * ™ público, con solamente avisar-
minado. Luego ya siguió intervinten- ^ por escrito al Registro de la pro-
do en todo lo relativo a los prome- Pi®^*1, 
dios. Y como en todo lo que los Go- j Conceder de manera ilimitada el 
bienios intervienen, en la cuestión número de corredores colegiados con 
de promedios comenzaron a surgir las facilidades que la Ley dá para 
dificultades. bacerse corredor, creemos que es 
, , lotro error. E l legislador no ha que-
Un factor que no debemos dejar. . _ , , . „„„ 
ndo ver mas que el aspecto azu-
es, que antiguamente, el mercado , r . „ „„„„ 
' 1 6 ' carero sm analizar la función éneo-
cubano de azúcares radicaba en Cu- mendada a esos notíu.ios comercia. 
ba. E l hacendado y los colonos que ^ ^ clase de opera<;íones 
disponían de sus azúcares, vendían _ .. . „ , ! • . 
^ de licito comercio. Mas lógico nos 
sus cosechas a casas estaWecidas en ya que quleren j ^ o . 
el país y no había un solo s a ^ que obljgaciones a las contratado-
no se vendiera por conducto de co- , u„„a„/,al1no „ ^ nes, se obligue a los hacendados a 
rredor, bien en Habana, Matanzas, , „ „ * „~ entregar libremente los azucares a 
Cárdenas, Cienfuegos, Sagua o San- , / . . . rtii„ 
' , ^ , i sus colonos y estos si quieren, que 
tiago que eran los baluartes azuca-^ se la vendan ^ al 
, ei-os, resultando, que los promedios ^ conveniente to. 
de entonces eran promedios verda-
* , , mando los promedios no como una 
tieros y reales, pues entraban a f or-, . , , . . ^„ „ 
J , , ^ „ ' imposición sin ó como un dato de es-
marlos las ventas de toda la pro- iJ . „ , w.a„tn J„ 
. , tadística y que se dejen el resto de 
duccion. . . Hoy, desgraciadamente, . 
las cosas como están. 
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5.53 5.54 
E L M E R C A D O H A R E A C C I O N A D O N U E V A M E N T E . S E E F E C T U A -
R O N V E N T A S A 5 1 4 C E N T A V O S . — L O S T E N E D O R E S D E 
A Z U C A R E S CUBANOS E S T A N F I R M E S Y P I D E N A 5 Y M E D I O 





al pasar más de l a mitad de los inge 
idos cubanos a manos de compañías 
domiciliadas en el extranjero, esos 
Con ésto que indicamos, se llega a 
una conclusión más práctica. Prime. 
azúcares se embarcan directamente • ro, porque disponiendo los colonos 
a los Estados Unidos con la idea de de sus azúcares, no están obligados 
ser ofrecidos en aquel mercado y j a ser refraccionados por los hacen-
corno todas esas fincas quieren pa- dados quedando obligados siempre a 
gar por el promedio de ventas y' ellos y segundo, porque se sostiene 
ellas son las primeras que no d e - e l mercado de azúcar en Cuba, que 
claran ninguna,—sólo muy pocas se como principal país productor es 
registran, y las que se efectúan en, muy lógico que lo tenga. 
5.00 l 
OBSERVACIONES 
Hentz vendiendo azúcar de Julio 
Septiembre. 
Se han vendido 25.000 sacos a 514 
costo y flete a un operador. • 
¡ M E R C A D O D E C A M B I O S 
j . C I E R R E : irregular. 
' NEW YORK, febrero 28. 
Esterlinas, 60 dias 4.6814 
Esterlinas, a la vista 4.70% 
Esterlinas, cable 4.70% 
Pesetas 15.61 
Francos, a la vista 6.11^ 
Francos, cable 6.12 
Francos belgas a la vista . . . 5.3314 
I Francos suizos, a la vista 18.76 
j Florines, cablc^ 39.57 
Liras a la vista 4.8I 
Liras, cable 4.81^ 
Marcos, a la vista 0044% 
Marcos, cable 0044% 
| HLbntrttíl 9S 13132 
i Suecia : 26.58 
¡ Grecia 1.08 
• Noruega • . 18.45 
Dinamarca 19.43 
Brasil , 11.37 
' Polonia 0021 
Argentina 37.45 
Checoeslovakla 2.96 
Plata en barras 
Pesca mejicanos 47% 
Extranjeros 66% 
I Doméstica 96 
Ofertas de dinero 
V F A C I L E S 
L a mas alta 5 
I L a mas baj* 5 
I Promedio .., 5 
1 Ultimo préstamo 5 
1 „. 
. Cierre 5 
' Ofrecido 5 
; Giros comerciales 4 Vi 
Aceptaciones de los bancos 4 % i 
Préstamos a 60 dias de 5 a . . . . . 5 14 
Préstamos a 90 dias de 5 a . . . . 5 % 
Préstamos a seis meses de 5 a. . 5 14 
Papel mercantil ÍI. 5 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, febrero 28. 
Bonos del 3% x ]00 a TOI.ÍO. 
Primero del 4 x 100 a 98.06. 
Segundo del 4 x 100 a 97.86. 
Primero del fjfc x 100 a 97.90. 
Segundo del 4% x 100 a 97.94. 
Tercero del 4% x 100 a 98.66. 
Cuarto del 4% x 100 a 97.94. 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.20. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 28. 
Los precios estuvieron firmes hoy en 
la .Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.65. 
Empréstito del 5 x 100 a 74.20. 
Cambio sobre Londres «• 77.22. 
E l dollar so cotizó a 16.39. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 28. 
Esterlinas 30.17 
Francos 38.25 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, febrero 28. 
DOLLAR 6-41 
B O L S A D E L O N D R E S 
Consolidados por efectivo 58. 
F . C. Unidos de la Habana, 94% 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Ventas 
NUEVA Y O R K , febrero 28. 
E l alza en el mercado de futuros 
g C3 permitió a los operadores pagar 5 
I 1|4. centavos costo y flete por azú-
^ „„ cares de Cuba hoy; pero el volumen 
0',"'|de negocios que se hablan hecho al 
I mediar el día, se dice que fué muy 
ligero. Se anunció una venta de 3,500 
toneladae de Santo Domingo, para 
i el Reino Unido, a 5.11 centavos 
y j libre a bordo. Las ofertas de crudos 
cubanos, de primera mano, costo y 
* ! flete, fueron muy ligeras, indicándo-
¡ se que los principales productores 
no estaban aun listos para forzar 
las ventas, y al cerrar el mercado 
no parecía haber ninguna verdadera 
oferta firme. 
Los negocios estuvierou nerviosos 
debido a la declaración de la Se-
cretaría de Agricultura de Cuba que 
calcula un estimado para la zafra 
cubana de 1923 de 3,500,000 ton̂ e-
posible antes de que se les forzara 1 
a hacerlo en un mercado dudoso 
de segunda mano. 
L a Federal ha hecho negocios re- | 
guiares a ocho centavos, Arbuckle i 
hizo buenos negocios a 8.25 centa-¡ 
vos, negándose ambas a hacer negó- i 
cios adicionales esta tarde. Se co- j 
locaron algunos lotes de exporta-
ción, pero el mercado está demasia-
do inseguro para atraer los negocios 
generales de éste. 
A última hora del día la Federal 
Sugar Refining Co., anuncio un al-
za hasta 8.50 centavos. Arbuckle 
la siguió más tarde cotizando a 8.50 
mientras las demás cotizaban nomi-
nalmente a 9 centavos. 
FUTUROS D E AZUCAR R E F I N A D O 
Este mercado abrió con cotizacio-
nes nominales y cerró de 25 a 30 
ladas. Corría la noticia dé que el es- puntos netos más bajos con. venta 
timado original era en realidad i de un lote de 800 sacos, entrega mar-
3,200,000 toneladas, pero más tarde . zo a 8.50. Ofertas finales: Marzo 
8.50; Abril, 8.50; mayo 8.50; ju-
nio 8.70; julio 900; agosto 900. 
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Be l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a la 
viene prescribiendo'por m á s 
de 40 a ñ o s para combatir la 
T o s Convulsiva, T o s Ferina, 
T o s Bronquial, Bronquitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. "No debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
E n las farmacias 
Alquitrán wDl.Bell 1 
mm 
55!ft«»»É¡9*n 
había sido corregido a 3,500,000 to 
neladas. 
Luego se dijo que un operador 
había pagado 5 1|2 centavos costo 
y flete por un pequeño lote de Cuba, 
embarque marzo, y que los refinado-
res habían pagado también el mismo 
precio, mientras los de Puerto Rico 
se vendieron a 7.28 entregado, aun-
que de esto faltaban detalles. E l 
precio de entrega inmediata avanzó 
a 7.28. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Con excepción de los retrocesos . 
ocasionales de unos cuantos puntos, Soliño Suárcz y Compañía: 11 id. ' M I S C E L A N E A S 
como resultado dé la repartición de j idem. j j l gtower: 6 pianos, 
utilidades, los precios del mercado 1 Sobrinos de Gómez Mena y Com-! Viuda Braña: 5 barriles fibras, 
de futuros estaban en dirección as - jpañía : 1 idem idem. ' m Kohn: 8 cajas alambre, 
cendente, siendo el tono firme. Al | M. Isaac: 3 idem cortinas. j Alarco Henderson y Compañía: 3 
abrir los precios se vendieron del González Hermano y Compañía: I cajas relojes 
10 a 18 puntos sobre el nivel de | 9 idem tejidos. Lindner y Hartman: 25 barriles 
las cotizaciones anteriores, luego: González y Compañía: 13 Idem desinfectantes. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la pág. D I E Z . ) 
J . M. Mandeville y Compañía: 9 García y Compañía: 25D cajas ba-
idem idem. cálao. 
T E J I D O S ; A.: 200 sacos papas. 
Prendes Paradella y Compañía: i s.: 150 Idem idem. 
4 cajas tejidos. ¡ otero y Compañía: 4 20 sacos ave-
Revilla Inglés y Compañía: 5 id.! na perteneciente al vapor San Bru-
i(iem- no del viaje anterior. 
subieron vivamente por noticias *de idem. 
V a p o r e s d e l a M a l a R e a l i n g l e s a 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o . 
T h e R o y a l I H a i l S t e a m P a c k e t C o . 
A-6540. A-7227, A-7228 
PROXIMAS BAUSAS 
PASA COBXTSA. SANTANDEB, LA P A i L I C B Y LIVERPOOI. 
American Sugar. . > 
Cuba Cañe S. prcf. , 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Carte Sugfir. . 






V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior x 100 a 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 1952. . 










Vapor "ORTEGA".. . .. 
Vapor "ORIANA". . . 
Vapor "ORCOMA". „ . 
Vapor "OROPESA". . 
Vapor "ORITA". . . „ 
Vapor "ORTEGA".. ,„ ,. 
Vapor "OROYA". m „ , 
el 12 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
el 20 do Abril, 
el 7 de Mayo, 
el 19 de Mayo, 
el 11 de Junio 
el 28 da ji¡niu. 
PASA COLON, PUERTOS DB P E R U Y S E C H I L E Y POR E L PEBROCA 
R R I L TRASANDINO A BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA". ., m „ „ el 11 de Marzo. 
Vapor "EBRO" ^ el 28 de Marzo. 
Vapor "ORITA" . el 8 de Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO". m- ., m m el 2 de Mayo. 
Vapor "OROYA". . . „ . . „ el 13 de Mayo. 
PARA NUE/A YORK 
Vapor ••EBRO". „ ,„ • „ el 11 de Marzo. 
Vapor "ESSEyUIBO". el 10 de Abril. 
PARA MAS INPORKB8 
un más sostenido mercado de entre-
ga inmediata y noticias de Cuba de 
yue la Secretaría de Agricultura ha-
bía emitido un estimado de la za-' 
fra, posiblemente tan bajo como unas 
3,500,000 toneladas. 
Pareció que estas noticias preci-
pitaron las órdeens de compra de 
Wall Street, con. las casas del Oeste 
comprando también alrededor del 
mercado, que pronto absorbió todas 
•las ofertas. E l mercado cerró de 24 
a 40 puntos netos más altos, eleván-
dose las ventas totales a unas 80,000 
toneladas. . . 
Mes 
última ce-


















550 550 550 
556 530 555 
566 540 563 


















AZUCAR R E F I N A D O 
Los corredores de azúcar refinado 
habían estado pidiendo a sus clientes 
que tuviesen cautela al comprar, y 
algunos de ellos había sugerido que 
operasen fuera de sus recientes com-
pras, tan rápidamente como fuera 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R E S 
Martínez Suárez y Compañía: 2 
idem idem. 
Vinenet Roces y Compañía: 3 idem 
Idem. | *r 
J . Cabricano: 7 idem idem. 
A. Marcos: 22 bultos maletas y 
baúles. 
J . Tesar y Compañía: 14 cajas cal-
zado. \ -r"!^ 
Menéndez y Compañía: 88 idem 
idem. 
J . López y Compañía: 48 bultos 
idem. 
K . T. y Coñlpañía: 2 fardos cuero. 
Canoura y Compañía: 1 caja cal-
zado. 
.Hispano Americano -Buy-eirs: 31 
bultos talabartería. 
Gutiérrez García y Compañía: 34 
cajas calzado. 
C. B. Zetina: 42 bultos talabar-
tería. 
U. S. M. y Compañía: 92 bultos 
talabartería. 
P. Gómez Cueto y Compañía: 85 
idem Idem. 
Fraga y Compañía: 3 7 cajas cal-
zado. 
P A P E L E R I A 
DIARIO D E L A MARINA; 58 ro-
llos papel. 
Compañía Litográfica: 4 cajas pa-
pel. 
Rodríguez y Coíi\pañía: 700 ata-
dos sacos de papel; 829 sacos de 
papel: 829 sacos de papel. 
C. H . L . : 98 cajas papel. 
Gutiér/ez y Compañía: 26 bultoa 
tinta; 8 atados pasta; 1 caja anun-' 
cios 
Zubieta y Compañía: 23 rollos pa-
pel. 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
Mafiana^ viernes, a las 4 y 30 p. m. 
celebraras junta general la AsocDiiCión 
de Comerciantes de la Habana, en su 
do'micllio. Chacón, 23, altos. 
En dicha junta se dar 14 lectura a la i 
Memoria correspondiente nJ año último 
86 proceder1^ a la elección del nuevo! 
Consejo de Directores y se dará cuenta 
de las gestiones realizadas para obte-
ner la supresión del Impuesto del cua-
tro por ciento sobre las utilidades., 
Santtogo de Cuba, febrero 28.—A las 
• 7 y 40 p. m.—DIARIO.—Habana. 
Nótase gran animación en este puer-
to. 
E l vapor danés Amallemborg^ salió 
hoy despachado por Cendoya Sous, a 
New York, con 1044 sacos de azúaar. 
E l vapor noruego Bassis, para Queen-
tonv Inglaterra, con 35000 sacos, des-
pachados por Atlantic Fruit. 
E l noruego Seoblsh Castlo salió para 
New Orleans, con 1.950.000 galones de 
miel despachado por Geo Hf. Lañe 
Han entrado varios vapores con carga 
y para llevar azúcares. 
L a temperatura es calurosa, de lluvia. 
Abeza, Corresponsal. 
Viuda de Fargas: 1 idem idem. 
Daly y Hermanos: 1 idem idem. 
D. F . Prieto: 4 idem idem. 
Bango Gutiérrez y Compañía: 3 
idem idem. 
Cortinas y Compañía: 5 Idem id. 
C. Galindez Piñera y Compañía: 3 
idem idem. 
Alvarez Menéndez y Compañía: 5 
idem idem. ' , 
Huerta y Compañía: 4 Idem idem. 
Alvaré Hermano y Compañía: 2 
idem ídem. 
A. Corral y Compañía: 1 idem 
idem, 
E . U . : 3 idem idem. 
U. U. : 6 ídem idem 
S H . : 8 idem idem. 
D. N.: 3 ídem idem t 
P. Goldwater: 6 idem medias. 
TRASBORDO 
D E L O N D R E S 
E . Sarrá: 4 cascos sal. 
Yau Cheong: 1 caja perfumería. 
Universal Importación: 5 cajas car-
ne y pescado; 6 idem conservas; 59 
cajas idem y muestras. 
P. Sánchez y Compañía: 10 fardos 
paja. 
D E L H A V R E 
Amado Paz y Compañía: 4 cajas 
perfumería; 1 idem peines. 
J . Menéndez y Hermano: 3 idem 
perfumería. 
Otaolarruchi y Compañía: 1 caja 
ferretería. 
D E L I V E R P O O L 
Leiva y García: 3 cajas tejidos. 
Angones Hermano y Compañía: 1 
Idem idem. 
A. Fernández: 2 idem medias. 
T. A. M: 1 caja tejidos 
BULTOS NO EMBARCADOS 
R. Suárez y Compañía: 250 sacos 
harina. 
P. Sánchez y Compañía: 10 fardos 
paja, 
A. Fernández: 2 cajas tejidos. 
Angones Hermano y Compañía: 1 
idem ddem. 
Leiva García: 3 Idem idem. 
T. A. M.: 1 idem ídem 
Casteleiro Vizoso y Compañía: 20 
cajas pintura. 
Crusellas y Compañía: 100 barri-
les sebo. 
G. E . Knight: 1 caja indicadores. 
F . Taquechel: 5 cajas linimento. 
Menéndez Rodríguez y Compañía: 
I caja ligas; 2 idem estuches 
E . Sarrá: 40 huacales droga3. 
Daly y Hermano: 1 caja ligas; 1 
idem estuches. 
Amado Paz y Compañía: 4 idem 
sobres. 
Champlin Import: 1 Idem nava-
jas. 
B. Fernández: 1 atado, anuncios; 
I I cajas pintura. 
Zárraga Martínez y Compañía: 12 
idem idem; 1 atado anuncios, 
• I . A. Coello: 12 cajas pintura. 
J . G. Bermúdez: 4 bultos acceso-
rios para sillas. 
General Electrical y Compañía: 
225 idem alambre. 
L . Galán: 1 barril accesorios tinto. 
E . Sarrá: 30 cajas drogas. 
Morgan: 15 sacos dextrina. 
Lindner y Hartman: 50 cajas pa-
pel de inodoro. 
O. C. Tuya: 2 cajas cepillos; 5 
idem anuncios; 67 ídem pintura. 
F . Mestre y Compañía: 1 caja ró-
tulos. » 
CALZADO Y T A L A B A R T E R L V 
Roza y Hermano (Matanzas) 2 
cajas calzado. 
F . Baguer: 2 idem idem. 
Canoura y Compañía: 11 Idem 
idem. 
Gutiérrez y Compañía: 17 ídem 
idem. 
Tapia y Compañía: 2 Idem idem. 
M. Díaz y Hermano: 5 idem idem. 
Catalobos y Hermanos: 1 idem id. 
R. Amavizcal y Compañía: 1 idem 
idem. 
M. Fernández y Compañía: 45 id. 
idem. 
Suárez Muniz (Ciego de Avi la) : 1 
idem Idem. 
J . Bulnes 7 Hermano: 4 Idem 
cuero. 
F . M. Hoyt: 14 idem calzado. 







Manifiesto 1,696.—Vapor noruego 
"Pluto", capitán Hollirhang, proce-
dente de St. Jobn (Canadá) consig-
nado a W. B. Me Donald (Munson 
S. L ine) . 
PAPAS 
J . A. Palacio: 10,016 sacos papas. 
Otero y Compañía: 344 pacas he-
no. 
Orioso y Compañía: 824 idem id. 
DROGUERIA 
S 4 R R 4 
SI Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l domingo 11 de Marzo, 
de 1923. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
H'ennan c 2 idem 
Manifiesto 1,694.—Yacht inglés idem. \ 
"Florence", capitán Leivis, proce-i E . Neira: 4 ld4m idem. 
dente de Bimini .consignado a A l - ! Abadin y Compañía: 33 Idem 
fhonso Sénior. • idem. 
E n lastre. 
E l mercado local de azúcar rigió fir-
me, cotizjndose el crudo a cinco centa-
vos libra en almacén y el refino a siete 
centavos libra. 
Manifiesto 1,695.—Vapor inglés 
"San Blas", capitán Scott, proceden-
te de Boston, consignado a W. M. 
Daniels (United F r u i t ) . 
V I V E R E S . 
American Grocery y Compañía: 
\ 84 cajas conservas. 
Libby Me Libby: 1,000 idem le-
che. 
Internat Drugs Store:-3 cajas dul-
ces. 
Sardifias y Compañía: 16 tinas cuero. 
M, Fernández F . : 48 Idem idem, 
M. Crespo: 9 idem idem. 
Pérez Fernández: 6 idem idem. 
M. Alonso: 4 idem idem. 
S. Castro: 3 6 ídem betún. 
J , Martínez y Compañía: 5 idem 
calzado^ 
Pardo Oarregal y Compañía: 3 id. 
ídem. 
Usia y oompaflía: 6 idem Idem. 
F . M.: 1 idem cuero. 
Poblet y Pérez: 4 idem calzado, 
lucera y Compañía: 38 fardos 
quesos. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R E S R E P O R T A D O S A L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A POR L%S 
ADUANAS E N CUMPLIMIENTO D E L D E C R E T O 1770. 
_ DUSSAO Y CXA. OPICIOS, 30, ^ TELEFONO A-6540 
Fecha 







































Savannah Sugar Reff, 
Czarnlkow Rienda 
Turró y Compañía: 27 cajas cal-
sado. 
Nistal GonzáJez y Compañía: 20 
idem idem. 
( ucurrull Tarragona: -9 Idem ta-
cones. 
M. Bouza: 2 Idem Idem. 
Valle y Hermano: 1 idem calza-
(To. 
R. Menéndez: 1 caja cuero. 
Compañía de Calzado: 10 fardos 
Idem. 
M. Varas: 16 idem idem. 
Amenizabal y^?<»mpañía: 1 caja 
calzado. 
Martín y Bueno: 14 fardos cuero. 
L . Marín y Compañía: 11 cajas 
calzado. 
Cueto y Compañía: 15 idem idem. 
Fernández Valdés y Compañía: 9 
idem idean. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
O'Reilly 32. 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 657, 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 48 4. 
Jesús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre E . y F.t (Ved»do)i 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8, 
Someruelos número 28, 
San Nicolás y Gloria. 
Galíauo y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número -iO. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordiia número 200, 
San 'Rafael y HospitaJ. 
10 de Octubre número 72J. » 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
Ban Salvador y San Quintín* 
Romay 55 A. 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ' T r o p i c a r ! 
L a P r e n a a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
a u « p o s e e e l d e r e c h o d e u t i t i r a r . 
p a » ^ p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
b l e g r á l l c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e 
p u g n e n , a s i c o m o U I n f o r m a c i ó n 
l o c a l d u e e n «1 m i s m o se i n s e r t e . 
D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C O I O I T 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n t e e n e l C e r r o y J e s d s d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1 -1994 
D E T E N C I O N D E U N O D E 
L O S A S E S I N O S D E R A -
T H E N A U 
E S T O C O L M O , f e b r e r o 2 8 . 
L a p o l i c í a h a d e t e n i d o » 
u n a l e m á n , H a n s H e n n l n R 
V o n B e h r , a c u s á n d o l o d e h a -
bo:- p a r t i c i p a d o e n e l a s e s i -
n a t o d e l M i n i s t r o d e R e l a c i o -
n e s E x t e r i o r e s a l e m á n , d o c -
t o r W a l t e r K a t h e n a u , a c a e c i -
d o e n e l p a s a d j ) j u n i o , y e n 
e l a t e n t a d o c o n t r a l a v i d a d e 
P h i E L i p p S c h i e d e m a n n . 
S e ^ ú n l a s a u t o r i d a d e s s u e -
c a s , V o n B e h r , q u e l l e g ó a 
e s t á c i u d a d p o r l a v í a d e K i o l , 
d i s f r a z a d o d e m a r i n e r o , c o n -
í e s ó q u e d i s p a r ó v a r i o s t i r o s 
c o n t r a e l d o c t o r R a t h e n a u , 
o b e d e c i e n d o ó r d e n e s d e u n a 
¿ o c i e d a d s e c r e t a a l e m a n a , y 
q u e a l u n a s s e m a n a s m á s i-a;--
d e j f o m ó p a r t e e n e l a s a l t o 
c o n t r a H e r r S c h i e d e m a n n . 
D I E C I S E I S M I E M B R O S D E 
L A C O R P O R A C I O N O B R E R A 
H A N S I D O A R R E S T A D O S . 
T R A S M E D I D A S V I O L E N T A S 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N 
F A B R I C A S D E T A B A C O Y 
S E L L E V A N L A M E R C A N C I A 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s a . ) 
L E I P Z I G , f e b r e r o 2 8 . 
v e i n t e y o c h o m i l ^ ¿ ^ [ ^ g - i C A R R I C A R T E F U E N O M B R A D O 
EL COMITE PRO 
CUBA TIENE YA 
Lfl CONSOLIDACION DE Lñ DEUDA 
INGLESA E S F E S T E J A D A POR LOS | 
SOCIOS DEL CLUB DE PEREGRINOS 
" E S A T R A N S A C C I O N - D I J O E L E M B A J A D O R H A R V E Y - E S V I k l C T C V I 
E L P R I M E R A R R E G L O D E F I N I T I V O D E UN P R O B L E M A ' L m c ) I C e ) 
V I T A L P A R A E L MUNDO D E S P U E S D E L A R M I S T I C I O " i A D I I p ^ T Q A ^ 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E N E L B A N Q U E T E | p | n i u Q A \ / | p T 
E L F E S T E J A D O E X P L I C O C U M P L I D A M E N T E L A A C T U A C I O N L i 11 1 ü V V I L I 
F I N A N C I E R A D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N L O S A L I A D O S ( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
L O N D R E S , f f .brero 2 5. . d o s se ig m i l m i l l o n e s de o e s o s , s o - U a d . e s t u v o h o y e n e l e d i f i c i o q u e 
| b r e l o s c u a l e s n o h a b l a n r e c i b i d o | o c u p a e l S i n d i c a t o L n l c o . 
L o s " p e r e g r i n o s " d i e r o n esta , n o - ) i n t e r é s a l g u n o , m i e n t r a s q u e p a g a -
c h e u n b a n q u e t e e n h o n o r d e M r . b a e l 4 y m e d i o p o r c i e n t o , o s e a n 
S t a n l e y B a l d w i n . C a n c i l l e r d e l E x - m á s d e $ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 a n u a l e s p o r e l 
i c h e q u e r de l a G r a n B r e t a ñ a , q u e • i n t e r é s d e l d i n e r o q u e t o m ó p r e s t a -
| p r e s i d i ó l a M i s i ó n i n g l e s a de c o n s o - 1 d o , t e n i e n d o q u e i m p o n e r c o n t r i b u -
l i d a c i ó n d e l a d e u d a q u e e s t u v o e n i c i e n e s a l p u e b l o a m e r i c a n o p a r a po-
W a s h i n g t o n . L o r d D e s b o r o u g h p r e - d e r h a c e r f r e n t e a t a n i m p o r t a n t e 
e i d i ó e l a c t o , y l o s p r i n c i p a l e s o r a - 1 p a g o . 
d o r e s f u e r o n M r . G e o r g e H a r v e y y 
e l I n v i t a d o d e h o n o r . 
S . A . R . , e l P r i n c i p e de G a l e s , 
D E L E G A D O G R A L . D E C U B A ' s o r p r e n d i ó a l o s c o m e n s a l e s e n t r a n -
E l o r a d o r a g r e g ó q u e d e s e a b a d i -
s i p a r o t r a m a l a i n t e l i g e n c i a r e l a t i -
v a a l o s E s t a d o s U n i d o s , d i c i e n d o : 
— " S e h a L . a n i f e s t a d ü q u e e s c o g i -
h a n i n s c r i p t o p a r a i a 
r a l , q u e s e c e l e b r a r á e n e s t a c i u -
d a d d e l 4 a l 10 d e m a r z o . L a s di-1 . . - . ^ ^ n i o d o i n e s p e r a d o . E l h e r e - 1 m o s a l a G r a n B r e t a ñ a y l a i m p o r -
v e r s a s c a s a s m a n u f a c t u r e r a s m u e s - j ^ n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k d e r o d e l a C o r o n a es m i e n ^ b r o d e l i t u n a m o s p a r a q u e n o s r e e m b o l s a s e 
i r á n d i f e r e n c i a s de o p i n i ó n r e s p e c t o 
a l a p e r s p e c t i v a d e p e d i d o s . 
S e a n u n c i a q u e , a p e s a r de l a s i -
t u a c i ó n d e l R u h r , l a c a s a K r u p p s e -
r á u n a d e l a s m á s i m p o r t a n t e s e n 
L o s o b r e r o s d i s p e n s a r o n a l s a b i o 
a l e m á n u n b u e n r e c i b i m i e n t o y l e 
m o s t r a r o n l a s d e p e n d e n c i a s t o d a s 
d e l S i n d i c a t o . 
U n g r u p o d e o b r e r o s s e a c e r c ó a 
E i n s t e i n q u e j á n d o s e a n t e é l d e l a 
r e p r e s i ó n q u e e l G o b i e r n o h a b í a h e -
c h o e n e l e l e m e n t o o b r e r o c o n o c a -
s i ó n de» l o s c o n f l i c t o s s i a d i c a l i s t a s 
d e s a r r o l l a d o s e'n B a r c e l o n a . 
E i n s t e i n , d e s p u é s d i o í r l e l e s d i -
j o q u e n o p o d í a m e z c l a r s e e n t a l e s 
a s u n t o s y l e s r e c o r d ó lo q u e o c u - . 
r r e e n R u s i a d e s d e q u e e l S o v ' ^ t ; 
r e i n a a l l í , h a c i é n d o l e s v e r q u e e^' 
e n R u s i a d o n d e e l e l e m e n t o o b r e r o , 
s u f r e cfftí m a y o r i n t e n s i d a d - l o a e f e c - j 
t o s d e l h a m b r e . 
L A E S P O S A D E L E X K A I -
S E R S A L D R A P A R A 
C O R F U 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s > 
B E R L I N , f e b r e r o 2 8 . 
S e g ú n a n a i n f o r m a c i ó n q u e 
h o y p u b l i c a e l ' O c r ü n r r Z e i -
t u n g a m M i t t a g " , l a p r l n c e -
k̂ » H e r m i n i a , e s p o s a d e l e x -
K a i s e r d e A l e m a n i a , s e p r o -
p o n e s a l i r p a r a C o i t ú e n l a 
p r i m a v e r a e n t r a n t e c o n o b j e -
t o d e p e r m a n e c e r a l l í a l g ú n 
t i e m p o r e s i d i e n d o e n e l c a s -
t i l l o A k i l e i o n , p r o p i e d a d d e 
s n e s p o s o . 
E s t a n o t i r l a b a d a d o l u g a r 
a r u m o r e s i n d i c a n d o q u e e l 
e x - E m p e r a d o r t a m b i é n p i e n -
s a e s t a b l e c e r a l l í s u r e s i d e n -
c i a a c a u s a d e l o s g r a n d e s 
g a s t o s q u e e n t r a ñ a e l m a n t e -
n e r s u s e r v i d u m b r e y c a s a 
e n D o o r n , p e r o n o e x i s t o a l 
p a r e c e r l a m e n o r p r o b a b i l i -
d a d d e q u e s e l o p e r m i t a s a -
l i r d e H o l a n d a . 
E l c a s t i l l o A k i l e i o n h a s i -
d o a l p a r e c e r c o n f i s c a d o , y 
a g r e g a o í d i a r i o r e f e r i d o q u e 
s e h a n e n t a b l a d o n e g o c i a c i o -
n e s a f i n d e q u e s e a d e v u e l t o 
a G u i l l e r m o d o H o h e n z o l l e r n . 
E l c a s t i l l o p e r t e n e c i ó o r i g i -
n a l m e n t e a l a m a l o g r a d a E m -
p e r a t r i z I s a b e l d e A u s t r i a , p a -
s a n d o a s e r p r o p i e d a d d e l 
E m p e r a d o r e n 1 9 0 7 . 
lili UDRON 
F U E S O R P R E N D I D O C U A N D O 
R O B A B A U N C E P I L L O P A R A 
L I M O S N A S E N U N A I G L E S I A 
I B A A R M A D O D E P A L A N Q U E T A 
H I R I O A U N C A P I T A N Q U E 
L O S O R P R E N D I O E N P L E N A 
R E A L I Z A C I O N D E L D E L I T O 
U N A C O N F E R E N C I A D E E I N S T E I N ! 
C l u b de l o s P e r e g r i n o s y e x p l i c ó q u e 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a , f e b r e r o 2 8 . ' n o q u e r í a b r i n d a r n i q u e se b r i n d a -
I se e n s u h o n o r , t o d a v e z q u e s u v i -
E l s e ñ o r F r a n k B e r m ú d e z , v o c a l e i t a e r a s i m p l e m e n t e l a d e u n m i e m -
d e l " C o m i t é P r o C u b a " , e n t u r n o , b r o , q u e q u e r í a o i r l o s d i s c u r s o s y 
l a e x p o s i c i ó n , o f r e c i e n d o u n a g r a n ; d i ó e g t a n o c h Q a l a p u b l i c i d a d l a c o m e r e n e l b a n q u e t e , 
d i v e r s i d a d d e a r t í c u l o s , d e s d e c ' n e - ; s i g u i e n t e n o t a s o b r o ]os ú l t i m o s 1 E l E m b a j a d o r H a r v e y d i j o : 
m a t ó g r a f o s a l o c o m o t o r a s . L a c a s a ¡ ̂ c u e r d o s de e g i i n s t i t u c i ó n c u b a n a : , — " N o s h e m o s r e u n i d o p a r a c o n -
J u n k e r s e s t a b l e c e r á lo q u e se l a m a i E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n m e m o r a r l a r e a l i z a c i ó n de u n a g r a n p l ó m e n t e u n p r e l i m i n a r a c o s t u m b r a - , t e r s a n t e c o n f e r e n c i a e n l a A c a -
u n s e r v i c i o d e t e l e g r a m a s a e r ó o s . I l ü g e s t a t u t o s d e l " C o m i t é P r o - C u b a " , s o r p r e s a . N o c r e o e x a g e r a r c u a n d o , do p a r a e l p a g o o l a n e g o c i a c i ó n a 6 r d e m i a d e c i e n c i a s 
L o s m e n s a j e s s e t r a s m i t i r á n p a r c i a l - l { ; ü iieV(5 a e f e c t o e l n o m b r a m i e n t o l a l l a m o e l p r i m e r a r r e g l o d e f i n í - -
m e n t e p o r a e r o p l a n o , t e l e f o n e á n d o s e u u « « f l e j e g a d o g e n e r a l " e n t o d a t i v o d e u n p r o b l e m a v e r d a d e r a m e n -
d e s p u é s a l a s d i f e r e n t e s d i r e c c i o n e s . ] a R e p ú b l i c a d e C u b a , d e s i g n á n d o s e te v i t a l , p a r a e l m u n d o , d e s d e e l 
E s t e s e r v i c i o t i e n e p o r o b j e t o e l f a - : p a r a eso c a r g o a l s e ñ o r A r t u r o R . a r m i s t i c i o . T r a e c o n s i g o s u s o l u c i ó n 
c i l i t a r los n e g o c i o s a l o s n u m e r o s o s d e c a r n e a r t e , p e r s o n a l i d a d d e r e c o - a l g o m á s q u e l a t r a n s a c c i ó n f i n a n -
c o m p r a d o r e s q u e v i s i t a r á n l a e x p o - ' noc ic joa m é r i t ' o s y d e p r o b a d o p a t r i o - c i e r a m a y o r q u e h a c o n o c i d o l a b i s 
c u a n d o n o h i c i m o s n i lo u n o n i lo 
o t r o . A l e x p i r a r e l p l a z o d e t r e s 
a ñ o s , d u r a n t e l o s c u a l e s n o s c o m -
p r o m e t i m o s a l l e v a r l a c a r g a t o t a l 
d e l o s g r a v á m e n e s , y e n e l m i s m o 
d í a , n u e s t r o g o b i e r n o d i ó a v i s o a 
t o d o s n u e s t r o s d e u d o r e s , i n f o r m á n - V R C E L O N A , f e b r e r o 28. 
d e l e s a e s e r e s p e c t o , lo q u e f u é s i m - V - E L a l ' e m á n E i n s t e i n ^ u n a j 
D O S V A G O N E S , A L 
C H O C A R , C A Y E R O N 
D E N T R O D E L R I O 
M A N U E L S E R A F I N P I C H A R D O 
H A S I D O C O N D E C O R A D O P O R 
E L S O B E R A N O D E E S P A Ñ A 
s i c i ó n . 
L O S F R A N C E S E S S I G U E N A D O P -
T A N D O M E D I D A S V I O L E N T A S 
E N E L R U H R 
E S S E N , f e b r e r o 2 8 . 
T o d o s l o s m i e m b r o s d e l c u e r p o d e 
p o l i c í a a l e m a n a e n B o c h u m y e n 
H e r n e , q u e f u e r o n d e t e n i d o s h o y 
p o r l a s f u e r z a s d e o c u p a c i ó n , h a n 
s i d o t r a s l a d a d o s de e s a s c i u d a d e s . 
L o s f r a n c e s e s t a m b i é n o c u p a r o n 
t i s m o . I t o r i a , p o r q u e s i g n i f i c a e l i n c r e m e n -
H a ' quedado* d e f i n i t i v a m e n t e f o r - ' to d e l r e s p e t o m u t u o , y c r e o f i r -
m a d a l a B a n d e r a I n s i g n i a d e l C o - m e m e n t o q u e e s t r e c h a r á m á s y m á s 
m i t é . E n t r e v a r i o s m o d e l o s p r e s e n - l a I m p e r e c e d e r a a m i s t a d , de l a s d o s 
t a d o s p o r l o s m i e m b r o s d e l m i s m o , g r a n d e s n a c i o n e s , h a c i a l a s c u a l e s e l 
se e s c o g i ó e l q u e d e s c r i b i m o s a c o n - m u n d o t i e n d e s u s m i r a d a s c o n f i a n d o 
t i n u a c l ó u : ' c a m p o a z u l c e l e s t e y e n e n q u e p r e s e r v a r á n l a s o l v e n c i a y 
e l c e n t r o l a e s t r e l l a s o l i t a r i a b o r d a - l a e s t a b i l i d a d q u e s o n e s e n c i a l e s p a -
cía en- p l a t a ; c o m p l e t a n d o l a I n s l g - r a l a p r o s p e r i d a d y el b i e n e s t a r d e l 
r í a u n a n c h o f e s t ó n d e h j l o s d e p í a - m u n d o e n t e r r o " . 
ta t a m b i é n . L a e s t r e l l a s i m b o l i z a a E l P J m b a j a d o r c o n t r a d i j o l a a f i r -
C u b a l i b r e , i n d e p e n d i e n t e y s e b e r a - m a c i ó n d e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s 
n a , b r i l l a n d o e n u n c í a l o i i m p l o de fe h a b í a n n e g a d o a h a c e r g r a n d e s 
n u b e s s i m b o l i z a d o p o r e l c a m p o a d e l a n t o s a l o s o t r o s a l i a d o s , de n o 
l a e s t a c i ó n de p o l i c í a e n R e c k ü n g - 1 a z u i (JQ i a b a n d e r a . g a r a n t i z a r l a G r a n B r e t a ñ a e l p a -
h a u s e n y d e t u v i e r o n a d o s f u n d o - ) E g t a i n s i g n i a s e r á Ufc-ada e n t o a a s 8 ° . d e c l a r a n d o : " N u n c a s e p i d i ó a 
c o n d i c i o n e s p a r a e l m i s m o . D o s de | c o n c u r r e n c i a e r a n u m e r o s a y 
l o s d e u d o r e s c o m p a r e c i e r o n y n o s | d i s f n K u i d a 
h a b l a r o n d e l h e r m o s o t i e m p o q u e E ^ t e l n ' h a b l ó s o b r e l a r e l a t i v i -
h a c í a L a G r a n T i r e t a ñ a v i n o y n o s d a p l a u d i d o , 
h a b l ó e n t é r m i n o s m e r c a n t i l e s . E l j . ' 
r e s u l t a d o f u é , e l a r r e g l o t o t a l d e é a -
t a q u e c o n s t i t u y e l a t r a n s a c c i ó n f i -
n a n c i e r a - m a y o r d e l m u n d o e n m e n o s 
^ J 1 1 1 « e S " ' ^ \ i * ' M E L I L L A , f e b r e r o 2 8 . 
. Í ^ T Í Í S r * a s ^ u f r ó ' r 8 10S S5 ' '" L o s r e b e l d e s a t a c a r o n e l p o b l a d o 
t a d o s U n i d o s n o tenían l a i n t e n c i ó n | á e A b a d d s i e n d o r e c h a z a d o s c o n 
de d e s t r u i r e! c r é d i t o do o t r o p a í s i )3a}as 
c u a l q u i e r a , a n u - a n d o BUS d e u d a s . N o s o t r o s t u v i m o s c i n c o m u e r t o s y 
L O S R E B E L D E S A T A C A R O N A 
A B A D D A 
( D e n i ^ e s l r o s e r v i c i o d i r e c t o ) 
T E T U A N , f e b r e r o 2 8 . 
E l A l t o C o m i s a r i o , d o n L u i s S i l -
v e l a , v i s i t ó h o y l o s h o s p i t a l e s m i -
l i t a r e s . 
L a i m p r e s i ó n q u e s a c ó de s u v i 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 28. 
U n d e s c o n o c i d o , b l a n d i e n d o u n a 
p a l a n q u e t a c o n l a q u e g o l p e ó b r u -
t a l m e n t e a U n c a p i t á n de p o l i c í a 
q u e l o s o r p r e n d i ó i n f r a g a n t i e n e l 
a c t o do r o b a r u n c e p i l l o d e p o b r e s 
e n l a i g l e s i a c a t ó l i c a d e S a n t a M a -
r í a , p r o d u j o u n v e r d a d e r o p á n i c o 
e n t r e l o s r i e l e s q u e a s i s t í a n a l o s 
s e r v i c i o s de l a S a n t a C u a r e s m a , l o -
g r a n d o d a r s e a l a f u g a , p u e s e l p u n -
i d o n o r o s o o f i c i a l c a y ó a l s u e l o s i n 
s e n t i d o . 
E l c a p i t á n J a m e s Míe K e n z i e h a -
b í a e n t r a d o e n l a i g l e s i a a c u m p l i r 
c o n s u s d e b e r e s d e c r i s t i a n o c u a n d o 
v i ó q u e u n h o m b r e t r a t a b a de f o r -
z a r l a c e r r a d u r a d e u n o d e l o s c e -
p i l l o s e n q u e l o s f e i g r e s e s d e p o s i t a n 
s u s c a r i t a t i v a s o f r e n d a s . E l l a d r ó n 
d i ó u n t e r r i b l e g o l p e e n l a c a b e z a 
a l c a p i t á n y é s t e s e d e s p l o m ó e n t i e -
r r a h a b i e n d o p e r d i d o e l c o n o c i -
m i e n t o . 
C u n d i ó i n m e d i a t a m e n t e l a v o z d e 
; a l a r m a y e l R . P . B u r n s s a l i ó c o -
a r r i e n d o d e l a s a c r l s t 6 a s e g u i d o d e 
o t r o s v a r i o s s a c e r d o t e s . E l m a l h e -
n a r i o s , a n u n c i á n d o s e q u e a s i m i s m o 
s e d i s o l v e r í a e l c i t a d o c u e r p o e n d i -
c h a p o b l a c i ó n . 
L o s f r a n c e s e s h i c i e r o n i r r u p c i ó n ' 
l a s f i e s t a s y c e r e m o n i a s q u e c e l e - í a G r a n B r e t a ñ a q u e g a r a n t i z a s e n i 
L r e e l C o m i t é y o n d e a r á s i e m p r e j a m á s g a r a n t i z ó e l p a g o d e u n s ó l o 
J u n t o a l a n a c i o n a l . | p e s o d e l o s p r e s t a d o s p o r l o s E s t a -
E n t r e l a s c a r t a s d e a d h e s i ó n l i e - d o s U n i d o s p a r a u s o de c u a l q u ^ r 
e n u n a s e s i ó n d e l a j u n t a d i r e c t i v a ¡ g a ^ a g a i t i m a m c n í . o , f i g u r a u n a m u y o t r o p a í s q u e n o f u e s e l a G r a n B r e -
oe l o s t a l l e r e s d e m a q u i n a r i a B a l - 1 c a r i ñ o s a y e x p r e s i v a d e l O b i s p o oe t a ñ a m i s m a " . 
c k e , e n B o c h u m , d e t e n i e n d o a 16 d e , i a H a b a n a . M o n s e ñ o r P e d r o G o n z á - M r . H a r v e y I n f o r m ó a s u s o y e n -
s u s m i e m b r o s , i n c l u s o a l g e r e n t e g e - ¡ ; e z E s t r a d a E n e l l a se a d h i e r e m o n - tes q u e l o s E s t a d o s U n i d o s t u v i e r o n 
ñ e r a . L o s o b r e r o s s e d e c l a r a r o n I n - i » e f i o r a l a p a t r i ó t i c a l a b o r d e l C o - a " © t o m a r a p r é s t a m o s c u a t r o m i l 
m e d i a t a m e n t e e n h u e l g a , e x i g i e n d o i m i t é d e l c u a l s e e n o r g u e l l e c e e n s 8 r m i l l o n e s de p e s o s , p o r h a b e r p r e e -
o u e se p u s i e s e e n l i b r t a d a l o s de-1 m i e m b r o ^ h o n o r . t a d o a s u v e z £ 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 a I n g i a 
t e n i d o s . 
E n D u e s s e l d o r t l a s f u e r z a s 
o c u p a c i ó n se a p o d e r a r o n d e t o d o 
t a b a c o y c i g a r r i l o s d e d o s g r a n d e s I a e l a C á m a ^ r í í e R e í r e s é n U r t e s e 
f a b r i c a s de c i g a r r o s a s c o m o d e l a qu-j d i r i g e e x p r e s i v a f e l i c i t a c i ó n 
u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e d e m a t e - ¡ a l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é v o t r a 
n a l a l n e g a r s e RUS j u n t a s d i r e c t i v a s ] c a n a , t a m b i é n de a d h e s i ó n , ' d e l e é - í 
a p a g a r e l i m p u e s t o d e c o n s u m o ^ n e r a i P e d r o B e t a n c o u r t S e c r e t a r i o 1 
l a s f u e r z a s de o c u p a c i ó n . , e n v e z U , A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o ' v T r a b a j o 
de h a c e r l o e l g o b i e r n o a l e m á n . Z A R R A G A 
L a c o n t r i b u c i ó n q u e s e e x i g í a p a -
E l C a n c i l l e r B a l d w i n , r e s p o n d i e n -
d o a l o s b r i n d i s e n s u h o n o r , d i j o : 
— " L a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a 
l a c o n s o l i d a c i ó n cíe l a d e u d a , n o h u -
b i e r a p o d i d o - t r a t a r c o n h o m b r e s 
m á s c o m p e t e n t e s , m á s j u s t o s o m á s 
a n s i o s o s de h a c e r todo lo p o s i b l e p a -
r a l l e g a r a u n a c u e r d o " . 
" S i h a y a l g o q u e e l m u n d o n e -
c e s i t e h o y m á s q u e c u a l q u i e r o t r a 
c o s a — a ñ a d i ó e l C a n c i l l e r — , e s q u e 
dos h e r i d o s . 
E I N S T E I N A P L I C A L A R E L A T I V I -
D A D A L A S O C I O L O G I A 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s ) 
B R C E L O N A , f e b r e r o 2 8 . 
L a f e d e r a c i ó n s i n d i c a l i s t a n a c i o -
n a l d e l t r a b a j o i n v i t ó a n o c h e a l 
• p r o f e s o r E i n s t e i n , a u t o r d e l a y a 
a s d o s p o t e n c i a s m á s i m p o r t a n t e s f a m o s a t c o r f a de l a r e l a t i v i d a d 
l a G r a n B r e t a ñ a y l o s E s t a d o s U n í - oc onmiotlt, .Q ,JT, Qc.f„ ' * 
s i t a f u é p e n o s a . E l s e ñ o r S i v e l a s e c h o r b l a T l d i e n d o B U / p a l a n q u e t a y 
m u e s t r a m u y d i s u s t a d o p o r ^ m a l a e n a z a n d o C0I1 d e s t r o z a r e l c r á -
o r g a m z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s . | n e o a qu] .en s e o p u s Í € s e a 6U 
H a b l a n d o d e e s t e a s u n t o d i j o q u e ; e m p r e n d i 5 u n a d e s a t i n a d a c a r r e r a y 
u r g e p o n e r r e m e d i o a s e m e j a n t e e s - j d e s a p a r e c i 5 e n t r e e i g e n t í o q u e t r a n -
t a d o de c o s a s y q u e e s i m p r e s c i n - ' g ¡ t a b a p o r ^ c a i l e a b y a c e n t e . 
d i b l e d o t a r a l o s h o s p i t a l e s d e t o d o 
lo n e c e s a r i o p a r a q u e p u e d a n c u m - | i^^mnmmmmmmmmBmmammm—mmmm* 
p l i r s C " f o m e t i d o . 
A g r e g o q u e e s t á d i s p u e s t o , p o r t o - E L L U N E S P R E S E N T A R A 
C R O W D E R S U S C R E D E N C I A L E S 
d o s , s e c o n o z c a n , e n t i e n d a n y a p r e -
c i e n m u t u a m e n t e " . 
" A q u e l l o s q u e p o s é e n c r / s u s p e -
c h o s l a a r d i e n t e l l a m a de l a f é , d e -
b e n l e v a n t a r s e y d a r l e l a d i e s t r a ; y 
se e n c u e n t r a e n e s t a c a p i t a l , a u n 
c a m b i o d e i m p r e s i o n e s . 
E l c é l e b r e s a b i o , d e s p u é s de r e c i -
b i r l a s f e l i c i t a c i o n e s d e l l í d e r s i n -
d i c a l i s t a A n g e l P e s t a ñ a y d e o t r o s 
s i n d i c a l i s t a s d e n o t a , h a b l ó s o b r e l a 
d o s l o s m e d i o s , * a p o n e r . los h o s p i -
t a l e s e n l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s . 
E L D R . M A N U E L S E R A F I N p j j E l E m b a j a d o r de l o s E s t a d o s U n i -
C H A R D O , C O N D E C O R A D O P O R E L , C 0 3 611 C u b a , M r E n o c h H . C r o w -
R E Y D E E S P A S A I í*61"' P r e s e n t a r a e l l u n e s a l a s 11 d e 
l a m a ñ a n a , s u s c r e d e n c i a l e s a l s e -
M A D R I D , f e b r e r o 2 8 . I ñ o r R e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
l i u i e m u r o a e n o n o r . t a a o a s u v e z Í,»ÜU,UUU,UUU a i n g i a - i n g l e s a j u n t a n s u s m a n o s , d e t e r m i - t a m b i é n « o v 
I S e h a r e c i b i d o t a m b i é n o t r a c a r t a , t é r r a , y a d e m á s , q u e l o s E s t a d o s n a d o s a q u e s u s i d e a l e s p r e v a l e z c a n I r i 0 d i j 0 E i n s t e i n 
d ^ o u e l m i s m o s e n t i d o r e d a c t a d a , d e l U n i d o s h a b í a n t o m a d o p r e s t a d o s y • e n e l m u n d o , a c a b a r á n p o r c o n s e - H v í d n d pq n n n m o T l 
e l ¡ d o c t o r S a n t i a g o V e r d e j a , P r e s i d e n t e d a d o e n e m p r é s t i t o a l o s o t r o s a l i a - 1 g u i r l o " . ^ ~n n i n v L V p r , . ? v 
g a s e u n a de l a s f á b r i c a s e s a s , a s -
c i e n d e a 350,000.000 d e m a r c o s . 
A m b a s f u e r o n c l a u s u r a d a s . 
S E A P E I i A A L A S I G L E S I A S E V A N 
C E L I C A S D E T O D O E L M U N -
D O C O N T R A L O S A B U S O S 
D E L A S F U E R Z A S D E 
O C U P A C I O N 
B E R L I N , f e b r e r o 2 8 . 
L a j u n t a c e n t r a l d e "a I g l e s i a 
E v a n g é l i c a a l e m a n a , h a e n v i a d o u n a 
p e t i c i ó n a t o d a s l a s i g l e s i a s e v a n g é -
l i c a s d e l m u n d o , r o g á n d o l e s q u e 
e l e v e n s u v o z c o m o p r o t e s t a c o n t r a 
los p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a d o s p o r 
l a s f u e r z a s d e o c u p a c i ó n e n e l R u h r 
y e l R h i n . 
D E T E N C I O N D E O T R O B U R G O -
M A E S T R E 
K E H L , A l e m a n i a , f e b r e r o 2 S . 
N U E V O G O B E R N A D O R 
D E P U E R T O R I C O 
( S e r T l c i o E s p e c i a l ) 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 8 . 
E l P r e s i d e n t e H a r d i n g h a n o m -
b r a d o h o y a l R e p r e s e n t a n t e H o r a c e 
T o w n e r g o b e r n a d o r de P u e r t o R i c o , 
M r . T o w n e r v a a o c u p a r l a p l a -
z a v a c a n t e p . )r r e n u n c i a d e l t a n 
c o m b a t i d o R e i l y . 
A N O R M A L I D A D E S 
D E L G O B I E R N O 
E N M E J I C O 
C o m i t é Permanente . . . 
( V i r m e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
r r e d e e s t a b l e c i m i e n t o s f u é c o m -
p l e t o , y s i r v i ó , a s i m i s m o , p a r a e v i -
^ d e n c i a r n u e s t r a s o l i d a r i d a d d e a c -
c i ó n ; 
P e r o l a s a t i s f a c c i ó n q u e e l C o m i -
t é P e r m a n e n t e s i e n t e , s e d e b e , m á s 
q u e a lo q u e e n s í s i g n i f i c a n l o s 
a c t o s e f e c t u a d o s e s e d í a e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , a l h e c h o d e h a b e r s e r v l -
| do e s a o p o r t u n i d a d p a r a e x t e r i o r i -
I z a r u n s e n t i m i e n t o q u e h a p u e s t o 
H A Y E S T A D O S Q U E T I E N E N A 
L A V E Z D O S P O D E R E S P A R A 
L E G I S L A C I O N 
M E J I C O , f e b r e r o 2 8 . 
L a c u e s t i ó n d e l o s d e r e c h o s d e l 
e s t a d o h a s u r g i d o i n e s p e r a d a m e n t e 
c o m o u n o d e l o s p r o b l e m a s q u e t i e -
n e q".e r e s o l v e r e l g o b i e r n o f e d e r a l . 
E x i s t e n e n l a r e p ú b l i c a p o r lo m e n o s 
c i n c o e s t a d o s c o n d o s c u e r p o s l e g i s l a -
t i v o s y u n p o d e r e j e c u t i v o , t o d o s l o s 
c u a l e s s e h a n n e g a d o a a b a n d o n a r 
e l p o d e r , h a s t a q u e e l g o b i e r n o f e -
. d e r a l n o d e t e r m i n e c u á l d e e l l o s e n 
c a d a e s t a d o t i e n e d e r e c h o a g o b e r -
n a r . 
E l c a s o m á s g r a v e es e l d e l E s t a d o 
d e S a n L u i s d e l P o t o s í . S u g o b e r -
n a d o r R a f a e l N i e t o e x - s e c r e t a r i o d e 
8 
BU 
s i l os p u e b l o s q u e h a b l a n l a l e n g u a , £ i t l i a c i ó r i d e l p r o l e t a r i a d o 
I j . i y ó s o y u n r e v o l u c i o n a -
y a u n q u e m i a c -
p u r a m e n t e c i e n t í f i c a , s i -
go m u y de c e r c a l a s c u e s t i o n e s s o -
c i a l e s . C o n s i d e r o e l s i s t e m a d e r e -
P R 0 G R E S A E N L A C A M A R A L A ¡ b i e n e s t ú p i d o 6 q ™ e P l c r i n n " n a l d í a V o s -
L E Y D E C R E D I T O S A G R I C O L A S o t l 03 l o s s i n c l ' c a l i s t a 3 n o v e i s m á s 
i q u e lo m a l o e n l o s s i s t e m a s a c t u a -
W A S H I N G T Q N , f e b r e r o 2 8 . ; l e3 , a u n i u e e n t o d o s e l l o s e x i s t e n 
| b u e n o s f a c t o r e s q u e , d e b i d a m e n t e 
L a l e g i s l a c i ó n s o b r e c r é d i t o s « g r í - ! a P Í l f i d ^ ^ _ r f ^ l l t 5 j ; ^ _ ^ e n e f l c i o B 0 3 . " 
c o l a a p r o g r e s ó 
h a c i a s u a p r o b a r M - ó i ^ ^ e r ^ a ^ ^ s i ó n ! ^ ^ Y N A V I E R A M U E R E A L 
n o c t u r n a de l a C á m a r a , a p l a z á n d o s e 
l a v o t a c i ó n f i n a l h a s t a m a ñ a n a a 
c a u s a d e e s t a r a u s e n t e s v a r i o s m i e m -
b r o s . 
D e s p u é s d e l a d e c i s i ó n d e l a C á -
m a r a , e l p r o y e c t o de l e y s e r á e n 
A N O D E S U N A C I M I E N T O 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 8. 
L a l e y n a v i e r a d e l g o b i e r n o m u -
r i ó h o y , u n a ñ o j u s t o , d í a p o r d í a , 
v i a d ó a l a C o m i s i ó n q u e ' s e dedica-1 ( i e í ? l n i é s de s u n a c i m i e n t o , 
r á a a j u s f a r l a s d i f e r e n c i a s q u a E l f i n d e l a m e d i d a c u y a a p r o b a -
S . M . e l R e y , a p r o p u e s t a d e l o s ' 
M i n i s t r o s d e E s t a d o e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , h a o t o r g a d o 
l a C r u z de A l f o n s o X I I a l C o n s e j e - 1 
r o d e l a L e g a c i ó n d e C u b a e n M a - ¡ 
d r i d , d o c t o r M a n u e l S e r a f í n P i c h a r - ! 
do y P e r a l t a . 
E n l o s c í r c u l o s l i t ? V a r l o s e h i s p a - 1 
n o a m e r i c a n o s de ^ s t a C o r t e , h a s i -
d o m u y b i e n r e c i b i d a l a n o t i c i a . , 
E L G E N E R A L J O R D A N A F U E 
T R A S L A D A D O A L A P E N I N S U L A 
I 
M A D R I D , f e b r e r o 2 8 . 
E l g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a , q u e ' 
h a s t a a h o r a se e n c o n t r a b a de s e r -
•viclo e n C e u t a , h a s i d o d e b t i n a d o | 
a l a p e n í n s u l a . 
O b e d e c e e l t r a s l a d o a q u e e l m e n - ' 
c l o n a d o g e n e r a l s e m o s t r ó i n c o n f o r -
m e c o n l a a c c i ó n d e l P r o t e c t o r a d o 
c i v i l e n M a r r u e c o s . • i 
e x i s t a n c o n e l S e n a d o . 
L O S F R A N C E S E S S I G U E N A P R E -
T A N D O L A M A N O E N E L R L H R 
D U E S S E L D O R F , f e b r e r o 2 8. 
E n v i r t u d d e u n d e c r e t o p r o m u l -
g a d o h o y p o r e l g e n e r a l D e g o u t t e , 
H u g o S t i u n e s y o t r o s m a g n a t e s i n -
d u s t r i a l e s y g e r e n t e s d e m i n a s e s -
t á n e x p u e s t o s a q u e l o s j u z g u e u n 
c o n s e j o de g u e r r a , c o n g r a n d e s p r o -
b a b l l l d a d e g d e s e n t e n c i a s d e p r i s i ó n 
y f u e r t e s m u l t a s , s i s e n i e g a n a p a -
E l p r i m e r b u r g o m a e s t r e de O f f e n - . H , , n ian i f i f .Qfn CA 
b u r g o , H e r r H o l l e r , j e f e d e l a g e n - f u n f ó n o u e e l i l f Pnf í " Z 1 ^ •10 i E 8 t a d o ' r e c i b H h a c e a l s ú n t i e m p o 
d a r m e r í a de d i c h a c i u d a d y d a l a ' L u S a d e s T ^ ^ ^ ' ^ 
A p p e n w e i e r , f u é d e t e n i d o h o y p o r ? „ , ^ t f r p - p , i r e p r e s e n t a i 1 C o n g r e s o . A l r e g r e s a r a r e a s u m i r e l g a r I m p u e s t o s s o b r e l a p r o d u c c i ó n 
h a b e r s e n e g a d o a o b e d e c e r l a s ó r d e - ' t r i l l e s c o m e r c i a e s e i n d u s - m a n d o se e n c o n t r ó c o n u n u s u r p a - 1 de c a r b ó n , o s e o p o n e n a l o s e s f u e r -
n e s f r a n c e s a s y s e r á j u z g a d o p o r e l i ñ a r a P! r n m u . s u d o r ' v i é n d o 6 e o b l i g a d o a a d o p t a r ¡ z o s h e c h o s p o r l o s f r a n c e s e s y l o s 
c o n s e j o d e g u e r r a d e M a g u n c i a \ r ^ l r X T J ' ^ \ ? m u ? V e r m a n e n t e ^ e n é r g i c a s m e d i d a s l e g a l e s a f i n d e 1 b e l g a s p a r a q u e h a g a n e m b a r q u e s 
I v p r H o n f r E c o n ó m i c a s m o t i v o d e l p o d e r v o l v e r a o c u p a r e l p o d e r y d e c o m b u s t i b l e p o r c u - n t a de r e p a 
P E N A D E M I F K T V T>4RA T o « ̂  ! goc iJO l i a c e r p ü b l i c a s e s 1 h a s t a l a f e c h a d e h o y n o a n u n c i ó e l 
Q U E B J B C ^ A N A C T O S T O í KA . d x e m o s t r a c i ™ e s d e I n t e n s a s a t i s - g o b i e r n o f e d e r a l q u e é l y n o o t r o 
1 ^ f a c c i ó n , q u e v a n a c o m p a ñ a d a s de1 e r a e l g o b e r n a d o r l e g a l de d i c h o E s -B O T A G E Q U E P U E D A N C A U -
S A R P E R D I D A S D E V I D A S 
C O B L E N Z A , f e b r e r o 2 8 . 
L a m u e r t e s e r á e l c a s t i g o q u e s e 
i m p o n d r á a l o s q u e h a g a n a c t o s de 
s a b o t a g e , q u e p u e d a n c a u s a r p é r -
d i d a s d e v i d a s , y l a s p e n a l i d a d e s p a -
r a m u c h a s o t r a s o f e n s a s s o n a u -
m e n t a d a s g r a n d e m e n t e e n d o s l e v e s 
a p r o b a d a s h o y p o r l a A l t a C o m i s i ó n 
I n t e r a l i a d a d e l R h i n . 
l o s m á s f e r v i e n t e s v o t o s p a r a " q u e 
p e r d u r e e l m i s m o e s p í r i t u d e c o -
h e s i ó n , no s ó l o •por e l b i e n p a r t i c u -
l a r de n u e s t r o s i n t e r e s e s , s i n o p o r 
t a d o . 
D u r a n t e e l I n t e r r e g n o l o s a s u n t p s 
p ú b l i c o s f u e r o n d i r i g i d o s p o r e l p a r -
L O S F R A N C E S E S D E V O L V E R A N 
P A R T E D E L O S M A R C O S C O N - " 
P I S C A D O S E N C O L O N L A 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 8 . 
e l b i e n t e s t a r de l a P a t r i a 
M u y c o r d i a l m e n t e , 
( f . ) D r . P e d r o P . K o h l y . p r e s i d e n 
t e . — ( f . ) M . A . M a c b e a t h , S e c r e 
t a r i o . 
a!5?15_U.e ? s t á P01; e i l i , I n i a ^ t o d o : j t i d o d e o p o s i c i ó n e n e l E s t a d o s i n 
p e r m i t i r s e s i q u i e r a a N i e t o e l e n t r a r 
e n e l p a l a c i o d e l g o b i e r n o . 
S i t u a c i o n e s s e m e j a n t e s i m p e r a n e n 
C o a h u i l a , J a l i s c o , M i c h o a c a n y Q u e -
r e t a r o , h a b i é n d o s e p e d i d o l a I n t e r -
v e n c i ó n d e l g o b i e r n o a f i n d e q u e I p s 
f u n c i o n a r i o s d e b i d a m e n t e e l e g i d o s 
p u e d a n v o l v e r a l p o d e r . 
H a n o c u r r i d o d e s ó r d e n e s d u r a n t e 
l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e n v a r i o s 
e s t a d o s . S e g ú n n o t i c i a s r e t r a s a d a s , 
h u b o 8 m u e r t o s y m á s d e 1 2 h e r i d o s 
e l d o m i n g o p a s a d o e n T l a x a c a l a e n 
c o m b a t e s c a l l e j e r o s a c a e c i d o s a c o n s e 
c u e n c i a d e d i s p u t a s s o b r e l a v o t a -
c i ó n . 
Exhimen del . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
de l a B i b l i o t e c a de l a C á m a r a a l D r . 
O r e s t e s F e r r a r a . 
S e c r e a u n a p l a z a d e p r o f e s o r a 
de e n f e r m e r a s . 
S e c r e a u n C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
u n d e s p a c h o e n v i a d o a l • ' T i m e s " C u b a e n G i n e b r a , y o t r o de s e g u n d a 
d e s d e C o l o n i a , d i c e q u e d e D u e s s e l - j e n F r a n c i a . 
« ¿ h a n a c o r d a a b d o 0 d e v o ? v p í S i i . \ * l a 8 0 C h 0 d e l a D(>Che p o r f a l - Ex i s t611 l l l ( l i c i o * ^ g o b i e r n o 
S l o s l ? ! o o o 8 0 0 0 0 0 m a r c o . ^ ' q U O r U m S ? J ™ * e n á * l a 8 e s i ó n - t n a n t i e n e e s t r i c t a v i g i l a n c i a s o b r e l o s 
f l s c a d o a ^1 c;Ahnrtn c o n - . — l s u c e s o s q u e s e d e s a r r o l l a n e n e l i n -
S b ^ l M t r ^ l n V l ^ ^ ? ^ M H a 8 t f .aS U l U m * 3 h 0 r a s d e l a s e - t e r i o r y q u e e s t á d i s p u e s t o a m a n -
n o B ^ h a b í a H e L d o a n ? ^ ^ 0 ( l u o r u m ' s e m a n t u v o n u - t e n e r e n e l p o d e r a l o s g o b i e r n o s 
do r e s p e c t o a í r e s t o ripgH a c u e r - t r i d í s i m o , c o n o b j e t o , s e g ú n o h n o s d e e s t a d o q u e c o n s i d e r a l e g a l e s . GQ-
l l ^ M ^ L ^ % ^ L ^ T O i n I i d e c i r ' d e ^ o n r e r 7 a p r o b a r u n a & ™ c o i n c i d e n c i a s i g n i f i c a t i v a , a l a s 
1 , i o s i r a n c e s e s o i d e n a r á n a s u s Que c o n c e d e d e t e r m i n a d a RIUIVAIU^» • ~ » _ * . . ^ . < ~ - ~ ¿ U - A J 
p u e s t o s d e c o n t r o l q u e p e r m i t a n e l 
p a s e , d e u l t e r i o r e s c o n s i g n a c i o n e s d e 
d i n e r o a l e m á n . 
a u n f e r r ó c a r r i l q u e h a de r e c o r r e r 
d e n t r o d e p o c o l a r e g l ó n o r i e n t a J 
de l a I s l a , 
t a d o s se h a n s u c e d i d o I n e s p e r a d o s y 
b r u s c o s c a m b i o s e n t r e l a s f u e r z a s 
m i l i t a r e s . 
r a c i o n e s . 
E s t a s m e d i d a s , q u e h a n r e d a c t a d o 
l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s , s e b a s a n 
e n l a s l e y e s v i g e n t e s a l e m a n a s y 
t i e n e n c o m o o b j e t o e l h a c e r c a p i -
t u l a r a l o s d u e ñ o i d e m i n o s . 
L a r e q u i s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s p o r 
p a r t e d e l o s f r a n c e s e s a l c a n z ó h o y 
u n a f a s e de g r a n a c t i v i d a d , asc- i -n-
d i e n d o e l t o t a l d e m á q u i n a s c o n f i s -
c a d a s a 2 5 0 y e s t a b l e c i é n d o s e e n 
c l ó n i n t e r e s ó e l p r e s i d e n t e c o n to 
d a s l a s f a c u l t a d o s q u e p o s e e , d e j a 
a l g o b i e r n o d o n d e s e e n c o n t r a b a h a -
c e u u a ñ o a l t r a t a r d e l a i n v e r s i ó n 
d e t r e s m i l m i l l o n e s d e p e s o s e n 
b u q u e s c o n s t r u i d o s d u r a n t e l a g u e -
r r a . L a t a r e a d e l i q u i d a r e s t a m a g -
u a c a p i t a l i z a c i ó n h a s i d o o b j e t o d e 
m a d u r o s y d e t e n i d o s e s t u d i o s y l o s 
p l n e s q u e a c t u a l m e n t e s e t o m a n e n 
c o n s i d e r a c i ó n se a n u n c i a r á n p o c o 
d e s p u é s d e l e v a n t a r s u s s e s i o n e s e l 
C o n g r e s o , e l p r ó x i m o d o i n g o . 
L a a c t u a c i ó n d e l P o d e r L e g i s l a -
t i v o l i a . s ido I n t e r p r e t a d o c o m o e l 
f i n a l de t o d a l e g i s l a c i ó n d e e s a c l a -
s e d u r a n t e a ñ o s e n t e r o s , p o r h a b e r 
h e c h o s a b e r e l P r e s i d e n t e H a r d i n g 
q u e e l g o b i e r n o n o p i e n s a t r a t a r d e 
c o n s e g u i r q u e se t o m e e n c o n s i d e -
r a c i ó n e l b i l í e n l a p r ó x i m a l e g i s -
l a t u r a . 
I N T E R E S A N T E I N C I D E N T E E N L A 
G U E R R A C I V I L I R L A N D E S A 
D U B L I N , f e b r e r o 2 8 . 
U n d e s t a c a m e n t o de t r o p a s c e l L i -
b r e E s t a d o , a l p e r s e g u i r a u n a p a r -
a d a de I r r e g u l a r e s e n l a s m o n t a -
ñ a s d e A r i g n a , e n c o n t r a r o n u n a m i -
n a e n d e s u s o d o n d e , a l p a r e c e r , s e 
h a b í a n r e f u g i a d o a g i m o s d e l o s 
i r e g u l a r c s . L o s s o l d a d o s l e a l e s h i -
c i e r o n e x p l o t a r v a r i o s b a r r e n o s e n l a 
b o c a de l a m i n a , y m á s t a r d e a r r e s -
t a r o n a u n g r u p o d e i r r e g u l a r e s q u e 
t r a t a b a d e " d e s e n t e r r a r s e " de e n t r e 
l o s e s c o m b r o s . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l L i b r e « E s t a d o 
h a n d a d o a v i s o de q u e , , de no r e n -
d i r s e l o s q u e e n e l l a se e n c u e n t r a n , 
s e v o l a r á l a m i n a e n t o d a s u e x t e n -
s i ó n . 
S E I N V E S T I G A R A S O B R E L A S 
^ ^ o S ^ o ^ s b ^ t Í ? L 0 S A M E R I C A N O S Q U I E R E N U N 
P B ^ f ^ N Q ^ o I N S T R U ' 1 P U E R T O E N L A E N T R A D A D E L 
G O L F O D E C A L I F O R N I A 
L A S T R O P A S D E L L I B R E E S T A D O 
C O N T I N U A N V I C T O R I O S A S 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 8 . 
U n d e s p a c h o de D u b l í n a l a A g e n -
c i a C e n t r a l N e w , c o m u n i c a q u e l o s 
i r r e g u l a r e s a t a c a r o n h o y v i g o r o s a -
D u e s s e l d o r f e r d e p ó s i t o ' c e n t r r r clonm511- desáe l a s * l t u r a a 
v e c i n a s , c o n r i f l e s y a m e t r a l l a d o r a s ; 
p e r o q u e , l a s f u e r z a s d e l L i b r e E s -
t a d o , e m p l e a n d o u n c a ñ ó n d e 1 8 l i -
b r a s d i s p e r s a r o n a l o s a s a l t a n t e s 
d e s p u é s de u n c o m b a t e q u e d u r ó m e 
d í a h o r a . 
L a s t r o p a s d e l g o b i e r n o q u e s a l i e -
c a r r o s e m b a r g a d o s . T o d o s l o s a u 
t o m ó v i l e s d e l t e r r i t o r i o no o c u p a d o 
q u e e n t r a n e n el R u h r s o n i n m e d i a -
t a m e n t e c o n f i s c a d o s . 
E l g e n e r a l D e g o u t t e h a f i r m a d o 
u n d e c r e t o p a r a i m p o n e r u n t r i b u t o 
s o b r e l a p r o d u c c i ó n de c a r b ó n d e l 
R u h r , e s t a b l e c i e n d o u n a i n s c r i p c i ó n 
o b l i g a t o r i a d e m i n a s c u y o s g e r e n t e s 
no h a c e n l a s d e c l a r a c í o n e a p r e s c r l p -
t a s p o r l a l e y a l e m a n a . l A s i n s c r i p -
c i o n e s s e e f e c t u a r á n s o b r e l a b a s e 
q u e I n d i q u e l a c o m i s i ó n d e m i n a s i n -
t e r a l i a d a , y l o s i m p u e s t o s s e c a l c u -
l a r á n a l t i p o v i g e n t e . 
ETI e l d e c r e t o t a m b i é n se d i s p o n e 
q u e s e m a n t e n g a u n a p r o h i b i c i ó n g e -
n e r a l s o b r e t o d a s l a s e x p o r t a c i o n e s . 
S e p e r m i t i r á n s i n e m b a r g o e m b a r -
q u e s a S u i z a y H o l a n d a , p a í s e s q u e 
p o s e e n c o n t r a t o s e n v i g o r c o n l a s 
m i n a s d e l R u h r , a c o n d í c l n d e q u e 
s e p a g u e e l I m p u e s t o § o b r e e n t r e g a s 
r o n de B a l l l n a h i c i e r o n c i n c u e n t a 
p r i s i o n e r o s , i n c l u s o u n a p o r c i ó n d e 
i n d i v i d u o s a q u i e n e s b u s c a b a n l a s 
a u t o r i d a d e s d e l L i b r e E s t a d o . A n o -
c h e , o c h o I n d i v i d u o s f u e r o n c a p t u r a -
d o s i n f r a g a n t l l e n e l a c t o d e v o l a r 
u n p u e n t e . 
S E I S M U E R T O S E N U N A 
E X P L J O S I 0 N 
M A N V - A , f e b r e r o 2 8 . 
E n u n a e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n e l 
d e s t r ó y e r " H u l b e r t " se d i c e q u e h a 
h a b l í l o s e i s m u e r t o s . 
M A D R I D , f e b r e r o 2í>. 
H a s i d o n o m b r a d o e i m a g i s t r a d o 
s e ñ o r A v e l l ó h , p a r a i n d a g a r l a s c a u - ' 
s a s de l a l e n t i t u d c o n q u e s e v i e n e n 
i n s t r u y e n d o e n B i l b a o l o s p r o c e s o s 
p o r a t e n t a d o s c o m e t i d o s e n a q u e l l a 
c a p i t a l . 
E l s e ñ o r A v e l l ó n s e t r a s l a d a r á 
m a ñ a n a a l a c a p i t a l d e V i z c a y a p a - . 
r a e m p e z a r I n m e d i a t a m e n t e l a l u s - j 
p e c c i ó n que* s e le h a o r d e n a d o . 
E s d e s e o d e l G o b i e r n o q u o d i c h o s ' 
p r o c e s o s s e i n s t r u y a n c o n t o d a l a 
r a p i d e z p o s i b l e y q u e s e c a s t i g u e 
d u r a m e n t e a l o s q u e a p a r e z c a n c u l -
p a b l e s . 
L O S B U G A L I ^ l L i S T A S E S T A N E V -
D I G N A D O S F O R C U E S T I O N E S 
E L E C T O R A L E 
M A D R I D , f e b r e r o 2 8 . 
R e i n a g r a n r e v u e l o e n l a s f i l a s 
p o l í t i c a s c o n s e r v a d o r a s . 
L o s a m i g o s p o l í t i c o s d e l s e ñ o r ' 
c o n d e d e B u g a l l a i s e m u e s t r a n s u - ! 
m á m e n t e i n d i g n a d o s p o r q u o d i c e n 
q u o ae e s t á n c o m e t i e n d o c o n e l l o s ' 
v e r d a d e r o s a t r o p e l l o s p a r a I m p e d i r -
l e s l l e v a r a l C o n g r e s o e l n ú m e r o d e ! 
d i p u t a d o s q u e e l l o s c r e e n p o d e r l l e -
v a r . 
L o s b u g a l l a l l s t a s v i s i t a r o n a ! Je» 
fe d e l G o b i e r n o , s e ñ o r m a r q u e s d e ' 
A l h u c e m a s , p a r a d a r l e c u e n t a d e 
l a s t r o p e l í a s e l e c t o r a l e s d e q u e s o n 
v í c t i m a s . 
P H O E N 1 X , A r i z o n a , f e b r e r o 2 8 . 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s d e l 
E s t a d o d e A r i z o n a , a d o p t ó a y e r 
u n a r e s o l u c i ó n , e l e v a n d o u n a i n s t a n 
c i a a l p r e s i d e n t e de l o s E s t a d o s U n i -
d o s , p a r a q u e e n t a b l e n e g o c i a c i o n e s 
c o n M é j i c o , a f i n de q u e e l g o b i e r -
n o n o r t e a m e r i c a n o a d q u i e r a u n a f a -
j a d e t e r r e n o e x i s t e n t e e n t r e l a 
f r o n t e r a a c t u a l d e l o s d o s p a í s e s , y 
u n a l í n e a q u e v a de N o g a l e s a A r i -
z o n a , e n d i r e c c i ó n a l O e s t e , h a s t a e l 
g o l f o de C a l i f o r n i a . 
L a a d q u i s i c i ó n de e s a f a j a de f e -
r í e n o s d a r í a a l o s E s t a d o s U n i d o s 
u n p u e r t o e n l a e n t r a d a d e l g o l f o 
d e C a ' . i f o r n j a , 
F A L L E C E U N C E L E B R E C O R N E T A 
B E L P A S T , f e b r e r o 2 8 . 
T h o m a s F i n l a y , q u i e n c o m o c o r -
n e t a t o c ó e l a t a q u e e n l a h e r o i c a 
c a r g a d e l a f a m o s a b r i g a d a l i g e r a 
i r . g l e s a e n B a l a k l a v a , d u r a n t e l a 
g u e r r a d e C r i m e a , i n i c i a n d o a s í e l 
i n m o r t a l g a l o p e q u e T e n c y s o n c a n -
t ó e n s u p o p u l a r p o e m a " T h e S i x 
H u n d r e d " ( L o s s e i s c i e n t o s ) f a l l e c i ó 
a y e r e n . D r o g h e d a . 
C H O Q U E D E T R E N E S 
V A L L A D O L L D , f e b r e r o 2 8 . 
P r ó x i m o a l a e s t a c i ó n d e P u e n t e 
C a b e z ó n c h o c ó e l t r e n c o r r e o c o n 
u n o ,de m e r c a n c í a s . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e c a v e -
r o n d o s v a g o n e s a l r í o P i s u e r g a V c -
s u l t a n d o c o n c o n t u s i o n e s l a g ú u o s 
v i a j e r o s . 
E l J u z g a d o i n s t r u y e d i l i g e n c i a s 
r a r a d e p u r a r l a s c a u s a s d e l a c c i -
( f ente . 
C A P I T U L A C I O N 
D E L O S I R R E G U L A R E S 
D U B L I N , f e b r e r o 2 8 . 
E n l a n o c h e de h o y s e a n u n c i a 
o f i c i a l m e n t e e n e s t a c a p i t a l q u e 1 3 
I r r e g u l a r e s a l m a n d o de T o m 
O ' B r l s c o I l , q u e o p e r a b a n en e l á r e a 
de N o r t h K e r r y , d e p u s i e r o n l a s a r -
m a s e n t r e g á n d o l a s , y d e s p u é s / a 
f i r m a r l o s d o c u m e n t o s n e c e s a r l o a 
f u e r o n p u e s t o s en l i b e r t a d . 
D o ^ s o l d a d o s r e s u l t a r o n l i e r i d o s tA 
S u r d e Í V l a c r o o m p o r u n a p a r t i d a d e 
i r r e g u l a r e s q u e l e s h i z o f u e g o d e s -
de u n a e m b o s c a d a . 
F A Ü I N A CATORCE D í A R í O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 3 
A Í Í O X C I 
RIE HAB RENÍE A PALMERO B 
PILAR Y MARIA CONSUELO ARROLLARON 
A L0L1TA Y JOSEFINA EN EL TERCERO 
* VKNCIEROX E X I X SEGUNDO A X G E L I X A Y GRACIA. — PAQUITA 
Y E L I S A UAS H E R O I N A S D E L I X I C I A U 
E X E L PROGRAMA DE ESTA T A R D E TRES BUENOS PARTIDOS 
L A R R Ü S C A I N , N Á V A R R E T E Y 
L A R R I N A G A , D E J A N E N 2 0 
A L O S H E R M A N O S E R D O Z A 
J O S E I T O R O D R I G U E Z H A S I -
D O R A T I F I C A D O E N S U C A R -
G O D E M A N A G E R D E L A L -
M E N D A R E S 
HABLANDO CON MIGUEL A. MOENCK 
SOBRE LAS PROEZAS DE LOS CUBANOS 
D I A 9 C O M I E I N T Z A L A S E G U N D A P A R T E 
D E L A S C O M P E T E N C I A S A Q U I 
= = V o - = = 
Ha «ido ratifacada la confianza 
en el player Joselto Rodr íguez para 
que cont inúe actuando de manager 
del Club Almendares durante la tem-
porada de 1923 a 1924, por los ee-
fiorea Dr. Adolfo Núñez, Represen-
tante a las Cámaras , y el s«ñor Abel | 
Linares, presidente y director res- J 
pectivamente del Almendares. Fel i -
citamos al manager del Almendares 
por la confianza en él depositada, 
una nueva oportunidad que le ofre-
cen para demostrar sus aptitudes de 
manager. « 
Es de notarse que casi siempre 
que la campeona sufre una derrota 
es seguida por otra al siguiente día, 
cae en un slump de donde sale con 
rapidez. Esto le ocurr ió ayer a Jose-
fina, que como se sabe es la fuerte 
campeona de los madriles, la raque-
tista que ha llegado a la Habana 
ocu más cartel, y por lo tanto con 
mayor br i l lo . Pero ese cartel y ese 
br i l lo no ha llegado a atemorizar 
a las otras, que como Lolina se en-
B A S E B A L L E N 
L A S T R E S P A L M A S 
El próximo lunes volverá a abrir 
sus puertas el parque de base ball 
conocido por el nombre de Tres 
Palmas, en el Vedado, para que en 
ellos Jueguen una serie de tres jue-
gos los teams Kenyon" y "Las Tres 
Palmas". 
Este ú l t imo club es bien conoci-
do de los fanát icos pues ha ganado 
recientemente, dos campeonatos: el 
Nacional de Semi-Profeslonales y el 
del Campeonato Invernal, que no l le-
gó a terminarse por haberse ret ira-
do los clubs San Lázrao y Marianao 
de la contienda. 
Esta serie comenzará a jugarse el 
p róx imo lunei a las tres de la tar- i 
de, el segundo juego será el miér -
coles, a la misma hora, y en caso 
de que sea necesario jugar el juego ¡ 
decisivo se h a r á el jueves día 8. 
Reg i r án los precios populares de 
costumbre. i 
De antemano auguramos un gran 
éxito, pues el club Kenyon está ac- i Marfa Consuelo volvió ayer a ganar-
tualmente integrado por un buen ; lo a Josefina, jugando como ella, 
A L M E N D A R E S P A R K 
A B R E S U S P U E R T A S 
H O Y , A L A U N A P . M . 
Hay que acudir temprano al 
ground de Almendares, el clá-
sico terreno de la pelota pro 
feslonal cubana, sí es que se 
quiere encontrar donde sen-
tarse. Esta serle, que da co-
mienzo esta tarde, es la ni;9 
interesante de todas las del 
actual champion, 1>« más es-
t á decir que el club Habana 
no ha de perder un juego si 
quiere ser proclamado cam-
peón de 1923. E l box del 
Marianao lo ocupará Emi l io 
Palmero, el del Habana Adol-
fo Luque. Las puertas do 
Almendares Park se abren a 
la una de la tarde y el juego 
d a r á comienzo a las tres. En 
las taquillas del teatro Mar t í 
se venden entradas desde las 
ocho a. m . hasta las tres, para 
evitar grandes aglomeraciones 
frente a las taquillas del 
ground de base bal l . 
n ú m e r o de players que sin duda al-
guna d a r á n mucho que hacer a los 
osos del Vedado. 
B-O 
Se revolvió "Knock-out" Bernar-
dlno. 
La Federac ión Nacional teniendo 
en cuenta hechos pasados y tenien-
do en cuenta también lo que lo mor-
tificó VUllaverde, no quiso ni si-
quiera amonestarlo por su actitud 
boxlstica en el partido futbolíst ico 
del pasado domingo. 
Lo sentimos por el pobrccito juez 
de línea. 
P e r o . . . bueno, él lo h a b r á "sen-
t ido" más que nosotros. 
E l domingo pasado mientras o l im-
pistas e hispanófi los se d iscut ían el 
t r iunfo a patadas limpias en el cam-
po de Almendares Park se le ocurre 
a Naranjito subir al palco federativo 
para protestar del abuso hispanófi lo 
que ee comet ía con sus muchachos. 
Naranji to se le encaró a Corrales 
y quer ía que éste fuese al campo y 
le diese dos pescozones a l Tanque 
y un ha lón de orejas a "Knock-out" 
Míguez . . . 
Pero Corrales que es su amigo, le 
decía que se calmara, que él en ese 
caso nada podía hacer. Que el ún i -
co qiíb podía compla;cerlo en ese 
sentido era el re fe ree . . . 
Y los que estaban en el palco y 
oyeron el diálogo olímpico r ieron a 
carcajadas. 
Y Naranpito se exasperó, y di jo: 
¿Pe ro es que aquí no se puede 
pedir nada? 
Sí—dijo Luis Heredia—puedes pe-
dir un ron con anís . 
los cuadros graves, dándole 
una verdadera arrollada 
contraba aqu í con el cartel m á s l u -
minoso que han visto los tiempos, y 
con el que cont inúa, lo mismo que la 
Eibacresa, Gracia y otras de no me-
nor ca tegor ía . 
En el tercero de la tarde de ayer 
aparecieron Loli tá y Josefina vis-
tiendo de color a rmiño , teniendo de 
oponentes a Pilar y Mar ía Consuelo 
COR sweters azules. Este partido se 
fué de calle por las almendaristas, 
Pilar y María Consuelo se lo lleva-
ron carretera abajo dejando a L o l l -
ta y la campeona en solo 17 tantos 
para 30, para el dichoso camarón 
que subió el sema'orista sobre el 
ventanal de las azules. 
A N G E L I N A Y GRACIA GANARON 
Le tocó su turno de ganar a la 
pareja integrada por Angelina y 
Gracia, dos chicas que son dos p r i -
mores cuando se trata de dar y re-
cibir raquetazos. La pareja contra-
r ia estaba formada por Angeles y 
Consuelín vestiditas de color azul 
pastel. Las trajeadas de blanco 
vencieron por un buen margen de 
nueve cartones,4 pues no pasaron del 
21 las que perdieron, las derrotadas 
Angeles y Consuelín, siendo el ca-
m a r ó n esta vez de color blanco. 
EN EL I N I C I A L 
Este partido estaba marcado a 25 
tantos y se jugó por los matrimo-
nios formados en primer t é rmino 
por E lena 'y Pepita, blancas, contra 
Paquita y Elisa, azules. Desde que 
se levantó la Cortina se vio la sune-
rlodad y la bella Paquita y la petlt 
Elisa, que barrieron, digámoslo así, 
al dejar en 15 tantos a Elena y Pe-
pita. Y los tenedores de boletos no 
so equivocaron pues supieron cargar 
con el papel azul en una proporción 
casi doble al papel blanco. 
F I E S T A ESGRIMÍSTICA E N L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
' Como en la segunda tanda se des-
plegaba todo lo más fenomenal del 
Palacio de los Gritos, los de la tanda 
1 primera salieron dispuestos a feno-
menear y a fe que fenomenearon des 
p legándose magistralmente para ha-
| cer de la disputa de los 25 tantos 
i un gran partido, un partido derro-
j che de ga l la rd ías y de primores ya 
I qae lo comenzaron briosamente, 
I briosamente lo desarrollaron y más 
• brisamente le pusieron emocionante 
! corona igualaron en 24 y l levándose 
| el tanto de los grullos sabrosos los 
j blancos Higinio y Marquinés , ya que 
una de las dos parejas tenía que 
I ganar el tanto f i na l . 
Gal lard ía , bravura, rudeza, va-
1 lent ía y sab idur í a en la defensa; 
ga l l a rd ía , bravura y nideza en el 
ataque; ora el ataque era azul; ora 
blanco; el peloteo alto, amplio, ina-
cabable; los t.antos disputados con 
gran t esón ; los delanteros buenos 
en el saque; más buenos al rema-
te; superiores tirando al rebote y a 
la encrucijada de la colocación y 
loa zagueros peloteando con sereni-
dad, con habilidad, con serenidad 
portentosa. Unas veces por delante 
los? azú le s ; otras por delante los 
blancos, haciendo marchar a los nú-
meros con solemne lenti tud, derro-
chando emociones sin cuento ya que 
menudenron los sobresaltantes em-
pates: en la primera decena se en-
frentaron una, siete, nueve y diez; 
en segunda se enfrentaron en once, 
doce, trece, catorce y diecisiete. 
La ú l t ima , que sal tó , cuando dió 
el estampido de las nueve—¡pooom! 
— f u é en 24. 
Ganaron los blancos. 
Hab ían peloteado los cuatro ma- ¡ 
gistralmente una hora y diez minu- j 
to?. que ya ec aperitivo admirable. : 
Tanto a los blancos como a los 1 
azules les aplaudió mucho el públ i - ! 
co; un público enorme, aplastant?; 
una masa informe, impenetrable. I 
E l leño propio de las noches de "fe-
nomeneo". 
Anoche se efectuó en los salones 
de fiestas de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, una s i m i l ' t i c a fiesta esgri-
míst ica que presidió el general A l -
berto Herrera y Franch, Presidente 
de la Fede rac ión Nacional de Ama-
teurs de Esgrima de Cuba. 
La fiesta consistió en distintos 
matches de florete, espada y sable 
del Campeonato de "no clasifica-
dos", que se discuten los alumnos 
aventajados de las distintas salas 
de esgrimía. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA L A Fl-NCION 
DE HOY, JUBVES, A LAS 
A LAS TRES P. M . 
Hoy Juegan Habana y Marianao; 
el .penúlt imo juego del Champion 
Profesional de 1923. 
Suma quince. 
Y el quince, dicen que es, "la 
n iña bonita". 
Y la n iña bonita puede ser muy 
bien, María . 
Que es a lo que va a quedar redu-
cido el nombre del club Marianao. 
Los rojos en el primer juego le 
quitan la o, en el segundo la a y 
en el tercero la n. 
Y no va más porque se acabó 
comunicación. 
PETER 
L O S " R E D S O T l E T A N 
En tres partidos y dos quinielas 
se divide la función de esta tarde, 
habiendo realizado muy buenas com-
binaciones el intendente señor de 
Aróstegui . 
T RSIXDO. 
L O S B R A V O S NO C A M B I A -
R A N NI V E N D E R A N 
TVimo" part ido a 25 tantos 
Pi lar y Encama, blancos, 
contra 
Lo l i t a y Elir>a, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del 11 . 
Primera quiniela 
El isa; P i la r , Paquita; Angelina; 
Lo l i t a ; Encarna. 
Segundo partido a 30 tantos 
Elena y Encarnita, blancos, 
contra 
Paquita y Antonia, azules. 
A sraar los hlanros del cuadí-o í) 
y los azules del 10. 
Segunda quiniela 
Kiharresa; Gracia; Consuelin: Ma-
r í a Consuelo; Josefina; Angeles. 
Tereer part ido a 30 tantos 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Pepita y M . Consuelo, azulea. 
A sacar los blancos del cuadro 12 
y los azules del 1<>. 
I N T E R E S A N T E S J U E G O S 
S A B A D O Y DOMINGO E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
E l Campeonato Viboreño 
con t inúa su marcha progresi-
va, su desenvolvimiento orde-
nado y entusiasta. Este sá-
bado tenemos un buen match 
entre los atlcticos de la Po-
licía y los chicos del Amer i -
can Steel, que vienen refor-
zados con buena v igne te r ía 
de acero, con players de 
grueso calibre acabados do 
sacar de los altos hornos por 
el manager peli rojo Antonio 
Zardón . Y para el domingo 
se preparan I'ninersidad y Fe-
rroviario a la una y trein-
ta, que en el segundo turno 
se e n c o n t r a r á n Loma Tennis 
y Aduana, una esp léndida 
combinación de temas de p r i -
mera l ínea en el campo ama-
teur. E s t á n de plácemes los 
fanát icos del buen base ball.^ 
A cont inuación damos los datos 
oficiales facilitados por nuestro par- i 
t icular amigo Miguel A . Moenck, I 
delegado de la Comisión Nacional 
para el Fomento del Turismo en las | 
Competencias a t lé t icas Miami-Ha-
bana. Migue! Angel ha llegado en-
cantado de la jornada de gloria efec 
tuada por nuestros compatriotas, 
donde él t ambién tuvo parte pr in-
cipal ís ima como atleta y como orga-
nizador y director. Estos son los 
primeros dacos de carác te r pura-
I mente oficial que ee publican, da-
I dos por el delegado de la Comisión 
i del Turismo-
I En la m a ñ a n a del día 9 es ta rán 
en playas cubanas los atletas de 
i Miami , y ese mismo día empezarán 
j las competencias en su segunda fa-
¡ ce. Como esto año no compitieron 
los polistas, por no tener caballos 
los polomen de Cuba, no se discutió 
la Copa, muy valiosa por cierto, do-
i nada por la Habana y Miami, para 
1 ser adquirida de manera definitiva 
¡ por la parte contendiente que la ga-
i no por tres veces. La vez primera 
la ganó la ciudad de la Habana, por 
eso se encuentra guardada aquí en 
espera de ser discutida^ de nuevo. 
E P R O X I M O DOMINGO SE 
D E C I D I R A E D E S E M P A T E 
E N T R E L O S E Q U I P O S HISPA-
NO Y O L I M P I A 
SI no hay ano tac ión en los primeros 
ochenta minutos, j u g a r á n una ho-
ra más , y si tampoco mojan los 
contendientes entonces juga-
rán 30 minutos más . Gui-
l lermo P é r e z , será quien 
a r b i t r a r á el partido* 
RESULTADO OFICIAL 
C OM PETENCIA S H A B A N A - M I A M I 
B A S K E T - B A L L . 
A Y E R NO S E A U T O R I Z O A L 
N U E V O F R O N T O N A Q U E 
A B R I E R A S U S P U E R T A S 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primar Par t ido 
AZULES 
Paquita y Elisa, 
tos. 
Los blancop eran Elena 
$ 3 . 1 1 
Llveaban 70 bole-
Pép i t a ; 
El fenomenal discrepó en todo 
del gran partido peloteado como 
prólogo bril lante de la noche. Lo 
disputaron de blanco los hermanos 
Erdoza contra el t r ío de azul, La-
rruscain, Navarrete y Larr inaga. 
Una igualada brutal en una. 
Otra formidable en dos. 
Presentimos una serie de trage-
dias "asustarles" ¡y espeluznantes, 
y nuestro presentimiento cayó en el 
vacío; no dimos en el clavo. 
Nada de emociones, de conmocio-
nes, de saltos, de sobresaltos. Nada. 
Nada do arranques violentos, de ra-
chas imponentes, de ataques rudos 
ni de defensa» gallardas. Nada. Na-
de de empatamientos, de avances de 
contravances. Nada. 
Todo azul . 
Azul el tanto dos; azul el domi-
nio, todo el dominio; azul toda la 
primera decena; azul toda la segun-
da; la tercera y su tanto final tam-
bién azul . 
A d a ; á cmfTvyp cmfwyp cmfwyp 
Larruscain en su sitio; no tan va-
liente al resto, ni tan audaz en las 
entradas, ni tan justo en la justa 
pa'cd "chiqux"; pero en su s i t io . 
Navarrete en su sitio, mejor dicho 
en su trono, portando a manera de 
cetro la cesta intangible de su edad 
de oro; y jugando a la pelota como 
en aqueles tiempos de su glor ia . 
Y don Felipe Larrinaga y de las 
Flores, cubriendo la frontera, pelo-
teando en genio, atrapando a los 
contrabandistas; en una palabra, pe-
loteando con un acierto asombroso. 
Pegaba Larruscain; pegaba Nica-
sio; levantaba como c(jn agua Feli-
pe y pegando así , levantando así, 
cada cual desde su lugar, y em-
pleando el axmma de qui tándole la 
pelota al Menor y cayéndole en for-
ma al Mayor. . |pcontraron la fór-
mula de desformar al Mayor y de 
arrancarle el partido, después de 
jugar el Mayor mucho, muy bien; 
algo más de lo que se esperaba, te-
niendo en cuenta la fórmula em-
pleada por las tres cestas azules, 
fórmula que no fa l ta . 
El Menor no estuvo bien. Ni en 
su ca tegor ía de fenómeno siquiera. 
De saque, porque sacaba del once, 
no hizo nada. Cero al cociente. De 
remate hizo menos que de saque. 
Cerc al cociente. En el peloteo, 
aunque le quiart nol a ysi 
sus incursiones; pero le resultaron 
Insípidas, porque no t iró nada de-
Se espera de un momento a otro 
que el señor Alcalde autorice la 
apertura del Nuevo F r o n t ó n , pero 
ayer aún no había sido dada esa 
autor ización por la primera autor i -
dad municipal. 
Tal vez hoy, ta l vez m a ñ a n a , está 
al solucionarse esa apertura de ma-
nera que se haga justicia a los in-
tereses lastimados de una empresa 
y a los deseos de los fanáticos haba-
neros de ver en acción a los ases 
mundiales de la pelota t rasa t l án t i ca . 
De lo que resulte tendremos al tanto 
a nuestros lectores. 
Cam-
F R O N T O N J A I A L A I 
Moneck 
3 
PROGRAMA PARA L A PUNCION 
DE HOY, JUEVES^ \ LAS 
Primer partido a 2o tantos 
Fc rmin y Goit ía , blancos, 
contra 
Baraca idés y Berrondo, azules. 
A sacar t ódon del cuadro 9 l ' a 
Plrimera quiniela a 6 tantos 
Aristondo; Eloy; J á u r e g u i ; H ig in io ; 
Lucio ; MilLán. 
Segundo partido a 30 tantos 
Lucio y Machín , blancos, 
contra 
Mi l l an y Larrinaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1¡3 
Segunda quiniela a fi tantos 
Muñoz; M a r q u i n é s ; Ferrer; Odrio-
zola; Fermin; Goitia, 
Equipo Cubano. 
Eloy de Castroverde. 
Mario Valdepares. 
Miguel A. Moenck. 
Fausto Iznaga. 
Oti l io Campuano. 
José Rodr íguez , 
Augusto Feo López. 
Angel Aixalá. 
Juan Ulacia. 







Valdepares 3; Moenck 7 






Umpire: J. Molmet. 
SEGUNDO JUEGO. . 
Habana 35. 
Miami 26. 
Field-goals. Habana. Valdepares 
10, Moenck 2, Canpuzano 1. • 
Miami .—Ring 1, Boney 4, Ward 
1, Gr i fe 1, Schneideman 1. 
Foul goá l s .—Habana . Valdep.irss 
3. Monenck 6,. 
ívi iami.—Schneideman 10. 
Feferee: Turnéf . 
Umpire: J Molinet. 
t OMPETEÑCL^S A T L L l íCAS 
100 yardas, 
l o F . Arango, 10.1|5 segundos. 
2o E. Arango. 
3o H. Davis. 
75 yardas de obstáculos 3'-6" 
l o F. Loonis, 9 segundos. 
2o G\ Casáis. 
3o Johnson. 
, 1 Mi l l a , 
l o R. Notario, 4 minutos 57 se-
gundos. 
2o J. Gaugham. 
3o Stewart Cooper. 
220 yardas 
l o J. H . Prescot^. 24.2]» se-
gundos. 
2o F. Arango. 
3o G. Bor rás . 
440 yardas 
Arango. 57 segundos. 
H . Prescot. 
, Izquierdo. 
En la noche del martes se reunió 
la Federac ión Nacional de Foot Ball 
Associatlon y acordó que el próximo 
domingo volviesen a jugar Olimpia 
e Hispano. 
Pero esta vez además de los 80 
minutos reglamentarios tendrán qu») 
jugar hora y media más . en caso d» 
que al terminar f l partido, se en-
cuentren empatados. 
La Federac ión Nacional, teniendo 
en cuenta hechos anteriores sucedi-
T)V I AS (ios Pareci<ios a l0"3 I116 acontecie-
ron el domingo en Almendares 
Park, ha dejado sin castigar a los 
que faltaron al orden, pero a la vez 
hizo saber a los señores Delegados 
de los equipos federados que en los 
venideros encuentros se procederá 
con mano de hierro, es decir, que no 
pasará por movimientos mal hechos. 
Ya se ha designado el referee pa-
ra este encuentro de olimpistas e 
hispanófi los. E l señor Guillermo 
Pérez, que hasta hace poco tiempo 
fué Presidente del organismo máxi-
mo futbolístico, y que en la actua-
lidad no lo es por haber presentado 
la renuncia del cargo, se rá quien ar-
bitre en el juego del domingo. 
Su conocimiento del juego, su 
energía de ca rác t e r y su nunca des-
mentida imparcialidad son cualida-
des que le abonan en su favor todos 
¡ los equipiers qu iénes han visto do 
9 T?„4„ A \ ^ U E N agrado su designación como 
£*. KU1R ^ á r b i t r o . 
E l match del domingo comenza-
j rá a las dos en punto. Antes de este 
partido h a b r á uno de segundones, y 
si hay tiempo, después que jueguen 
Olimpia e Hispano j u g a r á n Vigo y 
Habana el juego suspendido el sá-
bado 2 4 de Febrero. 













































S O L O C I N C O Y A N Q U I S 
D E J A N D E F I R M A R 
LOS PAGOS DE AYER 
" $ 4 . 1 8 
Primer pa r t i do 
BLANCOS 
Higinio y M a r q u i n é s L l e v a b a n 130 
boletos. 
Los azules se quedaron en 2 4 
tantos; llevaban 167 boletos que se 
hubieran pagado a $3 .32 , 
SOLO CINCO YANREES DEJAX 
DE F IRMAR 
NEW YORK, febrero 2 8. 
Ed. Barrow, gerente den^egoclo* 
delc ub New York , de la Liga Ame-
ricana, al "mmeiar hoy la lista de 
"ó jugad qu iénes se ha or-
denado presentarse el 6 de marzo 
al manager Mi l l e r Huggins, en New 
Orleans. donde el club establecerá 
su campo de entrenamiento prima-
veral, agregó que todos los miem-
bros del citado c ub en la tempora-
da pasada, menos cinco rebeldes, 
han firmado contratos para 1923. 
Primera quiniela 
M I L L A N 
Aristondo . . . 
Millán 
$ 5 . 1 8 




P I L A R 
E l team «emi-juvenil "Deportivo 
Red Sox", reta a todos los clubs 
de su calibre para efectuar uno o 
m á s juegos, con especialidad al 
"Cienfuegos Stars". "Inst i tu to Pro-
vincia*" segundo 
del Angel" , tercer 
Btars" de Regla. 
E l line-up de los Red Sox es el 
que sigue: 
Pérez , c. 
Mauzarrieta, p. t 
Pérez , l a ba?e. 
Sánchez, 2a base 
J iménez , 3a base 
F o r m ó s e , ss. 
Pérez , If. 
Sauz, cf. 
Morgado, r f . 
Pueden contestar a su Capi tán , 
s eñor A. Pé rez , Jr., Obispo 29, a l -
tos 
Pilar 6 
Angelina. . . . 4 
El:sa 4 
Pepita 6 
Lo l i t a , . . . . 4 
BOSTON, febrero 28. 
Las estrellas que han de surgir 
¡en el team de los Bravos, bajo la 
l presidencia de Christy Mathewson, 
I hande ser invaluables, según dijo j Paquita . . . . 3 
i hoy el nuevo ejecutivo de los "Na- " 
c lóna les" de Boston, en un banque-
te-almuerzo que en su honor dió el 
I Boston City Club. 
— " H e Vuelto al base ball , porque 
le tengo gran afecto—dijo el que 
en un tiempo fué famoso pitcher—, 
y vamos a formar un club en cuan-
to sea posible. Se compra rán juga-
team, "At lé t ico dores cuando sea preplso, para lie-
team y "Cuban nar nuestras necesidades; pero tra-
taremos de formarlos nosotros mis-
mos, y una vez formados j u g a r á n 
con nosotros todo el tiempo que sean 
ñt i les . Mientras conserven su hahi-
Jldad en el campo, no se les cambia-
rá ni v e n d e r á " . 
$ 8 . 6 4 
Lucio . . 








I f i n i t i v o . Cero al cociente. Además 
se quedaron en 15 tantos y llevaban I liizo cortes de caja que pifió, porque j Larr inaga . 
46 boletos que se hubieran pagado I su hermano estaba en su sitio siem-' Larruscain 
a ?4 .58 . ' pre que c o r t ó . Otro cero al cocien-
' t e . 
SÜJSUSIIÍO cmfwyp cmfwyp cmfwyp 
Y como cero y cero es igual a ce 
ro, su faena fué el factor "perdien 
t e" . Si juega un poquito, nada m á s . 
que un poquito, el partido hubiera > Larruscain, Navarrete y Larrinaga 
resultado un partido estupendo. Llevaban 4 01 boletos. 
Esperemos al s á b a d o . 
Los hermanos se quedaron en 20 
Ttos. Btos. Dvdo. 
! Segundo par t ido tí? ^ ¿ 1 1 













$ 4 . 6 1 
Fegrndo Part ir lo 
B U N C O S 
Angelina y Gracia. Llevaban 65 bo-
letos . 
Los azulea eran Angeles y Con-
suel ín ; se quodaron en 21 tanlns v 
llevaban 100 boletos que se hubie-
ran pagado a $3 .10 . 
L B D O L X BATE A M O N T R K I I L 
PARIS, febrero 27. 
Charles Ledoux, el campeón de pe 
eo batam, der ro tó hoy al belga Mon 
J O S F T I N A RETO CONTRA EL GANADOR D E L 
MATCH V I L L A — G E N A R O 
N U E V A YORK, febrero 2 7. 
La comisión at lét ica del Estado de : 
Nueva York aceptó hoy un reto pre- i Jose'lna 6 
sentado por el peso mosca Joe Collet-I Yrac*a- • - . . 0 
Angeles i 
4 . 4 5 
Millán, que algunas veces se nos 
a:igusti?.. en las noches fenomena-
les, se "desangustia" y cambia el 
mil lón y se lleva la primera qui-
niela . 
Y Odrlozola, calavera hasta que se 
muera, y desi ués de que se muera 
calavera, se llevó la ú l t i m a . 
La masa enorme desfi ló. Antes 
sacaron sus entradas para el sábado, 
noche en que volverá a repetirse la 
tragedia de lo^ cinco. 
F . Rlvero, 
Los blancos eran los Hermanos 
Erdoza; se quedaron 20 tantos y lle-
vaban 43 7 boletos que se hubieran 
pagado a $3 • "J 9 . 
Seennda Omnieia 
0 D R I 0 Z 0 L A $ 3 . 5 6 
Ttos. SUos. FaffOB 
BeiTondo. . . . 1 122 
; Goitia . . . . 3 283 
^Odriozola. . . . 6 398 
Fermin . . . . 3 371 
Marqu inés . . . 0 1'61 




3 8 2 





J20 yardas con obsfán/ los de S'fl' 
l o F. Loonis, 13 segundos. 
2o J. H . Prescott. 
3o C. P á r r a g a . 
880 yardas 
l o R. Notario, 2 rats. 12.2| 
2o J. Gaughim. 
3o L . Delgado. 
S i l t o alto con ^jarrocha 
l o Cordón, 11 pies. 
2 o E. Bak'er. 
3o j , Sanjurjo. 
Tiro de peso, 16 ¡bs. 
l o Blodgál t , 33'-10". 
2o ManoJti SS'-O. 
3o J, Avilés, 32'-9". 
Salto alto con impulso 
l o W. H . Hampton, 5'-6". 
2o D. Más. 
3o H . Davis. 
Salto largo corriendo 
l o E. Arango, 21'-6". 
2o H . Davis, 21 '-1.3¡4". 
3o M. Corrales, ÍV-7 .S |4" , 
Lanzamiciito del Disco 
l o Mauck, m M ' - . 
2o O. Campuzano, 103-4". 
3o Perry, 88,-5". ' 
NATACION 
í)4 yardas estilo l ibre 
l o H . McCarm, 5 6 sgds. 
2o Jorge Vil lo ldo. 
3o John Wofford. 
Divipg 
l o P. Desjardins. 
2o D. Cannou. 
3o 5ehny González. 
TENNIS 
S.ugles 
L A C O L E C T A E N F A V O R D E 
B A R O 
La colecta Iniciada por vfn grupo 
de ' entusiastas sportmen de la ba-, 
rriada v iboreña en favor de Bernar-
do Baró . la estrella del club Almen-
dares está dando fructíferos resul-
tados. 
Nos hemos enterado que Joseíto 
Rodr íguez , Carlos Rodr íguez y A. 
Gómez han contribuido cada uno con 
cinco pesos. A d e m á s hay un grupo 
de partidarios del mejor bastman 
del actual Campeonato que han con-
tribuido con un peso cada uno, y 
ellos suman más de veinticinco. 
Por lo que se ve no podía tener 
mejor inicio la idea de Vi l l i t a , Fer-
nando Ríos y otros sinceros amigos 
de Baró. 
S I G U E E N T R E N A N D O S E 
F I R P O 
NUEVA YORK, Febrero 28. 
Luis Firpo, el contendiente argen-
tino por el campeonato de peso com-
pleto, se ha l l a rá en las mejores con-
diciones cuando se enfrente con B i l l 
Brennan. de Chicago, en Madison 
Souare Gardon, el 12 de Marzo, se-
gún su trainer J immy Deforest. 
"Firpo está haciendo rápidos pro-
gresos en su t ra in ing"—di jo Defo-
rest hoy. Tiene a lgún sobrante de 
peso; pero durante las dos próx imas 
semanas habrá trabajado lo bastan-
te en el gimnasio de Garden para 
que haya desaparecido toda la grasa 
sobrante que ahora t iene." 
"Firpo, en mi opinión—dijo De-
forest—puedo golpear con su dere-
cha más duro que cualquier otro 
hombre del mundo, incluso Jack 
Dempsey o Jess W i l l a r d . Tiene mu-
Raúl Chacón (vencedor) contra cho que aprender acerca del boxeo 
.1. Haggarman. 
x ¿. 
Tto^. Btos. Drdo. 
Eibarresa, 
t i , de Poughkeepsie, contra el gana-
dor del match que t endrá lugar en 
la noche del jueves entre Pancho V i -
La ^1 campeón de ese peso y Frankie 
Genaro para decidir la posesión del 
t í t u l o . 
El reto de Colletti que ha de ser 
doux su superioridad desde el pr in 





















j T E N D R E M O S U N A G R A N . 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
L A P R I M E R A S E M A N A 
D E O C T U B R E 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L i Z $ 4 . 5 8 
Como e) base ball profesional ha 
tomado un verdadero auge, el se-
el Chicago o el Detroit, teniendo 
perfectamente organizado' cuatro 
clubs cubanos, el Almendares con 
nuevos y muy valiosos elementos, 
el Habana, y el Marianao, a d e m á s 
del Santa Clara. Todos ellos refor-
zados con lo mejor para ofrecer a 
los fanát icos verdaderas filigranas 
en base ball . 
H. 
Score: 6 x 1—8 x 6—^ 
Doubles 
Raú l Chacón y Oscar Cicero (ven 
endnres) contra Jame? Calder y W 
Davidson. 
Score: 10 x 8—7 x 5. 
A cargo de Mocnrk.—Track y 
Baskot hall 
R. Posso, Diving y natación. 
G. Víl la lba. Tennis. 
y no tiene en sus pies la maes t r ía 
j que pudiera tener; pero es un pe-
leador natural , conoce como se usa 
ja cabeza y está lleno de energía. ' 
Firpo hace varias horas de gim-
nasio diariamente, bag punching, 
bailar la Fiiiza y shadow boxing, pero 
ha encontrado dificultad en conse-
: gulr bastantes sparring partenrs. 
Pilar y María Consuelo. Llfcyabait{Buesrjta República, se siente con 
4 4 boletos. j alientos suficientes para esbozar 
Los blancos eran Lol i ta y Josefi-i desde ahora su magnífico progra-
na; se quedaron en 17 tantos y Ue-ima para el "near future", la tempo-
vanan 67 boletos que se hubieran rada americana que piensa abrirla 
pagado a $4 .58 , Jcon un club de u Liga Americana> 
Delegado de la Comisión Nacio-
nal para el Fomento dei Turismo: 
j M. A. Moenck. 
E l club que resulte aqu í vacante • P róx imo Programa en la Habana 
ñor Abel Linares, la primera figura sábado y domingo durante la t e m - | Marzo O: . . 
en estosjisuntos del Emperador en I perada americana se t r a s l a d a r á a l 3 p. m.—Tennis Singles. 
Santa Clara para dar juegos esos ¡ 9 p. m.—Basket hall, 
dos días en la s impát ica ciudad del ¡Marzo 10: 
Capiro. 3 p. m.—Tennis Doublea 
E Inmediatamente que termine la 
Temporada Americana da rá comien-
zo el Champion Nacipnal. 
0 p. m.—Basket ball. 
Marzo 1 1: 
11 p. m.—Natación. H . Y. C 
SOBRE EL. TORNEO D E MOXTE-
( ARLO 
' MONTECARLO, Febrero 28. 
M.rs. Molla Bjurstedt Mallory. la 
campeona americana, derrotó a Mies 
Mary Green, de Inglaterra, 6-3, 6-0, 
en el segundo roud del torneo de 
I tenis de Moníecar lo celebrado hoy. 
• Miss Elizabeth Ryan. le ganó a 
M i s . Rayner, de Inglaterra, 6-0, 6-0 
T ~ p ~ m . — T r a c k en el Camamentr 
de Columbia. 
Botes motores: marzo 10 y 11, 
7 11. 
A Ñ O X C I 
M a r z o 1 d e 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
= 9 I 
BARIIES í fíRREll D E R R O I Í Ü L I Y AJO y 
G R O S S S E D I S T I N G U I O C O N T R E S V I C T O R I A S 
E N L A T A R D E D E A Y E R 
f A R R I E M O O R E , B A N T A M Y C H I N C O T E A G U E F U E R O N G U I A D O S 
P O R E L - T A M P E R S O R P R E N D I O C O N S U D E S P L I E G U E D E 
V E L O C I D A D . — H O Y E L P R O G R A M A E S D E A L T A 
P O T E N C I A L I D A D . 
etapa de la temporada actual de Orien-
tal Park, en consecuencia con lo ofre-
cido hace días por el Jockey Club de ir 
mejorando la calidad del sport a me-
dida que se acerca la fecha de termi-
narse el mitin. 
E n el primer turno del proprama ayer 
discutido en Oriental Park, dedicado 
jde la temporada. Memphis, en huen 
j avance fina!, pudo con esfuerzo arraba-
j tarle el segundo puesto a Oíd Sinner. 
I L a sexta y úl t ima correspondió a 
j Chincoteague, que se mantuvo al fren-
j te de su grupo en casi todo el recorrido 
y al final aventajó por amplio margen 
a John J , Roche, y este al tercero Wal -
'ter Turnbow. Smort Money, el fovo-
'rito, no demostró su habitual velocidad, 
ni tampo/o el tip Puzzle, que acabó a 
la extrema retaguardia. 
N O T A S D E L A P I S T A 
E l jockey P . Oróos se d-st inguió ayer 
tarde piloteando a los ganadores Ban-
tam, Carrle Moore y Chincoteague. 
K l sobresaliente jockey Clyde Ponce. 
que reside en Jacksonville. l l egó ayer a 
la Habana pira una corta estancia an-
los ejemplares de tres años "maldens"' tes de reportar a su capataz, el promi-
*• I.e-
Un excelente programa de siete selec-
tas justas se ha combinado por la direc-
ción do Oriental Park para la .fiesta 
hípica de hoy Jueves, figurando en cada 
uno de los siete eventos del programa 
buenos grupos de ejempla-res que han 
demostrado en recientes salidas su ac-
tual magní f i ca forma. 
E l programa que hoy se ofrece es 
duda uno de los mejores del pre- o no ganadores desde su inicio en la nmte turfman E . R . Bradley. en 
"'"te^l t lng hípico y digno de sér pr©-1 lucha del turf, correspondió el triunfo |xington. Ky. el quince de Marzo. 
Ünclado en su discusión por la extraer- ¡ a Kentucky Smiles. cotizado cinco ai 
- uno en los books. que en el ú l t imo octa-! s . T . Bixter adquirió ayer del Ro-
\o dest i tuyó al lider Chow Chow, aven-jSedale Stable los ejemeplares Queen 
tajando a este por un largo en la meta. I Mazonia >' Brennan. ;Qué valor más ^ 
E l tercer puesto fué para Courtier. ¡espartano! 
Miss Mazie correspondió al alto fa- i 
voritismo que se le dedicó en el tercer' wi l l iam Dondas envió ayor hacia] 
episodio, uno de los m á s interesantes Kentucky a su buen ejemplar Bullion, 
R E S U L T A D O D E U N I M P O R -
T A N T E M A T C H D E G O L F 
M I A M I , Febrero 28. 
Jim Barnes, ex-carrvjeon na-
cional de golf, y Johony Farre l l 
del Quaker R í d g e Golf Club, 
Mamaroneck, N. Y , , derrotaron 
a Gene Sarazen, actual c a m p e ó n , 
y a Jock Tutchison, en un tiem-
po c a m p e ó n de la Gran Breta-
fia, en el hoyo 38 de su match 
jugado hoy en los links de Ho-
llywood. 
r i t e s d^l doctor Clemente I n c l á n , 
con la Copa de la serie cou el F o r -
t u n a . 
Y esa tarde, L ó p e z del V a l l e , co-
mo Presidente de la L i g a , h a r á en-
trega, en u n i ó n de sus compafieros, 
del pr imer Premio a l Vedado T e n -
nis Club y de la-s medal las a los b r a -
vos jugadores que si supieron sa l i r 
victoriosos ei'> "cien combates" a n -
te el "enemigo", en cambio muchos 
cayeron vencidos ante el "fuego" de 
las miradas ac sus d a m a s . 
SELECCIONES DE SALVATOR 
y a n c B R A O A X B E R A . — T » E S Y M E D I O r u i t i . O N E S . — P A R A E J E M P I . A » E » 
D E DO3 AÑOS 
C E A R O D E L U N A E S U N T E M A S U M A M E N T E P O E T I C O 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
diñarla, concurrencia de día laborable 
«ue hoy se congregará, en los bellos do-
minios del Jockey Club a deleitarse con 
la buena calidad de sport que las dis-
tintas contiendas han de proporcionar. 
E n el primer tuurno del buen progra-
ma van al post ejemplare3 da dos años 
nacidos v criados en Cuba que aún no 
han saboreado la victoria y que cubri-
rán en su contienda tres y medio fur-
longs. Hetty W. Patsie S y Guajiro 
lucen los más formidables. 
L a quinta es una soberbia contienda 
a milla y cincuenta yardas en la que 
discutirán un premio de $700.00 tan bue-
nos ejemplares de distancia como F l n -
castle. Sea Prince, I sósce les , George 
Kuffan y Quecreek. 
E n l a cuarta lucharán a cinco y me-
dio furlongs los reconocidos ases del 
"sprint" Diffcrent Eyes, Lorenna Mar-
cellia. Hurón I I , Ir i sh Dawn, Pepper 
Tea y Col . Chile. E s t a promete resul-
tar una brillante justa por la calidad 
de los que Irán a l post a discutirla. 
L a sépt ima a milla y cincuenta yar-
das agrupará en el post a tan buenos 
ejemplarese como Glenn, Jap Muma, De 
Bonero, Coscorrón, Redmon, Duke of 
Wellington y otros que tienen Igual 
chance de triunfo. 
S E P R O M E T E N M E J O R A S 
E N CAEXDAD 
E n conjunto se compona el buen pro-
grama de esta tarde de cuatro justas 
para los sprlntcrs y tres a distancias 
mayoreá, yendo en cada una a la l ínea 
de fuego un escogido grupo de los me-
jores ejemplares Importados para el ac-
tual mitlng hípico que se acerca rápi-
damente a su feliz t érmino . 
Con el ofrecimiento de tan selecto 
programa para la gran fiesta hípica de 
hoy Jueves 8« Inicia la ú l t ima y mejor 
LOPEZ DEL V A L L E ENTREGA 
LOS TROFEOS 
RESULTADO OFICIAL DE L A S 
CARRERAS DE A Y E R 
Primera Carrera. B 12 Tarloa^s 
Carrera 495.—Ksntucky Smües . 103. 
(W. Milner). J9.90; $5.00; $4.00. (4 5) 
Chow Chow, 99. ( P . Groos) . $5.90; 
$440. (3 4) . Courtier. 113. <Mc Der-
mott). $410. (4 5) . 
Tiempo: 1 .08 315. 
También corrieron: Frankenia: Xew-
port; Nellida; Mldday; Chas. TVhitney: 
Relox; Don Peludo; Virul i l la ; Misa 
Ruth L ; Siboney. 
Claro da L u n a . 
Hetty W 
Guajiro 
Solomon's K i l t s . 
Patsie S 
Hoy 
i a  i i o « n .u , j 
aver celebrados, con su brillante avance iaue ha estado en Marlanao a lcún tiem-i r e ú n e 
. . . „ Tpni'; 
a la<3 cinco de la tarde, se 
en los salones del Vedado 
final que le val ió cobrar mucho terreno'p0 sin tomar parte en carreras y que Teni s Club la L i g a de Base B a l l I n -
cn la últ ima etapa para quitarle el | ahora será entrenado para la campaña ter Clubs que preside el 
triunfo en los ú l t imos saltos a Rocka-i 
veraniega de Kentucky. 
bye. Este no tuvo dificultad para con- ¡ 
quistar el segundo puesto delante de! Los hermanos Will iams embarcaron 
Winnip?g. ^aver haTcia su í t u d de Kentucky a la 
pez del Va l l e , para hacer entrega a l 
Vedado Tennis de la P r i m e r Copa 
del Campeonato ymedal las de oro a 
los jugadores que las obtuvieron en 
r e ñ i d a l i d . i- - n • : d,* OI 11 tvv.. — 
Los favoritos tuvieron una buena ra.-* yeKVA AUivan. que dedicarán a la re 
cha en los cuatro primeros eventos del produccióry 
programa, y uno de los que m á s júbilo 1 
proporcionó a los que juegan por cá l - ¡ G . B . Smith vendió ayer 
culo fué el de Bantam en la cuarta a , p Peronl la parte que pose ía en sjli0 a ( j e m á s , los jugadores r iva l i za 
milla y un dieciseisavo. Bantam luchó ici buen ejemplar Tan l í . 
tenazmente con Ferrum en casi todo ^ ' ¿ ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ O ^ r ^ R E ^ • A ^ 
recorrido y lo aventajó en los ú l t imos H y * ' j j . , D E >f AK ZO 
tres saltos. E l Inesperado Guardsman . logró el tercer puesto. 
T A M P E R DIO DA S O R P R E S A 
G R A N D E 
N U E V A Y O R K , febrero 2 7 
L ó p e z del Va l l e y los directores 
de los clubs aue formaron e«e C a m -
. peonato pueden sentirse satisfechos, 
3 ya que no s ó l o se j u g ó buena pelota, 
" ca l iza-
ron en c o r t e s í a s y afectos, dando 
un ejemplo de la cordial idad que 
debe exietir en esas luchas deporti-
vas . 
m-
Seg-nnda Carrera. 5 12 PnrlonM 
Carrera 496.—Carrie Moore, 110. ( P . 
Groos). $5.00; $3.40; $2.40. (8.B G.S-». 
Memphis. 112. (Me Dermott) . $4.20; 
$2.50. (5 5) . Oíd Sinner. 112 (T. Burns) 
$2.40. (8.5 S .5 ) . 
Tiempo: 1 .07 2 5 . 
También corrieron: Miss Caltha; 
Faithful Q'lrlí Lustre; Lui-Meme. 
106 Con buen jockey puede ganar. 
100 Si lo doy para ganar, pierde. 
112 No hay ninguno bobo. 
112 Uno de los muchos hijos de Solomon. 
106 SI pierde hoy, subirá la cuenta de gas 
(mensual., 
También correrá: Llttle Cuba. 106. 
6 E G U N D A C A R R E R A — S E I S P U R E O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
ASOS Y MAS 
D A J t N L E Y P U E G R A N D E M E N T E J U G A D O E N S U A N T E R I O R S A E I D A 
CA BA tllios I '--so OBSERVA.CION BS 
Uarnloy 115 Empieza lento pero termina fuerte. 
Pittsburg 115 E s el más VQIOZ de esta compañía . 
Who Can Tell 107 So ha convertido en una viajaca. 
Marshaü TilKhman 115 Este Mariscal desgracia a cualquiera. 
^hippoorwil! 115 Julio Amable le v ig i lará lo de las 115. 
También correrán: Dorothy Carlln, 110; Gupton, 101; Big Xoise, 112; Trico. 
112; O d Ben. 115: Parol, 115 y Bierman, 115. 
T E R C E K A C A R R E R A . — S E I S P U R E O N E S . P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
ASOS Y MAS 
CANN-/ L A D T CON POCO P E S O E S P E L I G R O S I S I M A 
C A B A L L O S t̂ esu OB.SERVACIO.VES 
Se halla en su mejor forma. 
Pase>ó en su anterior carrora. 
Hizo lo mismo que Blackstone-
Corre muy bien la distancia. 
E s t a pudiera llegar más cerca. 
Xan, 107; Mary Malion, 107; Manchen, 
Pocas veces hemos visto un C a 
* n , . ' , . . r,,,,». f_ot__¿ ¡ peonato m á s interesante y movido. 
E l Pioneer Athlet ic C uD r f f d J celebrado por los Inter C lubs , 
de obtener un auto jud ic ia l prolubien- . 
Tercera Carrera. Seis Parlones 
Carrera 497.—Miss Mazle, 101. ( H . 
Stutts) . $5.70; $.1.10: $3.10. (S.5 8.5). 
Rockabye. 110. (Pickens) . $4.00: $2.90. 
(6 5 ) . Winnipeg. 113. (W. L a n c e t ) . 
$5.20. (S 12). 
Tljmpo: 1.13. • 
También corrieron: Armedee; Pony 
Express; The Ulster; Chile . 
Canny Lady 99 
R'.ackslone 109 
Toe the Mark 112 
Carrure 102 
Sempronia 99 
También correrán: Marie Augusta, 99; 
112; Harán, 112: Dalryman. 112 y American Eagle. 112. 
C U A R T A C A K R E R A . — C I N C O Y M E D I O P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S ASOS Y MAS 
L O R E N N A M A R C E L L I A T I E N E A Q U I U N A B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
C A B A L L O S P«ao OB.SKRVACIONrF,S 
Lorenna Marcellia 
j Different Eyes 111 
l Col . Chile 
P epper Tea '. . . 
Hurón 11 
También correrá: Irish 
Q U I N T A C A R R E R A . -
Tamper hizo ayer una de sus 
( do a L u i s F i r p o , el peso completo ar 
igentluo, pelear con B i l l B r e n a n el 12 
niejo' de Marzo en Madison Square C a r d e n 
res carreras de la presente temporada, p0r' pretender que el argentino fiv 
manteniendo su velocidad uniforme en m ¿ un contrato que le da derecho a 
todo el trayecto para rehuir al final al 
reto amenazante de Glenn. Este aven 
BUS servicios . 
ya que hubo de todo: juegos de ex-
celente base bal l y mujeres bellas y 
flores fragantes . L a s l indas "viborl -
tas" y las no m e n o á bellas "veda-
distas" est imularon con su presencia 
a los jugadores que ante la v ictor ia 
se s e n t í a n h é r o e s y caballeros de 
E l citado c'ub asegura que F i r p o j pa?adas e(ia(:ieSt dispuestos a luchar 
tajó a Hazel w , para el segundo puesto se a v ¡ n o a encontrarse con J a c k H e r -
„ — , — - ^ C BTA.UW '1 v̂ v** — 
en este evento quo consumió el quinto n)an( de Newark , en su loca , pero 
turno del programa. E l gran favorito qUe d e s p u é s p e l e ó con H e r m á n bajo 
The "U'ag nunca pudo acercarse al lider. ios auspicios de otro club. 
Lo misma sucedió a Redmon y Riegan, Cuando se a p e l ó a la c o m i s i ó n el 
ambos bastante favorecidos por los pun- pasado verano,, su presidente Mul -
los por aparecer con chances de triunfo, ¿ c o n a c o n s e j ó a l club que hic.ese 
E n la sogunda, Carrie Moore, exten- arreglos con F i r p o para que este to-
samente jugada, no tuvo dificultad en mase parte en otra pelea, 
ninguna parte del trayecto para aventa- E l c'ub demanda que F i r p o pe'ee 
jar a otros veloces sprinters que le dis- en un match bajo sus auspicios antes 
putaron la victoria que tué su sexta de encontrase con Brenan . 
Dios su bandera y por su por su 
d a m a " . 
E ! Vedado Tenn i s Club o c u p ó el 
pr imer lugar del Campeonato . E l 
Univers idad e] segundo; pero des-
p u é s los Caribes se desquitaron, ob-
teniendo un triunfo definitivo y re-
sonante en la Serie C o - C r i o l l a . 
' De manera que todos tr iunfaron 
y cargaron con los l aure l e s . L o s 
muchachos de Porf ir io F r a n c a se l le-
varon los del Campeonato, y los C a -
en arta Carrera 1 Milla y 116 
Carrera 497—Bantam. 90. (P. Groos). 
|$6.00; $5.00; $4.30. (7.B 8 .5) . Ferrum, 
j l05 . (Sheffel). $S.70; $6.20. (6 7 ) . 
¡Guardsman. 103. (W. Milner); 
(8 10). 
¡ Tiempo: 1.4S 15. 
También corrieron: Edlth TC 
Tankoe Boy; Landslide: After 
Conundrum; Brennan; Wakefield 
l 
No se epuade quejar del peso. 
E s un enemigo de gran peligro. 
L a distancia es algo corta para é l . 
Cuenta con tremenda velocidad. 
Algo inferior al grupo. 
Dawn. 93. 
M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
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Quinta Carrera. Una Milla 
I Carrera 498—Tamper. 112. (T, Burns) 
¡$15.50: $7.60: $3.SO. (3 l\2 4 112). 
Glenn. 111. ( H . Gllck^. $9.80; $4.90. 
'(10 10). Hazel "W, 100. ($4.30. (6 7 ) . 
i Tiempo: 1.39 2¡5. 
También corrieron: The Wag; Riegan; 
iFlycast; Redmon. 
. . . . . . 115 Necesita un jockey muy fuerte. 
102 Corre una buena y otra mala. 
102 Este puede vencer sin ser milagro. 
95 Hoy no estará,, 3 a 5. 
106 Un enterrador como Simón. 
- M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O ASOS Y MAS 
P P R O S P E C T O R L U C I O G R A N D E M E N T E E N S U A N T E R I O R C A R R E R A 





George Ku fían 
S E R T A C A R R E R A . 
EXCLUSIVAMENTE PARA CABALLEROS Y MENCITOS 
CALZADO FINO SOLAMENTE. DESDE 
W 0 L K Y S H O E C Y é O e s t i l o s d i f e r e n t e s n u i y e l e g a n t e s d e s d e $ 2 . 9 9 a $ 5 . 9 5 
REGflL StíOE 6 7 
A c a b a d o s d e l l e g a r e n p i e l e s d e c h a r o l r u s i a b e c e r r a d e $ 5 . 9 5 a 7 . 9 5 
MñK flMBRI SfiOE 6 7 
E l m á s f i n o q u e v i e n e a 
C u b a e s t i l o s p r e c i o s o s d e s d e 
$ 6 . 4 8 a 7 . 8 5 
Sexta Cerrera. 1 Milla y 60 Yardas 
Carrera 499.—Chincoteague, 100. ( P . 
Groos). $10.80; $5.30; $5.60. (3 3 1|2). 
Jno. R . Roche, 110. ( W . Taylor) . 
$10.70; $6.10. (10 10). "Walter Turn-
bow, 105. ( H . Gl i ck ) . $5.00. (6 6 ) . 
Tiempo: 1.44 S 5. 
También corrieron: Puzzle; Bread L l -
ne; Smart Monoy; Lotta Speed; Mary 
Maxim; Chimara. 
107 SI repite su anterior tr iunfará. 
103 SI no es tip puodo ganar. 
112 Está, mejorando paulatinamente. 
101 SI la Injectan en forma, peligrosa. 
107 Pudiera ser la sorpresa arjul. 
115 y Johnny O' Connel, 105. 
Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A5:OS Y MAS 





Montlllo . . 
También correrán: Assumption, 
S E P T I M A C A R R E R A . — M I L L A 
J . M . ( J O H N S T O N & M U R P H Y ) de este f a -
m e s o c a l c a d o tenemos u n lote de 2 , 0 0 0 p a r e s 
en c h a r o l b a j o , b o r c e g u í e s y p o l a c o s de c h a r o l 
c o n c a ñ a s de p a ñ o n e g r o , c a ñ a s m a t e y c a ñ a s 
gris y c a r m e l i t a a $ 6 . 9 9 
e n p i e l d e R u s i a y c o r d o b á n , a . . . . " 7 . 9 5 
a d e m á s u n lote de z a p a t o s de g a m u z a , 
m u y f inos , e n m e d i d a s e s t r e c h a s , a . . " 2 . 9 9 
E R N E S T O C A S T I L L O 
P E L E T E R I A " W A S H I N G T O N » 
OBISPO Y SAN IGNACIO 
HABANA 
CICLISMO 
P a r a R i c a r d o P l a t ó n . 
P l a t ó n : 
E n c o n t e s t a c i ó n a tu carta de 
fecha 21 del mes de F e b r e r o voy a 
decirte lo s iguiente: 
E n el pr imer p á r r a f o de tu car ta 
haces una d e m o s t r a c i ó n do buena 
memoria la que pierdas por com-
pleto en el segundo p á r r a f o . 
Y o viendo ese cambio tan r á p i -
do he pensado que tu aprovechando 
que estamos ©n Carnavailes has 
'querido darnos una broma carnava-
' leeca. 
¡ Q u é ocurrenc ia! 
A h o r a bien, si por desgracia has 
perdido l a memoria , c r é e m e que lo 
¡ a m e n t o mucho y ta recomiendo 
que cuanto antes busques el aux i -
lio de la ciencia m é d i c a . 
Y o voy a recordarte un.'t parte 
de los hechos acaecidos en esa ca-
r r e r a de triste r e c o r d a c i ó n no s ó l o 
por s i se te han olvidado sino para 
sacar de dudas a las personas que 
nos leen. 
P o r tal motivo te d iré que tú Ibas 
agarrado a la motocicleta en el v iaje 
de ida, pues por el k i l ó m e t r o 38 
de la carretera de Matanzas, te v ie-
ron las poetas de nuestro' C l u b . 
¿Se te h a b í a olvidado, verdpid P l a -
t ó n ? 
X o te r e c o r d a r é lo sucedido en la 
meta al termitfar la c a r r e r a , porque 
estimo que esas cosas no deben ser 
del dominio p ú b l i c o y al propio 
tiempo, se recomiendo que dejes es-
te asunto a un lado porque ya nos 
estamos poniendo "feos", estaanos 
tratando cosas que son feas, m á s 
feas qu^. nosotros y a d e m á s estamos 
abusando de la benevolencia del se-
ñor Cronis ta . 
Con respecto a tu desca7f icaci9n 
TOT a decirte que t ú no la has com-
prendido "0 no la quieres compren-
der. 
E l "Club Cic l i s ta A z u l " ' no te 
prohibe que corras. 
A l contrario , quienes no corre-
remos donde tú corras somos los 
miembros del "Club Cic l i s ta .Azul". 
Dice que "el "Club Cic l i s ta N i á -
gara" a r r o l l a r á sin hacer uso de tus 
p í e r n r / " . 
¿ E s t á s seguro que a r r o l l a r á ? B u e -
no pues ;te felicito! A h o r a bien 
quiero recordarte aquello de "no 
cantea nunca victoria aunque en el 
estribo e s t é s , pues muchos en el 
estribo se suelen quedan a p ie . 
L o de tus piernas me hace mucha 
gracia. Vamos P l a t ó n , tus piernas 
e s t á n como las m í a s ¡ m o h o s a s ! 
P a r a t erminar voy a decirte que 
para bien del ciclismo debes dejar 
de hacer cuentos ¡ p a r a cuentos C a -
l le ja! ¡ E s o s si son buenos y bonitos' 
A s í que dejando eso a un lado de-
bemos tratar de mantener la mejor 
a r m o n í a posible entre nuestros 
Clubs. 
¡ F u e r a discusiones tontas! ¡ F u e -
r a "cuentos de camino". 
Y vengan carreras y torneos de 
cintas donde compartiremos derro-
tas y victorias, siempre unidos por* 
el indisoluble lazo de una buena 
amistad y de un puro c o m p a ñ e r i s m o . 
P l a t ó n debemos u n i m o s para gr i -
tar ¡ V f a el "Club Cic l i s ta N i á g a -
r a " ! ¡ V i v a el Club Cic l i s ta A z u l ' " 
Saluda en nombre del Club Cic l i s -
ta A<fA a los tr iunfadores del d í a 
24 de Febrero y tú rec ibe-e l testi-
monio de mi s incera amistad. 
Domingo F R A V C O , 
Secretario del " C . C, A z u l " 
' i 
R A D I O S I N A R T E R A S 
Con el Loop 
recibe Estaciones 
a mil millas 
Con antena 
no es igualado 
en Alcance 
E l E q u i p o I d e a l 
U L T I M A C R E A C I O N D E L A 
D E F 0 R E S T R A D I O T E L . & T E L . C o . 
R E C E P T O R " D E F O R E S T " , T I P O " R E F L E X " 
S u p e r - 5 e n s i t í y o — A l c a n c e E x c e p c i o n a l . 
E l i m i n a c i ó n de t o d o R u i d o , S e n c i l l e z d e O p e r a c i ó n . 
S i desea nn equino s in igual, que pueda usarse con " 
o sin antena, que combina 3 pasos de radio frecuencia 
con 2 de audio frecuencia y obtiene 5 pasos de ampli-
f i cac ión con solo3 tubos adquiera un " R E F L E X " , el 
U L T I M O A D E L A N T O E N 
E S T A C I O N E S R E C E P T O R A S 
D e V e n t a e n las P r i n c i p a l e s C a s a s de e fec tos d e R a d i o 
Age ntes Exclusivos 
A í m a c e n c s f r i g o r í f i c o s k l a H a b a n a , S . A . 
O F I C I O S , 1 1 6 
E l n o m b r e " D e F o r e s t " , es l a m a y o r g a r a n t í a en 
A p a r a t o s d e R a d i o 
— — — ^ É É W ^ ' • ^ 
Id-14 
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E N E L S U P R E M O -
DEL PROBLEMA ELECTORAL 
C O M E D I A F R A N C E S A ! 
Una eollcltud del público relacio-
nada con el abono. Varias familias 
de nuestra buena sociedad ee han 
dirigido al rep'-.t» rítante del señor 
Faustino da Roja solicitando qu-.1 
Í¡>TTE S E DEJARON D E A S I G N A R POR L A MESA D E AQÜED I gea ampiado el plazo del abono. Y 
^CANDIDATO CONTRA Q U I E N S E R E C L A M A , D E B E N T E - I la empresa, atendluedo esa Indl^.i 
cíonv ha dispuosvo que el abono coa 
. tinúe abierto hasta el próximo sA 
A instancia del doctor Emilio, treinta y tres rotos, en la relación i bado 3^ en Cliya feclia Be cerrará 
Núñez Portuondo, que estableció elide boletas sólo se anotaron •einti-| definItivan:erte 
P R A C T I C A D A L A R E C T I F I O A C I O N D E UN C R E C I O A ^ S T A N C L i 
D E L A P A R T E R E O L A J L V N T T E , L O S VOTOS Q U E 
MENr 
A L 
N E R S E E N C U E N T A P A R A ' C O M P U T A R S E L O S . 
recurso del caso por su propio de-
recho, la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo del T r i -
bunal Supremo ha revocado el fallo 
de la Audiencia en la reclamación 
que establecieran Enrique Muñoz 
Gómez y Antonio Estévez de Veitla, 
pidiendo la rectificación de los es-
crutinios practicados por las mesas 
de los colegios Nos. 1 del barrio 
Norte, 1 del Este, 1 del Oeste y Pue-
blo 2 de Batabauó y 1 y 2 del pue-
blo de San Felipe, todos del térmi-
no de Batabanó, en cuanto se re-
ferían a la votación quo obtuvieron 
los candidatos a representantes se-
ñores doctor Núñez Portuondo y E n -
rique Zayas. 
L a Audiencia, declarando con lu 
l Este abono n la temporada 03 Co-
1 mfdia Francesa ha sido un esito 
tres, debió al resolver la .reclama-
ción y fijar en el fallo el resulta-
do de la votación en cuanto a Zayaa 
y Núñez, anotar a éste los diez vo-
tos de que aparece privado, y al no 
hacerlo, procede revocar en cuanto blica( slno también la cultura do 
u ese extremo, que es lo único a que :iue3tra buena sociedad, que conoce 
el recurso se refiere, la sentencia, y ama el teatro francég una buena 
apelada. . parte en el éxito del abono la ha tb-
CONSIDERANDO que este Tribu- uj.jo también "1 anuncio de que las 
nal no estima procedente hacer es- Rarlcea de ]a Coirpaüía traen en sna 
PeCJVr r 0 * " ^ í í f 8 a S ; guardarropas los mejores modelos 
J ' ^ * ™ 0 8 (iue declarando CON; ^ pr¡mavera y verano que han f,e 
LfcGAR el recurso de apelación es-, :anzar en ega, temporadas los mo-
tablecido, debemos revocar y reyo-! dif,tog de la Kue de la paix> Blan. 
camos la sentencia apelada, en cuan- r>,? Toutain, Junétte Clarel v Celia 
ío ha sido objeto del recurso, y en. cimmet, primeras figuras femeni-
su consecuencia ordenamos quo se1 nas dei conjunto, disfrutan de una 
anoten al candidato a .Representan- Rran reputación como mujeres ele-
gar la reclamación, al r<íferirse_al | te por el Partido Popular Cubano gantes. Y elUs son las que l i 'zan 
doctor Emilio Núñez Portuondo, diez; la moda en IAS carreras, en IOJ pa-
votos más, que obtuvo en el Colegio | iones distinguidos y en los graados 
de San Felipe No. 1 y que dejaron | cabarets de P-ír.'s-
de computársele en el escrutinio 1 Pierre Mugnier, Ilustre primer 
hecho por lá Audiencia, y declara-i 
mos las costas de oficio. Comuní-
escrutlnlo del colegio 1 de San Fe 
lipe, en el que el doctor Núñez 
Portuondo obtuvo 10 votos más de 
los que se le asignaron en el plie-
go correspondiente, rectificó el es-
crutinio rebajando a Enrique Zayas 
varios votos que indebidamente le 
actor, André Msrnay, Emlle Ron-
viere, HenrI Pouvalet, Camllle I,Ice-
noy y otros artistas de la Compañía, 
han figurado rtaiante muchas tem-
poradas en lo: ¿lencos de la Come-
dia Francaise y el Odeón, y son ar 
tiatas valloscü del teatro francés CJI1.-
temporáneo. 
Un estudio detenido de esta gran 
compañía nos permitiría asegurar 
que no ha venido a la Habana otra 
tan Importante, y que, poeibleme" 
te, no hay en París dos compañías 
magnífico, que demuestra no sólo | I116 la superen. 
e^excelente estado económico en que \ Respecto a la obra que se ha de 
se encuentra actualmente la Repú- | representar en la función inaugural, 
aún no se ha resuelto definitiva-
mente. Muchas familias se han di-
rigido a la contaduría del Nacional 
manifestando su opinión sobre este 
Interesante aeunto. Unas desean el 
"Cyrano de Bergerac" por admirar 
a Pierre Maginier, desde el primer 
momento, en su más grandiosa crea-
ción; otras, en cambio, prefieren 
" L " Aventurler", donde lucen las 
bellísimas actrices de la Porte Saint 
Martin los modelos elegantísimos 
de Poiret y de Patón . 
Tan pronto como el vapor "Lafa-
yette", en que viaja la compañía, 
esté en comunicación radiotelegráfi-
ca con la Habana, anunciaremos de-
finitivamente el título de la obra 
inaugural. 
quese a la Audiencia de la Haba-!416(3!arando 8,n íu»ar el recurso de 
fueron contados, sin que al doctor! na, devolviéndole las actuaciones y 
Núñez Portuondo le computara esos! douecumentación electoral elevada y 
diez votos que en realidad en su fa-1 déjese copia certificada de esta sen-
sor fueron emitidos. tencia y de la apelada en el rollo 
Pero el Tribunal Supremo, de de este Tribunal, 
acuerdo con el acertado alegato j u - | Así por efetá nuestra sentencia, lo 
apelación Interpuesto por el recu 
rrente contra el Decreto del señor 
Presidente de la República de pri-
mero de abril también del año úl-
timo, dando por terminados sus ser-
vicios en el cargo do Subsecretario 
ridico del doctor Núñez Portuondo,j pronunciamos, mandamos y firma--516 Hacienda 
que se ha conquistado con este fa-jmos.—J. M. Menocal, Juan Federico 
lio un nuevo y brillante triunfo, Edelman, Marco Aurelio Cervantes, 
profesional, declara con lugar el 
rcurso y ordena se cuente a dicho 
candidato todos los votos que en 
verdad obtuvo en el referido cole-
gio. 
He aquí los fundamentos de «sta 
resolución: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Rodrigo Portunodo y Miyares. 
"CONSIDERANDO que conforme 
al artículo doscientos diez y siete 
del Código Electoral, a solicitud- de 
cualquier elector, o de la Junta Pro-
vincial, el Tribunal competente re-
solverá acerca de cuál fuere el re-
sultado de una elección o referen-
dum, en caso de que se alegue y 
pruebe cualquiera de las irregulari-
dades que dicho precepto señala; 
disponiéndose en el artículo doscien-
tos cuarenta de dicho Código, que 
el Tribunal resolverá siempre en el 
caso do una elección, cuál de los 
candidatos fué elegido' y en el caso 
en que fuere Imposible determinar 
ei resultado de la elección, el Tr i -
bunal dispondrá la anulación ,de la 
efectuada y la celebración de una 




L A S E L E C C I O N E S D E 
N I L L O 
MANZA-
P L E I T O E N COBRO D E PESOS 
Vistos los autos del Juicio do me-
nor cuantía que, en cobro de pesos, 
promoviera, el carpintero José Gil 
Santana contra el propietario Jaime 
Planells Iglesias, ambos vecinos de 
L a propia Sala confirma en cam-"«sta cabital; autos que se encontra-
bio. el fallo de la Audiencia de;ban pendentes de apelación oída al 
Oriente en cuanto declaró nulas las actoT combatiendo el fallo del Juez 
elecciones celebradas en el Colegio de Primera Instancia del Sur que, 
No. 1 del Pilón, Municipio de Man-declarando sin lugar la demanda, 
zanlllo, respecto a cargos naciona-; le impuso el pago de las costas cau-
les v provinciales sin que la Sala sadas, la Sala de lo Civil y de lo 
haga pronunciamiento alguno sobre Contencioso-Administrativo de esta 
el aludido fallo de la Audiencia, en '^d ienc la ha fallado confirmanrto 
cuanto confirmó el acuerdo de la en todas sus partea el fallo de la 
Junta Municipal Electoral de aquel, Primera Instancia, con las costas de i 
término, por el cual fué ordenada la'ia^ segunda a cargo del apelenU 
celebración de nuevas elecciones en 




• F I S C A L 
POR E L 
SIN L U G A R 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, 
declarando sin lugar el recurso de'11*11' decomiso de los objetos ocupa 
casación que por Infracción de ley. I dos que deben ser vendidos en pú 
interpueso el procesado Valentín! blica abas ta y cof imPorte. ^ 
Noda Betancourt. Sargento del BJérJ brir las responsabilidades contraí 
Usurpación de título profesional, 
1 año 1 día de prisión correccio-
de tales preceptos, en relación con. cito destacado en el pueblo de Efca- para el procesado asiático ühu 
to Domingo, contra 
Audiencia de Santa 
lo que el artículo doscientos cuaren 
ta y cinco previene la Audiencia, al 
realizar el escrutinio en cuanto al 
Candidato a Representante doctor 
Emilio Núñez Portuondo, y compro-
bar que habiendo obtenido en el 
Colegio de San Felipe número uno, prisión correccional 
el f a í l o ^ d e T a ' Kwong Wha, como autor de un de-
Clara, por elllit0' Por Participación directa l e 
1 E l cual fué condenado como autor de usurpación d« título profesional 
un delito de violación en grado ^procesado ejerda públicamente co 
tentativa con dos circunstancias1 m0 dentista en Finlay 10, practican 
agravantes, a la pena de 6 años dejd0 
E N L A A U D I E N C I A 
E l S u c e s o tfef H o t e l * L o s Alpes9 
CON E L I N F O R M E PRONUNCIADO A Y E R P O R E L D E F E N S O R SR, 
G O N Z A L E Z MANET, QUEDO CONCLUSO P A R A S E N T E N C I A E L 
J U I C I O O R A L D E E S T A SONADA C A U S A . — E L E S P E C T A C U L O 
CONOCIDO POR " B E T I - J A I " ORIGINA L A INTERPOSICION D E 
UN R E C U R S O CONTENCIOSO.—BL E X S L B S E C R E T A R I O D E HA-
C I E N D A DR. R O D R I G U E Z ACOSTA R E C U R R E CONTRA E L D E -
C R E T O P R E S I D E N C I A L Q U E L O D E C L A R O C E S A N T E . 
Con el elocuente Informe pronun- te para establecer en el local cono-I 
operaciones y demás actos pro-
pios de la profesión, por los que co-
braba honorarios. 
Hurto.—Absolución y reclusión 
en la Escuela Reformatoria para va-
rones de Guanajay del procesado 
Ricardo Grande Prada, de 14 años 
de edad, como autor de un delito 
de hurto. Aprecia el Fiscal la con-
currencia de la circunstancia exi-
mente 3 del artícuJo 8 del, Código 
Penal, por ser el procesado mayor 
de diez años y menor de 16. 
Estafa.—4 meses y un aía de 
arresto mayor para cada uno de los 
procesados Alejandro Estévanez V i -
üí. y Sixto Díaz, como autores por 
participación directa de un delito 
con el elocuente mior e pronun- ie para esiaoiecer en ei local cono- " I m rp^nrm^ahllidad civil 
ciado ayer tarde por el doctor Eduar- cido por "Galathea". situado en Pra- dtí eoffta ^ V i L ^ f ^ 3 7 0 nesos y 
do González Manet ante la Sala; do y Teniente Rey, en esta capital.'(f ^ ^ L n l X l a 
Tercera de lo Criminal de esta Au- |un espectáculo de "Betl-Jal", con|nace 
diencla, quedó concluso para senten- apuestas mutuas; y contra la'rese-
d a el Juicio oral de la causa seguí-! Ilición del propio Alcalde de 5 de 
da contra el doctor Edmundo de¡ diciembre último, que declaró sin 
Más por el suceso sangriento del] lugar el recurso de reforma esta-
hotel "Los Alpes", en que pereció blecido contra la primera de las re-
soluciones citadas. la joven Antonia Hernández 
E l doctor González Manet se es-
forzó en demostrar a la Sala la Ino-
cencia de su patrocinado, ajeno por 
completo, a su entender, del hecho 
de referencia, en el que se ve en-
L A S U T I L I D A D E S D E L A SUOAR 
S A L E S CORPORATION CUBA 
Ante la propia Sala de lo Civil 
se ha establecido recurso contenclo-
dichos procesa 
dos de su idemnizaclón mancomu* 
nada y solidariamente entro sí, su-
! friendo en defecto de su pago 
apremio personal que determina el 
artículo cuarentinueve del Código 
Penal. 
Disparo de arma de fuego contra 
determinada persona.— 2 años 4 me-
ses 8 días de prisión correccional, 
para el procesado Emiliano Almo-
guera, como autor de un delito de 
disparo de arma de fuego contra 
Contra Pedro Swettlng, por rap-
to. Defensor, Viriato Gutiérrez. 
Gregorio Díaz Vargas, por estafa. 
Defensor, Vlvanco. 
Contra Leoncio Rosales Rlvas, 
por atentado. Defensor, González 
López. 
Contra Vicente Borrajo y otro, 
por estafa. Defensor, García Ramos. 
Sala Segunda: 
Contra Serafín Sarmiento, por im-
prudencia. Defensor, Candía. 
Contra Luis Sen, por Infracción 
de la Ley de Drogas. Defensor, Gon-
zález López. 
Francisco Fontana, por flelrau-
daclón. Defensor. Pórtela. 
Sala Tercera 1 
Contra Miguel Angel Valdés, por 
homicidio. Defensor, Ponce. 
Contra Enrique Canosa, por esta-
fa. Defensor, Lombard. 
Miguel Ferrer', por robo. Deten-
sor, León Blanco. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
*n la Audiencia, Secretaría do lo 
Civil y da lo Contencioso-adminis-
trativo: 
Letrados: 
Rafael Calzadilla; Pedro Herí-era 
Sotolongo; Manuel Dorta Duque; 
Santiago Tourifio; Francisco ban-
chez Curbelo; Alberto S. Ocejo; F . 
García Carratalá; C. Sánchez; An-
gel Fernández Larrinaga; Salvador 
García Ramos; Joaquín F . Pardo; 
Fernando S. Fuentes; Evello Tabió; 
Fermín Aguirre; Arturo García 
Ruiz; Oscar Edreira; Manuel Goya; 
Claudio J . Padrón; Ricardo Albada-
lejo; Gonzalo Ledón; José Ferrer 
Saavedra; Alberto J . García; Andrés 
Delgado Rodríguez; Alfredo Porte-
la; Antonio R. Pérez; Joaquín Ocho-I Robles, presentó una querella por 
torena: César Manresa; Antonio Ca-I Asedad y estafa en el Juzgado de 
ballero; Felipe España; Giordano Instrucción de la Sección Segunda, 
Hernández/ Alfredo L . Bofill; Fran- :a nombre de la sociedad Alonso, Ex-
cisco Angulo Garay; Alfredo Casu-| P^ito y Compañía, que radica en 
lleras; Carlos J de la Torre; I s l - | Morón, Camasüey, contra Víctor t.. 
doro Corzo; Carlos Guerra; Gonza- Escarpín y Encobar, 
lo Andux; Sergio L . Moré; OvidioI Expone el querellante que en el 
Giberga; Juan Rodríguez Cadavld; I Juzgado de Primera Instancia del 
Ernesto A. Valdés; Aurelio Morales'Oeste se ha demandado a la socie-
Posada; Francisco F . Ledón; Fran-'dad referida en el pago de la can 
O Z O M U L S I O N 
M i Secreto 
De La Salud 
P a r a l a s p e r s o n a s d e 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a c a u s a d e F i e b r e s , 
L a P l a g a , T i s i s , C a t a r r o s 
y T o s e s C r ó n i c a s , o c u a l -
q u i e r E n f e r m e d a d D e b i l i -
t a n t e , l a O Z O M U L S I O N 
e s r e c e t a d a . 
• L o s M é d i c o s r e c o n o c e n 
q u e l a O Z O M U L S I O N 
c o n t i e n e l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
e l o r g a n i s m o c o n t r a l a i n -
v a s i ó n d e l o s G é r m e n e s 
T u b e r c u l o s o s . 
L a O Z O M U L S I O N e s 
p r e p a r a d a s o l a m e n t e c o n 
e l m á s P u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a , — p u e s e s b i e n 
s a b i d o q u e e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a e s m e d i c i n a l -
m e n t e s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o f o s ñ t o s d e C a l y S o d a 
s o n b i e n e x a m i n a d o s p o r 
l o s Q u í m i c o s d e l G o b i e r n o , 
r e c o n o c i d o s p o r e l l o s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o o a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a O Z O M U L S I O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a p a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O Z O M U L S I O N h o y y 























DELOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
Q U E R E L L A POR F A L S E D A D 
Y E S T A F A 
E l procurador Arturo del Campo 
fuerte olor a petróleo en todas sus 
ropas; y a Liborlo Cárdenas, que 
presentaba lesiones leves en el dedo 
medio de la mano derecha, labio 
superior y rostro. 
v Cárdenas fué Instruido de cargos, I 
UN VERDADERO MANUAl 
PRACTICO D E RADIOTE-
LEFONIA 
L a gran admiración y entusiasmo 
que ha despertado en el Mundo ente-





cisco Lámelas; Fernándo Pella; Joa-
duín López Zayas. 
tldad de $2 9,000, siendo presentada 
esa reclamación por el señor Alber-
to Núñez Rivas, a nombre de Ricar-
do Padierne Ochoa, presentando un ProcuradoTcs 
•Ruiz; Espinosa; Calahorra; Los- pagaré por la suma aludida, exten 
eos; Castro; Renó Carlés; G. Vé-! dido el siete de Junio del 21, y ven-
Icz; Pintado; A. García Ruiz; F . H-jcedor el 30 de Diciembre del mismo 
eliVilomara; Figueredo; Hurtado; Zal-:año, a favor de Víctor E . Escartín, 
ta ; C. de Vicente; Rota; CReiUy; 1 estando firmado por el gerente de 
vuelto dice, injustamente. 
Reafirmó' eu creencia de que la o-admimstrativo por la Sugar Sa- determinada persona y otro de le 
muerte de Antonia se debió a un| ^ , CorPorffil0^ ^ cKontr«; reso-| sienes gravea, el ^ 1 ^ * * * * * 1 * ; 
sulcidlo. como se demuestra, dice, l " l ó n o f i d e " ?e diciembre del pa- nado juntamente con ©1 P^mero. 
entre otroa detalles de la p r u e b á l ^ 0 . a a ñ ° ' d« a Secretaría de Ha-iF^st ma el Fiscal la responsabilidad 
practicada, con la carta dirigida por d ^ s t i m ó el recurso de civil en 200 pesos, sufriendo en de 
ésta a sus nadres env'ada ñor d o n , n t e r P u e s t o por la entidad re- fecto de su pago apremio personal. 
t l ^ ^ ^ 3 ^ ? ^ ! ' € ° ! : a ^ a ^ l A ^ i c u r f e n t e tontra la liquidación prac-l Roto en edificio público sin ar-
José Agustín Rodríguez; Illa; D. 
Hernández; Ronco; Llama; Menón-
dez; Cádiz; Carrasco; Barreal-; Cár-
denas; R. Granados; Perelra; Puzo; 
Arroyo; R. Granados; Díaz; Regue-
ra; Yánlzí Miró; M. Prat García; 
E Montalvo; Mario Trujillo. 
Mandatarios y partest 
Aurelio M. Posada: Enrique Ro-| ñol, por Escartín. que era entonces 
dríguez Pulgares; Ernesto Alvarezl administrador de esa Institución 
Romay; Enrique R. ViUabriga; Jo-'Ranearla. 
sé Vence; Máximo Méndez; José S. E l querellante Mtlma que Escar-
Villalba; Eduardo Valdés Rodrí- t ín se ha apropiado del pagaré, pa-
guez; Inocente Morales; Estanislao ra ponerse a cubierto por sí se hace 
sa San Nicolás 19 
la misma le declararon que tenían 
a Liborio Cárdenas como una perso-
na de buena conducta, e incapaz de 
cometer el hecho de que se le acusa. 
CAYO E X L A E S C A L E R A 
E l menor Julio Ruiz de Casas, 
natural de la Habana, de seis años 
de edad y vecino de Riela número 2, 
1 altos, fué asistido en el primer cen-
tro de socorro de fractura del ante-
¡brazo derecho, que se causó ayer al 
la sociedad demandada. caerse en la escalera que conduce a 
Según el gerente de la sociedad ' ia azotea de su domicilio. 
Expósito y Compañía, la firma que I 
aparece en el pagaré extendido a fa- ! COLOCANDO F N TOLDO 
vor de Víctor, y endosado por éste a ' E l Dr. Rodríguez, en el primer 
Padierne, si no es apócrifa, puede centro de socorro, asistió a Rodolfo 
que dicho documento haya sido ¿us - ' s enar y Díaz, vecino de Maceo 14 6, 
traído, ya firmado, de los que guar- ;en Regla, de fractura de la rótula 
daba la compañía en el Banco Espa- derecha, que se produjo ayer al caer-
siendo remitido al Vivac, en espera ¡ cesarlo ir^bn^Í6n*\ ir 'obrai"í íué ex- j 
de que éste asunto se dilucide. (pilquen la construcción y manejo di I 
E n el acta consta un informe del I aParatos receptorea y i™*™]*3™*; \ 
. . . . _on „ ,„ Entre todos los folletos o libros pu- w 
vigilante 789, Florentino García, !bi¡cados hasta la fecha, el más compU- % 
quien dice que constituido en la ca-j to y al-mismo tiempo el más •encillo. " 
los vecinos de 1es el publicado en Inglés por "WiUiajiii 
G. Bailará, Jr., Profesor auxiliar d« 
Francisco Cayuela desde España,! 
cuya letra estima es Igual, « ^ t ^ G. Quirós; Ramón; Sucursal de Morón. ticada por la Zona Fiscal del Orlen-mas.—4 afios 2 meses de presidio Hermoso; José Pinto; Osvaldo Car-, una Inspección en el Banco Español, 
mente, a ]a que usaba la occisa; 
conforme lo aseguraron los peritos 
calígrafos Rafael Vólez y José Her-
mida ante el Tribunal. 
Se extendió el doctor .González 
Manet en otras consideraciones j u -
rídicas, con interesantes citas de 
eminentes tratadistas de Derecho, 
solicitando en definitiva su .libre 
absolución. 
Acto seguido el Presidente de la 
Sala, doctor Marcelo de Caturla, de-
claró concluso el juicio para sen-
tencia. 
el Impuesto que tiene que pagar, tonlo Estupiñán Ramaya, como au-
sobre las utilidades obtenidas en elitor de un delito de robo en edifi-
año social que terminó en 30 da co público sin armas. 
noviembre de 1921. 
R E C U R S O D E L EXSTTBSECRETA-
RIO D E HACIENDA SR, RODRI-
GUEZ ACOSTA 
Corrupción de menores.—Un aflo 
8 meses 21 días de prisión correc-
cional para el procesado Alfonso 
Illa; Diego RIvero Moya; Amparo; LA ROCIO CON LUZ BRILLANTE 
Aguiar; Dolores Ayala; Fermfndo L a se:ita estacl6n de policía tuvo 
G. Tariche; José A. Delgado; N a ™ - conocimiento ayer de un hecho es-
KO Aldabó; María Mercedes J . El ias; , peciaIísIni0 ell gue l0fl dog actores 
Carmela Guzmán; Manuela Maclas; jque en él figuran se acusan mútua-
Nicolás Aballí; José Meneses; A u - ! ^ ^ s¡n que hasta ayer haya p0. 
García Díaz, por corrupción de me-i relio P. Vázquez; Antonio Qu¡ntelai dldo ej jUZgado de Instrucción de 
ñores. j Borróte; Ramón Feijóo Nünez ; | l a Secc¡ón Tercera, a quien se remi-
j Rapto.—Un año 8 meses 21 días: Eduardo Daumy; José Arrufat; Re- : t ió el acta levantada, saber quien 
T de Igual manera ee ha estable-, de prisión correccional para el pro-jnó C. Quiñones; Justo Urtiaga; An-|idice ^ yerdadx 
do ante el propio Tribunal de loi cebado Aníbal iJeón, como autor de;gel Fernández; Orenclo Arnaiz; Cánj Hortensia Flores y Larrinaga de 
dldo Cardona; Ramón Díaz V a l d é s ; 1 ^ raza de co] de l a ' j ^ . 
Salvador Rodríguez; Alfredo V. Con b de 22 añog de edad vecina 
zález urgente); José Ferrer; To-, d s¿ Nicolás 192 denunció e su 
más Alfonso; Francisco M. Lazcano;i 
Paulina Codina. 
Civil recurso contencioso-administra-l un delito de rapto, 
tivo por el doctor José Rodrigues! SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Acosta contra la resolución dictada! Sala Primera: 
E L SUCESO D E L A C A L L E D E L en 10 de novienibre del pasado año, Contra José Marton Salich, por 
PRADO |por la Comisión del Servicio Civil, | perjurio. Defensor, Cardona. 
Continuó ayer tarde, ante la Sa-
la Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la causa, 
seguida por el suceso sangriento de 
la calle del Prado, en que pereció 
la señora Dolores Zenea, contra el 
excanciller Juan B. Cobos. 
Se prosiguió en el examen la .prue-
ba d^ testigos, quienes fueron inte-
rrogados por el Fiscal doctor Ortlz 
Casanova, el acusador privado doc-
tor Jesús Figueras y los defensores 
docotres Vera Verdura y Ledón, so-
bre el trágico suceso y sus circuns-
tancias. 
A hora avanzada el Presidente 
del Tribunal, doctor González Pasa-
rón, suspendió el acto. 
se de una escalera de mano, mien-
tras colocaba un toldo en la facha-
da de la casa Mercaderes 61. 
T R A B A J A D O R LESIONADO 
E l trabajador Adolfo Leserna y 
Vial, domiciliado en Conipostela 156 
y medio, se produjo la fractura de 
la sexta costilla derecha, al resbalar 
y caerse, transitando ayer por los 
muelles de la Ward Line. Lesejna 
fué asistido en el primer centro de 
socorro, por el doctor Escanden. 
E S T E F A X O A L V I V A C 
Frlipe Pérez Agil, vecino de San 
José 2, letra A, acusó a Rosendo E s -
téfano. vecino de Habana Pnrk. de 
haberle sustraído de su domicilio 
ropss por valor de $79. 
E l vigilante 1046 detuvo a Esté-
fano. quien después de negar I6« 1 ^ ^ ^ ^ £ S 5 i l ¿ -
Mi Libro de Amor. Poesías. 
Otro libro no menos Intere-
sante que el anterior y que 
como él puede parangoncarse 
con los mejores libros d© poe-
BÍKS hasta hoy escritos. Un 
libro en 4a esmeradamente 
Impreso, rústica 
vigilante de la tercera e?Lación, RIOjA (Luls de).—Una vida. 
Ingeniería Eléctrica en la Universidad 
de Cornell d© los Elfi. UU., obra qui 
hoy ofrecemos a los aficionados a 1M 
RADIOTELEFONIA convenlentementi 
traducida al español por José M. Bâ  
quero. Radiotelefonista del Gobierno di . 
(Juba, y autor de otras obras d© tel«- y 
grafía. La edición española está, au-
mentada con un apéndice para poder 
construir por si mismo y con un cos-
to insignificante, los aparatos recepto-
res. También lleva al final el regí»* 
mentó de la Radiotelefonía en Cuba 
Toda la obra forma un volumen en 8a 
mayor, esmeradamente impreso, Ilustra-
do con 78 grabados y elegantemente en-
cuadernado en tela flexible. Imitando 1 
piel. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana , f2.0l 
En los demás lugares d© la Is-
la, franco d© porte, certifi-
cado , . , . 1 J.20 
De venta en , la casa editora, 
"Librería Cervantes", Av. do 
Italia, 62, esquina a Xoptuno, 
Apartado 1115, Habana, y en 
las principales librerías de la 
Isla. 
OTRAS OBRAS DE R E C I E N T E PTTBIiI-
CACZON 
CERVANTES (Miguel de).— 
Poesías. L a más completa co-
lección de las mejores poesías 
del inmortal autor del "Qui-
jote" recopiladas y ordena-
das por Eduardo Martín de la 
Cámara. 1 tomo encuadernado 1-20 
ATICINSON (Wllllam« W).— 
Una fuerza nueva. Ultima 
obra del gran filósofo y pen-
sador norteamericano. tan 
sugestiva como todas las su-
yas. Un tomo encuadernado 
elegantemente I - " 
CARBONELL. (Jesé Manuel).— 
Patria. Poesías. Interesante 
libro de poesías patrias, tan 
exquisitas y bellas como to-
das 2as de su autor. Es un 
verdadero devocionario patrió-


























Continuará hoy, a la una do la 
tarde. 
E L E S T A B L E C I M I E N T O DB UN 
E S P E C T A C U L O D E " B E T I - J A I " 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-adminifitratlvo de esta 
AiuTIencla se ha establecido un re-i 
curso contencioso por don José Ca-
ballero y Alzamora contra resolu-; 
clón de 2 de noviembre del pasa-i 
do año, del entonces Alcalde .de la 
Habana, señor Marcelino Díaz de 
Villegas, por la que se denegó el' 
permiso solicitado por el recurren ' 
E . P . D . 
DOLORES MARTINEZ DE FONSECA 
• H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
T Aspueste su entierro para hoy Jueves, día primero de marzo, a las cuatro de la larde, su 
esposo, liljos y demás familiares que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan encomendar su alma 
a Dios y acompañar ol c»4¿^«r de la caio mortuoria, Luz número 1-A, Jesús del Monte, al Cemen-
terio do Colón, favor oue agradecerán etcinamcnte. 
Habana, marzo 1 de 1923. 
Juan Fonseca y Ltrue o; Juan, María Dolores y Adela Fonseca y Martínez Margarita Pichar-
lo de Fonseca; Abelardo Rodríguez; Perfecto. Adela. Gumersindo y Rufino Martínez Noval (ausen-
tes) ; Jacinto \ i l l la: Luis y Sabino Riestra: JOP^ María y Félix Suárez Fonseca; Dr. Baldomcro A 
Pichardo; José Roces; Vicente Loríente; Tirso Eaquerro; Sabas E . de Alvaré: Ramón Vinjoy " 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
cargos ante el Juez de Insírurción 
amigo el mestizo Liborio Cárdenas I do la Sección Segunda, ingresó en el 
|y Osuna, de Cárdenas, 28 años de i Vivac. 
¡edad y de su propio domicilio, dis- j V I G H i A N T E ACUSADO 
gustado con ella, le echó luz bri- | Vitalia Hernández González, veci-
llante encima, pretendiendo después ¡ na de Industria SS. altos, acusa a 
darle candela con un fósforo encen-
dido, propósito que evitó luchando 
a brazo partido con él. 
Tanto Hortensia Flores, como su 
amigo Liborio, comparecieron ante 
el oficial de guardia de la sexta es-
tación de policía. E l l a acompañó a 
jsu denuncia un papel de estraza es-| tener un familiar enfermo. 
1 crlto con lápiz donde le dice al Juez 
1.99 
de apellido Marrero, de haberla mal-
tratado, con el pretexto de que ella 
no le dijo las generales de un criado 
suyo, que iban a citar aquél y otro 
vigilante, y que en esos momentos 
se encontraba en Guanabacoa por 
que ce quita la vida porque lo obliga 
a ello Liborio, y agrega que al re-
gresar él en la mañana de ayer y ver 
que todavía no se había sucidado. 
procedió a bañarla el mismo en luz 
"brillante, Intentando quemarla en la 
forma que dice en su denuncia. 
Por su parte, Liborio refirió en el 
Juzgado que Hortensia se empeña 
en que él continúe la amistad con 
ella, y como está resuelto a que no 
sea así, lo tiene amenazado de que 
lo acusaría para llevarlo al Presi-
dio; y que ayer, cuando se presentó 
,en San Nicolás 192, ella misma ro-
ció sus ropas con luz brillante, se-
Iguramente con el propósito de sui-
| cidarse, lo que él trató de evitar lu-
chando con Hortensia. 
• E l doctor Mañalich, en el segundo 
i centro de socorro, reconoció a Hor-
Itensia Flores, certificando que no 
I j presentaba lesión alguna, y sí un 
LOS A U T O R E S D E L HI RTO D E \ 
UNA C A L D E R A , D E T E N I D O S i 
Practicando investigaciones acer-' 
ca de quienes fueran los autores del i 
robo de una caldera y varios útiles i 
a Rafael Arazoza, por el cual se ins- ; 
truyó la causa 247 de 1923 en el 
Juzgado de la Sección Cuarta, los 
agentes de la Judicial señorea Luis 
Miguel Castillo y Julio del Corral, \ 
detuvieron a Narciso Tellechea Ro-
dríguez, pailero; Antonio García 
Abelerp y Manuel López en Ense-
nada y San Felipe. 
L a caldera l'ué encontrada eh po-
der de Tellechea que la había man-
dado a componer y declaró que vió 
la caldera en el depósito de Arazoza 
y preguntó a Abelero. si se la podía 
llevar y que éste le dijo que sí, y í e 
la llevó. 
Abelero y Tellechea Ingresaron en 
el Vivac. 
Interesantes relatos de viaje, 
por el mundo. Narración su-
gestiva de la vida del ma-
rino. Un tomo en 8o. rústica 
CAPO (J. M.).—Las Juntas Mi-
litares de Defensa Documen-
vtación Inédita, complicaciones 
Internacionales, conminación 
de abdicación y otros aspec-
tos interesantes de la emoción 
revolucionaria del año 1Í1T. 
Un voluminoso tomo en rús-
tica 
MARLITT (Eugenia).—La Ca-
sa Schillinír. Ultima de las 
obras completas de la jrran 
escritora Un tomo en rústi-
ca 
PIKXKIKWICZ. (Enrlque): — 
KI campo de la gloria Ll t l -
ma obra del célebre autor de 
"Quo Vadis". Un tomo en rús-
tica 
SAT>AVKRRIA (José María).— 
El Rey Nlcéforo. Novela. 
Un tomo rústica 
HEMON (Luis).—María Chap-
delaina. Novela Canadiense. 
La novela d^ amor m ŝ bo-






I^BRÜKIA "CüB'V A N T E S " 
C A B U O V E L O S O 
GALIANO 62. ÍEsrjulna a Neptuno>. 
APARTADO 1115 TELEFONO A-49B8. 
HABANA 
•zui oí pui 
A f l o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 2 3 
^ G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
F I N C A S U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
11 por 36 metros . I g u a l a 396 m e t r o s . 
R e n t a $485 .00 . P r e c i o : $58 .000 . . 
S E N E C E S I T A N 
CASAS Y PISOS 
C o n c h a 
h a c e e s q u í 
S E S O L I C I T A U N A C K I A D A P A B A 
loa c u a r t o s que s e a f o r m a l , s e p a c u m -
p l i r y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e J--, . e s -
Q ü i n a a 21, Vedado , 
8337 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
E N L A C A L L E D E S O L , V E N D O 
E d i f i c i o d a c u a t r o p l a n t a s . L o s b a j o s 
• p a r a c o m e r c i o . L o s a l t o s 35 d e p a » t a -
| mentos , e s t á n ren tando J 1,500 m e n s u a -
l e s . P r e c i o : J 1 3 0 , 0 0 0 . 
S E V E N D E P O B T E N E R STJ D U E S O 
que e m b a r c a r ; eJ hermoso y a m p l i o r e s -
t a u r a n t " P e t i t P e l a y o " , s i to en e l punto 
m á s c é n t r i c o y v e n t i l a d o de l a H a b a n a ^ 
I n d u s t r i a 140 .altos , e s q u i n a a S a n J o s é 
P a r a i n f o r m e s y d e m á s s u d u e ñ a en 
m i s m a , de 9 a , m . a 3 p . / n , 
8423 15 5" 
C R O N I C A C / t O L I C A 
l a C A L E N D A R I O C A T O L I C ^ . ; P A R A 
M A R Z O 
3 tf. 
S E S O L I C I T A XTNA P E N I N S U L A R p a -
r a los quehaceres en g e n e r a l de c a s a de 
c o r t a f a m ü i a . S a n M i g u e l n ú m e r o l.<9 
C , t e r c e r p iso . 
8395 3 M . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E K A -
nos y u n a c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o 
so lo . Sue ldo: J25 .00 c a d a u n a con r o p a 
S £ A L Q X J I L A U N ^ 
ffirlp**1»»» • í í í í * t t t - S l d r í í ñ i e i " b u y o f i t o p W ^ _ í i f o r W l H a b a n a 126. b a j o s 
, a j P a s ^ « i o L S a b o t i c a u o tros e s t a - | «467 4 m . 
• Bal6nv ea propio i 
^ r m ^ n t U por e s t i l o . T a ^ 6 n n ^ r e n - 1 S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s p a r a rr^^^B^^^^^en Calzada 3'Vedad0-
O t a n » e l ^t1n6°' í o s y s e r v i c i o a . E l cuatro d e p a r t a m e n t o s ^ ^ ^ a n u n . 8 4 0 8 ra. cuatro ""^"^ , s a j ó n que si ~- . i i 
• d l í l c l o ^ n f t 15 c a s a s que solo e s t a s ] S e ^ b u e n a c n a d a d e c u a r -
^ S ^ i ^ - J í ^ S ^ 0 1 1 6 ¡ t o s q u e s e p a a l g o d e c o s t u r a e n C a l -
» e g ^ a * | « d a 3 , V e d a d o . v 
en 90 j j e s o s . L a l l a v e en id i « ¡ 
f o r m a n C o n c o r d i a 91. B m . 
8453 . — 
99 
I n -
8 4 0 8 m . 
í D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es -
paf io la p a r a l i m p i a r oc oc inar , no d u e r -
i m e en l a c o l o c a c i ó n . D i r í j a s e a R e i n a , 
i n ú m e r o 135, a l t o s . 
| 8376 8 M - _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
; p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de^cuar tos o de 
i mano , ent iende a lgo de c o c i n a . I n f o r -
| m e c a l l e X. n ú m e r o 6, entre 9 y 11. > *-
d a d o . 
| 8361 3 M - _ 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS B I U C H A -
c h a s p a r a c u a r t o s o de c r i a d a s de m a -
n o s . I n f o r m a n Monte 360, T i e n e n q u i e n 
I l a s r e c o m i e n d e . 
_ 8 4 2 7 i j m . _ 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
i nos o l i m p i e z a de hab i tac iones , u n a j o -
v e n e s p a ñ o l a m u y s e r i a y 
'de s u s deberes , .en 
¡ Soc iedad H i j a s de 
i n f o r m a r á n . 
8455 
y c u m p l i d o r a 
S a n P e d r o 6, a l to s , 
G a l i c i a . T e L A-3600 
'S 
S E A L Q U I L A N 
•«w. TWrmte 2 A. e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r -
! S e n e c e s i t a u n c r i a d o d e m a n o s q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , e n C a l z a d a 3 , V e d a d o . 
8 4 0 8 3 ra. 
mam 
i b i m c T o n e s ' respect iv-amenta c ^ 
l a ca l l o . O r d e n y m o r a l i d a d . 
8441 
4 m . 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
A - a - a d r a r e ^ ¿ ^ ^ 
c u e t o s , cocnna ^ ^ i T ^ ^ 
c o c i n a y 
Monte 
i S r . M á r m o l . 
8441 
4 m . 
, A L C O M E R O O 
> p a r a c u a l q u i e r 
Se a l q u i l a P j ^ t e y Z u l u e t a , 
I n f o r m a n M o n t e 2 A . S e ñ o r I n d u s t r i a J buen p u n t o 
H M á r m o l . 
8433 4 m . 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E f f r O R D E 
m e d i a n a edad p a r a s e r v i c i o s de u n 
c a b a l l e r o . D o m i c i l i o : C a r l o s I I I , n ú -
m<-ro 8. 
8364 3 I X . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r e s , de m e d i a n a 
edad, que s e p a n bien s u s ob l igac iones y , ^ 
den r e f o r e n c i a s de s u c o n d u c t a , i n i o r -
m a n en P r í n c i p e A s t u r i a s 7 p r ó x i m o • 
E s t r a d a P a l m a , V í b o r a 
8470 
m 
7 m . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S e a l q u ü a A m i s t a d 5 9 , a l t o s , c o n s a l a , br 
i ^ l r f a . c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l i H a 
S E S O L I C I T A A L S R . J E S U S B A R B E -
— p a r a u n a s u n t o de n e g o c i o . S r , c a -
e r á . C u e t o 157, L m y a n ó , 6 m . 
s a l e t a , c m c o 
f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n 
J o , b a j o s . T e L M - 9 3 5 6 . 
8 4 4 0 3 m ' 
VARIOS 
VEDADO 
REDADO, S E A L Q U I L A Ú N A CASA de 
^ r o T a r t o ^ T c o m e d o r y s a l a en l a c a l l e 
6 entre 23 y 21. I n f o r m a n : T e l é f o n o A -2873. 
8406 3 M . 
L O S V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
mosps a l tos de e s q u i n a c a l l e 2 
acabados de f a b r i c a r , con s a l a , 
dor, dos t e r r a z a s c u b i e r t a s y 
cub ier ta , c lncp 
E E R -
1 y 8. 
r e c i b i -
u n a des -
h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a , 
e r a n comedor, dos c u a r t o s , b a ñ o de lu> 
[ completo, l a v a n d e r í a , c u a r t o de c r i a d o s 
l v s e r v i c i o s con e n t r a d a independiente , 
f Pueden verse de 8 a 10 y de 3 a 5 p a -
I eado m e r i d i a n o . L a s l l a v e s en los b a -
i j o s . I n f o r m a n : G a l i a n o 101, F e r r e t e r í a , 
I T e l . A-3974 o 1-2610, ' 
8410 8 m -
S E S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S que 
sepan t r a b a j a r a l a m b r e con a h e a t e 
m a c é n " L a S o r t i j a " . P r a d o 123 . _ ; 
8399 8 M . 
C O M I S I O N I S T A S I M P O R T A D O R E S , s » 
s o l i c i t a n con todas c l a s e s de m e r c a n -
c í a a que l a den eo c o m i s i ó n o a «0 d í a s , 
p a r a v e n d e r en punto i n m e j o r a b l e , c a s a 
da v i d a p r o p i a . J e s ú s del Monte , 490, de 
7 a l l y d e 5 a 9 p . m , A n g e l , 
8390 3 M , 
SOCIO, S O L I C I T O U N SOCIO CON 
$4.000 p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a que y a 
t iene t r e s camlonos ©n l a c a l l e v e n -
diendo y « s negocio p o s i t i v o . A r r o j o , 
B e l a s c o a i n 42, 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
do /de m a n o s con b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
trn buen cobrador con b u e n á e r e f e r e n -
a s de c a s a s de c o m e r c i o . I n f o r m a n : 
M o n t e 130, a l t o s . 
8437 8 m . 
S E V E N D E G R A N F O N D A 
E N L A C A L L E D E G E R V A S I O , 
V E N D O " 
D e L a g u n a s a V i r t u d e s , Mide 6 p o r 40 qu i l er , a n t e s del d í a 6, H o y d í a p r i m e r o 
metros , de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n mo- v e n g a a ve-r la . I n f o r m e s C r i s t i n a y b a n 
D a c o m i e n z o h o y e l m e s 
_ r zo , e n e l c u a l e l c a t ó l i c o 
C o n b u e n a cant n a , e n t r a d a buena , por . . _ , , , • „ j-.%*~~*m* 
tener que d e j a r l a s u s dueftos l a d:m c u m p l i r l o s s i g u i e n t e ? d e b e r e s 
' r e g a l a d a . T i e n e buen contrato , poco^ a l - ; P r i m e r o : O i r M i s a e n t e r a l o s a l a s 
c u a t r o , o n c e , d i e c i o c h o y v e i u t i c i n -
d e r n a . R e n t a $300 ,00 , P r e c i o : $30 ,000 , J o a q u í n , 
8421 
T i e n d a . I s i d r o F e r n á n d e z . 
6 m . 
E N L A C A L L E D E D R A G O N E S I 
C e r c a de G a l i a n o . V e n d o u n a c a s a d a ! 
7,43 por 36 metros , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , i 
P r e c i o $60.00 e l m e t r o . 
E N L A C A L L E D E S A N L A Z A R O 
V e n d o . M u y c e r c a de P r a d o . U n e d i f i -
c io de dos p l a n t a s . M i d e 276 m e t r o s . 
R e n t a $350 .00 . P r e c i o de o p o r t u n i d a d . 
DINERO E HIPOTECAS 
S E TOMAN 17,000 P E S O S E N H I P O T E -
c a a l 8 por c iento sobre u n a prop iedad 
en l a H a b a n a , g a r a n t í a a b s o l u t a . I n f o r -
m a n : R e i n a y M a n r i q u e , v i d r i e r a de 
tabacos , , , , 
S388 * H . 
E N L A C A L L E D E J 0 V E L L A R D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
i T e n g o p a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a s E d i f i c i o de dos p l a n t a s , moderno, da s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o s , comedor , | 
^ c Ó r i g b u a a ^ i l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : $ 3 5 0 0 0 
P M i A r A Í T F h r p i r n T A 1 $ 4 0 . 0 0 0 , $ 4 5 . 0 0 0 , 1 8 . 0 0 0 , y 
E N L A C A L L E D E P I C O T A $ 9 3 . 0 0 0 a l 7 y a l 8 p o r c i e n t o d e 
81o m e t r o s con m A s d e T — « i i 
f r e n t e . E s t á r e n t a n d o i n t e r é s . T o d a s e s t a s C a n t i d a d e s s e S a n J o s é y l a s d e S e m a n a S a n t a 
D o s c a s a s con 
16 m e t r o s de 
$400 .00 . P r e c i o : $43 .000 , 
E N L A C A L L E D E M E R C E D 
C a s a de dos p l a n t a s , moderna , b a j o s m . r n i*. n c ' • > - A 
p a r a comerc io ; l o s a l t o s e s p l e n d i d o s . i U D I S p O , 5 3 , a i t O S , U l l C i n a O U m . ^ . 
R e n t a $350 .00 . P r e c i o : $40 .000 , 
i co, p o r s e r d o m i n g o s , 
S e g u n d o : A y u n a r s i n a b s t i n e n c i a 
; d e c a r n e , l o s d í a s s i e t e , c a t o r c e , 
¡ v e i n t e y u n o , v e i n t e y o c h o y v e i n -
i t e y n u e v e , p o r s e r m i é r c o l e s de 
C u a r e s m a l o s c u a t r o p r i m e r o s d í a s 
y J u e v e s S a n t o , e l I t i m o . 
i A y u n o c o n a b s t i n e n c i a d e c a r n e , 
) l o s d í a a 2 , 9, 1 6 , 2 3 y 3 0 , v i e r n e s 
, d e C u a r e s m a . 
\ T e r c e r o : D e b e c e l e b r a r c o n d e v o -
¡ t o r e c o g i m i e n t o y a s i s t i r a l o s d l v i -
- n o s o f i c i o s , l o s d í a s 2 5 , 2 9 , 3 0 y 3 1 , 
: D o m i n g o d e R a m o s , J u e v e s , V i e r n e s 
y S á b a d o S a n t o r e s p e c t i v a m e n t e . 
| C u a r t o , E s t e m e s ee e l de l a s 
g r a n d e s s o l e m n i d a d e s , p u e s e n é l 
c o r r e s p o n d e c e l e b r a r l a f e s t i v i d a d de 
. n ' j L a f i e s t a d e S a n J o s é , n o ee e n 
p u e d e n t r a c c i o n a r . I n t o r r a a w i . a e C u 5 a d í a f e s t i v o , p e r o i o s f i e l e s c o n -
J . A c e v e d o , N o t a r i o C o m e r c i a l . | c u r r e n e n p r o d i g i o s o n ú m e r o , a h o n -
COCINERAS 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
E d i f i c i o de 2 112 p l a n t a s . Mide 452 m e -
tros , b a j o s p a r a comerc io , a l t o s con 19 
depar tamentos , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a y 
de p r i m e r a . R e n t a : f 6 5 0 . 0 0 . P r e c i o : 
$75 .000 , 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E R A 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad en c a -
s a p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r ' con s u 
o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e , 135. 
8375 ' M -
CRIANDERAS 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l echo y C e r t i f i c a d o de S a -
n i d a d . Se puede v e r s u n i ñ o . P r e g u n t e n 
por E m e r e n c i a n a . C a r m e n N o . 4. 
8439 8 m . 
CHAÜFFEURS 
8468 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R P A R A 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r de m á q u i n a p a r -
t i c u l a r o c a m i ó n . Sabe m a n e j a r m á q u i -
n a s F o r d y t i ene quien lo recomiende . 
N o t iene inconveniente en i r a l campo . 
I n f o r m a n en Z a n j a , 96, t e l é f o n o A-5870. 
8316 3 m z 
S O L I C I T A 3 m . J O V E N E S P A S O L  C O L O -
,T,-r«7> c a c i ó n de chof fer . en c a s a p a r t i c u l a r o 
S E S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S ; c o m e r c i o . I n f o r m e s : V e i n t i c i n c o 287. 
de p u e r t a s m e t á l i c a s ; el qu© no lo sea t e l é f o n o F - 5 7 4 a . \ 
que no se p r e s e n t e . I n f a n t a 37 y 39. | ^393 \ 6 M . 
e s q u i n a a S a n t a R o s a , 
8416 _ 4 S E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N 1 -
T n f o r m a : M . de J . A c e v e d o . . N o t a r l o 
C o m e r c i a l . Obispo N o . 59, a l t o s . O f i -
c i n a N o , 4, T e l , M-9036 . 
8443 6 m . 
C A S I T A 
V e n d o u n a c a s i t a en J e s ú s del Monto 
en $3.500 que v a l © el doble p a r a ©1 q'K 
p u e d a y no q u i e r a p a g a r a l q u i l e r . A . 
Caitne.ado, B e l a s c o a i n 42, 
8468 8 m . 
8444 fi m . 
ENSEÑANZAS 
; r a r a l c a s t í s i m o e s p o s o de M a r í a , 
j E l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o , s o n 
• f e r i a d o s , e s d e c i r , q u e e l p u e b l o 
; c r i s t i a n o lo c o n s i d e r a c o m o f e s t i v o s , 
i s u s p e n d i e n d o e n c a s i s u t o t a l i d a d e l 
, t r a b a j o , y d e d i c á n d o s e a l a c o n s i d e -
I r a c i ó n de l a P a s i ó n y M u e r t e d e 
í N u e s t r o D i v i n o R e d e n t o r , 
E l m a r t e s 2 0 d e l a c t u a l , d a c o -
m i e n z o l a d e v o c i ó n de l o s " T r e c e 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , d e s e a d a r c l a s e s de j 
f r a n c é s o c a m b i a r dos h o r a s de c l a s e s 
por u n a h a b i t a c i ó n . Me l l e . T e l é f o n o F - 1 M a r t e s e n h o n o r a S a n A n t o n i o d e 
1360. C a l l o 19, 804, en tre B y C . 
8388 3 M . 
A C A D E M I A M A R T I 
1 P a t u a . 
D e l 4 a l 1 2 , t i e n e l u g a r l a n o v e n a 
de l a G r a c i a e n h o n o r a S a n F r a n -
c i s c o J a v i e r , 
E n e l p r e s e n t e m e s p o r c e l e b r a r -
t u r n a s y a domi^cilio por e l s i s t e m a m á 3 s e j f e s t i v i d a d e s de P a s i ó n y S e -
moderno y p r e c i o s m ó d i c o s . Se nacen 
Cor t^ , c o s t u r a y s o m b r e r o s E s t a A c á 
d e m i a d a c l a s © s d i a r l a s a l t e r n a s noc 
E S P A N T O S A G A N G A , C E R C A D E L 
N u e v o Mercado , c a l l e a s f a l t a d a , b o n i t a 
c a s a . S a l a , comedor, dos h a b i t a c i o n e s , 
azotea , p i sos l i n d í s i m o s $4 .300 . O t r a 
c e r c a de B e l a s c o a i n , moderna , $ 6 . 0 0 0 . 
R e i n a 153. 
8460 8 m . 
SOLARES YERMOS 
a j u s t e s p a r a t e r m i n a r «n poco t i e m p o . 
T e j a d i l l o 27 entre H a b a n a y A g u i a r . 
T e l . A - 4 9 3 2 . 
8412 12 rn. 
P A R A L A S DAMAS 
i m a n a S a n t a , a c o s t u m b r a n a c e l e b r a r 
I E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s , l a s H i j a s d e 
M a r í a d e B e l é n , l a s de N u e s t r a S e -
I ñ o r a de l a C a r i d a d , C o n f e r e n c i a s de 
S a n V i c e n t e d e P a u l y S o c i o s d e l 
A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n y l o s C a -
b a l l e r o s d e C o l ó n . 
A l o s s e ñ o r e e C r o n i s t a s S o c i a l e s 
y a l o s f i e l e s , q u e p o r n o m b r e l l e -
v a n e l de G a b r i e l , q u e p o r d i s p o s i -
c i ó n d e l a S a n t a S e d e , S a n G a b r i e l , 
u a o v p n u . o e , " w Y — no s e c e l e b r a e l 1 8 , s i n o e l 2 4 d e l 
P o r e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o se v e n d e n S e r V ¡ C Í 0 . ) L a v a d o d e C a b e z a , a c t u a l . A n t e s e l 18 , e r a s o l a m e n t e 
dos s&lares de e s t e g r a n repar to donde " - ^ r f . 1 
se h a n c o n s t r u i d o l u j o s o s c h a l e t s . E s 7 5 C C í l t a V O S . C o n f e c c i o n a m o s J 
R E P A R T O C H A P L E 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c u r e , raassage, a r r e g l o d e c e -
j s ( c o  p i n z a s , a 6 0 c e n t a v o s c a -
í a m e j o r i n v e r s i ó n do su d i n e r o . I n f o r - • i i i 
m a n P r í n c i p e A s t u r i a s N o . 7, p r ó x i m o V C n d e m O S t o d a C i a S O O e t r a b a i O S 
a E s t r a d a P a l m a , V í b o r a . | , i n . • j i l 
8469 e m . d e p e l o . C o r t e y r i z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
p a r a l a I g l e s i a e s p a ñ o l a . H o y lo e s , 
p a r a l a I g l e s i a U n i v e r s a l c o n M i s a 
y r e z o p r o p i o . 
H a y , p u e s , s e ñ o r e s G a b r i e l e s y s e -
ñ o r e s C r o n i s t a s S o c i a l e s , q u e a c a t a r 
lo q u e e l P a p a o r d e n a , y c e l e b r a r 
ñ i d o s d e p e l o , C o n l a i n s u p e r a b l e e l 2 4 d e M a r z o a S a n G a b r i e l , q u e 
A I « c o m o v e n a h o r a se l e e n g r a n d e c i ó , 
A l q u i l a m o s y i c o n c e d i é n d o l e 
1 co. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S A D E - ; se ¿ e 
l a n t a d a s ¿Le m o d i s t u r a , en V i l l e g a s 6 5 . j p r ¿ c t i c a se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
8438 3 m. qUe sea f a m i l i a s e r l a , f ' a r a I n f o r m e s : 
L l a m e n a l T e l é f o n o A-1364 . 
A s í m i s m o . 
M i s a y r e z o p r o p i o , 
p o r c o i n c i d i r e l p r e -
1 _ 
mli\ 
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J E S U S D S I i M O N T E . S E A I . Q T X I I . A I . A 
c a s a C a r m e n 17 con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
sa le ta , t re s cuartos , , b a ñ o , coc ina , pat io 
v t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . U n i f o r -
m e s en el T e l é f o n o F - 3 5 2 9 . 
8428 3 m , ' 
S E A L Q T J H i A E l i N U E V O C H A L E T D E 
M i l a g r o s y A v e n i d a de A c o s t a , en l a 
V í b o r a , con s a l a , rec ib idor , h a l l , c inco 
hab i tac iones , garage y c u a r t o p a r a c r i a -
do y c h a u f f e u r . P r e c i o : ? 1 0 0 . 0 0 . I n f o r -
m a n en U n i v e r s i d a d 15. . T e l . A - 3 0 6 1 . 
8409 ' 10 m . 
E O D E Q A C A N T I N E R A , £ O I i A E N E S -
qu ina , con b u e n a v e n t a , neces i to socio 
con 800 pesos, que s e a del g i r o y f o r m a l , 
u t i l idades a l a m i t a d . I n f o r m e s en V i r -
tudes 163 con A l v a r o , 
8454 8 m . 
S O I . I C I T O S O C I O P A R A V I V E R E S Y 
l i cores , por tenor que s e p a r a r socio en-
fermo, a d m i t o socio gerente o i n d u s t r i a l 
con poco c a p i t a l , p a r a m á s , i n f o r m e s de 
12 a 4 del d í a y de 6 a 9 de l a noche 
en Z u l u e t a 73, t ercer p i s o . S r , M a n u e l 
A b a s c a l . 
8450 v 4 m . 
C H A L E T I D E A L 
B i e n cons tru ido , p r ó x i m o a l t r a n v í a , en 
lo m e j o r da S a n t p s S u á r e z . J a r d í n , p o r -
tal , s a l a , s a l e t a ' d e c o r a d a por p r e c i o s a s 
c o l u m n a s , t r e s h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s , 
c u a r t o b a ñ o in terca lado , s a l e t a a l fondo 
coc ina e spec ia l , J s e r v i c i o c r i a d o s , todo 
cielo r a s o . R e n t a $ 6 0 . 0 0 . T i e n e 224 
metros f a b r i c a d o s . M o l é s t e s e an v e r este 
a s u n t ó y h a r á negoc io . No c o r r e d o r e s . 
D u e ñ o R e i n a 153. T e l . M-3556 . 
S460 , ' 3 m . 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a c o n o c e d o -
r a d e l g i r o d e c o n f e c c i o n e s . N o s e 
p r e s e n t e s i n r e c o m e n d a c i ó n . " L a 
E p o c a " , N e p t u n o * y S . N i c o l á s . 
3 d 1 
Agencias de colocaciones 
E N E L V E D A D O 
V a n e l o . U n s o l a r e n l a c a l l e 2 3 , a c e r a 
d e l a b r i s a . M i d e 2 0 p o r 3 4 m e t r o s . T h i t u n i J o s e f i n a 
r S E ^ ^ ^ ^ ^ ^ S - 0 0 «I ™ * o . I n f o r m a : v e n d e m o s p e l u c a s p a r a d i s f r a z y 
S u d u e ñ o . M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o p e i n e t a s d e t e j a m u y e l e g a n t e s . I s e n t é a ñ o , l a f e s t i v i d a d d e l a A n u n 
No- 5 9 , a l to s . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o P o í n a á o ^ n a r a b k i l e V t e a t r o P r o - c i a c i í n í e , ^ S f . 8 ^ S e ñ ° r a y E n c a 1 r M 9 0 3 6 r e i n a u o s p a r a u d i i c y i c a u u . r 
'Q44Q ' 1 0 I ̂ u c * o s P a r a 5 » e ' * m o s e a r í a s 11"as Y 
e l c u t i s . A v e n i d a d e I t a l i a , 5 4 , e n -
8456 8 m . 
VARIOS 
V E N D O , E N L A C A L L E D E S A N ; t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
^ E * ™ ^ ° ^ ^ ^ E N E L R E P A R T O 
S A N J O S E D E B E L L A V I S T A 
3 d lo . m z 
R a f a e l 
839 
147, 
3 M . 
e n c o n t r a r pronto t r a b a j o , g a n a s de t r a -
b a j a r . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . P o c a s , , i , 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a : L . . C o s m e , S a n A u n a c u a d r a d e l a V í b o r a , s o l a r d e 
l a M a n z a n a N o . 1 2 . M i d e 1 1 . 9 6 p o r 
4 1 . 8 7 v a r a s , i g u a l a 5 0 0 . 8 8 v a r a s . 
P r e c i o : $ 2 , 0 0 0 . I n f e r n a : M . d e J . 
A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio p e n i n s u l a r p a r a e n c a r g a d o de u n a 
c a s a de v e c i n d a d , saben c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , no t ienen n i ñ o s . P a u l a , 
18, b a j o s , 
8359 8 M . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E A R M A T O S T E M O L I N O 
motor , p e s a y otros enseres , i n f o r m e en 
Mente , 23, por C i e n f u e g o s . L a s B r i s a s 
de C o l ó n , f r e n t e a l p a r q u e de l a I n d i a . 
8363 4 M , 
S O L I C I T A E M P L E O C O M O C O B R A D O R 
vendedor o p a r a h a c e r ges t iones p a r t i -
c u l a r e s , p e r s o n a h o n r a d a y competente . 
T i o n e quien lo g a r a n t i c e . S r . M o r a l e s . 
A g u i l a 96, b a j o s . T e l . M - 7 6 0 1 . 
8466 3 m . 
N o - 5 9 , a l tos . O f i c i n a N o . 4 . T e l é f o n o C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
M - 9 0 3 6 . 
n a c i ó n d e l H i j o de D i o s , c o n l a 
c o n m e m o r a c i ó n d e l D o m i n g o de R a -
m o s , p r i m e r d í a de S e m a n a S a n t a 
e n q u e N u e s t r a S a n t a M a d r e l a 
I g l e s i a , v i s t e d e l u t o , p o r l a P a s i ó n 
y M u e r t e de s u D i v i n o F u n d a d o r , se 
t r a s l a d é l a c o n m e m o r a c i ó n d e l a 
A n u n c i a c i ó n y E n c a r n a c i ó n d e l H i j o 
D i o s , p a r a i g u a l d í a d e A b r i l , o 
s e a e l 2 5 , 
P o r l o t a n t o , t a m b i é n l a s q u e l l e -
v a n p o r n o m b r e E n c a r n a c i ó n , d e b e n 
c e l e b r a r s u f e i s t a o n o m á s t i c a e l 2 5 
de A b r i l y n o e l 2 5 de M a r z o , p o r 
e l p r e s e n t e a ñ o , p o r q u e l a I g l e s i a 
a s í lo d i s p o n e y p o r q u e e l d í a de l a 
f i e s t a o n o m á s t i c a e s d í a d e r e g o c i -
j o , y n i n g u n a b i j a s e d i v e r t i r í a , l l o -
r a n d o s u m s i d r e , l a m u e r t e d e l e s -
p o s o q u e r i d o . 
N u e s t r a M a d r e l a I g l e s i a , l l o r a , 
c o m o e x p r e s a m o s , l a P a s i ó n y M u e r -
te de s u D i v i n o F u n d a d o r . 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E I . A 
M O N T A Ñ A D E L T E M P L O D E L 
S A N T O A N G E L . 
E l d o m i n g o a n t e r i o r c e l e b r ó l o s 
s i g u i e n t e s c u l t o s e n ¿ o n o r a S a n J o -
s é : • 
A l a s o c h o C o m u n i ó n g e n e r a l . M i -
s a a r m o n i z a d a y p i a d o s o e j e r c i c i o de 
l o s S i e t e D o m i n g o s . A l a » n u e v a 
M i s a c a n t a d a c o n e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y p r e d i c a c i ó n 
s o b r e e l E v a n g e l i o de l a D o m i n i c a . 
O f i c i ó y p r e d i c ó M o n s e ñ o r F r a n -
c i s c o A b a s c a l , P á r r o c o d e l a f e l i -
g r e s í a . 
L a p a r t e m u s i c a l , f u é i n t e r p r e t a -
d a p o r e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e -
ñ o r P e d r o J . A r a n d a . 
D e s p u é s de l a M i s a , f u é r e s e r v a d o 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
S A N T A * I G L E S I A C A T E D f R A L 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e c o n g r a n 
c o n c u r s o de f i e l e s , l a s D o m i n i c a s d e 
C u a r e s m a . 
L o s s e r m o n e s e s t á n a c a r g o d e l o a 
I l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s C a p i t u l a r e s . 
S e h a c n e g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a -
r a l a s p r ó x i m a s f i e s t a s de S e m a n a 
S a n t a , e n l a s c u a l e s o f i c i a r á de P o n -
t i f i c a l , e l E x c m o , y R v d m o . S e ñ o r 
o b i s p o D i o c e s a n o . 
A P O S T O L A D O 
D E L T E M P L O 
D E 
D E 
L A O R A C I O N 
S A N N I C O L A S 
C e l e b r ó l o s c u l t o s m e n s u a l é s e l 
d o m i n g o 2 5 d e l a c t u a l c o n M i s a d e 
C o m u n i ó n g e n e r a l , e n l a c u a l o f i c i ó 
e l P á r r o c o . A l a s o c h o , s e c e l e b r ó 
l a M i s a de l o s S i e t e D o m i n g o s a S a n 
J o s é , r e z á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n e l 
p i a d o s o e j e r c i c i o d e l o s S i e t e D o -
m i n g o s . A l a s o c h o y m e d i a , t u v o l u -
g a r l a s o l e m n e , c o n e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
P r e d i c ó e l R . P . J u a n J o s é L o b a -
to , P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r e l c o r o p a r r o q u i a l , b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o r P o r t o l é s . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
8 4 4 7 1 0 m . 
S E V E N D E 
E n l a c a l l e d e S a n t a E m i l i a e n t r e P a z 
P R O P O R C I O N A T E O S B U E N O S C R I A -
dos^ dependientes , f regadores , m u c h a -
chones e s p a ñ o l e s , c h a u f f e u r s , c a m a r e -
ros, coc ineros , l i m p i a d o r e s y toda c la se 
de p e r s o n a l , recomendado y g a r a n t i z a -
do . L a C u b a n a . T e l é f o n o A - B 7 6 5 . E m -
S n S O B Z T A Q U E S A B E B O R D A R E N , c w i» i • . i Tin-
m á q u i n a , i g u a l en h i l o que en sed%, so- 7 «&ai» J u " » v e n d o e l m e j o r s o l a r . M l -
l i c i t a t r a b a j a r p a r a h a c e r en c a s a o fue - d e 12 p o r 3 7 . 9 2 v a r a s , a'cera ¿ e l a 
r a . T a m b i é n s o l i c i t a d i s c l p u l a s para1 
d a r l e s c l a s e s . P r e c i o » m ó d 
b i é n sabe a lgo de c o s t u r a 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 1 
s u s e x i s t e n c i a c de m u e b l e s y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y mueb le s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y objetos de v a l o r . 
M ó d i c o i n t e r é s . S e a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t o s venc idos p a s e n a reco -
g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
7698 28 M . 
8461 8 m . 
S e a l q u i l a l a c a s a A v e n i d a S e r r a n o 5 8 
e s q u i n a a Z a p o t e s , R e p a r t o S a n t o s 
S u á r e z . c o n p o r t a l , c a r r i t o p o r l a s d o s j A G E N C I A " L A U N I O N ' 
Ca l l e s , s a l a . S a l e t a , t r e s a m p l i a s h a b í - ¡ D d , M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a q 
t a c i o n e s , b u e n b a ñ o , c o c i n a y 
p a t í o , e n $ 9 9 . 0 0 m . o . 
A g u i l a 96 b a j o s . 
8466 
T e l . M-7601 
T ^ i s o m b r a . P r e c i o d e o p o r t u n i d a d . I n f o r - ^ ^ 
•ft-i m a : S u d u e ñ o . M . de J . A c e v e d o . por s n i a s o b a l a n c e s que 
8 m . 
8 4 0 4 1 0 
I jUgn e n ' c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r -
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 








B P U B L I -
E N 925.00 M E N S U A L E S S E A l i Q U T L A 
l a c a s a c a l l e de P a d r e s e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n en M a r i a n a o . I n f o r m a n en O ' R e i -
l l y N o . 11 de 3 a 5 p . m . D r . M a r t í n e z 
L a l l a v e é n P a d r e s N o . 2 , 
-8420 « m . 







A S E Ñ O R A S O C A B A L L E R O S S B a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 
decente, con c o m i d a p a r a d o s . 60 pesos 
y 1 40 p e s o s . I n q u i s d o r 31, a l to s . 
_ S400 3 M . 
E N M A L E C O N 39, B A J O S , S E A L Q U Z -
l a c l a r a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , t a m -
b i é n un espac ioso s ó t a n o , se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M - 3 3 9 8 . 
8403 3 M . 
S E A L Q U X L A U N A H E R M O S A S A L A 
y c u a r t o gcb lne te con s u t e r r a j a . G a -
l iano 34. a l t o s . T e l é f o n o M-5384 . 
8402 4 M , 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a -
droa, t iene b u e n a s r e f e r n c l a s y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
S i t i o s 9. 
8407 8 M . 
P O C X T O N o . 18, S E A L Q U I L A N H A B I -
taclones , con l u z e l é c t r i c a a $ 1 0 . 0 0 . • 
_ S 4 2 4 15 m . 
U N A B U E N A H A B I T A C I O N -
P r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o dos h o m b r e s solos, se a l q u i l a en H a -
b a n a 87, a l t o s . T i e n e l u z e l é c t r i c a y 
p i so de m o s a i c o s . C a s a p a r t i c u l a r , por 
l a e s q u i n a c r u z a n todos J o s t r a n v í a s de 
l a H a b a n a . 
8449 i m . 
U N A C R I A B A S E O P R E C E B E M E -
d i a n a edad, ent iende a lgo de c o c i n a . I n -
f o r m e : S a n N i c o l á s n ú m e r o 96. 
8401 8 M . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y no 
t e ñ e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : S a n J u a n 
de D i o s , n ú m e r o 19. T r e n de l a v a d o . 
8395, 4 M . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o s , sabe coser , t i ene r e f e r e n c i a s , 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n : 
C a l z a d a e I . H o t e l P a l a c i o , h a b i t a c i ó n , 
106, ba jos . . 
8391 8 M . 
B B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o N o , 4, h a b i t a c i ó n 
N o . 2 6 , 
8419 m . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
A 45 P E S O S M E T R O , V E N D O C A S A 
a n t i g u a en C o r r a l e s , l indando con l a 
C a l z a d a del Monte , 8.48 m e t r o s p o r 
S2.92 to ta l 287 m e t r o s . , I n f o r m a s u 
d u e ñ a . C a l l e P r i m e l l e s , n ú m e r o 25, 
c u a d r a y m e d i a de l paradero de l C e -
r r o , d e 8 a . m . a 8 p . m . 
8367 16 M . 
S E V E N D E E N L A L O M A D B L A U n i -
v e r s i d a d , a dos c u a d r a s del c a r r o de 
S a n L á z a r o en l a c a l l e de M a z ó n , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é , l e t r a G , u n a c a -
s a m o d e r n a dos p l a n t a s , prec io r e a j u s -
t a d o . I n f o r m e s en los a l tos . 
8396 15 M . 
S E V E N D E C H A L E T D B M A D E R A 
con serv ic io^ s a n i t a r i o s completos y 
c o c i n a de m o s a i c o s , moderno con bue -
n a s comodidades en lo m á s a l to de l a 
V í b o r a . C a r m e n e n t r e C o r t i n a y F i -
g u e r o a . R e p a r t o M e n d o z a . E n e l m i s -
mo i n f o r m a n a todas horas . 
8405 - 7 M . 
O A S D E T R E S 
es o l o s cambio 
 e s t é n en bue-
\r . • r • i AI • v - »1 ñ a s condic iones y s e a n b a r a t o s . I g u a l 
« O t a r i o C o m e r c i a ! . U D l s p o INO. D » , compro m á q u i n a de e s c r i b i r l \ o d e r n a . 
tos . O f i c i n a No- 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . A g u i l a 96. b a j o s . T e l . M-7601 . 
8 4 4 6 1 0 m * ' 
- ; P O R A U S E N C I A V E N D O L O S S I O U I E N 
1 r w c á X i r ' U r n r ¥ A U A D A M A ; ios m u e b l e s : juego de c u a r t o c a o b a con 
¿ I I e l L N o A l l L n L U L L A n A D A I l A f i n a m a r q u e t e r í a , e s c a p a r a t e t r e s c u e r -
r> r r ' 1 I I I I _ J „ , • pos; v a l e 800 en 300 pesos ; V i c t r o l a V i c -
C o o f r e n t e a C a r l o s 111, v e n d o d o s s o - ; tor No 16 con RrgLn co i ecc in de d i s c o s 
l a r e s d e e s q u i n a . M i d e n 1 , 2 0 7 v a r a s 190;. juego de rec ib idor o d e s p a c h o ; s i e -
« « A/V/\ T ' te P ' c z a s ; n e v e r a W h i t e F r o s t , e s t á n u e -
y e l Otro 1 , 9 0 0 V a r á S . l l e n e n a g u a , |VAI SQ; t a m b i é n vendo u n g r a n m a n t ó n 
l u z , a l c a n t a r i l l a d o , a c e r a s . P r e c i o de ^ 700 en 250. u r g e l a , 'enta. 
8430 
S a l u d 42, c a s a p a r t i c u l a r . 
3 ra. o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : M . d e J . A c e - j 
v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o 5 9 , S E V E N D E C A J A D E C A U D A L E S 
a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . T e l - M - 9 0 3 6 . 
8 4 4 5 10 m . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A G N I P I O A C R I A D A P E N I N S U L A R 
D e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de 
1.99 O b r a p í a 9 6 y 9 8 , Se a l q u i l a U n a h a b i - ' m e c i e n t e m o r a l i d a d . D « donce l la , c r i a d a 
f« j f L 1 ' 1 _ 11 1 de cuartos , r e p a s a r r o p a o a c o m p a ñ a r a 
r t a c l o n c o n b a l c ó n a l a C a l l e y O t r a s ' l a ^ n o r a o se f ior l ta . T i e n e g r a n pre-
i n ter ioreS- f r e s q u í s i m a s , c o n l a v a b o d e sentac i6n- m o r a l i d a d , i n m e j o r a b l e s r e f e -







r a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , d e 
i n f i n i t a s c o m o d i d a d e s ; l o m e j o r d e l a 
« • " ¿ H a b a n a . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u 
A o m b r e s solos* P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
' I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
8 3 8 4 3 m . 
P A L M B E A C H H 0 U S E 
l a m p a r i l l a 6 4 . E n t r e V i l l e g a s y A g u a -
a t e , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
l y a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n b a ñ o p r i v a -
J . k ) . P r e c i o s r a z o n a b l e s . N o s e d a n c o -
¿ f n i d a s . 
8 4 3 5 31 m . 
Í O se co loca m e n o s de J 3 0 . 0 0 . 
R u e g o a l a s seftoras que n e c e s i t e n m i s 
e spec ia l e s H e r v i d o s v e n g a n a t r a t a r o 
m a n d e n p e r s o n a a b u s c a r m e a l H o t e l 
C u b a . E g i d o 75. 
8425 4 ra. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A E S Q U I N A 
con 1133 m e t r o s en l a c a l l e 8a. y 6a-, 
Vedado , con s i e te c u a r t o s fabr i cados , se 
da barato , a p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i -
d a d . I n f o r m a n en R e i n a y M a n r i q u e , 
v i d r i e r a de tabacos . 
8382 4 M . 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S 
V e n d o . E d i f i c i o de dos p l a n t a s . M i d e 
6 p o r 20 m e t r o s . D e s a l a , comedor, t r e s 
cuar tos , bafio y c o c i n a . R e n t a $ 1 5 5 . 0 0 . 
L o s a l tos con c u a t r o cuartos^ e s c a l e r a 
de m á r m o l . , P r a d o : $16 .000 . 
S E V E N B B U N T A L L E R D E D O B L A -
d i l l o compues to de c i n c o m á q u i n a s y 
dos motores , vendo p o r no poder a t e n -
der lo vend-» t a m b i é n un piano 3 | u n 
a u t o p i a n o n u e v o s . S a n N i c o l á s , 94 , 
8386 4 M . 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des con ocho h a b i t a c i o n e s , toda a m u e -
b l a d a con poco a l q u i l e r , se d a b a r a t a . 
E s c o b a r , 172, b a j o s . 
8394 B M . 
S E V E N D E E N 4,000 P E S O S O S E 
a c e p t a socio con i g u a l c a n t i d a d p o r r e -
p e n t i n a e n f e r m e d a d de s u d u e ñ o ; s e 
v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o de confecc io -
n e s , q u i n c a l l a modas , j u g u e t e s y obje-
tos -de c a r n a v a l , punto i n m e j o r a b l e , ú n i -
co en s u c lase , v i d a p r o p i a , de p o r v e n i r 
b r i l l a n t e . N o se l i q u i d a , ni se pide m á s 
de lo que va l e , g r a n negoco p a r a e l que 
s e p a t r a b a j a r . N o se a t i enden a c u r i o -
s o s n i se acep tan o t r a s p r o p o s i c i o n e s . 
I n f o r m e s do 7 a 10 de l a noche . J e s ú s 
d e l Monte , 490, p r e g u n t e n por A n g e l a . 
8389 3 M , 
G r a n d e , de poco uso y enseres de a l m a -
c é n c o m p l e t o . I n f o r m e s : T e l . A - 9 5 9 5 . 
8387 6 m , 
C o m p r o m u e b l e s , V i c t r o l a s , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y c o s e r y p a g o los m e j o r e s 
p r e c i o s . L l a m e a l T e l . A - 3 1 3 5 ' N o s e 
o l v i d e . T e l . A - 3 1 S 5 . 
8 4 2 9 3 m . 
AUTOMOVILES 
V E N D O 
U n a v i d r i e r a da tabacos , c i g a r r o * y 
q u i n c a l l a ; l e quedan 33 m e s e s de c o n -
E d i f l c i o de t res p l a n t a s . M i d e 11.50 p o r t r a t o , p a g a poco a l q u i l e r y e s t á en buen 
23.50 m e t r o s . L o s b a j o s p a r a c o m e r c i o . 
L o s a l tos e s t á n a l q u i l a d o s p a r a f a m i -
l i a s . R e n t a $ 5 0 0 . 0 0 . P r e c i o : $ 7 0 . 0 0 0 . 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
De G a l i a n o a C a m p a n a r i o . V e n d o u n a 
c a s a de 360 metros , de u n a p l a n t a , a n t i -
g u a p a r a e d i f i c a r . P r e c i o : J85 .000 el 
m e t r o . 
1.00 
D B RX. 
N e p t u n o ) . 
.'O A-4968. 
Criadas de mano # 
y manejadoras 
S B B B S E A C O L O C A R U N A J O V E N E 3 -
p a f í o l a de c r i a d a de m a n o s y ent iendo de 
c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A g n l l a 114 A , h a b i t a c i ú n 4 0 . 
8431 8 m . 
U N A J O V E N E S P A D O L A , E D U C A D A , 
y a c o s t u m b r a d a a l s e r v i c i o , d e s e a en-
c o n t r a r u n a f a m i l i a de i r ^ r a l l d a d . P a r a 
c o l o c a r s e do c r i a d a do m a n o s y c o s e r 
t iene quien r e s p o n d a por e l l a . S u á r e z 73 
8436 8 m . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R X A D A ~ D B ¡ 
m a n o s u n a s e ñ o r a o de m a n e j a d o r a , | 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r . I n f o r m a n e n ! 
D r a g o n e s N o . 1. H o t e l L a A u r o r a 
8467 3 
S B O P R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
p a r a c r i a d a de m a n o s y e n t l e r . d » a lgo 
do, c o c i n a . S a l u d N o . 86, l a s s e R a s h a 
b l t a d f l n N o . 13. 
8451 8 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
puf i to . ai-a i n f o r m e s d i r í j a s e a l a c a n -
t i n a de l C a f é P a r í s . Z u l u e t a y M i s l O n . 
4 m . 
C A F E Y F O N D A 
V e n d o u n C a f é y F o n d a en 
V e n d e I50 .O0 d i a r i o s ; es u n 
A . C a r n e a d o . B e l a s c o a i n 42 . 
8468 
$ 2 . 5 0 0 . 
r e g a l o . 
3 m . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
/ V e n d o . u n a bodega m u y c a n t i n e r a c inco 
De I n f a n t a a M a z B h . A endo dos c a s a s afios de contrato p ú b l i c o , * l a en e s o u l 
de dos p l a n t a s c a d a u n a . Miden 6 por 2 3 ' - - -
S O L I C I T A U N A J O V E N P E N T N S U -
metros , de S a l a , rec ib idor , tres c u a r t o s , 
bafio de l u j o , c o m e d o r a l fondo, c o c i n a 
de g-as. L o s a l t o s c o m p l e t a m e n t e i g u a -
l e s . T i e n e n e s c a l e r a de m á r m o l , f a b r i -
c a c i ó n de p r i m e r a , t echos m o n o l í t i c o s 
R e n t a n : $310 .000 . P r e c i o : $32 .000 . 
E N L A C A L L E D E L A R E I N A 
V e n d o . U ^ a c a s a de u n a p l a n t a con 760 
m e t r o s de t e r r e n o . R e n t a $400 .00 . P r e -
c io : $85 .000 . Se d e j a par to en h i p o t e c a 
m J E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O , 
V E N D O 
E d i f i c i o do dos p l a n t a s . Mide 460 m e -
t r o s . R e n t a $700 .00 , P r e c i o $90 .000 , 
n a . V e n d e v í v e r e s y vende $50.00 d i a -
r l o s . E s un negocio bueno p a r a e l que 
c o m p r e . V i r t u d e s 163. T i n t o r e r í a 
8468 3 m> 
E N G A N G A 
V e n d o u n a bodega de c a n t i n a , l u n c h v 
t a b a c o s . V e n d e $45.00 d i a r i o s . L a doy 
e n $5 .50 (L E l que l a v e a l a 
A . C a r n e a d o . B e l a s c o a i n 42 
S46S 
c o m p r a . 
8 m . 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
6 S A N P E D R O , 6. D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : , ,Bmp^enave , , . A p a r t a d o 1641i 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T F I F F r t N n ^ » A-4730 .—Dpto . de T r á f i c o , y F l e t e » . 
A . 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-306 6.—Dpto. de C o m p r a s y A ¡ m a c é » 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " s a l d r á n d e ' e s t o p u e r t o to-
d a s l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s do T A R A F A , M A N A T I y F U E R . 
T O P A D R E , ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á de eso p u e r t o e l v l e r n e i 2 do M a r z o , 
p a r a los p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
R e c i b e c a r g a en el segundo Esp lg f in da P a u l a . 
E s t o buque r e c i b i r á c a r g a a f lete c o r r i d o en comblnac l f ln con l o s F . C . 
HPI Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s E s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
M O R O N E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O , C U N ^ á G U A * 
r A O N A Ó W O O D I N . D O N A T O , J I Q U I . J A R O N U , L O M B I L L O , S O L A . S E N A -
n o L U G A R l í Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . L A R E D O N D A . C E -
R A L L O S P I S A . C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O , L A Q U I N T A , P A T R I A , 
v A T L A J \ G U E T A L , C H A M B A S , S A J Í R A F A E L , T A B O R , N U M E R O U N O , 
F L O R I D A L A S A L E G R Í A S , N U Í Í E Z , R A N C H U E L O , A G R A M O N T B Y C E S -
P E D E S . vaporeg " S A N T I A G O D E C U B A " , " G I B A R A - , " J U L I A N A L O N S O -
« "TTIT.TA" s a l d r á n de este puerto todos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , na* 
r» los da N U E V 1 T A S , G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a -
M A n t i l l a P r e s t o n ) . S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A 
G U A N T A Ñ A M O ( B o q u e r ó n o C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r g a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p. m , de l d í s 
anter ior a l de la sa l ida . / / 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á de es te puerto el s á b a d o 8 do M a r z o , p a r a loa 
p u e r t o s a r r i b a menc ionados . . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to todos los v i ernes , p a r a los do C I E N F U E G O S , C A -
« U T O A T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O , B A R A G U A , S A N T A C R U Z D E L S U R , 
M A N O P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O , E N -
S E N A D A D B M O R A y S A N T I A G O D E C U B A 
R e c i b e n c a r p a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á do esto p u e r t o e l v i e r n e s 2 do M a r z o , p a -
r a los n u e r t o s a r r i b a mencionados , exceptuando N I Q U E R O , E N S E N A D A D B 
M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
' V A P O B A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de es te puerto los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a m e s , a l a s 8 n. m. 
n a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , N I A G A R A , B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , ( d t M a t a h a m b r e ) . 
R í o del Medio, D i m a s , A r r o y o » do M a n t u a y L a P e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. m. ' 
L I N E A D E C A I B A R I E f í 
V A P O B " C & Z B A B X E N " 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de es te puer to d irec to p a r a C a l b a r l é n , r e c l b l e n -
flo c a r g a a f leto corr ido p a r a P u n t a A legre y P u n t a S a n J u a n , desda e l m i é r c o -
les h a s t a l a s 9 a m. del d í a de l a , sa l ida . 
L I N E A D E C U B A , H A I T I . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O S I G O 
( V i a j e s d irec tos a G n a n t á n a m o y S a n t i a g o da C u b a ) 
L o s v a p o r e s " G U A N T A Ñ A M O ' y " H A B A N A " s a l d r á n de este p u e r t o c a -
da c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " H A B A N A * - s a l d r á de esto puer to el v i e r n e s d í a 18 de febrero, a 
l a s 5 p. m. d irecto .para G L A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U 
P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C H R 1 S T Y , P U E R T O P L A T A . S A N C H E Z ( R . D . ) 
S A N J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C B , ( P . R . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l 
v i e r n e s 23. . 
V a p o r " G U A N T A Ñ A M O " s a l d r á de es te puer to e l s á b á d o d í a 3 do m a r z o , 
a l a s diez de l a m a ñ a n a , p a r a los de G U A N T A Ñ A M O , S A N T I A G O D E C U B A , 
A U X C A Y E S ( H a i t í ) , S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R , D . ) 
S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) D o S a n t i a g o de 
C u b a s a l d r á el s á b a d o 10, a l a s 8 a m. 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á d© este puerto , e l v i e r n e s , 16 de m a r z o , a l a s 
5 p . m . , d irec to p a r a G U A N T A Ñ A M O , S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N -
C E ( H a i t í ) , M O N T E C H R 1 S T Y , P U E R T O P L A T A , S A N C H E Z ( R . D . ) , S A N 
J U A N , M A Y A G U E Z y P O N C B ( P . ' R . ) D e S a n t i a g o da C u b a s a l d r á e l v i e r -
nes, 23, 
MISCELANEA 
l O - l o . 
C U S A D O D G E B B O T H E B S , S E V E N -
de, en per fec to estado. P u e d e v e r s e en 
15 e s q u i n a a H , Vedado, de 12 en ade-
lante . 
8327 6 m z 
L U J O S O S T U T Z , 16 V A L V U L A S , A M O S « « « « ^ 
t i guadores "West inghouse" , r a d i a d o r y 
S E V E N D E U N F A E T O N P . A L B E R T O 
con l i m o n e r a y cabal lo , un c a r r o p a r a 
; e n v a s e s . B n a y V i l l a n u e v a , J e s ú s G o n -
¡ z a l o . 
i 73D1 23 m . 
A V I A C I O N , A E R O P L A N O S " W H I T E . — 
L o s m á s modernos y mejores , tipo spor t 
s ó l i d o s y de s e n c i l l o m a n e j o , o frecen 
todas l a s s e g u r i d a d e s de l a a v i a c i ó n 
m o d e r n a . 100 m i l l a s por h o r a . Comple to 
$1,350. F . O . B . H a b a n a . 60 0|0 c o n l a 
orden, b a l a n c e c o n t r a d o c u m e n t o s . P l a -
n o s g e n e r a l e s $ 4 . 0 0 . D a t a l l e s g r a t i s . 
H . S m i t h . P o i t o f f l c e B o x 607, N e w 
O r l e a n s . 
8016 - s m . 
m , 
A B A O R I A D!3 M A N O N S U N A J O V E N 
espafiola. r o c l é n l l e g a d a . D e s e a colo-
c a r a . O b r a p í a 73, a l t o s I n f o r m a n . 
S442 3 m . 
S E O F R E C E N D O S E S P A 5 : O L A S U N A 
f a r o l e s e spec ia l e s , 4 p a s a j e r o s c o n v e r -
tido en 6, c a s i n u e v o . Se d a b a r a t o y 
t a m b i é n a d m t o u n c a r r o m á s c h i c o en 
r - A D n i n á r»»- — . . i l a o p e r a c i ó n . I n f o r m a n en N e p t u n o 203 
F A B R I C A D E T A B A C O O S E N L A bai08 
H A B A N A . — S e v e n d e u n a d e l a s me-1 8434 4 m -
n e - U L T I M O T I P O , C U S A M E R C E R , N Ü F -
LIBROS E IMPRESOS 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D B L A 
i n t e r v e n c i ó n 18^9 a M a y o de 1902 en 11 
tomos $50.00 . C o l e c c i ó n L e g i a i a t i v a de 
l a R e p ú b l i c a , desde M a y o de 1902, c o m -
p l e t á en 50 tomos $70 .00 . L a J u r l s p r u -
V E N D O E N L A C A L L E D E E S 
C 0 B A R 
j o r e s d e e s t a c i u d a d . E s m a r c a m u y , v a , d i n a m o f u e r a , l a doy por T a te7c'e7a d T n d a C a l ^ 
| a c r e d i t a d a , t a n t o e n e l p a í s c o m o ¿ i ^ ^ l ^ 0 5 . » ^ » ^ > « S K S i e t S S , 
i e l e x t r a n j e r o p o r m u c h o s a ñ o s . S e t r a -
5 
t r a b a j a d o r a , p a r a todos l o s q u e h a - i p a r a c o c i n a r y l a o t r a de c r i a d a de m a -
r e s de u n a s e ñ o r a que en t i enda de n o s : no v a n f u e r a de l a H a b a n a o p a r a 
todo; s i pueda s e r l a s dos en l a m i s m a 
P e S a n L á z a r o a V i r t u d e s . Mide 8 p o r ! 
23 n? otros * 
dern 
RESTAURANTS Y FONDAS 
sclnj y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
• .00 y r o p a l i m p i a . P a r a t r a t a r 
s d© l a s 1 1 . L e a l t a d 80, b a j o s . 
S m . 
c a s a . L a c o c i n e r a duerme f u e r a . J c s ü s 
M a r í a 80. T e l , M-3947. . 
8411 8 m , ' 
t a r a ú n i c a m e n t e c o n p e r s o n a s c a p a c e s 
d e a f r o n t a r este n e g o c i o . E s u n a b r i -
l l a n t e o p o r t u n i d a d p o r s u p r e c i o y 't^^^^?^^^^^* f " ¿r*": P " " t r a t a r d e l ^ -TO£55XÍ^FME»O SS, A X T O S ; 
h N L A C A L L E D E H A B A N A , C o m p a n y . O b r a m a 3 3 , a l t o s d e l a c ios convenc iona les . 
B o l s a . T e l . A - 3 0 2 9 . H a b a n a . 
8 4 1 5 3 
e n $ 8 0 . 0 0 . R e a l e s ó r d e n e s 
y d i s p o s i c i o p e s p u b l i c a d a s en l a G a c e t a 
; de l a f l a b a n a d u r a n t e el gobierno e spa-
ñ o l . G a c e t á O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . Se 
é n v í a g r a t i s a quien l a p i d a u n a l i s t a 
de l ibros c u b a n o s . Obispo 31 1|2. l i b r e -
r í a . T e l é f o n o A - 8 1 7 8 . M . R i c o y . 
i 8458 4 m , 
V E N D O 
E d i f i c i o *B dos p l a n t a s . M i d o s u t e r r e n o m . 
domi 
y v a r a d a a pre -
s e s i r v e en c a n t i -
n a y tab lero a l a r g a y c o r t a d i s t a n c i a , 
no c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n , . V i l l e g a s , 56. 
T e l é f o n o A - 5 1 3 4 „ ' 
8378 4 M<( 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E T E N -
g a n l i b r o s usados y deseen v e n d e r l o s . 
S e l l o s usados , máquina*» de e s c r i b i r 
c í i m a r a s f o t o g r á f i c a s . O ' R e i l l y N o , 13 
T e l , A-145o. A domici l io 
m e n t e . i n m e d l a t a -
8428 S ra. 
NO D E V U E L V E LOS MUEBLES 
J o s é V i t o s y P é r e z , v e c i n o d e N e p -
t u n o 1 6 1 , p r e s e n t ó u n a q u e r e l l a e n 
e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a , c o n t r a M a r í a G o n z á -
l e z , c o n o c i d a p o r M a r í a C a p e t i l l o , 
v e c i n a de P o c i t o n ú m e r o 9 , l e t r a D , 
a l t o s , a l a q u e l e v e n d i ó m u e b l e s a 
p l a z o s p o r v a l o r d e m i l t r e s c i e n t o s 
p e s o s , s i n q u e h a s t a l a f e c h a l e h a y a 
p a g a d o m á e q u e s e i s c i e n t o s , n e g á n -
d o s e a e n t r e g a r l e e l r e s t o , a s í c o m o 
a d e v o l v e r l e l o s m u e b l e s , p o r lo q u e 
se c o n s i d e r a e s t a f a d o . 
O R A T I S S B M A N S A A Q U I E N 1 0 
p i d a l i s t a de l i b r o s cubanos de v e n t a en 
Obispo 31 ]|2, l i b r e r í a M . R i c o y . T e l é -
fono A - 8 1 7 8 . 
8458 4 m , 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E E N D I E Z T O M O S 1 ,A M E -
j o r m ú s i c a de1 mundo en m u y buen es-
1 o ^ . s e d a b a r a t o en E s c o b a r , 172, 
8394 6 Í ( 4 
MARZO I DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A CENTAVOS 
- N T R D T A T T L I N R T ) I A ^ARTA ABIERTA ^ BANQUETE A LOS ORGANIZADORES DEL S R Í N I F D F L D F R S E S P Ñ N O L F L S 
J J J I J J 1 A Ü J I N • L ^ - L ^ - ; D R FERNANDOORTIZ H O M E N A J E A NUESTRO DIRECTOR ' ' ' ^ L R L T Í 
Hay ntieras 
j a modificado Tntankhamen. 
noticias dol joven y (astrónomos, han puesto en autos a 
la humanidad de .que en el cielo ha ¡ Señor Presidente del Partido L l 
ocurrido algo "espantoso y abraca- ^eral 
dabrante." 
. Según ellos, que lo han comproba-
do bien, la estrella Bota-Cetl ha au 
E n puridad de verdad, las noticias 
de hechos ocurridos hace tres mil 
seiscientos años, más que nuevas, 
pueden considerarse notltíias frescas. 
De cualquier modo, las nuevas— 
Distinguido amigo: 
Acabo de regresar de la Cámara 
y aún es tán frescas en mi espír i tu 
las Impresiones del homenaje allí 
S E C E L E B R O EN E l , P A l ^ C I O D E ORISTAli , NO PUDIENDO A S I S T I R 
L O S T1XETKNSKS 
En el Ct 
A « E l - . « . K I V E R O POR « « « ¡ « 4 M ^ U f f i ^ l S ^ ^ «, áos ^ T c s ^ , ^ ' 
La Comisión organizadora del señores Pardo y Compañía y Alonst 
mentado en quince veces su anterior, [f"01^0 a uresies cerrara, con m o - | grandjQgy homenaje rendido a núes-1 y Compañía . El señor J. Calle, remi 
cansos, nos inclinamos sonn. i 
' " n í o ' A s t u ' r ' i l n o , ce lebró l ame caras conocidas, „„ ^ ' « U , 
r„eentlera0se"tn.a ^ n e r a . del i ^ ^ ^ J , ^ ^ 
Antón Fe rnández . A: acto concur r í a - | T YW „ ,„ ,„„ ai(ieai] 
ron numerosos asociados. 
n i a a v i v í a s a oue nos referimos, son ¡volumen y sn luminosidad, 8uponlén.;^h'0.d® ^ retirada de aquel cuerpo tro director el Dr. José Ignacio R i - ! tló varias cajas de sidra " E l Caite- ' entusiasta del 
o ia> vu-jit: i .coleglslador. vero el domingo 17 de febrero, en | ro 
; época Luis XV y la InseparablB , 
ron numerosos asociauuo. „ootrn parito F lo r ín , completando el l,Ani-
,o También asistió a "a junta núes ro P QuincneS. la p i m p a n t e ^ " 
i - ¡ compañero Alvarez Marrón, miembro ^ ^ Revuelta u S \ u A X 
- I ^ - i - c l u b Tinetense" 
muy curiosas. Dice ahora un egiptó-
logo, que, según datos que obran en 
su poder, el tal Faraón Tuntankha-
roen, no era tan rico como se le supo-
ne por los tesoros hallados en su 
tumba. 
Puede ser; pero, en ese caso, sí 
cabe negarle) fortuna, no es posible 
negarle habilidad a ese recién ex-
humado personaje que nos ha estado 
"blofeando" durante treinta y seis 
-_w_ _ . — — y ios señores Cifuentea, Pege 
La Cámara lo ha nombrado D I - : el Centro Gallego, celebraron solem-1 v Compañía remitieron 50 tabacos 
rector Honorario de su Biblioteca, , nlzar, r eun iéndose en fraternal ban- ! "Xaciona'.es de P a r t a g á s " . 
E l señor Lucio Fuentes vicepre-
sidente del Centro de Detallistas, en 
doso que la causa haya sido un tre-
mendo choque estelar. 
Aparte de que la Beta-Cetfi, para'110 9010 respondiendo a Impulsos de I quete, el éxito obtenido en la orga 
la mayoría de los mortales, es una g 
estrella muy conocida en su conste-
lación, no debemos alarmamos de-
masiado. E s fácil que ese astro se en-
cuentre a varios centenares de "años 
de luz" de nosotros, en cuyo caso. 
a dicho centro de cultura con i m - ; ron los Iniciadores del homenaje y I u " ' v elocuentes frasea ofreció el 
portantes sumas invertidas en com-; al mando su organización, los señorea , _ ^ f y j ^ " f L I t r ^íf! 
pra de libros, sino para significar Manuel Q ^ W v á W i e * n ^ i í t é I Í S ^ Í Í ^ ¡ S f S f VS^JÍS 
cómo el án imo se contrista al des-, del Centro de Detallistas; Narciso 
pedir a uno de los legisladores de Bardo, Presidente del Centro de Ca-
más eficaz actuación y más lumino- fés y Ramón Armada, de la razón 
so Intelecto, y al verse privado en social "Zabaleta y Compañía" , acre-
si ahora acabamos de ver la l lama- i lo sucesivo de factor mental de tal d i tad ís imo comerciantes importado-
rada de la explosión, nos habremos | lía cuando nuestra Cámara , ¡la ' res. 
| muy propiamente vestida. 8itana 
Más al lá , luce la castiza mantií 
JUVENTUD ASTURIANA | na la raajeZp, de María MartW01,'-
E l día 3 de marzo, celebrará un ; hei.nioga niadr i leña . ]i 
baile la Juventud Asturiana, en su i 
local de Prado 125 altos. 
La Sección de Propaganda orga-
niza esta fi tsta. Colabora con ella 
un grupo de señor i t a s . Asis t i rán a 
el a a'gunas comparsas. Hab rá un 
siglos, haciéndonos creer que todas muerto de viejos nosotros y nuestros Pobrf! tan necesitada está en este i A ese banquete ín t imo, de frater-
nietos, antes de que lleguen los pro-
yectiles. 
Kien podemos, pues, decirles a esos 
señores astrónomos, parodiando el 
t^as riquezas eran suyas. 
Otros personajes más modernos 
que ostentaron como suyas propieda-
des ajenas, enseguida enseñaron la 
oreja. . . aunque todavía son muchos 
los caplitales que yacen en sus tum- j , 
has. 
Holanda no las tiene todas consigo. 
l u periódico de París, organizó 1 j a hace ptM,fflcaí obeCTTa 
mía "encuesta", que terminó recién- con lnqilietad lo que estA pasando 
temente, para poner en claro a qué 
ciudadanos preferirían las señoras 
francesas para esposos, cdso de no 
estar casadas con franceses. 
No abundaron las respuestas, en 
proporción al número de señoras en 
condidiones día contestar a la pre-
gunta. L a mayoría de las alúdalas, 
optó por guardar un discreto silen-
cio, pues, dígase lo que se diga, to-
davía abundan los esposos que plan-
tean el conocido dilema: **Mía o de , 
la tumba." Cosa que no debe ser! 
tan falta de razón, cuando la Natu-
raleza ha puesto en la inmensa ma-
jor ía de los hombres unos cosquilieos i 
que so llaman celos y que aunque j 
ocasionales, son muy frecuentes. 
crepúsculo republicano de atraer a ¡ nal c amarade r í a , fué invitado espe 
su vida los más preclaros cerebros cialmente nuestro director, que afee 
de la patria y disipar las negruras ! tado por reciente desgracia de fami-
de un porvenir muy nebuloso. ; l ia , se vió Imposibilitado de asistir. 
Tuve la palabra a flor de labio ' al s impát ico acto, dirgiendo una ca-
truco de moda: ¡Ese cataclismo, 7* i m a ^ T l ^ l S ^ f ™ de la Cá" í Señ0r GarCÍa Vá^l l*z 
finara el verbo l iberal , y expresar ¡ en la que a la paz que su grat i tud 
allí las sentidas espontaneidades por el honor que se le hacía, explica-
Que el momento pudiera haberme l ba las razones que le impedían con-
sugerido; más pensé que podr ía ha- ' t ra su deseo hallarse reunido con tan 
ber erfipequeñecido el tr ibuto ren- buenos amigos, designando a un re-
dido entonces por la Cámara toda, 
sm sugestiones partidistas. 
Pero ahora ya no debo silenciar 
lo que el corazón inspira. Los l i -
berales necesitamos demostrarle * 
quz; Pardo y Armada, teniendo un 
car iñoso recuerdo para nuestro di 
rector, el Dr. 
l amentó , y . 
dos sus compañeros de comisión, su 1 He aquí el programa: 
cooperación para todo aquello que ¡ Primera parte: . 
creveran preciso los señores citados.) Vals, My Muddy; Danzón, Mamá 
cuyos nombres dijo, son una garan-) l ^ l g a me pica; Fox Trot, Mr. Galla-
tía de victoria cher and Mr. Shean; Danzón, Juven-
tud Asturiana; Fox Trot, Chicago; 
Paí;a a mi ¡ado una elegante con, 
paisa de Pierrettes: Josefina Uoñ , 
guez, Berta López, Julia, Dolorp, 
Rosa Tru j i l l o . 
Dos lindos Bibelots, Carmita 
Margarita Riera y un fragante Bo J 
•r^RiverV'cu^a"Vusencia valioso regalo. Manolo Barba con su qUet, Nena, Llena y Josefina Carne!" 
ofreció en nombre de to-Uazz Band, amenizará la fiesta. do. • . „ . 
Muy graciosas, Lol i ta RoqUe 
Loli ta Domínguez . 
Un grupito delicioso: Aleira RJ 
driguez. Rosita Prieto, Conchita Sán 
chez, Olga d-íi Pinar, Acacia Doresu 
Rosaura y Manuela Lanet, Cándid-
E l señor García Vázquez P r o a ™ ' ( D a n z ó n i Habana Park; Fox Trot , Ro-¡ Hernández , Pastora Fernánd^ 
Valdés , Sara de Armas ció t ambién breves frases agrade-) dolfo ya lent ino . p a s ¿ dob:e, A los! Evangelina 
en el Rhur y teme que, de estallar 
la guerra entre Alemania y F r a n -
cia, su territorio se vea Invadido por 
los hunos o por los otros, lo cual ya 
se comprenderá que no lo decimos 
a título de chiste, sinó en obsequio 
a la brevedad. 
"Para tal eventualidad—dicen de 
L a Haya, donde también empiezan 
a decir mal haya la hora—este país 
no está preparado ni podrá defender 
su suelo, pues, desde la guerra, está 
descartado aquí el militarismo. Ho-
landa no tiene ejército, ni recursos 
da combate." 
E s verdad. Pero tiene queso. Y ya 
es muy difícil que a nadie se la den 
F e r r a r á uestra alta esti a polít ica, de Cris tal" 
dact r de este DIARIO para que lo 
representara en el acto, en el cual 
se encontraba en esp í r i tu . 
E l banquete se celebro anoche a 
las nueve en el restaurant "Palacio 
y .hacer que el Partido en acto pú 
bllco demuestre al Pueblo que los 
liberales sabemos honrar a los hom-
bres que han dado energías y sacri-
ficios a la conquista de las liberta-
des, que no han transigido con des-
potismos inciviles y han flagelado 
las depravaciones del poder; y a los 
patricios, que teniendo por su cul-
tura y prestigios las seguridades de 
los nobles egoísmos satisfechos, no 
vacilan en dar su nombre a los em-
bates no siempre Justos ni mesura-
dos de la cr í t ica pública y en sumar 
al Partido el br i l lo de sus presti-
gios personales, único medio de lo-
grar que un partido político sea una 
Pero, no vamos a fiiosofar, Sinó | t'on queso. (organización para el ideal y no una 
a comentar una estadística. Y la i De todos modos se advierte quej«ímple inr t iga para el poder. 
estadística de esas respuestas dice ' la situación es muy grave y que y» ! "I;'1 Partido como el nuestro, dos 
l . , i veces despojado de sus derechos» que unas tres mil señoras francesas, i dentro de poco no van a tener ni durante ^ ^" IJ™ ^Tí t l í 
se pronunciaron por "los america-: donde reunirse los comisionados dej^fa ¿e j ^g usurpadores, que contiene 
nos"; dos mil y pico (un pico largo,! la paz, que hasta ahora siempre se en su seno las ú l t imas reservas cu-
claro está, tratándose de señoras) , 1 habían reunido en L a Haya, por ser ! bañas para la batalla que ha de dar 
por "los'italianos"; quinientos y otro unos señores aficionados a andarse 
pico, por "los belgas" y así, en dis- por las ramas. 
mlinución, cada nacdón de Europa j ^ 
fué alcanzando votos, hasta llegar a J Habla el hijo del Titán de Bronce: 
!os turcos, que se quedaron "coglen- ! "Cómo ponerme bravo ahora con 
do veinticuatro." vosotros, señores Crusollas y Com-
¿Y los cubanos? Jía¿ía' P ^ " 6 h a ^ erigido 
nos la r e s t a u r a c i ó n de la justicia y 
de la libertad, que tiene cien posi-
bles candidatos presidenciales y se-
cretarios de Gobierno, no debe caer 
de nuevo en el fetichismo de los 
nombres, ni en las pequeneces de 
los caudillismos, sino aprovechar to-
da ocasión propicia para las educa-
lavandera 8ini-!tivas afirmejones cívicas de les 
a nuestra fama de Tonorios. Ni una a su máximo libertador, cuando 
sola francesita tuvo la amabilidad de Quizás la luz que vosotros dáis a 
"inonumento" a -
A eso íbamos; a que la ' encuesta'; bóliwlf próximo al lugar en que el ldeales' altos que los más altos 
del periódico francés, ha puesto fin pueblo cubano erigiera una estatua! hombres, a la altura de la Patria 
Libre, que es tá por encima de todos. 
Por sano egoísmo liberal y por 
deber, cuyo olvido ser ía para el 
partido la pérd ida de su juventud, 
hay que honrarnos honrando a ese 
Ferrara, muy liberal y "muy nues-
tro" , soldado de la libertad como el 
primero, y como el que más , sol-
dado generoso de las Ideas. 
¿Cuál será l a mejor ofrenda I I -
recordar que en este rincón del tró- vuestro costo, al "monumento" a esa lavandera, dé al Libertador un 
pico vive un pueblo cuyo sexo fuer- i pOCO ^ ia que ie f a i ^ durante to-
te, tiene el amor a la belleza femé- do el año?" 
nina, elevado a la categoría de reU-J Ciertamente las frases anteriores 
gión. : arrojan mucha luz en el asunto del 
¡Así paga c<I diablo. . . I monumento a la lavandera simbóli-
L na sola esperanza nos queda, ' ca. Y lo que se vé, gracias a esa cir- iberaj? ¿Un banquete popular? 
para recuperar nuestro campeonato1 cunstancia, es que los señores Crn - j ¿Un m i t i n públ ico? Lo que fuere. 
de iri-cs':stihles: la de que, una vez sellas y Compañía, sin querer infe-' Ferrtra', que J a ha sido e" Cuba 
. i r*. i • , . , ^. , ^ ¡ cuan to el pueblo cubano puede br in-
mas, se haya pensado que Cuba es n r ninguna ofensa al sentimiento darlQ dentro de ]os tó<rTeos precep-
parte integrante de los Estados Uní- patrio, pusieron al descubierto el | tos constitucionales, no puede ser 
dos. gran vejamen que se le viene ha-I candidato presidencial y no hay, 
tüs <lc los pocos casos en que esa ciendo a la memoria del Inmenso Ll- |pues• PeIigro de Que cualquier acto 
Mea puede seremos de consuelo. |bertador: la de tenerle erigido ™ T * " ° ^ ™ nPUe?a ¿sei\ rforcido 
0 • y tergiversado en in te rés de los per-
. ^ 1 , i ¡monumento en medio de un solar, sOUalismog que exterilizan las más 
Los chauffeurs do plaza, no traha-I yermo> ¡ví rgenes energ ías y desvían al par-
j á r o n ayer en scnal de protesta con 
Éra el impuesto del uno por dbnto, 
Presidió el señor Garc6a Vázquez 
que tenía a sus lados a los señores 
Narciso Pardo y Ramón Armada, y 
al lado de éste al representante de 
nuestro director, ocupando los demás 
puestos vacantes los señores siguien-
ciendo el homenaje de car iño y s im- ) . 
pat ía que se lee tributaba, teniendo 
también car iñosas frases para el Dr. 
José Ignacio Rivero, el buen amigo 
de los comerciantes en general. 
E l señor San J u l i á n pronunció 
breves frases adhi r iéndose al acto. 
E l s eñor Ramón Armada, hizo el 
resumen de los discursos. Ofreció 
su concurso decidido a los detallistas 
"cuyo car iño y atenciones me obli-
gan a eterna grat i tud"—dijo,—y re-
comendó a los reunids que no des-
mayen en la tarea emprendida, por-
que es preciso luchar todavía mucho 
para llegar al t r iunfo que al f in se 
logrará . 
Tuvo el señor Armada frasea de 
Segunda parte r 
Danzón. La copa del olvido; Fox 
Trot , Suez; Danzón, E l Tamalero; 
Shottis, Es muy fiera; Danzón, Pala-
fox 22; Fox Trot , Homesict; Danzón, 
Palma Soriano; Fox Trot, Romay 
Leve. 
hondo afecto para nuestro director 
tes, miembros del Comité Organiza- y t e r m i n ó diciendo que al agradecer 
al acto que se tributaba, nuevo es-dor del Homenaje al doctor Rivero 
Demetrio Menéndez, Alfonso Mon-
tas, Enrique San Ju l i án , José Menén-
dez, Francisco Arredondo, Lorenzo 
Díaz, Ventura Alamas, José Alamas, 
José Antonio Salsamendl, Juan Bau-
tista Santeiro, Cayetano" García, Juan 
Alvarado, Lucio Fuentes, Reglno Pi-
co, Segundo Presmanes, Rafael Gu-
t ié r rez , Fernando Cueto, José Gale-
go. Benigno Pérez . 
El menú fué espléndido y bien 
servido. Los vinos marcas "Social" 
y "Rioja A l t a " eran obsequio de loa 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E l baile del próximo sábado 
Entre la serie de brillantes t r iun-
fos que se está anotando en esta tem-
porada carnavalesca la entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno que pre-
side el feeñor Juan Perdices, será uno 
más , y de los más ruidosos, el que 
Indudablemente ob tendrá el sábado 
próximo, día 3. 
Sabemos de muchís imas compar-
sas que no fa l ta rán a tan esperada 
labón de la cadena de atenciones y. 'fiesta, y de centenares de alegres 
car iño que con los detallistas le une, I másca ra s que vistiendo origiualísi-
repet ía una vez más que siempre es-¡ mos disfraces ha rán acto de presen-
ta r ía a su lado porque ellos repre- cia en 'os salones de tan simpática 
sentaban la razón y la justicia. I sociedad. 
E l banquete, que te rminó a las 11,1 Por ta": motivo, por la a legr ía y 
fué un acto s impát ico, de ín t ima ¡ sensatez con que se desenvuelven laa 
unión, de compenetraoión entre los! fiestas en el Centro Castellano que 
que formaron la comisión organiza-I ya tienen bien merecida fama de ee-
d'ora del grandioso homenaje, y que 
labora rá slen^pre con igual entusias-
mos en defensa de los intereses de 
los detallistas de la República. ' 
SIN PRECEDENTES 
DEL GUADALQUIVIR 
PIDEN QUE SFESTABLEZCA 
UNA LINEA DE VAPORES DE 
ESPAÑA A CENTROAMERICA 
i tido de una alta concepción de sus 
Con lo dicho por el hijo del I^n-; presente3 deberes históricos. 
que se les quií r© cobrar sobre sus! gartenlente General, puede conslde-' Creo que a V. corresponde con-
modest^s entradas. irarse terminado un Incidente que gregar a los liberales que estén de 
' acuerdo con esta idea, y si la esti-Coc tal motivo, ios que so creían pió para que se hicieran algunas 
x i flnreHaeirmes rio rnrártf** nnram^rtm aceptable Cuente COU la modesta 
j a desaparecidos "aliados", salieron .apreuacione,s ae caracter puramen-
. la talle y realizaron una estupenda te Personal, como lo fueron las que J safra. 
:•.ad e sabe para quien trabaja. . . 
ni para quien deja de trabajar. 
Como detalle curioso podemos 
agregar, que, mientras duró esa pro-
testa contra el uno por ciento, los ca-
se publicaron en este mismo peidó-
colaboración de su afmo. amigo y 
correligionario. 
Fernando ORTIZ. 
la lavandera simbólica en las p r o x i - ' n n n r r n i T r / ^ 1 1 1 C A r i r i i l i n 
midades del gran monumento que l l l K i i lPl£t£ A L A OUtlilUAU 
cincelara Boni, viene a ser una coin-
cidencia sin malicia, como las que 
sos fio emergencia se redujeron en ;tiene a áon José de la Caballe-
im noventa por ciento. ro a las puertas de l a cárcel y al 
' Angel raido en un rincón de la Cá-
Camilo Flanmarión y otros sabios mará de Representantes. 
D E P A L A C I O 
L A CAJA D E L P R E S I D I O 
E l Inspector General de Cárceles 
D E S F A L C O EN LIMONAR , 
El pericia' de Gobernac ión que j 
realizó un arqueo en la caja del y Presidio, informó ayer al Secreta-
Ayuntamiento de Limonar, informa rio de Gobernación que, la caja del 
que existe un desfalco ascendente a ¡ Presidio se encuentra en condicio-
f2.322.61. ues de perfecta regularidad. Este ar 
E l Tesorero ha desaparecido. 
ECONOMICA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
MADRID, febrero 2 8. 
Una resolución que acaba de apro-
bar el Comité Nacional Español de 
la Cámara Internacional de Comer-
cio, se pide el establecimiento de 
una l ínea directa de t r a sa t ' án t i co t 
entre E s p a ñ a y Centro América . 
También , se pide en dicha reso u-
clón, que se aumente la participa-
ción de España en las ferias de 
muestras extranjeras y que se; l i m i -
ten las que se celebran en España . 
DESBORDAMIENTO SIN PRECE-
DENTES D E L GUADALQUIVIR 
JAEN. España , febrero 2 8. 
Cuatro hombres están abandona-
dos desde el sábado , en el t^cho 
de un molino de agua en Mengibar, 
a causa de la crecida sin preceden-
tes del Guadalquivir, debida a las 
grandes lluvias recientes. 
Todos los intentos para rescatar-
los, o enviarles alimentos, han fra-
casado a causa de la fuerte corrien-
te del r io. 
ACTIVIDADES D E L NUEVO CO-
MISARIO EN MARRUECOS 
TETUAN, febrero 28. 
E l alto comisarlo, señor Silvela, 
visita actualmente a Xauen. En bre-
ve inspeccionará toda la porción oc-
cidental de la zona española . Inclu-
so Carache. Alcázar, Arci la y otros 
puntos de importancia, desde donde 
sa ldrá para Melir.a a f in de dedi-
carse a reorganizar las fuerzas m i -
litares con la ayuda del nuevo Jefe 
I mi l i t a r de dicha plaza. 
Más tarde, el comisario se propo-
LAS ESTACIONES DE RADIO 
QUE SOLO SEAN RECEPTO-
RAS NO TIENEN QUE INS-
BIRSE 
A propuesta del Secretario de 
Gobernación el Jefe del Estado 
ha firmado un decreto por el 
cual se modifican algunos extre-
mos del reglamento para los ser-
vicios de radio-telegrafía y radio-
telefonía. 
El artículo cuarto de dicho re-
glamento ha sido modificado en 
el sentido de que las estaciones 
simplemente receptoras no ten-
drán que inscribirse, pero se de-
berá dar cuenta a Gobernación 
de cualquier instalación de esos 
aparatos que se Hiciera. Estas 
licencias se expedirán gratuita-
mente. * 
riedad, y por el propósi to decidido de 
sumarse una nueva victoria que tie-
nen los muchachos que tan acerta-
damente dirige nuestro amigo Perdi-
ces, no es aventurado predecir una 
gran fiesta y un nuevo éxito. 
LOS CHAUFFEURES 
Y EL IMPUESTO D E 
UNO POR CIENTO 
MANIFIESTO 
A nuestros compañeros en general: 
Nuestra clase tiene que sentirse 
altamente satisfecha por la hermosa 
demost rac ión dada, de la compene-
tración de sentimientos que existe 
entre todos los elementos que la i n -
LOS D E L CENTRO A N D A L U Z 
Celebró la sesión extraordinaria al 
efecto convocada la Junta Directiva 
de". Centro Andaluz y fué aprobado 
el proyecto de la comisión de fles-
' tas, para el acto en honor de la gen-
t i l artista sevillana. Amalia Molina, 
j De acuerdo con las indicaciones de 
¡dicho informe la fiesta se celebrará 
¡en los jardines de La Tropical, el do-
I mingo día 11 de marzo. 
| Se ofrecerá a '.a genial in té rpre te 
de las canciones andaluzas un al-
muerzo, al cual podrán adherirse loa 
señores socios y familiares que lo 
deseen. 
E l precio del cubierto ha sido f i -
jado en tres pesos. 
De servir el almuerzo se encarga-
rá el s eño r Vicenet La Presa, cuya 
compentencia es por demás conoci-
da. 
Como invitados de honor f igurarán 
el afamado concertista de guitarra, 
señor Antonio Hernández , artista an-
daluz, amén en su género, que en 
cuantos teatros actuara .ogró gran-
des aplausos. 
Terminado el almuerzo, se ofre-
cerá una exhibición de cantos y bai-
les andaluces ejecutados estos úl t i -
jmos por familiares de algunos seño-
j res socios. 
E l señor He rnández e jecutará con 
| la maes t r í a en él peculiar, varias pie-
¡zas de su gran repertorio. Y es casi 
seguro que como digno final de es-
ta parte de la fiesta, Amalia Moli -
na, deleite a la concurrencia con al-
guna de las canciones andaluzas que 
tantos éxitos le han proporcionado. 
Segui rá después un baile de gala, 
amenizado por una nutrida orquesta. 
Los que no deseen entregarse a las 
delicias de las danzas optarán por 
organizar la clase de-fiesta que más 
les agrade, y en el lugar que les 
plazca, puesto que ese día, los ja rd i -
nes de La Tropical han sido cedidos 
exclusivamente al Centro Andaluz de-
licado rasgo del administrador de la 
poderosa empresa señor Julio Blan-
co Herrera y por el cual se envió al 
Eugenia Rodr íguez , María Luis 
Julia Lleran. , Inés Romero, Inés v 
Berta Hernández , Adelaida Beraai 
Anita González, Anita Meano, Adoí 
fina Sánchez Lucinda Rodrigue? 
Teresa García y Eugenia Fernández 
En un ángu lo de la Glorieta y «n I * 
una de las mesas campestres allí ins. 
taladas, por el insustituible Carloi / 
Milán, comen tábamos el briliants 
aepecto de la fiesta. Dos bellísima, 
damitas nos acompañaban , Fredes. 
vuxáa. Bustamante (sinónimo y cô  
sonante de Linda, hubo de observar 
con gran acierto Agust ín Capó el es-
timado Vicepresidente Social) y Sí ' 
elegance hermana Beatriz. 
-Muy cerca de las tres de la niafia. 
na, a los cadenciosos acordes del ól. 
t imo danzón y entre el estruendo 
de una a legr ía desbordada y franca 
musitaba el Cronista-Poeta, un tier' 
no madrigal, junto a los diminutos 
oidos de Conchita Quirós una gen. 
l i l ísima t r i gueña , cuyos ojos verdi-
negros y turbadores, podrían bien 
hacer Poeta, a quien ni de oidas co-
nociera a Oracio. 
Oh felices Deportivos, como no l i 
habéis de t r iunfar con tan seducto-
ras y divinas compañeras . • 
Para la Directiva y comisión de % 
Propaganda, mis sinceros parabienes 
y para Ellas, todas las flores de mj •» 
galante cor tesanía . 
hacer preparativos para que se ñera visible su descontento por l a , cal presentando el recibo del mes d 
bren elecciones públicas de los injusta inclusión que se le hizo en la febrero a la comisión de puertas. 
Los que'se inscriban para pa r t id 
El s eñor siive:a, s« yiuijuuo ttuuuoc-( - • 
iar al gobierno que presente a las i Posibilidad de poder cumplir los ss-
Cortes una serie de proyectos de ley, I veros preceptos contenidos en esa 
OTRO D E S F A L C O 
También se encuentra desfalcada 
la caja del Ayuntamiento de E l Pe- | ta . 
tuco, según noticias recibidas en la 
misma Secretar ía . Este otro desfal-
co asciende a $704.17. 
Así se reconoce por decreto presl 
dencial con resperío al edificio 
que ocupa la Escuela do 
"San Alejandro" 
En la Gaceta de ayer es ha pu- 'no 
blicado un decreto, por el que se celebi^ 
resuelve: Iconcejales del Municipio de M e l i l l a . l L e y del uno por ciento, que venía 
Primero: Reconocer la posesión El señor Silvela se propone aconse-ja llenarla de amenazas, en su i 
en que ha estado la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País desde ^ 
el año de 1856, de la casa calle de encaminados a establecer una admi- Ley, estimando en todos los momen-
Dragones n ú m e r o 62, en la que ins- n is t rac ión civi l en toda la zona de^os . Que no fué el espír i tu ael le-
ta ló y mantuvo la Escue a de D i - ' i n f uencla española a su regreso a' Kis!ador al votar la expresada ley, 
,bujo y Pintura de San Alejandro, Madrid . ¡ c rea r un impuesto sobre el trabajo, 
queo se hizo, a v i r t u d de haber la - l i ias ta quedar és ta a cargo del Esta- . comp indudablemente r e su l t a r í a de 
llecido el Tesorero y tener que ir ¡ ¿o , como Escuela de Pintura y Es- DESCUBRIMIENTO D E UN HER- ' no hacerse por el Congreso y el Eje-
a ocupar el cargo otro Individuo, de I cultura y confirmar esa posesión de MOSO MOSAICO ROMANO . cutivo nacional, la rectif icación, del 
cuyo nombramiento ya dimos cuen-ique actualmente disfruta, por esti- EN TOLEDO ; error felizmente iniciada en la sesión 
mar muy meritorios los servicios que! . ^e1 día de hoy por la Cámara de Re-
E L GOBERNADOR ELECTO ¡ h a prestado y presta la referida So- TOLEDO, febrero 28. .presentantes. 
Ayer se entrevisto con el Secreta- ciedad a la enseñanza y cultura p ú - ' < Hecha nuestra demost rac ión , se 
legran en la República, como satis-; señor B anco Herrera, un expresivo 
fechas se encuentran las representa-1 testimonio de reconocimiento. 
UNION CASTELLANA DE CUBA 
Grande, muy grande fué el éxito • 
alcanzado por la Sección de Recreo m 
y Adorno de la "Unión Castellana 8 
de Cuba," en la noche del sábado 24, K 
del actual. 
Desde muy temprano se vieron l o e l 
salones de esta sociedad invadidos J | 
por una concurencia elegante y esco-B 
gida, pe rmi téndonos no lisongear si i 
no hacer justicia a la verdad. 
Coquetonas máscaras se veían lu- S 
ciendo sus trajes a cual más elegante | 
y caprichoso, en discusión para la f 
victoria que todos querían alcanzar f 
en los premios anunciados, con una I 
a legr ía inmensa, intensificándose 1 
más con el constante nnirmullo de i 
la proximidad de la llegada a loa ' 
salones de la encantadora Reina del . j 
Carnaval, señor i t a Consuelo del Real/, 
y su Corte, tema da las primeras 
horas del baile, una zozobra constan-
te, esperando la visita regia, y-una 
Invasión cada vez más grande de 
público en los salones. 
A las diez, hora anunciada para 
el recibimiento, la multitud empezó 
a estacionarse en pasillos y escaleras, 
por donde ten ía que cruzar S. M. y 
Altezas. . . momentos de ansiedad.. . 
unos m i n u t o s ' m á s y la elegante Rei-
na y su corte, acompañadas del Se-
cretario de la Sección, señor Villa-
franca, descienden de la lujosa má-
quina que las conducía y entran en 
el local social, donde son recibidas 
por 'la Sección de Récreo y Adorno, 
y obsequiadas con un artístico bou-
quet de f l o r e s . . . saludos... pre-
sentaciones y acompañadas por los 
jóvenes castellanos de la Sección, ha-
cen su entrada t r iunfal en el salón 
de fiestas entre la ovación estruendo-
sa de la concurrencia que la aclama 
delirantemente al compás de 'las ale-
gres notas de una marcha regia, que 
interpreta la orquesta del inimitable 
Felipe Valdés, y conducidas al trono 
levantado para este acto. 
Con t inúa el baile eii medio de la 
mayor a legr ía , y la Reina y sus Da-
mas complaciendo a la Sección bai-
lan a los acordes de un paso-doble, 
en honor de S. M. y Altezas es de-
dicado expresamente. Terminado el 
cual son obsequiadas con dulces y 
Champan Españo l , mostrándose tan-
cipnes de las colectividades, por el en- Los socios del Centro Andaluz v ' i t 0 la simPatica Reina como sus Da 
tüs iasmo demostrado por nuestros, sus familiares, t endrán derecho a la 
compañeros en exteriorizar de ma-, entrada a los jardines de La Tropl-
par del almuerzo, t endrán que pro-
veerse de una tarjeta, que será en-
tregada al abonar el Importe del cu-
bierto. 
E l período de Inscripción para di-
cho a muerzo se ce r r a rá en la noche 
de jueves día ocho de marzo. 
Se designó una comisión de m 
mas complacidas por tantas y tan 
delicadas atenciones dispensadas por 
los jóvenes de la Sección, retornan-
do al salón que luce sus mejores ga-
las, no tándose por todas partes esa 
a legr ía que durante el reinado de 
Momo tienen estas fiestas del disfraz. 
R i sueñas damitas bellos capullos 
de juventud, hermosean con su pre-
sencia los salones de la Castellana 
#Unión, que en su vida social va en-
trelazando éxito tras éxito, demos-
trando que los castellanos tienen 
gusto para la preparación de fiestas bros de la J u n í a Directiva para oue SUSt0 para.Ia preparaC\Ón^hle uara , 
acompañen a la gentil artista VI^H! 1 qUe como ésta sera inolvidable para ^ 
el hotel donde se hospeda a centío 1 la 30Ven sociedad yUtí radica en 
E L ACUEDUCTO DE G U I Ñ E S 
Para tratar de la cont inuación de 
las obras del Acueducto de Güines , 
visitó ayer al Jefe del Estado una 
romisióu de vecinos de aquella v i -
lla. 
POLITICOS DE AGUACATE 
El Administrador de la Aduana 
de la Habana, acompañado por una 
remisión de políticos de Aguacate, 
«e en t rev is tó ayer con el señor Pre-
«idente de la Repúbl ica . 
CONGRESISTAS 
Ayer visitaron al señor Presiden-
ic. los congresistas: Juan G. Gómez, 
González Clavel. Rivero, Dolz, Sar-
áiñas . Pardo Suárez, Valls, y otros 
varios. 
En esa entrevista se t r a t ó de po-
lítica. 
B L P R E C I O D E LOS B I I . L K T K S 
A v i r tud de las exhortaciones del 
Director de la Renta, ayer el Secrt-
rio de Gobernación, e l ' Gobernador 
electo de esta provincia, señor Ba-
rreras, el cuál manifes tó después a 
los r epór te r s que esperaba poder to-
mar posesión de su cargo del 10 al 
13 del mes en curso. 
PARA NIÑOS V ANCIANOS A S I -
LA DOS 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
Segundo: Reconocer Igualmente En las excavaciones realizadas pa- 'haa de continuar las interrumpidas 
como de tomarse en consideración ra colocar los cimientos de nuevas l l o r e s , llenos de los mismos entu-
los fundamentos que ha tenido y "¡obras de ar t i l le r ía , se ha extraído siasmos. 
significado en varias ocasiones dicha | del sue o un mosaico romano de ^ Habana, 20 de febrero de 19 23. !l ia Molina e carruaje que ha de con 
do y Neptuno. 
El Jurado nombrado para la dis-
tr ibución de los premios, cumple con 
su cometido a pesar de lo difícil ua 
su misión, por el sin número de cie-
rnan la comisión ocuparan'con" A m ^ gailte9 y a r t í s t icos disfraces Que han 
p ' in Con Ama-i asistido anhelantes ue la victoria. 
Andaluz de donde par t i r á la comiti-
va que ha de acompañar la hasta l a 
Tropical. 
Un grupo de señoras y señor i tas 
familiares de los directivos que for-
Sociedad para creer que le fué en- gran belleza y en espléndido estado' Jorge Torrens, Presidente "Unión 1 dunir]a hasta La Tropical 
fregado dicho edificio como remu-(de conservación, 
neración de parte de los gastos rea-1 
lizados por la Sociedad en el p lan teo 'EL MUNICIPIO D E MADRID PIEN-
y fomento del J a r d í n Botánico, y re-, SA CONTRAER UN EMPRESTI-
comendar al Honorable Congreso de i TO DE CERCA DE DOCE M I -
ayer la Ley, por "¡a cual se conceden i la Repúbl ica la ratificación de ta l i 
crédi tos de $38.00 y $57.213 respec 
tivamente, para atenciones de los 
asilos de ancianos y de menores asi-
lados. 
TRANSFERENCIAS 
Se han autorizado varias trans-
ferencias de crédi to en el presu-
puesto de la Secretar ía de Sanidad, 
las cuales suman en total $10.000 
LLONES D E PESOS 
QUEMADURAS 
En el depósito de manteca «Uña-
do en Concha y Marina. esLando 
trabajando en el inter icr de un tan-! 
donación, o acceder a verificarla, sí | MADRID, febrero 28 
bien l imi tándola al tiempo de sub-! E l Municipio madr i l eño estudia i 
sistencia de la Corporación, debien-; actualmente la emisión de un em-i 
do retrotraerse el dominio y la p o - ' p r ó s t i l o de 58,000.000 de pesetas pa-
de Chauffeurs de Cuba".—Leopol-
do González Cruz, Presidente, 
"Asociación Federal de Chau-
ffeurs".—Manuel García Cernuda, 
Presidente "Unión Sindical de 
Chauffeurs".—Manuel Pérez Gar-
cía, Presidente "Auto Club de Cu-
ba". . 
Existe el mayor interés en róch 
o to rgándose a la señora María Tere-
sa Munguia de Rico, por la.orlfin,aa'i 
cesarlos. 
sesión al Estado, caso de cesar d i -
cha Sociedad por cualquier causa 
ra la construcción de obras públicas, 
entre las que figuran hornos de pan ^0.v en 'os pasillos del Congreso, 
BOCTEDAS D í v - o i n i V A DE BUR 
NA VISTA 
Una fiesta más, 
ex^lendoroso v rotundo 
La elegante y pintoresca 
- . ^ " . A v. • —̂J vjuv- i i f, u i CÍ ü j iuiiiua I I B L Í Í " o-!—> . , . . — * l'ni l. VJ1 e S C 3 Vi l la 
Tercero: Encomendar al Secreta-, cooperativos, molinos de harina, es-! ag regándose que, los partidarios del Aaeiina, la lujosa moradh da ir.» TI0 
gobierno 
rio de Inst rucción Públ ica y Bellas; cuelas de segunda enseñanza v ca-' "^zconde de Eza y los del marqués 
Artes el estudio y consiguiente i n - i rreteras. i de Lema han llegado a un acuerdo 
forme a este Ejecutivo sobre los j 'con los candidatos del 
medios de efectuar la instalación de ; LOS 
la Escu«"a de San Alejandro, de P in - | A SU 
t n r i i y Escu tura, en otro 'ocal que: 
pueda adaptarse a la enseñanza de i 
_ ; esas artes, o la construcción de un : M t r n i n fau-mm 9« 
que el obrero Jacinto Pérez F a r i ñ a s 1 edificio adecuado a esa f in^ Í ^ H T i - rebroro 2R- I A1 m:smo tiempo, se 
.de 39 años de edad v vecino rip Aíri r ^ w n w i . ^ Lfff final,dad- : os diversos grupos del Partido hay polít icos liberales 
l año de Gobernación se dirigió al lagros 8 se causrt ° de ? f " L C u " t o - JIaoTer 'g"»1 encargo al j Liberal tratan de asegurar-su s i túa- , firmemente a entrar e \l\*£\™ÍCÍa' 0rdenándole• ! diseminadas n o f ^ H n ^ l ^ ' J 8 5 ^ 1 ^ I ^ C C i t o . PAI>Uca y j ción. en vista, de as próxi 
  s   y c 
,l , ó graves 
311Cia, Orae ail Ole" filie l-aa ifta^Mt*» j . ^ , , »~---—;».»T. ua maLi UUV:IUII r-UUHCc 
ivamente la a l t e r a c i ó n T n a ^ c a ^ ^ ^ cuerP0 Be,las Artes' r e s P ^ ° « ^ creac 
le los billetes. F u é ^ I s U d o en " L ^ B e n é f - " * - - " A Í ^ 0 .de ^ " ^ a y Eseu, ica . I r a , anexo a la referid  Escuela 
iónj cienes, contrayendo compromisos de 
tu- j t ransacción con los distintos part i -
I dos de minoría . Así &e eusurraba 
mas elec-i pactos, declarando que c rear ían una 
mancha n su hoja de servicio polít i-
ca, el inmiscuirse en esas componen-
das. 
del mayor carác te r t í p i c ¿ V I V . " ^ 8 1 , ! lidad de su traje (líerni06Í.SÍír0)nre9-
te del programa v a a P*11"-1 "Charra Salmantina" el pnmer pre-
r a r á o m ^ t 7 ¿ l ¿ l ^ ^ J ^ r m̂io siendo entregado en el acto a la 
amentos a ello ne-! agraciada, y a la señorita María de 
I la Luz Juá rez el segundo que lucia 
un lujosísimo traje oriental, con ei 
cual se, destacaba la elegante figu-
ra de tan simpática damita. siendo 
Una fiesta má«? ,.n f • . I otorgado el tercero, a la encantadora 
.len   ; n ^ t r i U n f 0 ^ señor i ta María Teresa ^ • ^ ra 
cía un alegórico traje de Lanuner«i 
del Ejérc i to Español , con la inscrip-
ción eu su banda de rica seda. " V i -
va Casti l la" siendo muy celebrada 
esta originalidad. 
mucha alegría, mu-
lo no soñado 
reo y Adorno 
se está cap-
ta ldo las "s impat ías de la gran fa-
milia castellana y sus múltiples sim-
patizadores. Sinceramente felicita-
y Conchita I mos a la sección por su t r iunfo co-
Correa. mo igualmente a la Junta Directiva 
Ondina Fe rnández , la majestuosa por 6U actuación que unidos labo-
t n g u e ñ a . no-, concede galantemente! ran Por el engrandecimiento de la 
el .primer danzón y en los leves des-l Unión Castellana. 
portivos, resulta ya insuticiente, pa-
"os ' y a^ igo: . nUmerOS0S c o n - -
pache. Teté 
